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iTt^ ^^ 
TI^Y fYf-^i fl^iff ^'t Hf^n- HTOT 
n LFTT (ts tHtfTf .-T ^ T 0 I tpri^ Tr s T 
vT i-pq^  llmT-ot ^ ^ t u t r r a f w VT^ ?? fjistrt s T ^ 
etm- $ I MF^ q f ^ g f Y M tt-irt 
I ^ Y f r f r : n-gt i^ f^ t" 
ispot i j p n H fsnr t ^ ^^ f^ FSpT^  ^ % 
JF«lt s aqpfY .TTWf vT q f ^ 5 | Su'T"' 
^^T"!*^ sftI^ ^f?!^ OTUT 0 I JIT ^ 
if. fir i ' t nsrr i ^ ^^t^^TviI^ ^ i ^ t " ^ i t 
^Y srr'RiTr; TO ^ ^ ^ \ ^ ^ ' t eT v t 
TTfTTt^ r! § i 
??>? "^FIRII^ n f^^c? f.<rr - f t l^g^^ r-TT ttf^'t^i^ » 
^vit ^ ftTT Ht i^ l^ TO " ' qr ^ 
s n v ^ t ^ T ^ t T f ' ^^ H'7 "ft'^ T 0 i • i f ^ ^T 
I^ .Tf t H -f^fh^T 5 Hfl^n wl^T F'T I %% 
^ H'-j t ^ qr tt^in 0 cjt T-it 
^ ff'Ss^'tDll ^ l ^ n i fr^n I TT? 4 fdv^  ^ F^^ 
^/r i-ttT'^ 'T ^TT^ ^-TT 0 o t t JtiCi "PTh'S^  ^T^ -^ Tirr^ -T^  
qt qfxnfm t ^Ct ^iistet MI etU- .^T 
f^iT t I 
^ frf^'ciSm" TIT t t t ^ i lB ) C 
ui«Tatrr trrn" § i ^iT^T^-^t^ -wji^ili-j ^ 
r f J T ^ ' ^ ^ cpilf^. JPT h.T f t w<#f ^Y TT^ 
;jfFnrr 5 » hIh^i h»T WT ^f^ tiB M fr'PTn 
§ H^r f-ff-i t | xYf^ -TTv M'ftql h^ T ^t^n- HTm -if-^ ^ Y 
'ETf? A^M M F^^ V f 
" I^^R q f w ' n r r -
-^vSTrC ^ " JHYfcr-it ^ fSr-PpT ^^ -t 
fi-^ri f m ^ V MY ^^ \ ^ X^VN t , 
i m t ^ f trr^TT t ( sft qr^^rr q p ^ n £;T ^T-
^oT jTTT^  ^ V s TCitny sT gfs 
^TTY 5 R HTR" T.LI'LT FTH^-RA ^XTRRT MT ^I-T 
vUt^'i -it-tT^ ^T -T nt I^.TTt ^ ng^nr C^ T^ ^ ^m vY ^ 
T^ ^ f ^ t n iTF? ^^  Ci^H^Y ^v o t r =f 1WY i w M 
sFii^ T ^ qfyr «iT m r j # i i^.Tccrr ^qrte t , 4Y ^ ^ T 
^ iiYTFrt ^ n t § ^T g^ iv qVf a t r 
•^ pm eqr^ ni wrqTT % snuiT 'iT i 
^ t Or ^ OTUTT ^T '^Y" utt; u 
qiH q t^ cnf? m i ^ 9T«I i>Y forr e t aa^ Ht 
^T IJ^GN FRR 1 M^ MI >•311 
#1 M t 4Y ^ o r o 
MM t ^ ar-i? ^ art"^ ggHT 
t I 114 f^ T ^ ^ i^r-n Hl^ -f 0 f^.fill 
^ Htltsi ^rrrqt li f t o Y ^ 1 
# I HI M $rm i^tmr 0 fi' t ^ f ^ ^ ' - m ^ 
wffi l r i r t ^ ii^-qg "SRWI eirrr 1 ^I^^F^H SNX N-M-
^t* WN g^i-fTr^ ^ UTt^ ^FH VT J^TTT-
w=T s r f ^ ^ ^ gf^ .q u T i ^ ^VA ^ PI i 
Ht^r ^ f i f m '^T §-TqTtt ^WtFf ¥ q ^ l qfmTFf 
qf^mtt^ (Tttm)'H ) ^ 'icH.Ttt, ^^ ^FNR,^ ^M 
c.Kt HJ r i f^ i fsr » 
iYfmw s t f ^ - q a tx v t ^ t^ § i 
SI t ^MR^ d t x ' ^T^fim-' qi ^ t v i 
^ t g ^ m ^ t Rt^K NFMY w i Y Tirrq:'' ^ f t 
qT FPMX^ f f f n ^ f r " ^ T O T • f Y I qf^n-HTiTr 
Qit ^ fYfaqg 'i^lti/f I^TT^ { T ^ t f e ^ I ^^ft^ff 
^Y fsTTT t -f^ ^^ o ^ ^ ^ ^ ^ 
I r ? rft r ^ t m? ^ sf-^h- W T q? <"?q=rY ^^ i r f cttht 
H ^Yqn wY I 
fr t i ir^ k-Rr^t irntYr u ^ i ^ i t ^ t 4 - m 
I ^ ^ Y i tTOTO ^ f^^ T^ J ^ j MTFYM- q f r r r ' t ^ 
SRff V cjff: gu^T^ M fvKi^  HT^t qt^ qTf n t 
^ t o Y s m i ^Y I Q tYtci^ ^ q f t -
jnr^^ I sF^it tYf"-
qii % fs-^ mti H f ^ n r m t ^ t r 
^ Ht1%qt ^ ^ ^ fiqr, ert^ Y ftF^rY 
^-^IFT % t I ^ifJt ^ i?.-rYfcr5}t- r^ TvcfYl^ r, 
TOTrnw oTf^ ^ -ifnr i r ^ vf^spa-n-w^? SF^ ^TOITII 
M '.q vftrY »r% 'wr vwt ^ ^ .Tn -q ^s-i H T ^ 
qit^ IWmqtt:, IT, g^'Y .iTt^ • f^ 'Y IM ^ ^ ^n^ OT^it 
v t srr'r t ^ ^ t ^ r^w ^ ^ i r Ht^ tr^ T f^ ( fTfl^'W > ^^^fr 
^Ynr t i Q T f ^ ^ T t I s^q i ^^ 
QTt^^ ci#r it T<rr & I ^ i f ^ ^ f r FPR t^t??-^ 
r m t f ^ f f ^ 5 ^T fT 
sfT-gff ^J^T sit I J 
^ a t ttef-RJt^ qTT t^^lT I v ^ ? ^ f^-
fT-^ S ^ ^ t ^ ^ Htf^ T^ r^rqpT v t ^ Cl nif^f? fn^fYi 
T^lt 'TI h'Y iTTI-qi^^' TTY h-1 ^NT J 
^ (^'TF^} -JY^jtwi WT j MI qrT-
-^Y ^ feii:^ ti^t ^T^ifr ^ 4Y {" grrJ"") ^T (snra^ ) ^ 
itf^T I ^ t - tcFff l^Y N ^ T ' t t t -
^ i iWQ ^^ sr^ T 35TT? ^ ^^ $ HTfTs. CI 
ftl^i^TO ^ sfi^- 'sqi:??, ^ t t -
^^ ^ FI^Y m r qtr^iYsi 
^sTrnVt KI p ^ f v ^ ^ s iff 
'i'T PM f r r i Q. ttbY ^TT*^^'^ % ^  srm 
t^siRT crr^T t I q r o o-ql^-er^ ^T qni^Y ^ 
t J 1} Cv?! gtn'T f l t ^T T5T t qftT, ^ I T . 
i^^ Tf ^ aioTt ^Y eniftf ^-rat f to ^ i r r ^ NF^ ^ T 
^T iKI^ 3?Tf% g t r ^^cfTOt ^ ^ t ^ t^t^  H^iT af-DTq 
^ I srtT H^Tsff * r | i m v ^ 
f r t ^ - m ^ oTTT '^T t^ vTO I 
FR.- ITOTPT ARTT ^ ^WTHI FT ^ vY 
I H'T s f f j r r -
H-T f ^ f r s ^ mTJ^arr, 
a-qffTsnff ftfT'^'TH eTl^f"-^^ 
^ f 
^ u i t ^ e r r w ^ t WM 
^ t MN ^T i h t f ^ 5nF?fr?j i^t-^n^ff ^ FJ^ 
p r T g l I f tfl j i i i % Hinn ^ r r»n~^ CT 
* 
f r f ^ ^ W t ^ HFI^-MS' ^ q i f i r r f ^ w^rrC^ ^ MX 
f t ^^^ t^ r rx t K^I ^ HI^F ^ ^ 'f^f-i 
^ ' i n f t f l ^ H. OT S^^ TCT '^'t 
SjTaT « i 
Hf^n 5rrv«TT ^T qf^rq I i Vf^Tt^n ^ f ^ H^ 
MI smvT i t f ^ d M ^IT MPX^ j t'^fmTO 
^t-R?^ atT vdT ^ f e I § J cm: t t f t : ^ Hilt^f 5 
n iiT frr-f qfxfv«?tT'trr c t t v T w ^ p Y m-TT^  
MRN 1 j^ vgci ^fi^^i ^^ CJtwY t i W^ns 
t t ^T-^Tt-fr^ "WTHll s? T -^H IH?? fTftr-
f r t ^ i - rn^t^^T, i%?rT-i »fr?:T i - I^J 
t^giB t p q l ^ WA ^ V f^^ " ^t^^-t, ^^ T^-^ TI?! gtoT'^, 
C?tf^crfr I q^TTO I^tT- jiPta '-TTO. SIT^ f^v.TS. 
QTTI f- i^rf t r ra ¥T - t ^ ^ 
gn^T I ^ - I r r*^ ^WT^ , -ITO, ^ ^ f r r , 
5:ifrT MTY, - f ^ T i Y ^"nrr M ^ ermfr^'- -
f%T7fuT n^qcTT, jiuiHTa MM I cr r -n^ 
'^ ^T'T TT^ i J ' F^ ^XI" T^  jrw i^-. I 
HTH^ u t r r , ^ 
^f.,?!- MN 
H"Pin-yTrr -
f t f ^ s ^tl^^it % FIF^R uirT ^ ^^ 
qfT^q ^NM 1 v^ ^ ten ^ i l ^T Sf^r^V 
iit-^ iT I ^ T ^ T i t ¥ w % fmiqr, ^^f^^it 
-fi}-^ w p t Y ^ T s w p ^ ^"t f f c li 
ii' RFT sr^tjat f ^ V I 
'QPt^ ivJ^ Sof ^ - ITX, v ^ t ^T'^ a-'ITZI (Tpfjj^ Tli^ 't'T 
d^ n lYttlifS ^l^s^t ^^  15T<t.T<3T I vrT ^Y/ 
f l j t r r - UTTT f t t ! ^ ^ ^ ^ ' ^ 
H MT^ i ^tfiM^T -^ptT-Ttqii^ Ty Ht n v ^ NS T MI 
TTT^ HU ^ r ^ f ^ -fV TYIT!^ ! ^^ fr^OT- qi;^ , 
/ 
e^oT u r n -
s^cTf- Hfirr- y r n jmie tYfli-
Q-T^ YT TTcrrY Ci jmfl^'f '^ TTI Tat, c#jiTff, ^^ j^ r 
^ d Y cjTf?? ^ sjijtf ^^ £rmYi>ri3T t-tC. ^st 
aq^ HThP ^ r^fHTBT 't^ Y I ^i^oT- '^ fwH- 'JTH ^ a f f J ' f - JF 
y r t r r ^ - i i n -
vfr TTIT^' ^ ^ 0 W^t^TTT^ q t in HT^^ T § I fVf^^ - MfiTT-
r . q qqt t ^ ^ ^.tanwr 3?tT »itf¥it H-T 5B m Y 
0 I siwYf^' IT^jtout, HTO;, ^OT 
MFFT H> M^ MJ w q - t ^ r r o t ^^ T HYht 
raea NLM- T t t W ^ Ci n f r f j ^ t t h t t o tpf ^T -IT 
^ <rr^ c-FiT I tr«T f^or q^ r^ ^ qr 
f n s r i ^ f ^ s i t ^rr f rr t^- ^ 
vhT f t ^ r^^ Y I m ^Tf^ Tf § H ^ TT r^r- ^^^t w r 
yqrrf^i aifx v'^ T? Y^BT to^I MN '^ T^ - ^ w r , 
g i w f r , a t f ^ ^"Tsft fi siTff ?! 3T4>Y 
n-Tft CpY W'T ST'qrf 't'Y UTl^. 
iHTH'm trrrT ^ OT'tJ Y ^ ^^  
H- r ^ i H n . T f n ^ HI left I ^ T TYI^ HTH)^  g-n^'m -
^TFT^FT IM M-^p- crf^rt^^ MI^ § » frfHT53 ^ jrfifr-
nir f f ti'rsr W t 1VQY =r -q % 
ft^ti sli^Y ^ Y » t tf>"ra>r ^TUTpT TM MJ ^ i f ^ T 
HT-^ H S " I'fT ^ifloT fiHT T^T II ^^it FfTT^ ^ f t f r ^ l vt^rzjf 
Ct^H PIFA $ ^ ^ ^ -i^l i lYt^ ^i'f^qt ^ 
ift^^ m i T f f r T^TT^ 4T f^ Ki^ s. iJ^TTOT ^ f r m ^ » 
t^v-j vQ^l q^ J % ^^l^^qsrl'ft rlJjqt 
« § Mi ' i 'm^.^ti^ ' f rnt , g r ior , 
qt '^rR. ^fTK nfi^cJi HTHI^, WN ^ r f^o i T;-, iTrarrx 
4writ qtH^^ ^ F^NT I ^tMr u r n ^ 
OTW^ frrm t , v^T'"^- ^I^T^ I) 
%-T aq t I ciguT Hf^^- m u v'S^T V =fTH, -'q 5?T=f^  ^ 
0 I 'iTq oTT ^ q I ^ t ttPr hT^^ VT i r r t ^ ^ t m % i 
OT- ^ ^ 05OT ^f^n fHfa t \ Hf^ cT- HTERT % 
o^mT^ i^T^ q.1- r vHTtn-, c m . ^ 
WM^ QR^ 59 T^RR R FTFH^ Q^^'T ^ FM 
QFXTOT ^T T^TT^ M QFT«TT2TT G^F ^Q ^T ^RURFTN 
§ I s^ t^ r^ fT q r ^ t ii^ l^ qT ^ H> TTH- -^^ OT, TTUT, 
il" m 0 t f t f ^ ^t^riT Hi t . Is-;; 
M"M H'Pi^ifrTB 1 ^'f^ rf^^ ^^ I^IJ ritr 
t I •^ 'FfT^ iifa ^ t^ jerrg t q f 1 
^fy qsnn qHT I t Ht^f!- q r m ^ 
t I 
tYt^ i^Tq? QTt^^ a l l i^at Hi> ^T ^ H 
-miH'ix vT n^Hrrq wIt t t s ^ h f t V ^ 
^ITT ?! ^q^Y c m c -N^ fJt Ci q^^ gr^ rq T MT fr?} -At tft^ nti 
MM ^ t t I ^ sTTJ sT a T O t f ^ ' "I? 
• q r f ^ t I f m ? , ^tfVi s'Y flt^JlY tYt^ wT^q 
s^/r sftr ^ l Y '^ 'HfT'c gf^ OTT h^Y 
^Tf "^^ T i m i fi-AT mtftY^ 
* ^ 
f^^ f^ .^ 'Y v t ^ f t t I 
ri^^^of C^TT I ^ nY f n ^ riciWFT n C«F=r 
SFFJ f^fipT gif trY^ 41 MVF 0 I FV-^ ^ ^ M 
tl^^ t^cnBY^^Y # I - ^ f ^ s t f w - ^ qYt^.r Cs 
I g^ iY -rrti s'tS: ^ K^IT®" '^TYT 
c n r m ? ^ qi H % u t VTY fli? l Y t ^ ij 
Y f.giY ts^ MT I ^TTT- fdfT q ^Y* Q^Pr 
m IT'" ^ ^V^ ^Y m t^rtru?t ^ 
FTTT ^ VTV FJ T^ T RT F^^-RA 
«rt fsViCi ^ fkcft MT ^ ^ 'tin ^ ^ I 
TO^l STvT ^^T C?Tr g l^^ Y CtgB 
f r f ^ i fhts?^ ^ m i - r m -
lil fjr^ ffj- ^ J "" TTH^T ^^Tv 01 " 
^H^ Hf^ T^ ^rv^ § I t^? Sii vT TT? i i W ^y ^ ^ ^ 
I t UN^I qjr v^t n^T- TR TOT t ^r^t ^fhrt-
^T ^H'-N § I f n ^ - T ^ i ^ fTTT ^T f ^ o t h'H^T-
t%t3i § I ^Blt^l^^i^ f f ^ ^ ^ f^ l ^ T ^ HY 
T F< FRF^ QIT^-OIT % VFM QITCTT^ ^^ M 
" ^^ HY TI ^ALSY HX ^Y IT [ 
^ H - » m f n q r o - m r ^ ^ q t e r m 
^ jtiQ'Y V ^ K^I ^WFM t i " " frrf^r 
^ M ^F'T SM RFT IN^RY N ^ .TTT 
TO? ^ ?? ^Y §.TCF T I 
f r f ^ ^ ITTT tfi imw s p ^ ' 
imfuTT I Trfr/^s H- s'-PnT CT .-TY 
s ^ v ! % r m , glwT, 
trrfnY B^PT ^ l* JTTT ^ T Hf^i STRFI^ iTr-rr 
ItiT ^ t q-.f^ r^ ff ^ r erf^ffT^F 
^ T^T^ *^  HWTTsil ^ HT f t f ^ -^ ^ it'1% ^ jfTorr^i TY \ 
I T R f r HTTT ^ S^t^ vTT ^ ^ vl^qT ^ v^cq 
f^qr I 
f»t I ^ -FT frf% ^ ipf^^ grii fY-j -^MM 
^ ^ ^ ^ mJTf iw qrrcfr i Tro 'm ^ 
FRF^ 41: I^CFFR FR ^IT^?^ S^^IT/^T 
^MM ^ M^ff M armcf ^ f r t j 
^ , t , ^ t » wCl^  ^ r n t ^ 
wr fq - ' ^ HY # i ^T f^f v 
^ d T T ^'t q-r^ I nf^^ ^ "Pr^ wT, ^nrp^i u r r r ^^  
HTFH^ u i r r v ^ t^fFT- w ^rti f r fcps 4Y uq ^  
civqT vT ten I 
HTCTTT ^ ifTc! t ! f r>r t^rtronrot ^ '^ m ^Is-r »fr ^ ^ ^^ 
Q I r ^ r ^ «|5t |»TTT- ^ my ^m)- em 
emt T^WT Wft Hf^l ^^Tf?? vl H'T TTT 
if^ T Sc! § 1 
itfjaiS <CR Hf^:'- HIJRT ^ « f^T 79 
yr r r ^ # i ^ -M ^ ^ ^ ^ 
ipt liflTST ^ t § » ^UT- H F^R M -qi tJt^T s t 
t I ^f^^lt ^ ^^H'nrT ^ t It f ^ 
t I HM itr<r«fr ^IW^I ^ HWTF ^ ^^^ ^ ^ t ^ m i ^ 
JTT^ ipt I I I l^ll'Y s T 
^ ^ ^m t I ^wf" cfWETTp'TO ^^  J f t p i 
H 'mi sr^? ^^ 0 I ^T qfTirn' H'TO 
siia^^Tit ^ HT^ TT ^ g^ironr^n, I^H I^^ T ^T sn^o^ T^n T i 
I^Ti^TT, SFJltf^i?!, i^cft^ SlTf^ ^ J ^H-' irt^fl'^Tf 
t 1 N - BiTtqr i to iY e ^ t i , 
^ T (^ r^nrr a ^ o r r , Qic^mTTr, ntorY gt^rorr, i t o T t i n T l ! ^ 
iii iii'tT TBT, -M 
IJ, q f ^ . i I? w^ifi^ HTW Ha-ff ttre ^ ^ M-f ^ I 
TO- ^ - f^ ^ MV. st^zfT gitr f n t i ^ 
vcfie # ^ HY s.'-Wf %T HTT-rr ^ X^I % R!\ ^ 
^TTPI^ ^ JS 0 Q^T QI FTFR T^Y T^ «LFTT 
^a j i ^ v t ^ vt^^ff ^ I^TH mifT'm '44 isTUTT ijf^ 
f r ^ ^T qfj^^i t I ^ t t ^ t frfcf 
e r r ^ i ^ ^ q-tt iTHt? u r t ^ q r ^ n ^ 
f I " Jiq' ^r'Bt ^if^^ff HTT^ H'T ^ ^ I 
TOTT ^ ^ t ^ H?T siTvqrr t » frt% ti-IW t^ Qi ^u 
IT vY" QTf^^ tTTO la^sift" S f ^ 
¥Y fc5€ t I 
^ ^ T 2r fT ^ T f ^ p 'FT 
m t ^ C3J7VZI QT H^T t r HTM fT ^ j l^fl ^T 
MF^II ^^^ T^T^ qY q n ^ ^ W Y MT» v^tii f r f ^ h t 
M H'IHT'^ iJT'«=c? 1 ^VT I qttTT^ f. q f t f ^ n s^m M^VI 
ML 5fr ^T^ ^T p MT HI erfsy^ I f Y f ; ^ 
r i^ MIVFT ^ TT^. f r % % qtt'J' ^ t f ^ r e I ' fe t ^ ^ ^ ^ ^•^T 
-m-tc? t I w arr'-zmTTTsit ^ m r ^ ^ ct-nr 
HI t t f ^ ^ J»TTfT«»' ^ t^iy q?? J r r f t vOT^I 
^ ^ ^ tfi^ - TOT- f i r r ? n , f ^ T , 
qrN?3t t^-TW- art^ T Tra, r r f r - OT crrt^ flUr^s 
t^^ J HY ^ ^ Ht^ri H. ^^ n t '^H" s 
Htl?'.^ ' FFI^L S^viT ^ ^ ^ q t r ^vT^ 
^ I i f f l - f i f f i pf^FI i^toFf ij, t?HTn ^T ^ I 
^ ^ ^ ^ - f u % I ITNM % q t n 
MN IY % I 
^ ^ T ? q:Ti>f 
HWT ?? q.T ^ t t u I ii-.^ T^sY qT 
f i t ^ H l ^ n 'DJRRM q i CJ J ^ ^ t ^'Y 
s'Y rcRT Ji^ ^HT H f ^ l I n f v ^ SY X}*M 1 
^ t Y f ^ i ^"^qt % Ht^u- MT^ r^ fT ^ 
t^Hlr V^YFL HI H v^Y f rn^Vft" ^mt^rf ¥ ^ 
^ fT^T, iiY^i'tn- sTTv^m eiti i^ TJEj ^ 0 i 
T^o ^^^ g^g ^ i^gr p i O 
f^irm 
T1015 
la 
5rTWFT 
f l f ^ ^ 'Tf^-^rrsji tf w m 
3itic ^ ^ ^ f i ^rmf # a i g ^ wc^ twr f t 
a f j g W MRSI arfwsRT ^ r r t sTqrTTrr ^rf^rqi? l^Tralf «r 
f^ iWT f r m ^ ^ d W ^ ^mc^tr ^ n w # a r m -
aFRT sitT ajcB j f t M t ^ ^ n ^ ^rf^-^^iwaff r^ f r -
y n ^ r f ^ FH^ 3ITT TO ^ a r m r 
FT f^Tsmrarf ^^ aitT f ^ f ^ w a l f FR 
affr ^rmraif ^ ^ t w i 
srfW^T • tepr f ^ f f ^ ^ f r f t m ^ f W # 
f l W ^f^rr ^ MR ^n-sq^rrr^ % "szttrTw 
s-^rfr j fmrs l f w a^Tir^ r ^ ^ 1 m ' s r - l l m ^ ^ ^rrsg grr ^ 
tmnr, ^rfc^ ^ ? r m ^ ^ imrr %i j r h t f H ^ 
^ JTf^- grrsq if v r ^ w ^ t ^ t r R ^ I ? »?r 
^cHT aMIp 4 IFF ^ 
f r - f ^ i p t W FR OTTT ^ B r e ^ ^ 
FVI^^ AP^ TF ^^ 1 * 'TF^" ^RM ^ TTRG-^RMR FT 
arfiTszif^ " r r f ^ qrr w r q f ^ aUTH^T*! 5m<T 
^T r^ ^ ^FM fmpsfw ^ WKRFX^ j r^ffr ^ ^ 
»ft" i^rPT-cTR, arr?iT-t^rrr?rr» f ^ m ^ - arfNwm, ^p -^ trrnw, 
FRRR ^ RVN MW^I ainr ^ n t g ^ tf n f ^ - m w w 
WN^ ^twr t i wv°nr t F¥ TR-^TOTRF ^ 
f«T?r ^icit^i'jr ^ ^ IT ^  MIFR ^JT^ ^ 
MR 3ff f n * 3itT ^ frei- m^^^rtft" cm* 
^rrsq-^Hfejt xT^-exmrr MM: sn^ ^ fnrf g r f ^ 
^ I 
WR^" Tt arwrrf aflx ^ 
tf f ^ H ^ t , 
a r r ^ ^ ^ ^ ^ j p r ^ ^ r cwr ^ # Hi Hn-ki 1 ^ 
f^TTT MR^^ ^  ar-an?? l ^ ^ - j s m ^ ^ t i 
lyTsqgfr^-iTf^-arr^nr^, arr^ emfnT WC - W r m r x ^ - f l m ^ffr^ 
«rTf% ^ f ^ «Tr 1 ^ anVtB^ ^ 
' m ^ ^ F^ r m ^ - c T c w ^ srfcTw 
^ I T i w ^ f ^ an-^y-T ^ r r e f f ^ - aFS^wr aitr H H I W 
^ w r ^ I ar-aTFl ^ aRT tf arTcfl^- ^ i l W ^ 
XM JR^ # IF TI 
- I -
t n w ^ f f W # gpBs^f^. ^ i ^ m 
^ d^rcft-f TTs^tf^, ^T^n t^ , tff^niqi, MR 
f r o TfcTWrf ^ l i f tTO g W ar'STR ^ w r %i frf^r-
wf g r fW w ^ T f ^ ^hfsr # a r r ^ l f ? % 
aiq^ # fTTft? " m r ^ % ^ ^ \ M j r o t f t f ^ 
^ m a f i r o r r # ^ i 
^ TMR MV %T TTF^ FLW # FF^ ^TRFN WM* 
# ^ a r r w T ^ f ^ ^ i 
^ r f t ^ *r f ^ f ^ farr t i f m r n i .^ifW ^ 
»f TO a i m r ^ i f f - ^rr 
aitr w r t w «Tr i 
'irr f ^ w r t i m w R r e w " i^^f m 
^ W^ arrWeq ^ i f W ^ ^rfyr-^Tf^-wrrr ^ an r^^ ^ Pcjci f ^ %i 
rtcPT a n r o ^ ^ t f ^ aiTx 
t^^xiid ^ t} f ^ iTzn- t i f t f c j ^ g j f W 
m w " i ^ a i r n r m r " f f ^ attr cft^- qicqrir w ^ ^ r r ^ -
MMR FR t i MM" wT^n* aitr fWr^r-^^ffci trrFrr 
- V -
ansgTf ar'STPi I t f ^ I t ^ r 
C R T f ^ , T r W W , m f h w , MR ^ r r W ^ ^FVM u ^ m 
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arr^ I f ^ ^ ^trfsrf ^ ^ ^ ^ a i f ^ m r I t ^xrr 
m «rr i ^mr mwr ^^ ^ ^ t ^ r w f ^ i 
TTsrr w r r w ^ ^ # i f ^ f ^ 3I!T f i w f r 
^ ^ w r «rr I 
0 mr^ % mm ^ 
^ wtomr TC ^ I f T R ^ j r r s n ^ r^ 
q i w ^ ^ f ^ ^ I TT^-fwn- # f ^ ai^  ^ 
'fft^if ^ T T f W 3itT ^nrn % ijqf i t ^ i t i ^ 
fcPTT pFTT^ 9»ff ^ I 
ftf^T gjf^irf ^ ^Tf^cnri^ w r a f f mr ^ 
'ETTf^ ^fTOl?- airo I T R ^ 
18 
X T ^ - f s o r % ^ m r ^ ^ a r r ^ ^ p f ^ s t f w ^ # 
«rn?r i ^ mrr f t sr t r fnq^ ^ ^ r tW ^ 
Ir ^ ^ mr^ t ^ m x T l W r ^ ^^ %i 
t t U r - f t W ^ sP i l ^ t W T f ^ anpmnrr arfr 
T ' t e ^ ftfTFTT I ^ ^ "C^^ajf ^ r^fNcT-
tjx? vT^mt Tff WTT ^ Mmr \ ^ 
vdfiiif *r TO # " m r ^ ^ ^ n ^ / artr ^ w r 
^ ^^ s m r f t wrf^ aift amrm f ^ ^ ^^ t i % 
gfH {I*! 1 "cM* 2F*rsr # ^ ^ ^ gffx arr^-H^^^r 
^ : 
i m f ^ ^TO TfcT T T ^ t i ^ ^ Tff ^ 
I 5r JFT wc^ ^ f ^ ^ afwrm ?iftT-
f ^ ^ r I 
^ f W n m w : 
^ Tf^ ^ HiSiTHl id f f I 
f ^ ^ m r f W W ^ TSTO 'TFT - 5T0 i^^ T^ 
18 
-(-nrr-fBOT ^ ^ m T ^ % arrnir ^ " t e r ^ a r ^ ^ f t 
wPiH i ajtc m r ^ 8r f ^  ^ w # ^^^^ncr 
frt<T- g i l W m jPfr^ FT «Tr t ^ f ^ a r r m r n r SITT 
XHSRi ^ ftqrpTT I w r r f ^ xrwr-fsoT JTI^. 
^ ^ ^ r rM ^ ^rrrr ^ t ^ 
5r|Tnf ^ TO gifWf " ( ^ a j f # wTspil' g ^ m ^ w r 
^ ^^ 5RnT arti aj^^rr^ f ^ ^ ^ 
^ T T T T ^ ^r^psr # ^ m ^ f r : ^ ^ ^ 
WTQ : 
n ^wm Tftr ^v^ t i ^ ^TPT-IW ^ WCT wif wfr 
T * ^ I O r^ jFT ^ ^ f ^ ^rniB n 'i^nH '?rftT-
^f^^nc^ f-T^ratiT aiqSf % ^ ^ TTW-^nrfW ^ ^ ^ 
f ^ t 
ir gTRTB^ r^r ^f^r Tt^ ^ Httmr<ci tf i W r 1 
19 
^ t W , Jf^ ^ TO €lr I t 'TOT I t ^ ^ 
^ ^ mm ^ r s r ^ i r r ^fenr ihIW^FI ^ 
nwr I ^^ ^ ^ m r f ^ fWt^ # f r ^ ap??x 
OTTT % wi^ ^ ^ grR ^ w ^gr f ^ f ^ 
a t ' ^ iwi ^ ^ ^tm i^r " =rF7 'pr Wr" ^ m , 
w f ^ 3fFf T r f t ^ ^^ Pr^s, ^^rf^ 5 r f ^ 
^BHTaff ^ m ^ TT f # f f ^ t ^ f t -m 
grfazi f ^ ^^ ^ ^ OTrrr t i 
wm 100 r s f ^ wrf^ ^ m WR # 
g f f ^ f^mt %i f^srrrf ^ ^ f ^ r o ^^^ ^ wrwr^ TOf 
T^ ^ -EirR ^ sffcifW ^ 5i|f^ ^ , Pm^ ^ 
TO 5Frr^ ^ ^ ^ : 
f - P e r^ f W f b r ifiT snti iscnr f^r ^ f ^ a r f ^ ^ f^^ 
2f 
t 
^ T f ^ # f p ^ ^ r-mfoi ^ I ? I "" 
^ T ^ ^ f m r v r ^ ^ i T f ^ wy 
f ^ arwpr ^ ^ an^TOcfr t i ot^ ^ ^ % 
f ^ : 
^ ^ m f^rm ^ 
^ f ^ srrifi FfTT^ # ^ R w f r m^m %i m i ^ h i 
t f ^ TOO" t^ TSTO w ^ ^ ^ ^ r m ^ # f f ^ 
^^ wf^f ^ TOT ^ # %i t t w f t sftr 
H^rMKd tf f r TRir^ it iwr f i V t % f f ^ ^ ^ ^ 
^ W ^ nf ^ I mxfh? W N f ^ ^ 
TO ^ ^ j f t ^ ^ frt" f ^ , f r f » anrf^ 
# fTTT ^^ ^ ^ ^ f p ^ ^ 
J w r r r TO % f ^ ift ^ f r r c -
^tcrr ^ srr^ m ^^ f r ^ qr^r i^i i ssTm^, w r , 
f ^ , ^rrl^ gjft ^ w a r f ^ "^vfNf ^ f m 
c i l r ^ t ^ ^ ^ mpT ^ ^ 5ft- f c r f t 
aitT ^ r r s w r r - ^ ? 
21 
i^rrr ifer ^ ot t^f^f^ W r f^m ^^ 
f ^ afr m r r «rr ^^ w e ^ ^ m r t ^ P m ^ ' i t i rfrpr ^ 
f ^ w f h ? c^T-fT am^ % f ^ ^ aiti 
t i wmm ^ 5RpmT ^ f g ^ ^ ^PtW ^ gfi^Tfw-
^ jrf^ a r W t ^ ^ ^ m r ^ t^^if, ^ r a t ^ i m ^ 
^ 3tT ar^r w ^ 'rt^T m fmr , ^ g m w ^ T t ^ ^ ^ 
jf^T q^? 3 1 ^ m- Hrn m m r i m n m ^ w C t ^ ^fcrr f r w r 
^ ^ f f T % a r f ^ WTTHi 
%l ^ q f r f W aifx ^ ag^f? ^ 
t t f W ^ # T ^ a f f ^ f t gfl^fres? ^ PTRT 
p^rnr f tm, TOTR J^ITO f W t l n T m , w r m 
arrf^ t t t ^ ^ f W ^ f ^ arrefNTT ^ ^ 
t m w ^ i t W - 'N^wTftrr, f ^ . 
f t f ^ • f W f t , i^TTtirtf sTTcPT. w r , ant^ f n w r r ^ 
^ 'Tf^o'T?:^  ^ grr t ^ e w n - f ^ mr %i 
r r f ^ ^ OTo w r f t fm^ f® 
22 
23 
^ H f ^ " ^ TTTclT f^ 
sftr ^ fOT ? ^^ ^ " t e r r f ^ %i f!r#T , 
^ r ^ tf^tm i f f ^ ^ W T ^ ^ ^ ^ 
f ^ gnrfcr {i^^m-if ^ a n w t t ^ ^ ^ f^rrrirr ^ ^ r f W r r 
^tf tf v r f^ qrr ^ irn^r t f W r n r ^ ff®? ^ m w f e f T , ^ ^ ^ 
% y n ^ ^ ^ ^Wf ^ iff T f ^ ^ ^ 
qTRT w r %i p t ^ r r f ^ I i^fr " w f ^ " ^ 
i r f W r mrw ^ wr^ f i % ^ f ^ ^ ^ ^ft irraf 
tf j^TT 5r f^ t : 
^Tjl? XTHTK I 
^{Ta: f ^ f ^rm -Tt ^ 11 
" q^i^yd irr " if ^ ^ W 
f^mr f r f TTT^ ^ Ir ^ I f ¥ ^ 
s r ^ , fU|fd«f. ^ ^ WW W T T ^ Tf r 3itr fsRTfr 
^ ^ ^ ^ t r f 1 "" 
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if- - TT^mcnf nqf qo 
v.- ^ r i ^PTife ff^^TPr^rr i 
fWoT f^f^-^^wrmn? f h r f ^ w r 11 
- wigrTOT ? 
24 
f ^ J^scTT I f ^ H p m ^ 
( C f f e f f ) tf ^ q t , W ^ ^fT ^^^ 
^ft srr ? 
% Fmrnr ^ f ^ ^ ^ 
H f ^ ^ w i t r r i 
i r tm ¥r m r ^ M : 
" ^ m " # »ifc 3ITT wt^ r n r n m i 
gr^ gfcT ^ TO^ 'T BtfcRT ^ ^ ^ g ^ c f vc ^ 
t i ffff 
^ ^ %i w art! i ^wr j w w m ^ ^ 
^TftTO m m - t i s r w - P r r r w , ^rPr m ^ , t ^^ r r a - arfWrnsE, 
^ qorrr, aTTf^  H f ^ ^ J T l T f ^ t l ^ 
a^T^r^ grfc^^u TOHT ^ T ^ # qrr T T w r ^ ^Tmri 
fTT ^ T^TWIT ^ ^ ^ f t ^ TT ^ I ^ N T 
(4fr) ^ e i f f h r TT^TT : (^0 ^ cf^  ) 
if^igifr^ TOTT if I^ NCT mrrarf 
«f "Pi^T ^TTT ' aiti " t f f ^ ^nrr" i 
25 
^ m j ^ # ^ ^nr TOTt' sr^flt^T ^ [ 
wrxT ait^ ^pm^ w n r mr g^tn* btttt 
f s t j j Errtr aitt " m ^f^ m r " WTTFI^ " ^f^mm 
«r - t ^ . ^ . g ' ^ ^ T ^ ^ TTO sj^ ^ I? , 
^ x r ^ w r tfiPT ^ 5RTT f ^ J ^TTspfr mr TTTTO 
% tWIWitw ^ jiml^w ^ f ^ ^ TT r^f afhc W f ^ JRT^ 
rr|T «Tr ^ ^rrxtrx % f ^ fH wm ^ ^i^fW ^vnt tf ( to ^^ is 
f^^fWft, ^ ^ ^ ) 3rrf^ grr m f ^ f w r t i 
f^f^n* m r r ^ 
ar^rcrft s n ^ , ^ f t 
arrt^ ^ I f ^ r f ^ c i t f ^ ^prr^pff ^ ^ 
( ^Jw ) ^ t^^ fmr i % ^ 'ft f ^ 
% W JFTR I 
* ^ ^ w r r " x w r f % mr 
t r , TT?, auKTO , TPmrer, f ^ T T , TTWFwm, 
c r f ^ - m ^ l W ^ I a r n r f t ^ t ^ arrl^ 'r T ^ 
r^goT w f ^ R T - insuT HT^ nnrr ^ 
26 
f n r n ? , kk^ i^m, TO'WTO, arrm, ^T, wCm 
mm, i f tqr , ^^^ tHPrfW arrf^ i 
^TfTf ^ rmf^ mxr ^ 
T w m # ^ W i ^ f ^ mTT ^ # mv TOTtT^ 
tf JTf^ w r t T s r f ^ ^ t ^ ^ gnc^ r ^ f rOTpwi i t 
T i m ^ , f r ^ , T-STRT^tTT^, a r m % W p m I 
^ 5pmif ^ Jirr % r f ITTT?!^ % 5mT |3nr 1 
^ r ^ I ^ N t a i fx^mtr f l r ^ ^ 1 ^Hti^i t 
»nTw ^ cTfi^ e qmsTT ^ f ^ a r rwu ^^ fr^ j r w ^ ^ 1} f ^ a m 
% WTT ^ w m - w w m ^ ^^rf^ ^ 
^ W t^ TeRft TRW ^ i ^ f ^ ^ W T ^ ^Pfp: 
^ ^ # ( ?? f f ^ Ir f f ) i f f I f T ^ ^Tf^ 
^ «nT?T ^ ^ i f ^ # i 
f r ^n* TT^TT mr ^^ ^ t r t t 
«f a r m r aitr ^TTTTW ^ TTf^T ^fiw ^ ^ ^ TR f r f ^ «rr i ^ 
t^r 5fr tf ifr srr f ^ ^ ^ ^ ^ 
i3jti f f W f ^ iTmTr r^ srrsrr , f^^f aitr f w 
^ ^ I arr'T fr^- aitr ^ i r m r ^ ^r^ STR?^ 
anefPT sitl ^ ^ jf^T - t|o I t 
2 7 
^ |grr i i rwr ^^cpfm 
arrf^ % f r a ^ # jcrraTr ^ j r w i w 
f t f ^ I 
fnn* JTl^r a r rq i r^ 'TOTf r ^ i 
^ ^ T w r ^ ^ t ' m i g d W % i w 
^ f ^ I HTOW wmjr ^ V l W w 
f^n ^rfr ^ f^wr f^rr w r m \ ^ fmj i ^ f ^ Enrr 
% 5r »fr ^TOTT Jf ' f r r r XPT vr^ % arrf^ 
^ T T ^ f ^ # f ^ TmzFT ^ XT^ gtT T^cTT ^f 
wtffr f w r w r i ^n^Wf gffwr- ^ vt^ui^^^R^Hi" 
mv w t e n i ^ T ^ w ^ipi^ f ^ " " 'nz^ ^ ^ 
t pTT^ an1% fTTftf TOTT sfTf ^tm* 
w r I aFr=Trc wm ^rro if ^ ^ arrf^ ^ ^ ^ ^ J r r n r 
'j'^ ^nr I T m r ^ T ^ f ^ mT^ m ^ f r r r ^rmrr m-
mWrw ^rwr t i 
p i t 5r " jj^ ^twr ^ m" 
Pm %i mv" j r m i ^ ^ H ^ i t H i ^ ^ t i ^ t p t ^ % ^ 
^T a m r ^ TTT I f t ^ I THT f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
8 r m t w : , 
sfWm ^TsoTj , I c ~ 
- grrfem^- x ^ JO 
'Ei^  fTTT wm ^HifVii j I 
^ iTTff f^wrf^w fgH^Hi'^ilH^imT I f ^ ^ x^o aprroqrnis 
28 
^ w r f W ^ ^TTW mwT x ^ ^ ^ ^ f i 
^ m r r I f ^ 'PT^ ^ ^ ^ ^ I 
^ T-R" ^ ^ ^i^rm ^ " aitx H-i^Hm f ^ i ^ T % " 
^ aigrrr '^tcrr aftc T^T ^ f s q ^ r t o r ^ j m " t e r i^tfrr t i 
f tcrr ^ r^ ^ T R # f m ^ # cfx^ f W r ^ 
^ ^ f I #r?rr ^ TPT # f w t ^ -PT^T^ 
ffT s^ ftTonr ^  f f ^ ^ r t ^T^ r n r TT*r 1 
vnrn »nm anra^ r ^ SF^ TTT f ^ ^ i^r t i ^ i 
jfhi fTSTirr f # r R r W f t ^ ^ ^ 5 f t 'rm- i 
^ p P f f f ^ grqiTPT ^ f f ^ t^rarm 517^  I 
^cffrrra f r t W m r ai^ q x w ggxt>r 11 
- f m R ^ ;TO ^ fo ? 
^ ^ r f ^ i ^ ^ I 
- TTO qrro 
29 
x-pT ^ ^rm'ni i wimm i] 
^ ^ ^ m r I wpifnn^ wvn ^ a g ^ # r n r ^ gim 
W^Tft ^pfr 5JT «f ^ i ^ ^ T f r f I 'fftwf f r a 
^ ^ ^TT^^^TW ^ ^ ^ Xfr t l Tisf f , f ^ s j ^ 
^ ^ T ^ %» T^ ^ ^ mf^ f m ^n'm ^ - ( f t h % mx^ 
mr ^ ^ TTwrnr^r ^ f ^ w t i 
iTfCfg^rr ^ €tcfr ^ " TTT " ^ ^orf^ ^ ^ 
amfi ^ w f^zm^r ^ WPJ ^ ^ afsfr 
B T f ^ TPT ^ ^ ^ f ^ ^ f W r f r wn i 
aFTTX 'TTT 11 
- - TTO T^O JO 
^ -ftR f w I 
EfT f ^ ^ arm fTTfMTtr wf^ T i^ t t i 
T^ r ^m wf 'tm ^ c t wm ^ ^ 11 
66 
^ f t l l f ? IsY "^r n t t ?rFT i 
TOf ^ ^ tp t i 
HgrfOT Tra '^ Rit ^ t ^ TR n ? 
i^^rnr '' f t ^o f r t^^rr t i ijmi^'Rr m ^ t , 
41m I F ! I t ^ '^"i^ Taff H f t f i ^ m q i ^ n f ^ 
f t g V r ^iii t i ar^roT '^r t , f , sre^rl 
srr f f r f i 4 ^fmr "Os^ m r m ^ ^ srqfr ^tf 
apRii ^T^ft I tPT art^ TI-I^ot t ^ '^T ^ ^^t^-^-^rrr 
^TZFTT-ftrn t l f T R ^ ^ ^ qi -sqflWWT t l ^-RT^-ra 
^ ar^injT- g t ^ HJ: f I 
/ 
i w r sTTTT ^ n^Tc^fii ^ ^ w r 
iirrrr ^ w f't^^rf ^^  jf^rra arrl^ % jfr T P ^ 
s^wn t r t i % f-ror n^T ^ 
rnwt^rl A T'Rlf' 
srr^ f^rT«T STR^ 'Y arraa n i f r i 
jPt^ TT ^ f^ •^^rrfr i 
T^T ^"Tt^irnT rrfT ^Tt^ ^JH I 
P^r^ FT q^^ 'T-RTTra ^f^jfr 11 
31 
^ j t h f I r ry i , ^ 'Y ft* ^m'H ^ T 
art I ^ m ^ ^Fmr i t T^RTT 
t i ^ ( a i ^ ) ¥Y i^'Tht TOt ^T*}^ ^"YiTcwr t i t. 
qs ^ arRT ^PRfr t ®rHt ^ t ^ % g^e ^ 
% 
^T I f-EOT ^T ^ HY ^ t ^ ^st fpFTcTT t l 'B iW 
arrqg f w r ti i^T^q ¥Y t i % aju^t wrf t , 
m ^^Xt ( t ^ t l ^ T rm ) f t ^ t T 
^T TPT, a r f ^ 1 ^ n^rr ^T f r ^ q ^ ^ i t jrn srmi^^ 
^ Pfni t j rwT ^ t i ^ 
r i^ ^ i t ^^ t ^ r M ! i^y \ 
g ^ f ^ ^ c r t ^ T q l t I 
^x ?ntf tliT 1 
wf't pz ^ qTTt^ i t ^ 11 
si^i^ fPr mtr i 
TPT ^ ^m f ci^ T ^ t I 
3WT % t H t f i *m=r r r r i 
'^cTT qql-fa «rfr 'EFT SR ^ W ^ »i 
32 
I f , xm ^^ ^ f TOt ^ ^'^r ^t t ^ T^rr 
n I 
f ^ sifsTT- r r ^ 
f I f w m % ^ t ^ ^ ^fr i t l&^ftrm 
wt mx t i ^iciT t n ' tfm t^^ t ^TO t ^ t l i ^ T t r wt, 
M ^T m^ f ^ Hl^rr ^T f m : t t o t S^T T^RTT 
Ht^rr^m ^ ^^ TT ^ ? |yT ^T W 
t , ^ cfr a i^mOT ^ T t i fY a r f^ n q f i r ^ w , 
arqfr ^ ^ ^^rm fsrr arc^ gfpnr i 
^Icf cTTO cTT ^ -Frr ^ t ^ ^ Hfvn \ 
^ ciqj'F} ^ ^ 'Tftnr ^Pt^ A s f f ^ r 11 
- tT ^vtj ^ 
" T ^ ^ ^^ «frrnrr \ l ^ p f ^ ^ t ^ aprwr i 
jPT ^uT t f ^ ^"r^ n 
% 
f ^ . ^T Ht =ffT ^ tTTZfT 
fr^DT trt^^ trrrr ; 
Hfi^ OTTT m i ^ i ^ r ^vn ^ 
qz^rrm qt?r ^ ^ j f t r m r r v cHY ^ m ^ t ^of r 
t i fiwTcTr i m x t ^ t i ^ T ^ ' f r f ^ ^ 
•szniB t i 
( qcsfY ) ¥ f t ( ti^zm ) ^ 3pm ^ "s^rri^ t i $ 
^WT-PH f m m^ I 
c^f ^ f d r m f r fT t -O^wnr 
^ JT^qPTt ^ fl^ zicR ^ ^ 'Y t l ^ ^ ^ 
^ w f r g ^ f t ^ qcTT ^ f ^ m ^ ^^ 
qftr^i^ ^T i 
i^l^ itT )Fr t^ ^ ^ 11 
- rr^ i^ o aro q^ %n 'tero 
wfr TT?^  ^ft ^ f t ^ 
wfT f ^ r f^ =T q^T Cnr 
^fT q'Yr ^ ^ f r ^ f m 11 
34 
arr frcf i 
rTFTraTw^ ^Ttrfr n t^ t^ t r f r ^ 
^T m ^ f t ^ wt 3BT t i ^ f ^ ^ 
n "Oi^ icFr jscfrmr t , ^ 
a r m r 1 
TT^ ^ ai^TT- I^Pim- 2r srl^iTT ^ 
^ ^ ' Y ijcPrm ^ t , f ^ ¥Y ^ ^ ^ 
sir t , ^ft ^HqcT ^x I 
g f r fi^cT q^^ T r^ra =T 11 
- ^ m t r f Y 50 ^ 
. ^qcTq 11 
- ^tr ^Tofr go yc 
TraY ^ T f r I 
35 
^^ twTt^ rqr qrsfr ^ fjspm ^ f r jrrort STTOTT t , 
' TttT ^ ^Titrr ^ t i 
gftjnff J^-mi ^ ^ IFT- TT^ 
" TR? ** TO T w t ^ TO i f t t i " K m TO 
^T TO t arl-x fel ( sRrm ) 1 |[fi?nqt 
aj^ c! ^T " w r " " ^ s t t ^ f ^ T t i 
r f^ ^T •szrPTP? T^cT , t^T^ ^tpt^ ^ n^ icr f t f e 
fl- TOT t , cm qcTT P^T?rr t ^ x ^ ^ ^ t 
g f i r q t ^ ^ a m i " t i p ^ ^ ^ 
TO ^ 1 t ct't ^rnft" ^ T ^ ^T w t ^ t w m 
t i ^ q f i w TOt t i ci^ *'- ^ ^ t l wTtrr 
m- qtcfr I f t - ^ f i TO 
srti" p " fir "" qt^^ " ^ t i 
gcf ^ift ^ ^ smrrr i 
wfr ^ T^TH F f r ^i'm-pH TR^ TTH nmji i 
^ ^ q r a m r - ' ^ ^ s r ^ q r ^ 30 
36 
^ mmi f t f ^ T i i f i r q t ^ tr 
>7 t ^ T O WFS t ^ Wr I ^VTR f T T ^ ^ K '' 
^ ^cF 1¥>Z t l ^T fer ti are -^m ^ 
-^ r^P r^ ( ^ ) f5f2|cFf xt^ E^iT STRTO, fT 
p , |UT mnx, ^T srriTT, ^ ^ ^Y^-^sm, 
^T 3Ff?r w n gpr^  if 
t j ifcjrq? ^ ^ T ^ ^ f M'w TPRi jyTofV f | 
^srr ^ f^TOT I TO f t ^ m i 11 
^ T w f r ^ ^ I g t ^ ^ 1%cr n 
ly^ ^ ^ti ^wTf I mm a R f B ^ 11 
- q^^mcf- strrTT ( ^o i r o ^ ^ ^ ) 
^ m ^X f t ^ It 
^r^ ^ m ^ ^ sficPr i 
^ mm iiPTi 11 
37 
m . f ^ T . TTOT, tmi, w f r , fTT. i f m 
^T ^t^cf ^ WPT 8rr I 3rl%f^cr, ^ T snrt^ 
q t ^ ^ P r ^ y 4Y ^"t w «fr i 
^ g^ttrr^ JitT ^ 4 f ^ f ^ o T -^^n ^ i 
Tra ^ g i^^ T «rr ^ ' t ^ i i art^fvm "s l^^ cr i 
^ T f t xvm^ ^ TT^ ^ ^ ^ 
m-m A rr^fTrf wrm ^"t I ^ T ^ i fEft B^^ TT f-HT 
fT srrf^ HW t j 
cfc^ M flTT ^T ^ T HTt^ c^T i^V Wtt P^T^ T t l 
lifT . srrt^ f ^ ^ -f^sTTt % 
f f > r t^^ cT H-mT f t m i m ^ tot t i ar-mf^^ arr^l^f 
T"ra wmt Ta t fm: ^ 11 
- p t W t , OT aro I I 
38 
mifm qfrfKrqT % ^ ^^^ ^'m'r ^ w r r t ^ TOHoff 
^ f tW ^ Ii ^ ^ t i 
m m t i ftii^TBt % tf r 
t H T W ^ 't ^T t^TH I9T I ^ ^ srf 
w't ^ T «rT 1 ar^ T 2JTTT ^T H i m ^ ^TT^ ^iffflT 
^ -3qTT<f «?T I ^ I s t ^TETR 3ftT ^l^spTH. fl^t , ^T^^ff, ' f t ^oT 
3rmT;[t arti fTrx =T t^^Tr ^ Jf arf^i^l^^T crrcrr i 
^ f ^ IFT arti ? t t t ^T Hf^^ ¥t aWTZcfr?? 
t ^ ^ a r t ^ ^ t i e ^irrffT" ^  ^ ^crrffT 
^ ^ ^Tt^Tq qsT ^^t^ciqi^ ^f^-RI t l 
« » « «»«•»«•» 
: 
t-ftf ^T 3rra $rPT arl-T 3r<Tra=TT ^^ 
t l W Jprwl^5T art^^i m r t P t ^ ^ a m 
39 
% 
^ ^ W T f ^ " artl a r p p ^ ^ f TOT T^TT t l 
mvft i f i t t gifcT: : T^ i 
t ^ K T snrTTpf ifrr^^iT ^TT^ i I 
il- «rr I ^ imx # r ^vff li im^^i ^ m t , 
fT ^ t ^ t l ^ ^ t f r ^ x 
^ ^ ^ t l 
UTIT ^ Ht^c! W 
I ^of r |3rT t l WT' 
a r m - : 
3 r m - P f ^ q n ^ T O i f t 
m 3rqfwr sf f t ^ ^ m ^ f T ^ t i arai^iq I^T fsrr m 
q ^ f^cfT ^ m r t l 
- ^^ %f V 
76 
•s^TI^T : 
HWH W ¥Y STPT^  f I % i^ ciqTSQ^ f I 
^ p ^ xrm sf t i Twr H ^ ^ T ^fcf f , trnm ^ ^cf ^ T ^^^ 
f» n ^ fl- sf^T qrfcr TT'I ^T mh t i 
i^i^TT ^ ai^gt^ t , 
^ ^ ^ ^ g>nr qi qf^ ^T ^T f t w r f t spfci 
^ nmm f t T^cTT #1 ^ f t t i 
arti ^ t ^ - sznr t^ ^T m ^ T i^m t i ^ 
TTtrr =r arr m w t t li j r r^T ^ f ^ t 
afforr: ^ -Ri^^r 11 
^f-pTr^t^n ^ -f^ ^ tfrztTOT I 
^ mft 11 
- amo v u e i ^ 
41 
H^m : 
wi srmr t <t1* ^ ^ jsctt^^tt ^ t i arm, ^ " 
jrrcnr^fm ^ j h ^ t ^ t i ^ w t t t i 
wCtx^^ ¥Y t ^ t ^ ^ f t f 5 , ^ 
^T w r a WtcTT t l ^ iigq^? TOT t l ^ - ^ t I 
f ^ ^TciT t l sTTTR ^ ^ wY qrnrr t i 
t ^ p T T I 
m^ ^^^ a p ^ ' Y f t 5rmT t cfr ^ qrqt 
wt to'Y f I 
^ ^ ^ T ^T i^nrftRp' ^T s'c^H 
^T^ ^ mrm f l , ^ t r t ^ ^ 
t^ .* ^TDT'PTt^T c f ^ T T t ? IWcrPmoTTH 
cT-nt -ft t m %TT my a r t ^ ? ^ 11 
- 5fio \3\t:\% 
42 
OTTT ^WT t l 
arral^cRrf : 
t t ^ , TTK'^wtt?! gqY arral^cRrf 
f r t , WT=T ^T ^TOT ^iTttt f , m x Hf^^ ¥Y 
m i u f I 
arrt^ an!! f ^ Hl^tr ^T m f ? 
STOl^cf : 
^ t l 
a r M l ^ g w f HT ^ ^ T T ^ I - 11 
-f^qi^cf WTT TTzm 'R^ 'Y ^ tJTTT'r^pal- amif^ I 
7 S f l ^ l i ^ fSTT ^ f l 11 
43 
I- : 
mmf^^ A Hmvf ^T ^"rl ^ TOTT H 
Ht ^ ^ g^nsr ^ fcqprT fY Tf t l 
^ I KTrr isg 
^T TZIT t l 
^T WtcTT t l 
W g f ? : 5WT SRffmgcTtsrT^ I 
t ^ ^trrf s^^ resTq ^ o l - i 
gffKr arr^^ c t^ ^ o t i \ 
^ T ^ s^^ a f f ^ C^T^T IT r r ^ i 
cft^Tsfi^ 35r arl^: w f ^ l w P f i \ 
^ C^  TnOT W I 
^ 
- 10 c i v i u ? 
44 
I- : 
armt t f^^ t ^ f ^ ^ t^-iiTi m t ^ wY 
f t TOT t i ^ ^ ^ a r r r^ t t ^ ^ t arro f» 
fracTT TR=rT ^T q f T ^ w r r - w r r 
•pT^T t i ^ o T M w r ^ ^T I^ TT 
t i vTC ^ j m wij ^^ fsrr, t^^nY 
rmtTT 1 ^ -sqr^T i ^ t «fr I i-mor ^ ^ ^ i j nl^rr 
^T H"Pf fj?^?^ artl ^T T^FT t l 
qz^ t m r I f r %fY ariwr t 
^ qr^rrgY ^ttt^WY I 
q f ? ^ f-q-trr ^rr ^wv^ f 11 
- m 
45 
% 
^ If I ? ^ t wi^ f I 
rmoT i(Nt ^ ^^Tos ^ jsmwr 
'q-PT f I 
^ T : 
STTf^  ^ ^fb-m W ' - f l 
mmmm^rn 
t f ^ ^qro^T p ^T mm^ w f t t i 
arri " arrc'? ^ W ^ T " ^ t ^ ^ JST^t ^ c 
: 
^ ^eqffT cm ^ ^ ^ ^ T? f ^ t ^ ^ ' Y 
^ qfr ^ T cm I 
j|if5mT f z m : w^rm : 11 
3- anrc r^r siJicr^g^^Tsn^ i 
-
46 
T^ I ^ ^ gTeT ^fr f i 
if ^T m ^ t ^ TPTT W I 
m ^ T ^oT^qf^" t i ^ W ^ ^ f t ^ t i 
3FT g^rf®^ t srtT ^-WPTf^ t l ^ WT=T "sq-f^B^lt, TRTart 
w r ^ t •^•pfr f I ^ 3-q^cT ^trrt ^ i^-ccp;^  TD^ ^ 
iiT^T t t ^ if Cr^T 13 I TO^ I^  ^ c m ^ ^ Ttrrf ^^ 
J iiCTR W t l 
^ o r f e f % HT IJ 
- amo 
- amo 
^ ^ T t ^ o r t sHin^ql^ ar-pT: f : 11 
3i«m Totu f r flrap^og.i^i^ arrl^ hY t i 
- ^ ^ qgo ^ M v 
47 
TOT fit m ^ ^ a r t ¥Y s f t ^ t ^ t w r i f s t f ^ ? 
nm fei TI t i 
t l 
t f ^ iTt^^ sf JF : 
t f ^ sf >T ^"PTWT t l ^T 
HWi m^ fT appzi TO t l ^ ifg ^Tff ^ r r 
^ ejj ^^ §3 ^ficfr t ^ ^^ WTT ti m^ 4Y f r f ^ ^ WI^ T -ag 
^ St ^ ^'r f I ^TOTf 'H^f'lT to'Y f I ' 
^ IS^ STT^  qTt »fr ^ T i t TOt t l 
m x ^ ^i t^ ^ ^T m srmT t i c p w i t 
(f.) TOt I 
-
*rmt pciT ^-Rt^H 11 
M go ^ ^ T^TT arrack i 
-
48 
^ TOt t , f Jf m TP ®rmT t i m ^ <fr ^ ^ 
W H ^T '^T ^ t i ^ m-n iT H ' m i 
t i 
a i t t ^ : 
n icri -f^cipfr ifr ^ 'Y 
% gnV t t ^ w T t ^ artt^ jrflrtlqT ^T ^ «fr i ^ t srl-^ ^l^^t 
^ m Hl^rRpff tr I w r a f ^ ^ t ^ farr 
^ur t TOT f t t I I artfQT, WTT, ^iTRTT ^T 
w r I a r r f t ^ , cm m ^^jqerRt % ^ ^TWT c m 
W T , s^Tsfl- f t % IkfN i ^"r^ 
4 qticT qwrT ^T farr i %Tt W f T ^ T " ^ 
t ^ T ^ I I^'^ Ji'TT'!^  ^ t^WcT- T m r ^T ^ ^ -piecfT t ^ ^ ^^T 
>=r I Itz^ ^ t i q^ t ^iTpr t H P m ^ a i ^ p r qr 
S p r t ^ jTfmT^ HTTft ^ ^ ^ T I TI I f ^ 
anwri! sfT i ^^T ' I t w t - i^-mi ^ ^ t t ^ V r 
TTdY f ^ fT^l^^ f ^T g g ^ l l 
% fcH ^Ya 30 
49 
^T - t e r r t i m i ^ t w h i ^ t t I artr ^ ^ X ^ t t I ^ ' Y 
^ ar rwt mj jwf^oTT f im" | i arrq ^ i W o T ^ t , An^ 
f , f wn ^ ^ arti f i ^ m, 
^if ^ arrq^Y t^qira^rT H ^ t h I ^ ^ ^ f t t | i t ^ ^ g ^ ? mm ^ " ^ t 
^ ^ t ^ T T ^ m i f c -
t i ^^ m^mit 5FT f I ^ ^ t ^ ^ ^ ^ m t 
fiT f ^ t ^ ^ q t ^ q n t - TTH W^CT" , 3rTl^ fl" 3R--
^TT ^ T TEIT t cmr ^ I f f q f ^ ^m^l' g?nsrt STPTT-
ofT^ WFT sfc^ 5rr»ii" 4 ^fi^rt ^T ^^^ t^^rr t i 
»«^ 
wtciT w r I ^ ^ T f t TOT mf^ r m i I^^TI 
^ tf^t afi^r-iT «rr i ^ t ^ h t s t ^ 
grRTf^ot q^iTf^ot 
M 
- 30 
qTZcfrq f ^ ^ SFTKR JPT zfrWR ^TO Cl^l^ld V 
Illl^ cf qr arrqt^ f ^ cTTt^  m m^f ^ -S^t^ HWTT I 
"^r I ^T HTFT ^ f ^ ^^ cTT ^rr ^ T «n l^Usq 
mt^f^ m ^ ^ smj ^ ^ y hvri ^ ^ij^i tr 
5rrf% ^ r f ^ - r a f ^ i ^ 1 ^ ^ art^^ ^IT 
^ T r^r I ^ M ^ grq^cr wT^rrrt f'Y ^T^T 
fiT ^ ^ WW ^ t l I H*®*^  ^ t^ arc^ fl- f t a m 
•^PT^ ^ ^ 5Trr ^"RTT k -f^n-pcrT ^T f t 
jpfTT larr i ?isTT- n t^^T t , qp? q m ^ T g n f r t i ^ r q i 
^ ^ sCr ^ T T ^ t f r f i ^ t t ^ i r t ^ T ^ t o t ^ Y 1 
WP ^ T siTcIT t , t l q75TFTT qfTlp^l t , 
I 
^ er^ TTFf^ ? WTOi^ t l t t ^ t ^ft "^Y ^ ^ ^ 4m f f t t t i 
T^SOT ^ fT t , ^ ^ ^ f , ^ 
n ^ T ^T f t 
sfl^ anrrqT q ^ f n f t \ 
^^i't^ m^H I r r t ^ T gt^r q-rai^'Y i 
T'r^'r^ f r ^ i Ipq ^ ^t^if11 
- p T q^TT, sppfTTer 
qiq a r r m qwTp srf^im , 3r#:qT=f^  =tp7 ^^ t 
rr^T JH q'm 11 ijo^o ( q-f^mwf ^ 
Hiq iN ^ - ^ ^ ^ ) 
I f = T m I 
q^ i fp? I TYqr^T l!^ ^ ii 
- prq'YTT aroe 
51 
i fr fTTT fT t W r t i U s f t ??W5prpfr 
^ ir i t^z^w ti 5r1% irfwHi^T «fr I 
mr f f f ^ f t ^ ^Qfie t ^ ^ T m i I f t ^ 
t m f ^ . T O ^ ^ f ^ T t ^ z W ^ I fr^fcTT fT w n r ' ' wi^ar" % 
^ t ^ T I M c m | t t t ^ rn^zpi I c i t l ^ cf«rr argil""^ ^ t 
I ¥Y JTTf^ if^T ^ f t Ft eft 8ft I artr 
3-Trq ^ f t ^ S f ^ ^ I ^i'^ gof till SftT fTTT 
^ ^trprt ll ITTT t l JPT- ^ ' ^ T WH f t 
9r"WTI ^"Hf T ^ T I % fTfflT fT art^ % fT ^ ^ 
t ^ I ^ - ra fT i^^ iiSTR t ^ cftl%f ^ mrr wli 
Sf^ T? f T ^ T^^TT ^ 8rr J 
gf^prnt g w f t f i 
^ t m ^ f T W t t VJT^T ^ «rT I f I ^ p p f t 
crt ^ ^ ^ »fr ^ m m i ^ a ^ r ^ ^ fT 
q r r f | i QTTT rf^cr f ^ r n n t 
^ B p m ^^t fT ji^K "^sr^ ^ "s^St^ ftcTT 
fo^-orr- 5i t i¥f t f ^ yt^T^ ^ f i ^ t I 
^ f t ^ t \ I 
- fTsq 30 s;\3o 
HPrnr - iTo r r a - 30 
52 
m ^T f ^ t ^ ^wsOTt^^ff ^ i m edx g-qrq f I f f ^ 
t )rq ^^^ t rowr t , ^ifr ^ f t a n ^ q i f c ^ "s^^t 
t - f m ^ i t h ^ t i ^ ^ t ^ ^Tscnnft r^ 
H'RTT f I W H ^ ^t^cFTf f : 
* * 
WWf^cf 
sft^l^rf c m 
^ sTR^ cfPrt ^T ^ i f ^ t r r t i ^ '^Y 
^ M t , WT a n w r M Y f i t t o t g i^ w^t-
•MY ^f^^ t l n y r H t ^ t , f-^^T t l fT 
t i frnq ^ m i y R t , ^ ^ WtcfY 
t l HTTfm q^'rqT 5ft rr«T f ^ ^ IfT ^T JJicfl^  t l 
c m ^mit^ ^iJTt ^ t^T^TT % ^Ti 'n n-ffm JB T^r arro 
m t l ^iff -^BO-T ^ T^t H^T- HT^  ^ fTsor 
jcrra^T '^Y, ^wf^rr w^m ^ ^^^ TO I f w r 
^^Y ^ i TTW ti rr^ar artx '^Y f^-^ 
#RiT3it ^T ^ ^ 5rr I TT^ ^ ^ ^ s r f i ^ 
HTTfr ^ ? m f-srr ^ cisw i ^ TTOT T ^ ^ T 
53 
mr ^qp?, sm ^ I^TTT g ^ m ^ ^^ f w r - n u T ^ ^ 
^ ^T s^'m tl^rr err i ^ m m'm ^ mm t i 
^Tstrr^t ^T wi^ JR t f ^ mmi ^ r^a ^T wm 
TT i ^ f ^ f ^ T f r ^rm^ wtst ^im gofcrrr 
^ s 
f t 'BTaFTT artx grror 
% 
t l ^ T % TOI^. ^JT^ ' t STTT ^ hY f r WFT 
I ' ^TO '^sg? ^ if ai^Y^tr?^! t % 
fit fRT Sfl-T TTcTT f^ cTT ^T 
JWTT "teiT t l -Rijt I ar-j^ -sqfdicr m ^ ^ t r - m , 
i i f T ^ li m t , ^ ^ wYcTT t : 
cf^ T m ^ f t '^YT , 
^Tt '4fT n ? 
^ ; 
^ k t V ^^TR, W P T 
3nR Srqi^ - 3mo 30 
54 
3rTt^ ^I'^ STPff ^T spm ^ HX ^^T I ^^ m 
Jf fT ^ m m i t ^ ^ ^ftar" artx ^ 
I ^ f ^ ^T w'Tctt t i 3ftT qPr qfitnr-m, arrat^^ 
vltl w r 3ft I^^ TT ^ fr^TTO t | 
^ITO Her t^ i^t^?! ^ g-TT^ ifr ^ ^ ^ 
qH, ^ ^ K arrf^ f j ^ Hcf f t t^Tsoj 
t ^ i ^ ^ T ^ f i ^ f^T i^T t i 5fr g i m ^ ^ t ^ 
f t i f ipTg^T qTrrrarti ^^FT ^QTT f t f T 
i m t l ^ Wt% HT ^ ^ ^ Wt '^TRTT t i ^m"-
^ t li^^T t g : I ? 
^ ^ T T HliT^t^ TOTT fT t^T^T 
fT ^ ^ ^ i^t^ RTH t t 
f t f t 
go ( »fmT Jw ) 
DO 
%i qt t i l^T^ ^ ^ Hum ^ w iyfrft-giXTrr f w w r i 
^TTFT arrT f ^ ^ ^ ^ ^ ^ r f m ? 
^ ^ smrr l i ^ ^ (I^JIW ^ wrt^ p r i 
IWr-^f^^Y r^ fell: 3ltT f w r j ^ ^ ETTf^ gcTcf ^ i r fart 
mv^^i^ T f ^ - Krmr p r i f?!^ ^ ^ 
f^ftrf aitl TO ^ f ^ I ^ f i ^ f^ ^ WTT 
$ ^rfsj iiri ^ -onr ^ w f ^ swrr ^ ^ ^t^rf 
T f ^ srwrr i* « l ^ p r f ^ mPi* ? ^^f^ 5 n ^ t % ^if^ 
#r ^^ % f f # jr^rrr ?!«rr ap;? f^ ^ ^ spi 
Tfftrr frq It t l ^fS^tqTFTT WT "^ WPT ^ # f^lPSTW 
«fr I a m m ^ ^ ^ g r m r ? ^ i ^^ # 
ql'^'lfu q f ^ HTcHT T^ t^TT^ ^ 
*m=rr ^ rn r r i m ^ ^ ^ ^ ^ ^ i m w n f t t w " f i ^ rnr r f 
f ^ f r ^ itf m^'mrm ypm t i mr-
^ "fff^t w r w 1 s r ^ fssj, «jcrf, ^ w f , 
w f ^ , w q ^ T aitr wrir^f i [ 
fWwrr ^ ^ ^ r f W r f ^ r i 
- rur 
56 
^(iwrf ^ tm Hff^ ^ 1%«fnrfr f^ir ^ Jn? 
aifr f n j ^T nm ^ ^ IT s r f ^ ^ w t i r^ ^ ^ ^ 
i?r ^ w r , ^ ^ ^^ aftr wrr ^ ^ ^ ^ 5PT ^ ^ ^ i^r i 
TTK f » l ^ n ^ ^ T^TTOr ^TPn" crrf^ 
n i ^ r ^ l " 'I! arrn fit^ f i ^ ^ ^ T m w mr Prsaj^^jjrn 
^ t j t c ^ t:iT rn^rfH TTt! f r n n - ii q t x r f ^ f r i r f ^ 
¥T l ^ m r |gnr ^ Tff i 
t i # t f f c f c w T^ ^ ^ ^n^rr ^ 
Pmr l i ^ srr^ ^ % wn ^ "^^rm 
?rr=?r 
T^TFT 
I -
c r w c ^ 
f t m r w r f W m W f t tUT m wn # ^rr^ t i 
V- a g ^ " ^ aitr 
^ r n ^ q r i:r|[rr 
0 
T j t r r f n ^ Hwrr F^T ai^ f m r ^ -
n f f t , TTf^» aPT^prf, arrf^ ^ w^ff^ f w r ti 
^ r n w t W r W t i 
^itHN^ •pTcT^ SpTPr ^ r l W ^ ^ i f^SfWlT^ i I 
- gXTffcMfcrr 
I^Hpff^^fpft Rid 
f ^ ^ ^ f f f ^ q i f TP^CTT: I f 
jTttt- ^ j ^ T f ^ r f s ^ ^r r^ 
cmni?it T i f f ^ i« ^o 
^ iVff 
T ^ f ^ f ^ WIT "m^ 5CTT f^WT 
•^ tH^TlTT f^ j 
f^TTTfr ?TFW ^T^f ^ tRTOTTWT? 11 
- -qo 
58 
^T f ^ f t ^ qTOcr % PmxH %i Trn^f m- vpfm ^ f t 
^ c ^ Pmrr 
rnwT cfg? arm antr Tfsj^ m ^"Tr-
Pmi' ^ cPmr l i ' r m w ^ i^w H f ^ ^ r farr 
t i HWTf ^ f w c wrwrf^ wr 
-^iTX^, ^X^f g^f , ^ r m , ^ a t m 
^Tf^ =!t f I ^Ribr ^ TO ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ agqFT %i 
H f ^ t ^ w T^HH ^ t , ^ ^ 
ajTT fSrssfrtET ^  t n r T W ^ H f ^ f t ^ m ^ JTTTfriWf 
»Tf% m ^ | | f ^ ^ ^ ^ iji^ f ^ r f ^ ^ sntr 
^ ^ ^ mr mrf^ j ^ f ^ ¥ ^ miwr %i w nfm 
^ ^ r i ^ f ^ I ? f r o t^g ^ frfW 
w n r f w r r : -"PTFT WIWT^ I 
^ ^ ^ ^ 11 
f ^ »m 11 
- HPm- 310 
xri ^T} xr^ ^ ^ ir W I T I 
^ H^ i^^ qfTO^TTfw i m r w : n 
- f m r 
59 
m vmx ' T i w n f ^ ^ t t t t ? ^ 
ftf f n ^ t ^ ^ f f ^ '^m mr i m^x ^"e^ff^r 'TT^ 
^ ^ if ^rP^ ^ ^ n r r ^ ^ ^ 5 r t ^ m w l i m: 
'mTT w q t r r f ^ f r *f f t i 
TTarf ^ I ^ n w ^ It ^'^^TTT^' f r ^ i f r r ^ ^ 
T f V r ^ % Irgjo 1*4 g ^ T r f r ? ^ ^ T ^ «rr i w r r 
^ an'r ^ ^ t w r n f 
«rr 3itr ^ ^ ^ j f ^ e x ^ i fij^  T^CT cnirft'P 
96 
m r ^Tf i ^ l i f jr^d^V Ir a i s q ^ f ^ «TT I ^ ^ ^ 
f m # ^ srr x ^ ^ ^ fTWTTR WT PrO^ 
X ^ ^ w r afrt w ^ r ^ ^prr ^ xwr «rr 5fr 
f f f f t site aR^ ai^ ^ a r n w ^ WT srr 
X ^ CTT I i j ^ 3(SRi x w ^ f ^^ ^ 
r m ^ x ^ ^ fsrfir air^ irBn- ^m^ ^ rnfh=zf w r -
fq^ ^ X ^ ^ 3R5r ^ T ^ if ^^mwr^ ^ ^^ TX^ T 
grfSf wt^ ^WF? ^ ^ f r o : ^ I c h m - % ^ r f ^ ^ ^ 
INr ^ ^ ^^ =prr ^ ^ ^ ^ »TmcT qrf % 
T^'^ j^sTT^  Ir ^ f r ^rr I ^ ^ wmr ^ -^RIT W ^ 
^ ^ T ^ « f n : ? r m f r f ^ f f ^ ^ ^ ^ trr i f ^ ^ w r ^ 
^ xw-ftf^ mr ^mf^Rj 
T f ^ W f »fr vm l ^ T I xTspf t t^ ^ XT r^r ^ ^ 
I v'f fsTt # ^ 5m-, ^ arrwix 
j r r ^ ^ airx ^f^rmi '4m ji^ xrm 
HTt % # I t^fHTO ^ ^ T ^ ^ W i f rv r r r r 
^ t f r ' s^ f^ p i r o f f ^ |3rr ^JT^ ^ i fWTT^ 
f t ' f t f % 61WW irrpr ^ r^ m i m r r ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ nw(t srrflFif ^m^^ m mm 
t f t t ^ qr I q t r r f t rni npf T^T^ OTI^  ^ ^rqlr^ w r «Tr i 
% qitfsTjrf ^ m mm trc mfr f f ^ T f r i c r t % 
r r t ^ ^ f ^ M t »Tffcr f ^ n ^ ^ w ^ ^fr 
w f ^ ^ I ^^ ^ ^ I ^ t s f 
^ qt^trnr f^jtf mr^ ^ # i ^r^ SR^T g f ^ ^ tnpf 
^ I TT^m % f^? ^ mrr epf # j r ^ 
^ I m: ^ jf^s^nw ^mr % f ^ mRm^f ^nm mw-
TPajf ana^r w r ^ i ^^ ^ TOPT^T^ «rr tfr afn ^ 
aftx I ^ w t t sTTT «mT TFT TTf ^ TPf «IT I 
wm ^ ^Tsrf if iTf^r ifwl^ ^irrtW, ^Tcif, fw^^raf 
cFTT S T R n t ^ ^ f ^ T l T ^ # I 
f t W T 3itT = f m H ^ iw^ 
^ I f m r f ^ F r f r^ ^ w r ^ c iff ^ w i f f t ^ H'^ r'MrrH'^ V # 
^ ^Ht # ^ t^^TT ^ ^ t ^ ^ I ^ f ^ w T^TFT 
snfr^ HTt^m ^ rhm xrm ^ ^cc 
62 
^ ^ ^ ^ I ^^ 3!1T ^ ^ ^ ^ ^ w t ^ 
aire f f ^ ^ ^^ ^ ^ ^ « ^ ^ «Tr I 
^ qtf ^r^vn ^ mr T f ^ ^ c m ^ i w «n- i 
^ m ^ ^ c n r ^ ^ ^ w r fsrr «rr i ^ f^ ^ 
^ ^m-ss^ ^it ¥ r ^ ^ -^ j^prt m i 
^^ sm* % gfgci^Ti^r r^r^ r s f k t ^ ^ i f t ^ arr ^ w r «it ? 
^ n w wwT^ wr VTTWT STR «mcT 
^ mr srr i 
^ TRTraff w m r ^ larr «IT » ITTT^ ^ 'TTW 
-M IHi nsRi, rr^fftfll^ ^ ^ 3J5RF "szTf^ lcrr 
^ ^ ^ ^ ^ w r P ^ # ^ if ^ I 
? ? f^ T^TT ^ r f t f W W f ^ cfr^ ^ wfWf=r # s r m ? ^ ^ 
^ 5fr ^ 5 r r f W f , f ^ ^ s n r r f ^ sfPt r^ ^^ r ro ^ ^ 
ortr " ^ r m ^ ^ t 
'T'^Tq-pf, r n r m , w^^nTRf, tW^sFmr, w j r f 
jrft^ »TTT^ ajti f f c m ^ - TT»R " n ^ 
ft , » 
arr1\ v!^ ^ I 
mhr^ ^ f ^ t tot, ^ mr 
m ^ f ^ i f ^ TOt ^ aiqT siq^ r ^ ^ f w i 
^ ^ fW^rr % ' i f ^ ^ r s t ^ H to w p r i 
^ XTTTTTO cm ^ ^mr^?! a r n ^ i r # HTV ^ i ^ r ^ -
^TCTTWT cC^^ ^ Wf rPTTf^ 5 l f t W ^ mTT 
sfii x f r ^ I ^ m r f ^ s i f ^ ^ ^^ ^ ^ gn- ^ 
a r r w r # ^ r f W r 
3itT ^^^rflnq ^ # 1%|aiwr qrr ^ W fanr »m ^ arrmr 
^TfcT -qri^ ^^^ n # ' r m r ^ w 
5RTT ^ w «rr I ^ m cm^ g n n ^ ^ anrr r ^ 
^ f ^ ^ wnn wrm i M wm ^r'^Tm ^ ga r^ 
TTTr?»?ff ^ m f'^^icrr w r aitx ^ T T T ^ w r f t ^ 
'PTT I 
f9iT» fNT ^ tTscrr^f rn^rc*?^ ^mr \ r^isr 
WPf W SlpXOT ^ Wff^ # ^ I 
H P m WTO I^Tf - ^f^T^ m fo so 
64 
^ f ^ ^ T-^ t f T P T t Ik , f-^tn^ mr ^ 
^ ^ ^ ^ ^ arm ^ ^ ^ ^ ^ ^ m r 
^ jfr > t w i ^ f ^ w f w p r ^ T ^ ^^ f ^ ^ 5R5n 
^f^Tarpn* ^ t % WT ^ f^T wm^tr ^ 
^ ^ m w^iH ^c r r f ^ ^^ fsft ^^ ^ ^ ^ 
TC Hfr ^ f t t I 
Tmv [ ^^f^ ^ ^ ^ ^ mm W w t e \ 
T n r m r ^ i ^ f ^ ^ T T f ^ # ^ I ( H f f ) tf 
j u ^ ^ ^ T ^ » f w i " ^tTw"^ # f w i i f W 
arti ^ ^ ^ ^ ^ # STT ^  I p ^ t 'T" ^ T c q i " ^ T T ^ -
grpT ^ ^ cftli WTTficf ^ ?W7Tr I f c ^ ^ f ® ^ ^ c f r^ f 
^tr # f ^ f r I ^-mrrrzf ^ ^ # ^ rp r r # i 
if i r r w ^ ?? s r ^ ^ ^ f ® ^ 'Tf^w ^ wn f ^ i 
? r T f ^ 3I1T ^ jrraTTTf ^TT^rr i arts ^ ^ ^ ^ 
TTTTc*!^ , cfc^ ^ forr i « ^ ^ f f w i ^ 
m x ^ wr"*^ asfx ^fWnr* TT^ TTO fo 
65 
miWhr r r f ^ ^ # m ^ t f t t ^ T ^ t o # afir 
x f r I ^ r^fTOT 1 3 r r = ^ t 5 F r ^ ^ ^ ^ 
jpTT I ^ , f f ^ W W ' T f ^ m - ^ s W r ^ 
wr>? |3rr : 
w n r ^ ^ T^ncrr w r mr W R , ^ ^ ^ ^ 
ftfTT wm -m ^RT f ^ m sstr ^ ^ 
^Tfo^j? ^ f r ^ qj? ^^ ^ q f ^ t m T r ^ ^ i 
^ ^ if f ^ ^ 
tr ^ t i ^ ^ 3|5Ri ^ aifrrn", I ^TR. T t ^ -
f f ^ , 4ft ^Tf^ I ^ src^ n - ^ t t t w , ^m*, 
f^s^^TO, arpw antNw ^ t r r , anrrTai ^wr 
qrr TTT ^ m r mr ^ ^ ^ - ^ r ^ sit^ -setr tot arrf^ 
T P ^ s n r r ^ V apT^ w . ^ 
^ w , Wf ^ Snft ^ ^ s^tmr, 
t W w # ' m T ^ # f r r ^ f ^ , ^ f t ^ ^ 
, ^ m f ^ M ^ TPT r^ 5K # j r l W mr 
• » « ^ 
gcff ^ i^rr ^ T , ^ ^ arrf^ arrrr"^ ^ mr^ 
W Hf^ % cTc^  t i 
^HtfsTzjf if ^ t?^ f ^ 
f r r 
3-^Tm ^ jrfcT jmr^ gpr^ ^ ^ =r=iwrT 
^ T T ^ m r q f ^ %i ^^ afTf ^ ^ ^^ ^ ^mr, ^ # 
tm* ^^ # ^ ^ ^ ^ arrf^ n 5fr a i f ^ I 
imTT "Tf^ m anmr^ % -pfjbr ^ ^CTR 
^tf ^ ^efr^-rc i^icTT % 3I!T snj^ i armici $Ff ^ ^Tfc^ ^ 
^^ " p r ^mrit ^ - p f r # jfr w . "srf^ 
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6? 
% 
f t wpf # jpt i W r i T f ^ ifr ^ ^ srrar t i ^^ ^ n ^ 
F^TT 
TTTrgrr 
w EfsT OTT, " f m f^^frtn- ^ ^ T ^ ^ 
OTir % f i f r i^mr %i w r ^ f s ^ ^ ^ # ^ r r w 
t ^^ XTTT^ J^f^ ^fT^^fr^ t i 
^ mrf^ w n - , t f K i JfT FTFT, TC^T ^ T , a^f , 
- ^ iTFT ? 
- iTPFfcT ^XVn 
68 
t W r r % ^  ^ r f ^ zmCr ^ ^ f ^ ^ ^ 
t i 
% 
t l H f ^ fmx aitl W fT ^ M t i 
WT^ t , ^ irm H f ^ %i 
f^jsr^ ^^jsrr : 
f r n r ^ r ^ WR ^ frr^ ^ ^ r^g j -^nvn ^ ot i 
WT w f ^ ^ ^ -
WT w n ^ r h K i f W I nf^^ aro ? ? 
^ f n p ^ : r r f w ^ m w f l 11 
69 
jftOT "n: i j r s i : 
^ r r r r f m ^ "^rrT 
wmr ^ r f ^ " 
t i aprf^ 
f p w r ^ srnnx m ^ TTT ^ f ^ 
t t ^ 
I - aitr 
f^IjfrTT 
anrr"®! affi a n r r ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
nii I w * n f ^ , m^rsr^ 
t i w - wh, T T ^ , TTWc i^ f n r i ^^ ^ r f ^ ' m f ^ 
^ T T ? ^ fT fTTT ^ arrf^ I 
- »ft'?fT ^ r n n ^ VT^ ? aro vs 
70 
^ tsuMMcii*^ vrrwc : 
sFT^ ^ ^mv^ ^ m, TO 
^ T f ^ ^ ^ ^ ^ TO f r 
iffWC^TZFT : 
^ ff^i^^ ^prY ^ yird'tH, 
f r j W r W : ^ f r g w t r v r r c W r ^ 1 
- t w i W i T ^ HTXM i'i " XVTPk 
i^CTft^ H f ^ c^rrn?^!^ 11 
71 
aitr ^ 5 m ? f ^ ^ ^ T ^ f f ^ ^ 
¥f # wT?tw ajjgUr fr t l 
f g j r h t '^rf^ ^ f ' s s g ^ 
f ^ ^ ^TfrfKFif WT q v i m r w ^ % 
1 w , a r f ^ 5PT ^ ^^ T w r t i w r m r 
^ fnr T^JOT M ^ f ^ WTWWJ %i i q f f ^ ^ ^ % 5IIT 
m arrrrw ^ ^ ^ WT=T, wrr % w t t " ^ f ^ ^ affr WT c 
m^wm ir w sifr w r r^ a r r r r ^ ^ ^ ?fcT 
srrf^ wc^ g-^ qr^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ t r t ^ r n r ^ ^f^rn 
i r m r ^ of^r" ^ w f f ^ s r r r 
f r r I ^ftir ^ % : 
grr^ r f ^ ^ - m TOt^ i 
wrx "Jf^ ^TT ^ mf w 
f^f^Ej -s^ rTTjsm # i f t i 
m r ^ f ^ m i f ^ f ^ f ) ^ wr n 
- T c r ^ ^ f - 90 ^ f^TTT Wrm u 
XTOft^PTFRT- g:o w o ^ Q CC m p f r 
^ 3i5?rrT : 
W r mrr wr ^ gf^ f r 3rf% 
^ f r ^r? w J r ^ f ^ '3i5r: f m m x ^ ^Fcfsg -FTO 
% f ^ ^ ^RtfoT ^ ^ ajtl f f ^ # mw ^ sitq ^ ^ r ^ t i 
n w r t s m r ^ r ^ % wfr zrrfwf ^ ^rrfr % nft 
^ w # f m r # nfwf t i frm r^ ^ ^ ^ 
Vff^ qrr larr t l ^ r ' ^ ^ ^Tf l ^ 3itT 
WPTITW : 
"Hrsm rrcT arpPT WTT ^ ^ T f ^ 
^ ^q^fr ^ ^ ^ ^ i t t ^ 
- frwr 
m ^ t ^ r i r ^ ^ g ^ t i w w : 11 
w w f gf q l v r f W r l ^ q r p : li 
- f r ^ afo 
73 
arr^TP? ^ f ^ x w r w ^ i f T t ^ ^ 
r^^ TT gtr 1W- ift ^ ^ a n w m ^ i ^ 
w r ^ ^ ^ ^ ^ % ^ ^ m r l i ^ ^ r r rTf^ t i 
^ w ^fe^^TFT^, gsNrrw ^ t r ^ ^ w m mi 
$fcrr 13JTT sRr I? wr twr^ SFP^ ^ ^ ^ ^ w ^^rwr 
T T O f W r m : 
TfTf^ ^ ^Tf^ l^m p'^nrft t ^ gcmfr 
% g f ^ f ^ l ^ %l "^^IFT 'it' 
j^q-fgiT w m % TTH ^ ^ w r f t w Fift ^ 
^Tcrr %i ^mr f r 
TPT ^ frra ^rrrar i | f ^ c r g^H w w i i 
r n r TPT ^ s r f w m m f^ ^^Tcfr^  f ^ w 'TW I 
^ ^TT f ^ f i T R T R ai^cT^ f 11 I 
H wfPn wspi 11 
m: ^itt^ I I 
3* T m f t w p m ^ 
74 
w f t h t TTT ^ WT ^ T ^ ^ ^nf^ i 
ATOfid ^ f ^ f ^ ^rrf^ I K 
m ^ 'Tf^T grr ^ x ^ -
* 
si^^if^ wmr t i 
^ t ^ tr^ ToqfXT : 
HKciej I Rl^ V W t l mr^tzT 
g'^ FfflT ^ ^ c T T ' r ^ ^ f f t ' T ^ i ^ JTWr^ ^ 
sjq «[rr % cwr f ^ ^ %i TH^ 
^ gr^i f t % % fT t ^ ^ ^ q f ^ % 31^ W r w , 
1 ^ ^ f J ^ ^ r r f t? # WTTT g r r f ^ ^ i ^ ^ ^ ^ 
qrprr THT'^ ^ ^ ^ i # ^ ^""^r r ^ # ^ m 
ft" ift" I ^ ITPM ^TPrf, ^ T ^ , f?rf» 
# j r r f r^ -q i^^ r x f r i f ^ e r m t t ^ t ^ , f a n - . i p r , 
^ ^TR # jviTT ^ f^mn ifl- w I ^ ntcif ^ j R f ^ 
r rwfWrFRi ^ o 
111 
vm t g ^ spttot t i ^ - e r r r ^ t ^ # fsrr cd f^ f^ \ 
' fhrf # I f i r n T w r snF^r ^ ^nrft- t i 
f ^ ^ mr FTPT ^ ^ # 
tf ^ ^ ^tyfr f^m I : 
^ trf^ arr^ ttm ^ crm ' r ^ i 
^ ^ arar ^ ^ 
XFsrr ^ ^ ^ ^ 
xrft ^fMt f r t t it ^ 
fsrr t} f ^ I ^ ^ f i cit^ T r f r 
w m ^ ^ 5n%r I f ^ " ^trt ^ ^ *f ^ 
^ f t f T -st T ^ %i ^ I arn? 
fr^ f t f ^ crqf^ aNf ^ ^ I 
arrt a r r^ ^ ^ a r fW^, aix^ r l^anr 11 ^ 
STo Ttn-ajTR : qro 5fro jfto Hrnr ? 
76 
f a n - % TO ^ 
^ ^ w I ^ t t i W ^ xvm t*?? J^^ r t , 
^ifr f ^ tr gqtr ^ w ^ w r ^ ^ f ^ r m r 
r r ( , fm* f f ^ p ) ^ n w ^ t i 
cfTt ^ ^ T iwB ^ ^ n ^ , f ^ t r wyx t 
^ f W ifrr ^ , w r ^ t^rr n ^ 
^ f ^ 3rrf^ f ^ T ^ v(x ^rmr imrr, 
f t H'ftni'Mf r^rWt fTf^w wn ^ f m # 
^mwr TOT mm' ^ ^kr f f ^ % i r^f p .i^Ffhrr 
^ 1 ^ ^ ^^ t t t t f^T I g v ^ # f q n r 
W t T i ^ -^rar^irm' i 
WHTTT ^ ^rasTT ^tfts ^ I 
q t f r f i r r f t ^ 'w^rr 
^ m r r r ^ w r w r r r if tf^ ^ t ^ 
^ , 'mr, 'TfTT, ars , a r i ^ arrf^ ^ i r r f # iprr f^T 
gto 'fto ITFT ^ - gTTT'STR 
»» »* 
77 
f^ferm ^ I f ^ Htrnm^ arrf^ p^i i mrPH 
^ ^ f w If % " t e r ^ frr^T adt ^ ^ cfr 
It ^ i Tm l^f ^ ^r^T % : 
i r r r mmr m ^^ , 
^ x m ii K 
m f % ^ tVr ¥ r WTT % f ^ T^TT i : ^ f ^ 
% JiT ^ ^ %T f ^ i P r r ^ i ^ h r r f t : 
^ f f ? %rr ^ ^ T T ^ t TT I 
^m* f ^ m X TT \ i ^ 
f^^Tsr , mr nf f^-i^ ^ Hfm ^^ 
q f ^ aitx W f cT^ ^ ^ ^ 
t i ^ a r m m f N % f ^ ott ^ r^ 
^^ ^ TTi^^rFT f w r cMT cfti? ^ ^r^rrrr i 
Kjttf^ ^ ^ ^ TOTT # t ^ T^- ^^ ^^ 3|tT 
I ^^ W T ^ ?firgrn?rw ^ ajtr ^ f f ^ ^rm^ m 
w I ^f^pr iTf^ wu tf W T ^ ^ ^^ f^fWw ^crraif 
^ ^ p r r p K f ^ TO^ w i 
Hnrr % TOWW fT^tn-, "PTD"-
^ ^ ^n-^T^t^ fjTT I f f r ^ f ^ i ^ mrj ^ TOf ^ ^ f ^ ^ 
W T ^ i^ T? ^ iff xiT I ^ z r f ^ w iT r^ ^ 
f T F T f^ffoT JT qt trnwtcr i m ^ ^Tfrr %i 
^ r f=rfrr j ^ f ^ mu ^ f r im^^frp % f^^ 
^^ Hf% miT I f^cnr wij ^ f r f r r , PfrrwK, 
m- TPT sTTOTw ^ w I I f f ^ ^ ^ g n w "PffEn* 
«rf¥T m r r ^ mfr ^ a i^ ^ arcprr ^TTT^ WTFIT i 
i f r I 
^ t l SW cTc?rf Jffr ^ ^ ^ w m ^ ^TTOTg TOHTT ^ T f ^ l 
f m ^ f ^ i ^ w r ^ f t ^^ ^ ^ w n i c f ^ i^TTcrr %i 
^ ^ awT awrmr?*?^ ^ ^ WTTTT % f ^ 
jrrlt"^ typscf^ ^ f t w r a - JO 
115 
s^r^ f^ Iff mrsf ^ft 50T f t l i ^ 
^TO ^ 'mTT "Pici^ % " ^ a r r w r^ ^ f ^ 
5T sf ^ f ^ ^im TO ^ I f ^ f r m " ^ w x ^mr % ^ 
ir TOTT ^TOT m f f ^ TO f r ^ f f ^ ^ w 
•Pffrr, ^[fn- »TmT ^ Snc^  cm f 1 to p f r r r e grr 
^ % f ^ ^ m f ^ ! ^ , ^ ^ 18r ^ r f ^ ^ % 
tmx ^ ^ ^ ^^ ^ m r r ^ ^mr i ^ 
fa r r r f r ft- cmto t ^ ^ ( t p t ) ^ ^ f t ^ ^ 
w r t i m: w f^ r^ ^ ?icrr % ^ nf^f 
TOTT ^ FTHRT i 
SrHt=T 3itT f f ^ T O fo 
^^ rftw TH? ^ HiTRt J cTTf^  T f f ^ ^ ^Tfr 1 
^ l^wrft ^ ^ fwTFfr i TP^fw ^ ti^ ^ c^TFit 11 

81 
f r f ^ T ^ qPr g ^ f ^ : 
^ arr jgwia i t '^Y wm t i ^ q-Rt 
w n ^ - m i t , ^ Ttlf f ^ fT^FT^ ^ ^ncT^rr tliii t i 
f r f ^ ^t^-m =TTfr artl 
¥Y gf^T^ g r r ^ ^ T ^ ^^ TT^f^T f t q^^ ^ ^ j f r ^ i 
if ^TTT a r r r ¥Y a r n I ^^^ t i f^TrH qfqrr 
^ ^TTT TT^ i l ' ^ f H ^ wtcrr t i a r r ^ w ^q if 
=rTl^T t w'Y q i aiglft? f ^ - R i TT^ 
f r f i i ^ f f t ^ tei ^ ^ p r t if wl^T 
$ srf, ^TT, H t n ^Tl t ^tmf fl" ^q^ ^FTT t l fTTT 
fT t - amply I gr«rm wm ^WR ^ ^ ^f q t ^ w r ^^T t , 
^ ^ ^ t ^ fTTT ^ fT s-q^ siVr l^^rr srmT t i g-q-
•pfTSK ^ aj^TT "" arTf'f ^ ^ ^cft ¥Y 3"rq1% t , 3n% 
if ^ ^ arlrx ^ qi^Tt smp^r g=r: 
f I 
j^ TKTTg-noT - tife 90 n ( g-f^T HT^ ) 
ai'H^IS^R- gcTTfr ^T^pff I 
a r r r ^ ^ ^ f P f ' - f f ^ f^ i 
a r P T ^ I i 
- ci?!0 3"0 sro •Kpst ^ K ' 
82 
arfrsq-f^^ ^ sm ^ r r - ^ m ^ m ^ f l t i i^ -f^ fci 
^T fT-qi ^ wt^T t i mri ^ f r t , l^iT 
WY W T f m I t l i t , =TT2lt, ^ t s t , |fi?rzit arrf^ % 
JR fiT arWTT JR TOT I ^ 4Y 
'^Y ift" "f^t^ tfi^T ^ ^ ^ r r t i 
sf HY f cqFfT '^Y »rl t i f^f'Y 
^Yojt % ^ J r ^T arraTT ^T^rr i 
f^T q^rc^TT I MY Mmi ^Y 'Pm i T r p 
ITT ,^ arTT^-m^ t , vfT f ^ ^ T f t 
fTTT % sifi^ 3FPc!T f'Tcrr t , m arrfT^ qT ^ qn 
^ ' Y T ^ ^ f i fsTT err I qr ¥Y TO 
f 1% ^ ^TT^ fT ^ ^ Y^cTT 
t i ST srtr ^ M^vf t r ql%cr q - m t ¥Y ^p? ^^ 'Yqr fY frt<T-
^ qil^qt ¥Y q - m i % qY I^Tr t i fYl% ^ t ^ Y ^ q 
q i ^ T i f r ¥Y «?Y ^ Y |TTT T^iwt % ^TT^T ^ ^TTTY 
^t^ ^ ^ f I ^TTfY qiic^-fi^ arti sT"^  rm^mcnrsit '^Y 
^ T ^ T f r ST '^Y wVPr i 
f r f ^ q1%?f fi-ps? q«it f i j t^ r-Kp? 
n^^ -TOT ar^ T TYtWf ^T ^ t , ^ t ^ T q l % m 
% 
^Tcfrf^ m P P T , H^T^TFT, 
cfTcrT ** , ^T" l^felf , '^ t lRT? 
^ T 3 r t arpfri l ^ arrsr arti ^ uq- f ^^ r r a t ^T f i f ^ -
BjoT ifmx ^'Y ^ x ^ mr sral ^t^ mi" 
t ^ T^ T «rr i wra ^ m i Ttq TtfWf ^ Jpt ^ i r f r f i 
^ ITT 'TT'mW ^T srmq qr ^ I ^ ^ f-psq 
TOT ^T^q iff 3rT% ^ T WtTT I I T ^ ^ J 
T^stJT ^ ^ ^ tli^rr ^ ^ t l wwr 
^ cfr t ^ , -f^-OTj, arrf^ ^ T ^ ^TTT t m ^ ^ o f r 
|Tarr t t 3-qT^ ffTT ^ T ^ arm?? ^ ^ I 
^ |»TTT ^ T a r t ^T t l 
T^tWf ^ TYTO I h w f t l 
f r f ^ % s^Tf T^ qTTT 
TT^ T ^ TOcT ^ I 
^ w^TTT n^ i f ^ f Y ar t1^ ^ 11 
84 
t i Hx 5{tcrT ^ g f i ^ ^ x ^ fiT r^^ r ^x t r 
^q^Y z^T ^^ fit t , qt? % =T fffifr crY 
A ^^ i j ^ r s r ^T cPTT ?fr =r rnar 
% 
f-coT ^T eft Wt ^ Wr I 
f r f ^ - R it -pr^oT n m f'Y t w t ^ ^ 
Wt I^T «rr I ^cft ^ - f ^ t ^ W , % ai^qjtWf, ^ ^ 
^ t ^ t ^ x f*®"! ^ rnr ^ i m % g^tn-tqro^t STTT 
^Y* TOT ^ ^ T Tt^ H wt rnr-^t^ci 
^ TO % T^ nr arti i T O T ^ ^ t w r ^ 
tr ^ j ^ w ar^ T g - e ^ ^ frcffirr ^ 
^ I 
M t HY f f JS^ -mcT UTTT^ f f ^ ¥Y 
-f^l^cl q f p i - R t ¥ t g-qsf t l 
frPm ^ ^ T^cqFTT f t fT i ' i t qt 
^ - '''' f cqPTT f t ^ t ^ c ! ^X ^ ^ m t ^ ^ T f t f t | f T 
^ I t ^ hY w t ^ fY armqf t i 
f Y P r I ^ ^ t I 
^ ^ t r r t ^ T ^ t ^ i-ftfz^T ^ t ^ T T t t 11 
- tH^Tfirra- fTo -pro 30 
85 
I i f r t , ^ W T r m 5rpT f t ar^mr fj?^ f t ^ 
artSif t i 
srtT f i f r - ^mft f i sfm i fr ^ i '''' mjfm 
^ ififrt ^x TiifRi fitf f srti ^ ^ T T t ^ t f r arl-x I^T^ 
HTl^^T si^Tfr ^T 1 ar^ T f f ^ ^ ^ 
, jfj- ^ '^Y TO t t^ ^ ^T ^ K 
^ ^ f ^ ^ t , cfW cH ^ I^T^ f t g ^ T m MIX I ^T 
fT f ^ g t ^ ^ R^ir farr «rr arti ffTTqif 
«rr i 
fT q f ^ q fmi t j ^ arti 
t j w t ^ ^ H p ^ T ^^T ^ f ^ ^ ^T m ^TT 
fT t» J r , ^TH, sitT ll^T ^T Sf^T 
tw^-ra |3rr t j spifwr fTTi ^ ^ f t ^ ' ^ w r arti 
rraT I TTt^T fT t i f r ^ % a jpTi " 
HTifrzj £pf ^ t , ^ sRiaf ^ r ^ « 
m n 
^ 1 g ^ r Tf r H |g<!T t , 1 OTY i m II - ^ t 
i , irft 3frT ^ fi 
ti tfr^ ^loTT ut^ "^t^ f : 
ffPT 5HTT 3r1-T 
I - ^ t ^ - f eCFTT 
^ c w »fr ^ f-rf t i i m ^ 
g f l ^ If q ^ T q f ^ n ^ t i P I T pr ^ 
t - vR arqpft ^ ^eqpn ^ s ^ t t 'fimr t i 
^ f ^ ^Tira arti 
' q t ^ rn 30 4 TPT 30 f-coT t ^ T f r 
^ m n TTI qiHTf'T 
87 
T T O t ^ T ^T ^cT m r i T^ T I ^ f t ^ ^ t ^ T S f t ^ 
I ^ ^ Hf^^ e^qPTT 
I t^ c^T f I 
t l ?? f a r r V^SEi qit ^ ^ 
jsrmij^ f-T t ^ ^ ^ rni^ ^ f t ^ t n i fr I^TI f r i n , 
p f r xTOfFT ^vm ^ fTsoT ^ T ^ »fr f ^ i t i 
^TSq c m f•GOT ^ T ^ f t 
^^-ffcT ^T t j 
g-^ cT Jfr^t ^ T T % i^l^cr- ^TSq, ^ c T m 
M 5Birfr f I mx^in KP? ^ arl^fiT ^"nrr 1 ^ 
T^TOT ^ ^^ ^ T ^ T IIT J % ^ ^ ^ 
T m T t^-f^cT f t ? f r 1 
88 
^TOT, ' ^ f x , ^TtT i^OT W ^Ik 
jrf^iTErr l ^ f r - H^riql^, 
Ht^rr^. f i ^ f r r r a , t ^ i f r , tmr^ ia rTf^ si^ fs frf^ajK 
^ F p ¥ t ^rnft t i 
i^wfsf ^Tcfrf^i : 
m t n QTHFT ^Tcf t r n - ^ ^ 
^ ^ ^Tctt t i f t ^ ^ T "^^ T hY qrr?r 
m 'i^ cf r m 1 m^ m A ^ t - TTc^frt^ 
rTTOOTT ^ Tm P^f t : 
% qn^Tr: i 
s F f W ^ j^ i^ Tapvf ^ =Trr: i 
^ t ^ J^ C^TT: grrot g^rvi t^m 11 % 
^ ^ y r r r ^ ^ t ^ T " ^^^ " ^ 
%- TT^frt^ rn'RHT go ^TOg 3or?? 
89 
4 ^ artT # r f r ^ ^ grtx PI ^cf ^PWTT 
^T ^ f W " ^ f I r r ^ f ^ T 41- ^wft Jt Hmf 
^ ^ ' h ^ o T T f Ttr p ^m f : 
SPT ^n^n grr^T q f i g p r i 
=T ^ n t artr r^t^ cT I 
^ ^^ . 
^ ^ =T I 
^ ^ gf^ T f t f ifr f I ?i=rTq1cr I m ^ =tt«i 
f t i fY f f ^ ^ " rr^ ^-R 
t-m m ^^ I 
sjzjK ^ g f r ^^f^ ^t^ ^ { 
(T) W 5FT qr WTT f t f I ^ ^ gifr ^ 
^ t f II 
- TTo 
3- Xr^T^T- cflf l^fY cTtT ) % 
f t M ^ t t t i r ^ ^ m t r t i 
^ 4 ^ ~4TT ^^ TcfT t , ^ r r w ! Wl" ^ T t | ^T 
W H ^ t ' ' r ra WtTO t l m 'T'HT fT tTR t smTT ^TH-
t t l 
qiTtsirm : 
^f^ci irf ffSTT dNf ^ ^ cferr 
m x t , 
•sz^ cr -^TT -PryTT t , 
i^T ^ ;rpr ^ T 11 
crra i^ zit t t^t^rr i 
Tf«T t r N t I^rqT 11 
f^qr t i ^Tf^rra ^ m I m ^ ^ i 
i ^ 
TO=TT s'l^ J ^ ' Y ifr ^RfBZl ^ t l 
<5} ?}«rr m I TOT " t t t t fi^if 
^ m - f e % "PrttRf ^ m m r m v ^ f f t t t , 
F^fT t l H'mT " ^ T ^ ^T SfTt^ 
|3nr t i 
^ ^ g f q f ^ l ^ 1%aT 'ST otT Wlsm I 
^ f ^ : a m ^ l W R r f q a r g r r ^ 11 
- fO oiv^i 
I^^KWY m TO ^wwT f 
^ =TT '^Tt^ =r-ff TOT i { 
- T m 
# 
* 
92 
% 
f m ^ i ^ t T^cT ^T fmi t l spTf^-
TRi HTTH t ^ ^"RT TOTf ^ ^T m^ 
(3) ^ m t^-srzit ll TPT Tt^?! ft=rT TOcT f» ^It^ " 
^T t ^ ^ t : 
i^ TOcf ^T l i t anyTT t l I^TOcT ^ SJ^ I^TT 
"" THTl^ cpfr mi ^ T f ^ f t f t r ^ T ^ T ^ T 
f t , W fTTI^TT t , to m t t , ^ ^ 'Y 
tot, ^ ci^  % I f ^ T t l l ^ ^ SH SfT^  I H1TH k 
\ 
m =r ^ t r m f ^ ^ ^ ^ t ^ ^ j 
- f feT 
mi ^ f^ "^-pri^f^ HTFT i 
- t m V ^ 
93 
q^^ ^ ^ ^ T ^ t i sgY iPTT fiH ^ s j ^ 
t Tqt J^tTST f t n m t l ^ ^ cT^  ^ ^ ^ "PW 
cm arPFff % ^ -pi^ T ^ »rpf ^CI^ T^ 
g ^ T TO '^ 'T^K t l t ^ ifihTT 4TT fST ^ f H ^ 
Trrf ^ wIcTT t , WR- : 
StcT ^ c f f ^fpzicITl' ! t ^ ^ I" r rq- ^T^qt . fWf 
^ r ^ TTS^t, T^Mf ^ ^ ^ ^ ^Tsq UTTT 
t l 
xmwvTRcf ^ T r i ^ ^^ I 
r^mcf f-Bor ^ % n % * c 
q ^ T q ^ c r t q^rrsfr qf i 
q i t ^ tor tli r^ n 
- HVm 
94 
% 
^ T t c i ^ '^Y a^mt^Y H i m i ^ '^ ^T srT% t i ^ itm 4Y 
t i ^ f -
ttr ^ f^TTl" I 
^ f ^ i f t 1%-m im l^itt I \ 
x^rx g-c^ qt P r ^ STRiY I 
m I^Tsoj ^ 5i»r i 
^ ^ i t tY I 
STTcf SjTT fit Wlrr t t^rf^ TO M 3 
mm 
a^TT HTHT 4Y I'M % TOt ^q^^  
T T O t ^ T - .qo sivsKc 
u- rro wo sio u , 
f t i qiTf^TRi Httif m 4 WPTT, ^nf 
^Ic! f f I H-mrn ^ f f e f r m - ^ 
TOT wt TOT t» t t : 
f ^ i r ^ c^r rpm, 1%cr srr r n ii 9 
t l fiTt^TO ^ ^ ^ ^ r ^ r ^T ^ f t^^T ^ » CRTOT 
srrl^ ^ wt 3BT t l l^iTtcfTRi fl ^ 
qx hY ^ ^ ^ t l 
^ ti ^ T ^ ^ ^T gs P m n t i 
^ ^ 3lpTT ^ ^ T g^DT ^ t f l grafT ^ 
t , ciT g5!TT ^ f^q J ^ ^ f r TO ^ fTq I f r f ^ 
t l ^ t , art^ f T P T jfr I 'I5RT $ ^ ^ T 
TPT^t^T 50 w r 1^0 Slo ^ 
3- ^ 3ifq ij^T, nl^n ^^ ^ t i 
^ zrq gis rnr ^trt ^ jvrf^ m t i 
^ TTTff ^ f^ i^T, r n ^ t ^ t i 1 
-
96 
gf^ m f t t i ^sTT % ti ftci w"r^  1 t ^ 
P7PT ^ ^ix t : 
artcT -Pm 'TfcT ^ T a r m 
t^Tt^TT I T ^ mx, arqr^^ I 
^ t ^ , q f t ^ aiff^rfr i 
i^w ¥r qi^fr ^ $ ^TT, s^rr 'TF ^ T ^X I 
SF! ^RiTl ^^TI 3RITT, ^ ^ Wfl i^TT 11 ^ 
^ ^ -^Twrrr ^ ^fr arti t ^ ^ r 
^ ^ T t i ^ ^ ciTq ?rFr ^-T f , ^ mm 
f» ^-^t 3I39TT 'sfr ^ ^T sp^-^tJT ^T^ f , 
ficfT ?fr I , ^ H m t t , 
5fi ^fS V T ^ ^ x W H qfrsof m TO^T ^^^T I%T 
f f , ^ ( ) "^l^ff^ff $ ^t^T ^ rr-?^  ^ f : 
Tt 'H TRTT H^ I^ T ^ ^ f I 
qOTT^ T ^ ^ "^^m f t 'Pmcr f 11 
^jgcrrlf -prstrrlf ^mr u 
133 
qftOT mi P m i f r ^ t m f n ^ 
: 
f^TOfti " W f W TT^ f I fl^feqcT ^ " m t l ^ t l 
9 
t l % ^ T artl ^ ^T TO^TOT f T 
WH wrfqcf i cfVr f : m^ mm, H^W'YT ^fm 
s w i r r ^ t ^ f TOcfr H w arrl^ t^ 
^X^ tr 3 r m "m^rr t ^ t f i g^rml^^t ^ ^ 
arc -^m ^ t^rwrmT^ ^ t w s q ^ if -pRq w i WY=TT 
- q^HT^T ^os 
9- , , %% ^ 
Si' ,, 
98 
% 
^ i^ T^T TO t l ^ fS^Mt f ^ T fT ^c f r 
^ t t t ^-PTpq t i T^rsOTt ^ qTT#r % i 
TTC^t Jf TO ^ t ^ w r I ^ t ^ w r f r 
t^y^T^f^cfTT^ "" ^ o f spfrz^ ^ ^ ^ t l ^ t f t , 
s m i ^ r a s m i i fT wt, ^ gofY t eft 
50T ^i^rr 31TO a r r rp f rq t ? f t ws^ r r^^n t ^ «fn 
STT f t ifr ^ ^ ^ f vm ^ f I 
vmiTT^fZ^ ^T ^ T t l C^-fcT fT^qt fT 
gs^wr «rr 1 ^ ^ ^ M f'Y airm y r r r f i ^ T ^ sft i 
f^T fY i j f ^ f t t ^ ^ ^ f T ^ ^ m ;j3T I 
qi ^ T ^ f m # r f t q t , ?fr arti m^n $ 
l^r^i- sfVrT m f I 
t . ora'Y f g t ^ qr f f ^ % m fT f fT s m 
#1 artl fY" ^j f^f^cT sfYrt f - p q t f t t l ^^ 
It 
u- t» 
99 
% 
^ T (TOf^*^! v J ^ ^ w r l l fTTirr t ^ 
m ai^ cTTfr f r f arti W T Q ^ f r f i ^TFTTI^ I ^ -c r ^ 
^ ^ r m I f I rnr ^^ S®^ ^ g^r ^ ^ 
t l TH f Tc! f I ^ ^ SJ^ TR 1 f , m i 
rnr % j o t t fit ^ t , f t qr^ i ^iz^cfr 
t ^ ^ j o f f f t o i r '«fr -sziTWr qjcfl-, q R t 
=FTT t ^ f T ^ V m f , m f ^ i ' f r r^^ T j m: 
Eff rr^ ^DTT ¥Ff t l TN ^TTT f^q , f I 
f f ^ f I f r 1 1 s r r t ^ ^ , m^ f r r T f ^ 
3fm2«irr tt ^ w'HY i ^ ^ ^ t ^ f h ^ ^ 
IT? f f t w i V r ^ ^T wY ^ i 
wtt! I p f t srtx ^ t ^ 
w t» r n ifr f , ^ ^ t ^ T 3 i ^ f r 
u • 
^ r^^ 'T t l m ^ ^TO t l ffit TOT g'fr 
,, 
a 
t i mt^ TOrq % x^^m-M snt^ q i W w'Tcfr i 
^ n ^ t f t i TN ^T w=rT t i T ^ % r^Vr 
% 
f t t t ^ Ri-RiT'^ ^ UTT f I tiM ^ rn=r, WPT , ^q^^mnq 
^ ^ "sq^fm f t ar^FTT ^ T Wi f l fWoTt ^ 
915T t l fT f f«e n ^ T t , ^ ^ t % 
f f l 
li m fY 5ifr TTf qfH^H % ^Tcr 
I m ^ ^ ^ t l $ apq rr^ f r s q 1 iiotcnrsrt 
t H ^ f ^ ^ f t tnr 1%qT I ln^ % cTt f ^ t ^ ^ 
^ ^ f l ^ arqpTTl t l 
TO : 
TO f c! " ^ - m t ^ arti f T 
^HK ^ f t f f i t t l TO fT fW=TT t 
i T O l ^ T - f tg f l " - wm Hmw^ po v? iio 
^ 510 30 ^ 
3- r i ^ l ^ T g^TO 33 50 %H 
Vf. , , vs 510 ^ 
r s r f OT toll % ^ T p r f r f^w ^ ^ T , ^ T 
w m j t » m t s p u f t r ^Y f f e f t fa ^ ^ ^ f f ^ 
^ m i | f tris qT% -f^mrg to'Y t , ^ I^E 
H^T ^ <ii"rl g-R ^ - t e T I TO i r o t ^ T 
4 t ^ T t i 
^ fT TO ^ w r 
t l aipTT ^ 4t«roT Hq ^T^Y t : 
^^^ ^^^ •f '^^ WTTpR ^ f ^ I 
f g ^ m l i n ^ ^ f f ^ 11 ? 
TTOT : 
^ ^ ^ " ^ T ^ f r " fT OT fm HiT^ 
x-q^ ^ '^(ciT t , s^Tr "i^ t' f m r ^ f r 
^ f ^ t t l ^ t r r fT ^ T t q ^ wm 
^ifTO ^i^'Y ^rrfr t , i ^TOi ra I ^ w f t m wt tot t , 
' i - l^qcft^r r^fmY-rf-^ nm i 
aRicg^nrr^^ mi 11 
- ^T^f^cf ^-m - TO 
102 
^ t arti cRt ^ ^ n ^ M t i cf^r 
^ sp^ qi^^ ^ T TO 1 f I ^c r t ^ f«Tm 
^ ferT ^ T , t^-roj , ^ TOTcTT t , ^ cft'T f I ^ 
50T ^^ ^ ^TFT f ^ l t i m ^^ ^f^-m 
if gei^  fq ^^  ^cT f , t ^ ^ m^T^ ^ ^ f I w^r 
^T t f t f I ^f^ ^ 
m A TTOTT ^FfT t : 
3RT25 11 V 
J^ T^  t^Ts^ I f r f ^ ^-WT ^ ^^T^T f FTT t l ^ t^ % 
H 4 
" r r ^ t ^ T ^ t^TTR'ftcrT ^ % I r r ^ Jf ^ apq 
HIP^T ^ jrf^WWT 
, , •s^nrm TOT 30 ^ 
. . ?o ^ 
u- n o ^^^ iii '^ra ^c, 
^ r n ^ ^ ( ) ^ 3 go i m t ^ f ^ =TTo ^Q ^mo 
10 Q O 
t i f 13I35ITT m m " ^ i ^ T iB^wj t i 
t i ^ q r % ^ f r ^ ^Vt ^ T^TOT ^ ^ ^ n t ^ t t i 
f ^ m x p ^^ r^ r fl 3 F ^ t t i t ^rmr t , graY 
^ T T " ^ " ¥Y %cFmT ( =rT2n)b t i TO $ g :^ f qr 
3ipTT W T f ^T m , 1m o h r f b r i ? ^ -^-tre wt vrmt t i ^ i t ^ 
sftT X^cTT t l ^ t ^ T t^Tf^ "Pw I aipTT-
pi iTWi f^^ wm wTf I 
^rr ^ H Ib IklU g t f 11 3 
^ TH fr^TQ f! ^^ f^Ttt 1 
^'Y HT2IT f m qrf 11 « 
UTTOTT »fr f W t t i a r r ro ^ f^ rn=r 
'Wt^T ^ ^ Ht ^ aftT a^TTO" ^ ^X ^ f t r^l-T ^ T J 
t ^ T ^ T T - iSTPPT f?T 30 Ve 
g t ^ WTfTBDT 30 ^ 
3- ^ ^ t ^ T , t ^ JfTfT 30 
^ t ^ t ^ ^rf^ , =TTo iio 2rTllR« c 
V- i^ TT - TTctt ( ) 
( ^ V^HH ) 
104 
% 
jfr f I f t ^ ^T 1 f r ^T i^ iw, H-pfrrq 
^ ^Vtt I per t , 'i^f »m7=T artr 
^ r ^ f r n frfq TO ti w<3t srtT r r ^ t ^ t ^ r r ^ n f f q 
fTT IcT f I 
^ TR'T ^ ^ cm t^ ^BTT f I 
€licf t ^ aril T t ? '^Y ^ ^ ^ ^TO t : 
t ^ t ^ f ^ 91^ t I 
rr^ Twr 
HT»friq w p f r f n v 
vt ^ 
"" fY" TO ^ ^ I r ^ 'crrrr HY 
ti lificT t i ^TOT w Y - ^ f - ^ m ^-RFTrr wlW^nsj 
ZTo^o f o 
I §0 c 
11 ^qrg® 50 c i?iTT^fr ^ • P T 
V - I T O I ^ T ^ 
rro c ^ t g f r c r m TOTTT^ 
105 
a^mi^ jrrcT irl^ TBT fsm ti irsrr ^ artr % 
arrnff^^i >r STPTSJ^ W^T , artr ^ t g^sgf? «?T 
l l ti 
f j^f ^ T S l t I STTT HIW " 
gB-m^ra^l^foT m f i ' f w r c ' H T H 1 
s p ^ ^ q q f H 11 % 
TOT fa r r ^ f l ^ ar*^ ^ ^ ^ s t t t arn^F^f "Pnfe ^n^ $ 
srr^TOTli g m t ti f s ^t ff«T?! ^ ti 
' STTT ^ ^T ^T^ 57: HTTt^ HT^TSlt 41' WT^TT 
^Tsru tJ^T^T^qq - -Tt^ Tsf 30 
^ t I f t ^^ ^^ f m , ^ ^iF^q m f m i t i 
t I t i $ 6TtT f t qi ss^ mTT ^ T 
f i t 2|- ^T i r f ^ T m l^^rr 
B 
t l sPrWTsf ^ " " fT gref^ I t ^ t f T f ^ ^T^q 
sorrr t i ISM •f^iTFr'fmT, ^ '' t^^ nrPTr 
, t^OTfirra gnoT rrwr, ^TTT^ 
t^f fl^'m mz^ ftcf^if ntr ^Yf l fm wrfqcf ^ ^ f , 
M ^T^^ c m r ^ t t^^rr i ^ t t ^ t 
t l m ^ ^^ f ^ ^ t l 
go ^ ^ m 
, , ty^o ^ ec, ^00, ^ov, 
lit- . , 30 ^^ ^ t ^s^f 
m 1 hm '^Y ^-ntm, "(tmm I q f i g ^ t i % 
gvi^g^r^Tl ^ 3ft7 ^^^ f ^ I ^ ^ gifTTST -BB* 
ficqroT ^^  Ff ^ t l ^ Wl^f Wtcf, qirr^ff ^T^X ft^ f | 
ee^ t ^ q f m WFff J , ^ -^ Tog-ra f , ^ tft ^ 
W T f T qr^ t artT 'r P T ^ ^ qfr r^ f i ^ 
t : 
q n ^ ' ^ : ^ H 
% tr n m TT^TOT: qrf^^ -prnf^ ^ i 
J} f r f ^ qrf^^ ^ ^ T^ ' s n f t ^ 11 « 
^ f Tsq q t r r » q-RT 
f I ^ ^ T w t : 
13rl% % gersfTT®? ^ ti q«T g t t i 
- H ^ f c - m go 
108 
t iVTTV^ hVT =T ^ " P r % ^ ^ I 
HTT^  q r n qTTTI«? ^ T ^ ^ % f t t i u 
mw^ f ^ f i t t ^ a m i "^•Rffer l^rq ^ f f 
^ 3rl%cf mn g W f , f t WfT^' ' si'tt'' 
wtcFT t ^ T t ^ T arnr J? ^ -rat i^Raj^q ^ ^ r t , 
4 ^•Rlt '^^Tt^^ ^I^T t l ^ ^ ^ ^ f.T 
^ fNi ^ifcfT, ^ fi^^Y, arti ^ ^ t ? 
^ wr cferf m ^ I 
^ T f T ^ arrt^ T f FT I^TI^^T i i 
^ qfiWTT 11 ^ 
^ t t ^ : 
^ormq f r f ^ TT^ TT^ 
rr^ 'Yt^ ^T ^rrnri THT ^ qrTTl^ ^ 
109 
f i t f I r r ^ f ^ ^ ^ t ?fr armTi-
nm f^x ^Wr ^ti ^ ^T t rn i^ qcFrT=g#r 
w'NtT r^*^  w'r i oTT I^UT I t ^ ^ l A - m t ^ ^ ^ 
T ^ i r ^ f i t ^ -{wr fT ^"m f : 
'^IWTT m 1 ^cTT ^I^T HTTT t l TTag^ 
mnoT ^JTT ^ arq^ioT tOT S^FT^ T^ ,^ r r ^ ^ ^ ^ f f ^ 
g F F T ^ ^ f), rFTOT arf^'TH q ^ l ^ wt OT" 
tl l ^ r ^ T T ^ , sr^l^fji f-sf II ^ T ^ f q ^im ^ f ^ ^ 
St f ' t I ^ qr qpTT rnrr 
JPT tPT t l 
^ J 
^Timq i^T ^ f^QTT p m gg 'cwr tl m 
^T 3PJ tl sjnr qiT rr^ ti rr^ ^t ^ ti 
htt^H: ^ f f ^ f 
- M T ^ go ^ aro 
s <» 
evvs ? 
146 
^T ( TOT ) t i fT ^ fY 
^^ T ti fgt ^^ T fT ^ ti q^Ts? 
^ arq^ gnrq^t f ^ m H l n ^ T TO-
k 4 
ipi ^ t t ^ I ^ ^ mix ^ ^ TO ^ ! 
s^qgsft I gt ^ I rr^T ^ JfiiTT SfqfT T ^ I i f l ^ £ 
t cm iKT mi ^ t ^Trr t, ^ t^ T^ t^  ^ 
^ 0 
I^TO? filcfT t j 
t ^ m f ^ r V r t t ^ 1% jOTrt i 
go 
V- c 
IV 
vs- , , 
^ p r 3ro 510 arl^TOT 
I l l 
^ ^m mx q w i m 
ifr % t r s F f n ^ ^i^fr gcicr: =ftt% 
^ JIWUT f I T T O t ^ T ^ f u XPT ^ sTr r 
xmJ . ^ iSN 1 ? ! r r^ s t t t ^ t ^ i^Wf 
sf n ^ q t ^ T " ^ ^T STTt^  ^ 
fT "^qr #! ^ 'Yt^wSj^ t^ f1% ^ r rar^ , ttgijctt TT^-
I ^ m q I fT ^ t ^T ^ t af^T? f I 
% f-f^qT ^T arwTT TOTOt "^T t | Tl%t 
^ I trm f ^ iipf t^ Tsr^ R, ft 'Tf c^  m- H 
^cne m i m t i 
f t ^ T T ^ t ^^ i^ cTT -s^ TTwr jaf^cf ^ifr 
gq^ q ^-cT^^i i ^ ^ T r r t ^ t ^ ^ ^ t i ' ^ T t j ^ 
t^f^m ^^ TOT t : 
rr^ 'Y ^ i 'cii^ wTer i 
m s i t ^ t 3rTl% s f f ? ^ mi w t 
n^l^JPriT- J ^ f l ( qpil^^ ) 30 ifo 
I T O t ^ T - 30 
3- e f Y n ^ ^ ^f?^ q«r ^ vc ^ 
T R t ^ ^ T ^ i i |o 
- TT^mqftflT 
112 
f n ^ ^ ^ fT«T gtir f 11 
^ cftfT i^ ^ 41% fT5r ^t I 
^ m 5nf ^ qr^m ^ ar-msr f t \ 
^ ^ ^TT r f ^ ^ i I 
gf^ -f Tft^ ^ apm ^ ^ HtWi I 
^zt % =r % I 
tg? ^ f s'Y ^ 11 
f q r t f r^i i mPs ^fi^ i 
^ '-T TO ^ T f ^ I 
^irq^-KY, fiT t m ^ T WVTT ^ ^ t l f T ^  TO^IB 
^ ^ 2RI ^ JRTt^ I 
mim ' ^^-Rfw " $ A i f r ^ ^ " f 
r r ^ t ^ ' T - mjTS 30 
113 
^y^x^^ mi t i fB arrwTTg^ ^mfr 
W T O m r ^ H t I t i 
^ % t ? m^ ^ ^ 1 TTOT q^ " irf%-
'sfTzrr - t e f r t i ^ ^ ^ t t ^T Tq^e- f t w r t : 
orrqi 1 H T T Tlf =T mi " f ^ m J 
srrqi ^Tff HIT ^it ^^^ T n f TTT 11 ^ 
f r f ^ ^ rv^Pmi Jt ^ - w r ^T t^rOTl ^ 
t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : g i ^ rm t i ^ t t ^ ^ ^ 
^ or fY t i T T O t ^ T ^ ar^Tlt fiT ^ " F^STRl*!^  " H 
f t 
" j R i ^ r m ' Ti^ ft TT^HI^T 
I q W initii ^ m t i " j r a ^ r r ^ ^ m 
^ T fo %%% TTO so ( T^To 
to ^ • m f i i - mi^ f ^ - ( ) 
rfo f0 ^ ^"ra 
114 
Hf^ cT. tr "sqt^ '^Y, I ^ ^tsfr ujTsr s M ^ 
t artr w T ¥Y »fr-
i^l- =r t^B ^ I 
^ ^ rn5i|«rn=T ^ T^T, ^ 
$ iJTrr urn w ^ ' i t ^ t f ^ to f^ 
f : ( ^"eq, "sq-Ri^T, ^ T ^ I ^ t s T ) 
("^"nfr , 3FnF?!, JT% WCI ) arrs ( 
mm, arra^ T, intnTOT, wit^* ^T ) 
- m^u^- pm ^Tft^T n 90 ve 
n ^ t ^ T - JprTO 50 ( R^t-Rl ) 
- 510 n o =TT0 T^tf vs 30 ( f^l^l ^ ) 
151 
#T w ^ T ^ m m m ^ HH; n i t i 
^ 3r?r r R l ^ f r '^f^SPicrr p 2fr»r w t 11 % 
gpRi ms ^Ict art^ ^^ arte! ^ ^^ f ? 
f r m fY ^Tsq n g-q^cr I^K n m i ^ t : 
9 
WH ^"r ^grr ^t^^i 5Bf«T Ttr w i I 
^ ' Y ' T T ^ I ^ T q? p i t 
i r f ^ i q i t ^ 1 n v ^ I % fif^t^ : 
" ori^ t jfe? ^ t t t i ' 
i p t r i d t rHT^i'n'' ^ f ^ qr 
^ ^ i^h wTq f t l y^T ^ t p t t ^ m ^ 
% ^ Tpfr-T HTSTT Ht^ cf ^ fT ^ T WT^ ^ \ 
go 50 ( q t ^ T p^iiTO ) 
'T ^ Ht^ f - m q ^ r R t ^ T m - m f T \ I 
3*0 TTO TTO 30 ( ) 
go 30 ( q t m ) 
152 
^ o T f t ^ m^i t i 
m HfTqTcfiit WTOT t l ^ T ^ I T ^ m srtT 
RT^tn ^ '^rr^r 4 q i ^ r w ^ ssl^ t ^ ^ i q i rr^ ¥Y ^T r^prr 
1 ^ T^F Hw ^ f Hi ^Tt q^ f arrq^T |3TT 
W T arrq '^ J^oi^ ^ m f^sf ^ t t j 
"Pt^, ^ p -pTci, ^ ^ ?ifrT q i ^ T stpp^ 
3-qqVT f t 2rr l%rfT qr » ^ q i ^ ^ ^ t ^ ^ m Irq wY ^ 
n f t l qY ^ T ^'Yt ^ t 5ft i t h o t ^ ^ f t I 
^ m q t q u r r q ^ ^ 
t : 
|3TT q^ WTT ^r^ Q^fr i 
^ 1% ^ ^ ^t^ 1% qi^f ilY I 
^ n ^ t arq^l^p, ^ STTQ 1 l Y j I ^Yyr | 
t^ JEFT ^ fcf f t ^ f f ^ , I I ^ ti 11 ^ 
fsY" ii^TT w^qprief J? q r f m ^ f q j ^ 
te^ 3IW t i t ^ t 1% ^ T w n I f m I ^ 
q t ^ T "hITT t f - B ^ wpff H TTTT ^TT^ : 
WTT: q-f^ r r ^f tw^rrx: ^STT: I 
0 0 
- , vv 
117 
w^ ^f rnfi" ^ mn: 11 ^ 
f i t t ^^ rmP^j" n ^ wrfl^" ^ 
5TTT ht^ qfrgTse: f c r t i 
r m % ^ T t , w f t ^T ffTST ^Ts n ^ 
^ i^TrraoT : 
^ I. fSi qPr f e«ITT fY t I t %Pr ^ ^ CCPTT 
t t ^ f r f m n s ^-f^qt ^ t i ' ' ^ u f r 
TTZ^ ^ iTH ^ f ^ j fY ^ ifiiTT - t e f r t : 
j r f i m g ^ T O W T t j MHTJ I 
f f ^ ^T: I I ? 
mrn ar|T SI^ T ^ l ^ f ^ T J^T^tj ^ WS ^ IST 
f^spTTO - W 30 
tto ^^ 30 ( ^ ^ ^ t jasi-ni ) 
9- ^ o f ^ T T 30 JB'W V3 ("KPB ^ ) 
118 
q f ^ - p T ^ vTrcpsf ^ ^ ^ TT^, TO'TO 
' ^ f T T t ^ t $ fi mm 1 aii^trr ^ 
f f ^ mm 3miT ^ i ^ r ^^^ ^"r^ s ^ r t - ^fw, TPI, m f ^ t ^ r 
mx ^ 3-«TrtW H ^ srti ^x j r r f n q t $ 
qr^R ar^ T ^ft m r , aRs^rr, SRX ^^ arr^ 
^ w r - a n i t ? ! ^ I i m fiw^T m i ^ T 41' t I t i ^ 
TO ^ qi fi^ l |:#r ^  tf m^  t^x to t^  
h 
Tto 'Eto 510 f o ^^ ^^ 30 
V- ? 30 f o f^o HfTo J?o go , qif^Ri 
-fW^grT*^ fjo ^ 50 4 
V- arphrlWra ^o©, ^oc, go 
li- ^ f^ f^cr 'fro 30 ^^ , ^0 -mo =rTo ^0 ^irr, 
qio ^0 c 
119 
^ ^Tscrr nf^^ trrrr I t i f t g-qpcf 
f1% JTl^^ ^TTT t l l^^ Tfff ^TSq ^T ^ V f ^ ^ ^T?^ 
q ^ l ^ T f r ^ ^ f m t i ^ f^ ^ ^ i T * ^ f t m Y I ^ tHi^ Ht^rt 
^ t ^ t i ^ ^ ^ T m 1 q i ^"^T ^ ^ ^^ 
^ifqoT ^^ a m i W H ^ P T f i 
artl TWr k 'TTiq t m f ll t l 
r j fm A 3rtT t^ziVr ^ 
f ^ art! a r r^ H-tcf f arti art? 'I^ CT-
W T j l i ^ H t ^ I ^^Vr ^ | # r ar^i t^sfTT II 
t l ^tw f"«n" ^ ^ ^ ^ m T i t 3fti '^ c^f 
f t ^ m i ^ f ^ hh^ f t WT ^ ^ OT ^ t l 
ffRlY d Y HT^  s^ T^ r f J % ^ lY fs arti ^^^ 
f t ^ ^ f N ^ m ^ ' W €r f r q f r ^rp i^cfT t i ^jfr fq an^ ^ 
f jhY t ^ m ^ ^ I 
t i ^ ^ t r o - p c f q ^ T ^ f c j cm ^^ i t ^ Y ^ 11 
Tf: 11 50 4 ? ^ ^ 
3- TOt '^ IWTT I f ^ W 
- ^ ' Y - TTo 'no 
V- j^ cf F f r m — 11 i^wrrf^ ^T swt ^ T ^ ^ 
u- go o apj^ rrzi « ^ 
156 
t^T I 
•f^ t^  ft >T ¥Y qi^  ti 
T^ ^ W t -Rfi IpT fT q -^Ril^  t, 
qr ^miT I t l ^ JSIg ^ JR Jt Wl- TOT 
t, 3Ffr, f^t ifr qfrm x^ 
f ^ ^ WtTTT 1 
t 5rroT snuT sisl p f pfr ^ ^ f - ^ 
^ Wt^  f t I f ^ ifi ^fT-'^T f T ' ^ T 
IV qrPTT TOm t gr^ -q I g l ^ ^TTI ^T^T SI 
r^PTcTT t l 
R^lf^^HTgR 11 TTt^To 11 
ffY ^rfbiRifirf^ f r m i 
^^^ q^gftcTj 11 n f ^ T o 11 ^ 
^Ytrr mJ s i f r ^t^ , 
^ f ' t ^ ^ T , 
^ T T UTT ^ HTR^ I- t 11 
121 
t : 
% 
m^ w^'tv^ y I 
d f t ^ w f t 11 
^ r H t % f T ^ ^ Y 11 ^ 
k f TsoT fY ^ ^mT 1 
I 
qi qf^^x ^Y ^ ^^ p i l ^'Y t ^ 
- go ?? V 
spr gi^Y ^ T ^ fiRm I 
m m rnrr ^^TFI r r t ^ i 11 
122 
^ " sfT^  " ^T wr ti ^ HT^ g-Pr m fq^ m^vi 
I t^? f 1" '^ •mr t i -f^^rrq-m ^ i t o t f ^ n 
^ qx wl^T fTsor H ^ f ^ i h t ^T^T t i 
, % ai^ g-m ^ I § arti f t 
n ^ t t i 
spM artr t ^ - q ^ Ttlif 
t j i ^ T ^ f-wn ^Tsq rnr i ^ f m 
n ps 'Y ^ Tn^ m ^^ ^ f I ^ ' Y I m 
t? 
?Ts?raTrr ^T f-sn" 
i^TSZ? 4Y srt^ g ^ f q ^ n " ^ t 5ft qWTT 
1 ^ f r t ^q ^ t^ % qY q w t arf5r®q1%cT t r 
rRi^rr ^nm \ i 
qti ^ I 
i qfT?fr -Pr^ n^ f i 
a r t^ ^ q | q t f r i 
m s ^ t ^ ^ t f t It 
- g-o no qro w m i ^ ^ t w 
% I Vt 
fI fn% f ^ r f r mr 
^ qs: tTT t f ^ fTqt t I 
rfcr tHhT^T ^ TicFTTe? f t 
fiwl" ^"Tr r t ^ ^ ^ ^ wm't f 11 
- T t ^ f t ^ 50 % 
^ ^ 'TRFT 3Ff»r 1 
^ ^ t r ^ t t^ n 
- =rTo so go ^oe 50 
^ ^ mtr m ^ mz m ^ ^ ^ 1 J 
- «rf%m jfTo 
V- rr^sT wfT r r t ^ T ci^  ^ f f i ai^rnr , 
li-f^ ^ qT ^RPT IJ 
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^Tf'T anr1% f f ^ WcfH % i^^cl^cf ^ W ^ qr-Rpr ^ ^ t 
^ '^ fFrm f icfr f-ror liT tTi^ i^^ T^f n ti 
^ t ^ ^ t ^ T f r f ^ fT ^ ^ r r ^ f ^ H ^T 
1m ^FIT tl ^ fTsoT pj ti f r f ^ 
fT^ ^ T ^ t rf^ ^ m f ^ l ^ tl ^ ^^^ 
^ t^ 2J«it fY g-q f^^  tl 
»PT 'firf ^"Y t^rTTf^ ^ ^ ^ fT T m I 
TT^ f ^ f W WTt 11 
w r l ^ spFf^?^ wt ^TO «?r i^s^Tt I i 
IWlfTscrT t ^ t l fT qT ^ Wt^ I 
i r f ^ I'TTT ^ lif ' R l ^ q ^ ^ 11 
3- g^e ^-fl: spTffr n 3-T ™ J 
^ tH mt, ^TT t ^ T f r 11 
- t ^ T f t T^T^T -
161 
§!J 
•f^ g'Y f r ^ i^SRi-r^ PT q f t l ^ l W f 
H ^ T t ^ ^ t m t i wfTs? I HT^, sf t i TOtirn^ ^ 
^ ^ T f I ^ f ^ I ^ q i g^ ^ ^ arr 
q t ^ t r a i l ^ q t ^ t r ^ t 4Y j i i 'm q i r r t i 
fT qfrfWm^lt fl ^ X ^ T T^cTT t l ^ t i STTT 
flofm ^ q f r f ^ t W f ¥Y sr^i <3tlf1|iqT 
T^ qrg ^ •^ T ti f r t ^ l^^ f^f ^ ffsq ^T aii^ zm f I 
fT f t ^ S ^ f t r ^ t f ^ , Q-HTt^, g r t ^ 
rn^ f t f ^ :( I ?£oo m ) 
t r ^Ff r f^ ^ P z ^ g w H ^T fT «rr I 
mm f r m % , ^ t f r r ^ -f^-Bq^ -zr ra ^ ^ i i ^ f t h -
^^sq^wr ^ ^ t t f i ^ " ^ ti I h ^ ^ t e t t srar t ^ «rr i q^rPr 
^ m ' m f r t l ^ r r ^ ^ t f ' r a «rr, 1 V i ^ r a ' ^ t o T % ^ 
f m ^ ^ ar^fq s w r i ^tf^iTt ^c^rrt^ to'Y ^ 
l> ^ TTz^ anrti tr, ^ ^ i^-re^T ' f t g r r i TTO'^ 
=frm ^fT f f T ji^T ti 
fqrY ^ ^T r f ^ ' r a - ( l^o qot^o tfro ;3Pm ) 30 
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f t «c(cT 3ITC m I m mix w ^t l^rft 
gn^ ja-TOft f t T T ^ ' ^ fT^rf f t f f T a r t ^ arwin 
f ^ qTcTT «rr I ^ m HY f r a ^ i g - m r t ^ 
^ t ^ ^ fY -sq^wr «fr i i^rtf?! r r ^ t ^ 
f r a f r artr ^ ¥Y iTOt^ i ^ m q r r 
fT ifr OTn ti 
^ TO j^cfY iPrr, wtrf "szj^rwr ^ t ^ 1 ^ t ^ ' Y 
m I ' ^ m fT i m r i ^ st qr i ^ w t r ^ ffYflfzrt f t ? TOT 
^ tm f t sfr I ^ ^ ^jfTT ^ m f a n ^ 
«rr 1 
3rT^-31f^fY( f t TO ? fO ) 
Tile Bniperor of India I s an absolute monarch. There 
are m written Xaws^ the wi l l of Steperor i s held to 
be laws* Once a we«k ( on tuesday) he takes h i s seat 
on the t r i buna l and hears p a t i e n t l y a l l cases tha t 
are brought before him both c i v i l and criminal and 
pronounces a judgement on each, which i s f i n a l - c a p i t a l 
punishment i s general ly i n f l i c t e d before h i s eyes and 
with great cruelty* 
-The Emperor of the Great Mogal-J.S•Hoyland p 93 
3- fT Wl^TO- ^To f^^fT ^ T ^ 50 
V - ^ to' t ^ f Y e m ^ ^ -^^fr j h k 
. . . . , . 
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M ^ I f i r i f r ^ i f r n 
^^-Riqt ^ y r f w ^ n m ^ I t ? i m 
1 mxfm ^ m^ iPrrat ^ wr^ f r g»rat 
TT^cfm ^ w r f q ^ ^T ? m^i 
^TTcrr «rr ^OTTT ^T'' ^ ^ ^ ^ ^ T^T OT" 
ii^TT I ^ sFpff vWfTit ^ ^ arwr * ^t 
^T m ^ ^ ^ f t ^Trqsner 
ifr mj^t^ ^ wt i 
TRt ^ ^ "Mr ti ^mt ^ ^ ^ 
J^i-ra it ^cRTTt 2r TOTO artT JPT aPPTT 
t^ -.^ rr ^ WTf^f^ ^ mi qrr^'Y arti 
A -sqrrwr tj ^^  eg^ qryRt, arp ^ ^ ^ h h h t arti 
TTTT ^ m t ^ ^ f I ^ ^ jmrm ^ f ^ e 
g r o i ^ HTicT- ;gTo a r r ^ T ^ - r a ^o 
164 
i fr srr-m TTTT ^^TT a r r r^ i 
m f t r x ^ ^ $ I OTT H iSTT-Rm t ^ T 
^ I m ^ i m qft^mw ^ farr m 
^^^ m ^ mn gwlcTT ^fi fY sm w^r w^Pri i wnrt w -
TOf artl t ^ Z ^ t t tiH ^ ^ f ^ RT ^ T ^ T arrrH 
t ^ I g ^ f r artT*" f ^ t n " i^rfm I 
Tpf t, sfrfm t^-prt t^w iJTFrr 
t tnl ^  lii-zj^ -Rf ^T j^ RTT 3rtT ^^  ^ 
m sftx ^tcf qtc? I ^^ s r p ^ l ^ ^ t ^ 
|€nr, ^ ^ «rr 1 ^ ^ t i t ^ n ^ f r ^ f 
q^ro^ T I THT ti 
% ^ fTicrr ^-mtnr m srtr ^^f^ ^ ^ 
fT sft a r r t ^ l^n, ^ m ^m m ar^icq^ a i ^ 
m i m 5fTK Y i^'^ O^TT^  ^ ^ITTPq 
gt^ qT f>T ^T , t ^ qT ^ wt^T yrfq^ 
f ^ T ^ , tli^-pvft srtx TOfr aTB'^tf gr'^rm ^T ^ «ft 1 
fTB I wiv^ ^Tf srti ^^ ^ ^ fW f t ^ T 
41' ^cTT fT 3-q^ I i w r r r fffti ^ t a r t ^ qroogt 
gqr^ m ^ s^Ji ^ ^T f t ^ifr f q 
129 
t r w r I ^ r t ^ f m J m ^ ^ f t «rr i m ^ x 
^ ^-nfr Trrr tiKji'm ^ ^ ^ m ^ r t^orr f i «fr ^TF^ 
ntr m " ( ) ^ i^v^ mm mn 
q r o g-qfr-sr^ qrr^'Y if ^ j r n t ^ m r 1 ^ s iSTm ' % 
w t Tszrrm TI 1 ^ m i T^I-T ^ t ^ 
«!l=Tt q t^ wPt -PrftTT wtrrr r^i \ 
f T f ^ w n mwv^ q^gi srl-x 
t ^ w r q ^ ^m ^ m ^ wm larr 1 sr^fT mr^ 
m m i gn^ if H T T ^ W ^ T ^ ^ t ^ 
g w r a ^ r mim t f r m ^ T m f m f t 
qrFT ^ ^ ^ ^ 2fr I ^cHPff • ^ ^sfY- c^icf w t 
s^ rr JCR5FT «rr \ I'PrTi ^ ^Tt^^t Ct jm «fr 1 f'T»rr-
f ^ g f S % ^ I « t t t ^ 
g r o i ^ HTici- iTo a n ^ f f t v r r a 50 
fifT^ ^ r f ^ T a c mvj 'T-rnvrr mo) 30 w 
0 
1 iRTtT ^ T . f r ^ T«r I qt^^ ^ ^ gtw? 
5rmT «rT I 't^T arti TI- SOT ^ ' 
^T smi m i ^ ar^ q^Tci ^ \ g l^ t ^ p 
If T ^TH arr"^ ^FTzrr TOT «IT I ^ WP^T 
t ^ ^ I ^ HT sTf r . ^ m t r arti ^Tg ^ 1 ^ t ^ ' ^ 
^ TO^ I ^ 4 ^ T T ^ I arl-tr^ 
tr ^ T fTcf TOf m, fv^-pr JW $ ^HY 
fT \ 
^ i T t t l ^ : 
I f ^ l ^T^ if w f ^ , wn ^T l^c^Ti t 
gr^c! tli^rr ^ i htt^J^ ^rf^rq arti ^m m fW^i 
f t 'TRT q f ^ ?T«rT ^ t f i n ^ ^ j ^ t 
^ 5Trr f t oTz f r T^t 9TT0TT f^T ^ T ^ T t t f ^ M 
wHT't ^ fT spm ) 30 
f T O ^ arti 5fro "RI^TTT 30 ^ 
trTr^ t» w fcf- -pfcrRi tlfa, fit^ p^ rWR 
t ^ » f ^ i r r a t%=rnFr"f^ T srrt^ f t ^ HY jmi to 
TFT Ili^ Tr I t T h r t R ^ arraqrigt ^ ^(VIUT WtlcT^r cm* ^iig-
tiRi t^ijT Jf i r r ^ arti ^rifr ^ t f**?! i ? ^ tli^rr i t^r t ^ 
5TIT t ^ y H t ^T arn f r ^ j m ^ ^ t if 
w ^ g o f WPT t l TT^mtrr iJ^TqiFf, STTf^  2f«ff fT qrr^'Y 
^ i c r I f^^d^T, q r ^ srrt^ ^ 
^ rRm-ra p ^ I t»fVr 
a r tW^ ^ ^ t 
Tra, f r ^ ^ arrt^ mm ^ ^ m i f ' t ^tm ^ i 
f ^ T f r , Tf^rr^r, TO, 'Rfi^t^ ^ g i ^ 
' i f T m sfrqf^, iTf^fisr, t^Tf^ -pm, mm, 
arrt^ f r fRf fT fY l^scm^rf «ft i ^ t^ 'Yi arl-i ^Tfsi^t 
^ TO t f - ^ T n ^ ^I^TOT TOT gr^ t I 
arR ^iw^^t- l W r i^tt^RT.^To ^Ti^rtiBwnr ^oive-uo 
HTTcT - 50 
V- t t f t 50 
<n» f) 
0 
¥ t Tfir ^ ^fn^ ^ TtcT l^Tii 
fsrr ^ ' f f t^ ^ C^IT m ^ i 
aiti ^ m s n ^ f ^ g'Ts^^n^ ^ ^^ 
^x i f t ^ i mr st^mm ^ ^ ^ 
wr ft sfr I ^ ^ m mi^ ^ ^qtr ^ 
ar^zm«rr q i q ^ i «rr i arp^rfipi ^ t t t ^ ^ H ^ ^ 
^ ^^ ^ T «iT I gr^miTJT t fcfit y i t ^ ^^ ^ arKfr 
5rr w'Y «Tt I sFfcTT gpfsiTTpT j r -mi ^ r F ^ W 
I ti t ^ T O ^ '^Tf nrm ^ ^ ^t^T T I ^ T 
m \ a-q^rf arn^^fr^r % s t i t m j^ t^ cr to f i 
5TT T r^r I ^ ^ n ^ T ^ ^T m \ 
^Vk h «rr I ff ^ ^ m^ arp^^t r^ ft ^^tr, 
^'T artr Enf ^ t j f i d r "^^rr i f 
HY m a r p ^ t ^ % ^ - m JJRTt^ I iTTTcf 
$ gift i m T 4 iTPcfra? irmrafT Jf ^^ ^ T I ^ ^ T^T r 
f n ^ ^ t N t % ^ T ^ t ^ ¥Y qf t -
o 
^T qilWait ^ fl jn f^ l^I t r r 1%qT I m 
^ 3TTT f f ^ ^ T f l f ^ ^ m ^ t ^ q T fY nm^ 
H-mi fT i^-m m j ^ ft^^ff ^ ^ ^ to f t q f ? ^ ^ 
iTcf ^ =T f R I 
^ f ^ fi TOT ^ t ^ ^ a n w r r r ^ 11 
- fl^cr ^ t f r o f r , w^-Rit^ VS«C 
=TTo JIO mi, f^T^ 30 
(;a) ^^-pr 1 ^ T f t ^ f t sTf^ f t rqjpt 
g?m#r ^ ^ ^ I 
w f t w ^ f j ^ 11 
(T) sfc^ aft^ # qrjf^ xj^T^ J 
- t ^ T f r t ^ T f r 
134 
ri 
^ m i ifPT qnmi^ n fY ^iwsr 
H-mi r m ^ ^ | t r f ^ ^ ipfjrcr i ^r^if f t ^ - r a tra^ 
^ix 'TTT^Wf a r r f ^ grirrf ^ ^ t o 
mn ^T i ^ mm awTTefm 
sntw i^ Ticfr^ it srrm ^t ¥Y t r ^ 
J? =r f l I f i l m t t^ frnf^TO I f ^ T n ^ 
arTcTT t ^ t i 
The Gonquerors of India have co»e in hands again and 
again laut they have scarcely touched the soul of the 
people, the Indiana i s s t i l l , i n general what he always 
vras I in spi te of them a l l and however, forc ib le the new xz 
and unprecedented influences now at worJt upon an 
inst ructed minority, one can with d i f f i c u l t y imagine 
any serious change in the rooted. Character and time, 
honoured ins t ruct of the vast mass 4f the people, nor 
i t i s a i a l l cer ta in that such changed would be for the 
b e t t e r . 
- Tane Poal- Ifedieval India X?' Ed, pp 
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n H i j ! ^ Hfrf«RT n ^ ^ trr t 1 ^ t p t f r m ^ ^ t w 
^ T t I ^ ^ ' Y f n i ' q i ^ i ^ i e t t 
RT cfWr t f r t c l ^ Sfcrfw ^ T l f r f t ^ f , 
^ tWf ^ t ^ l ^ f I 
• f t ^ T o T arro^fii 5iT?rr t i i^r ^t^^ff I H-^vt- jper 
3rr mm t i 
t Y t ^ ¥Y aiti 
¥Y Hmt if ^wt aptll t ^ l ^T t ^ ^ t ^ frfcT-
i ^ t ^ ^ - H ' m T ^ t ^ ^ ^ ? q i ^ ^Tcf f r i % -
^ ^ - f ^ ^ ^t^cT- q i^- 5F«ff f r ^ gY wt^ ^^ mY" 1 1 
o 
j m n t , 4 1 - ^ t ^ T s n r r «fr 
t^ TTf ^ ^ OT 3?tT ^ ^ ^ ^ I ^ f T r f t - r^Ti? 
t ^ cr^  ^ ^trfOT i T r f r m^m qi r m ^ arti ^ 
^T sm- m'm f ^ ^ ^^ mm m, m ^ 
Hlf^ mj- mx" f f i ^T 5pr- ^rtrff 
f T ^ ^ I 
m miT f r f ^ ^tWf ^ t f t ^ t n 
3 ! ^ «n, qr'qTT ^ wferai t ^ t ^ f i ^T ^ i ' f to 
t^^Pr f r t ^ f sf f f i e : ^ wtrr i ^t tct t t tli 
ft1% I i^t^rr t ^ HWTT " t e t 
t ^ OT, ^ ^ T f f t m ^ m fT wY 
31^1 fqrx tft^ ^ t, grat^  t i zjf eft tr f ^ 
I ^ t ^ Si^rFF ^ ^TIOT qicfr t ^^T ^ gof f;t| 
II Hi^ f t t , cM ^ ^ ar^ Tf ^qT ^ f ^ T 
I^ HTCT f FTP t I ^ ^TT i^t^ cT t 1 ^ ctt ^hY f t l ^ l W ^ 
'^TT qfr«nl% %!Y ^ v^x q^TOi ^ f r a f r t ^ f ^ ^ t f n t r 
1 
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^ t r r m ^Ptn ^fProrX w i r n ^T mt^ Tm, srf?^ 
mi^, i^TT, ^ I t T ^ 
^wr^rr si^ ^ ^ f i ^ , q w r ^ i ^ t^ mt^ qrnaT, 
Irrawfl", TT^  Ta'HH, ^ T w W Y , q ^ m f t , t ^ ^ T i t €m 
ift^ cT f : 
"pQ jper ^^ ^ \ sm ^ 
t ^ ^ x m v ^ ^ ^T ^of r t I cfsrr m i ^ 
smi^ ^ m r ^ t^ ^T ^fT^ ^ f ^ t I 5rR 
^T t I ^ T t ^ T^TO ^ f f ^ T ^ 
f q ^ f f ^ TTO TPft t t ^ITBT, fwTT ^ THY 
^t^^rr f I f m ^tvrrl? t^c rW mnfn f i srrav^i srti 
i t T q l ^ T f I ^ q s f ^ t I W^H TWT c e j t h V 
t I 515T, ^ . ^ T arrf^ apq irf'T'^ ^ ^ " t f i ^Tfe, 
^ aiti m m ^ t I artx rr^ uq fff f I ^ t 
^ ^mm q r i i 
- "f^^rr^'Vr-
139 
t w ^ f-Rpr ^ iT'^ f . t w t q r r t ^ ^ ^ is t^^ mv^ ^ 
^T 3TOHOT ^ ^ t I iffTxit^ I m- T i ^ p ^ 
OT" ^ t » ^ A 
^vtm W i i ^ BTrr i t t ^ c t fT mm t i Ttif^ tt-^niT 
tmn f ^ ^ f ^ , ^^^rr sTfrr^crr. 
l.'sg^nVr, 4?fhsr, t ^ m . j^orr^rm, g^^rre. 
ISTT t I 
TT^HRiT -
TT^Hr-^t ig f r qi^ f-m t i 
^ ^ ^ifT mm t f t ^ ^'r Jf arrt^ ^ t^ ^leqVf^ 
f t ^jpTX ^ f I «fr t ^ ^ T ^ n ^ H ^ T 4 l^^rr I i 
T T ^ f e T ^T I i 3F«T ^T ^ i r a ^Tejfrt^ wn 
i t o ^ m 1 1 p ^^Twrraff 
fT t i t^s^ m -M^TgrraYr wt^ ti t th 
^qf c m t f r - ^ qiT^Ht .^T ^ofr t i rmm ^ A 
fcfr I f r , u'Y r i m t t h g c w m 11 - ^ u o 
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^ s m r p m ^ n ^ l ^ i cri t i ^ ^ 
^••ra c^ t I ?? f ti H t ^ r i m 
t i ^ 4 ^ r m ^ ^T 
t I W ^ 5Ffy ail-x S^rra ^ ^ ^ ^ Z t I f?MT ^ 
SITt^  j q W ^ T ^ ^ t , ^BTH^t ^^ t ^ T , ^ r r 'HffT-r^, Tr=r- t^yr^, ^am^itrq-m ^crfr. r n s r i n r r ^ ^ 
t%T, IT^ t^Tt^cT I rnt- ^TcZI, ^ 3irr ti ^ 
^T q^m t I ^ ^ JfW^cT 31TT, ^ 
rraY f'STT t l n^^TT JF?? ^T T n i r ^ TTO^ TT 
% 
^ mwrr^ t i ^ s r ^ i l < 
'^TT fCT f ^ T t ^ ' -
V^H err^^ I 
t^^r rs f ^ 'i^ cf r R ¥Y 11 
^ 1 T T ^ feT^m 11 
rro^o go 5V0 
177 
(ifH, m m ) w r t i "^I^ t^ 4 I 
^ T p r ^ ^T ^ti^r ^^rr t^m t i gf; ^ j^^q ^ 3r?rH 
^T i^H c^i ^ f c f I t cWT m j 41- m t m ^ t sttx # 
mm t J % aTTfi-coT ^fm' % T^^ t I 3fcr: 
apsfr ^ T WTtt^ f 
frmt^cT 
f ^ l> 3FST ^ 
sm T o ^ ^T ^cm t , m ^T T m # I i^f ( w h ' Y ) 
^ TOY t , c r o f r '^Y f I i f r ( 
i r r ^ t ) mm H sfH arl-x s ^ mmm t i 
^T^rr ^tti t i ^ g t ^ arti ^wt-
^ ^ f I ^ ^ ^ ^T qwT f f aftT 
m ^ t ^T TO q i i ^ t t I ^ T # r t I ^ 
^ f ^ ^ armYr f i ^ w m r t , t i ^ ^ r ^ qrracrY 
f Icr t I 
t^qtc? 1m ^tn t^Tl^ ^ i^ifTfl^ ti 
178 
srq^ci jR i % mj*' fwi ^crr ^ \ m f m 
% sTrr # r TT^fm? f s ^^ j f p r r cm 
t lapfcfi |TSDT, to'Y ^ T t I t I 
j^t^cr iiT^ cr^T^m t i ( ^n^rr, Cf^ ) fT c i T f ^ W m 
t I ^ TOTc^ t I ^ I f t 
i m ^ I tl^T TI t I ^^ ^ I jR-m ^ fi 
g ^ Y t I ^ ?rPT I^^T w n n ^ arrWTT ^ t f ^ ^ 
srf^sTT^qt HT^ IT I ^ Wt W T t I jfTt^ ^T 
f ^ 4 ig^ Y qr^T I ^ ^ ^ t f t ^crr t i m 
r m q^T^sr t ^ v ^ ^Wf t i h w r 
$ ^ T ^ T t ^ sr^  w t ^ f?! f I ^ ^ T ^x 
l y n ^ t ^ t to ^ t ^ t i jf®? I ^ ?! 
fit^ % t ijTifl^ Tfifr afti rf^fi ^ t ( m ^ ) I 
t^e cf t t^of t" jper '^Y wfx ^ I I 
^rraYr ?!Tfr iH^ f r ^ htch I C^F I 
¥YTY ^ t f ^ t Jft -pr^ cr 11 
- citt^ofr, go 
143 
ffirr ^pf l^ t "^r a r r^^r r f^ I^TrTtrrrr 
jm^nr ^ ^ t i s'q^cr t t s ^ mfH T r^sjs t 
m ^ - f r q h t I ^ arf^^f^ci ^ t i ^ i m ^ 
artT^ sft.f-m ^ r it^ t i m wrffmv^ 
T2TT t , i g w TO t I t ^ t r ^TH qmci ^T 
t I ^^ arti ^"Pft^ W I f i hpt, t t r ^ f ^ 
fUfzrf "^R 'aw f^Hf f ^ T^sq '^Y sfl-x JifT?! 
f I arti ^ t r ^ t z f m "^m t i fPBT 
f t^^ r I -^R sitT ^T t^T ^ 
t 5fr t ! ^ ^^ ' ^ f l l r ' a r l -T ' m^rf t I 
TO fiT t I 
^ T ^ t fY TO ¥Y ^rcrf% ^T 
^ T p r f I ^ ^ gf^r ^ f t ^ ^ -^m t m ht i^ 
^ ^ t ^ Y^ 5}T?rr t eft i^xq^r wY armY i 
" # 1 ^ ^ anpf^ ^ ^ ftcrr t i 
Y ii^'ru fT y^ fY gTSgfH TY" ii^ Y t i sprr, ^ 
cit e ^f-mt qt ^^ sfT I I 
5lo=rTo 50 c:? 
144 
v^T t^T TOT t ^ t- ^ f 
afqi% 1%-sr ^ m'^ H T w r f t f f m ^ t i i f W R t 
3F«ff fit fiT=rT t ^ n T^cTT t I 
m ^ ^ r ^ ^ ^ ^ T f t f^q to / r r f r r t i 
wTlrmr^ m ^iT -
•^f^  % gr^  arm^ff HT t sft 
^tT ^ eft art^  ^ 'r m1%m ^ ^ t, ^rm ^ r^r ¥Y ^ ^ f tcf 
f ^ f^rmwrm t i art? ^ t t ^ ^ | f p ^ 
t t m^^ ^ 
n -sqT"^ en l^i^u \ ^wt ^ arti 
^^Ttrt^ t ^ t " qT3f t i {^ist 
f f l - ^TBrt ^ "^T^ r ^ ^^ 
timrx ^T ^trf ^arr t " 5I§T " artr " fsttr artr 
t - f=T qr^ I. "^ UST, srti f^nrrT*^ snr^rw 
t mt^ flft^^rf ? ^ " TO " art'x'' T^^ T ^ I 
a r m ^T t ^ ^ H i t i t^^f-i fwij^i ctt^ ^TH ^ 
145 
m m 1 Sri n -^w? c } ^ t^tQiTsnrr ^^ A ^-^imr ^ 
t 1 ^ ty ^ t qxTf?r ^T ^ t I g w T ^ gcni ^^ern 
t I r p m r r m m J t eft sshY ^ l ^ ^ r f ^ t ^ f t f T ^iTcfr 
i ( ^ T ^ t H f ^ T ^ wvit t \ ^ T ^ 
^ ^ t f ^ t ^ SR HjT^^ ^ t A ml^m^m ^ c f r % i m r n 
^T ^ T T fT f t ^^ T^ r I srr=T f>T m'^^ i l r r r t ^kvS f r n wt^ r qfi 
Sltx ^ ^ BHtfT 3n% P^Tcf I f 
m i r ^ ^ ^ f r f ^ t f^-m 
t ( ^ sdr HT?rT ) ^T i^n ^ ^TH, 
W, l ^ t TO ^ f c m HEShTq 
t I 3[Trry=T t^?!? ^ wt q r ^ \ hY m I-
qY^ t I ar^ ^TT li ftcfT t 5fr qjTsi f^sifI^^tT 
aftT arRi; ^ T t I 
^ cfr^ifr t I n s^^ 
^rrqx 1 H T T i t =T HIT t ^ f r i 
^rrqi n w t ^^ TT ^it HT^ ^ t t I ^TT I 
^ sjif t ^ ^ fqrf i fqrf^ ^fsr i 
m wi^ WTf^" M-w 11 
J30 TTo go 
146 
mm, ^WTf ^T srt^ qr fi 1km nm t i 
^TTTw I f f Cr fe ^ ^ f-m 4 
^T I ^TTT i^TryTT t i f - ^ m 
^ T mm 1 3 m T i f ^ U | 1 l i ? q i a m ? f i s t r p t 
cr^  l^ m t ? ajqr t ? ^^  f ? 3fTl? HvTSjt ¥t 
t I 
t^^T^cl^TT : 
^vm t f^ i^^ T mmx f Hf^mr-a t i 
Hf^ fi ^T ^ f^ qr-Prrt I i 
m TTI aretT # t V x m^ 11 
- ^ T : 50 
14 7 
a w : 
3F«T ?? TTT f - (?) ^ ' W Y snr^ fTOT 
t f s W r (3) kTc^V tfs^^'Y (V) JFT 'Tsfl^'Y I JF«T V 
cTTf^ f ^ ^ t r t r r tl'^rr t i JR ^ i r r t ^ ^T 
Tpf w t 1 >^1" mm "PryTficT 
T^ w t n ^ ^ €r q^^^T iriT*?! fYcfY ti 
^ f 4 i^ST'n-tnr w r T»ifYTcrr ^T mn iiv^^r 
^^ ^ gofcm fl^ r^f f I 
^ ^ t^ f i^ f i f ^ f 1 
^ w r TO ^ ^ f r . ^ t ^ T , ^"M^m, 
^T afTTO, f«Dnr ^T 
T^SDT ^T ^Tfl^T ^ f ^ T , cqq-RT, W^^ T 
TTtW Htn^T arrylwr ^ gt^cr ^ ' t f r r r f r =^TTTT I 
148 
3P«i T^E^  I #r ^ ^ t r t I" qpT gf^ 
-f^ wqf f arti (?) mm arti m 
^ f"HY t I m mm srr'iYr wt 1 » 
^ fift^ fqcrr ( g w ) 1¥mrr ( j i f t^ ) ^ f ^ f t l i 
•f ts l i n t s ^ t 1 ^ t r r q^r ^ i^^n- wm 
t I iT^T TFT t i ti fit 
% wt^rt t I yq ariT awq ^ wrm 
t I l e f t tTTqr I ^ m mm ^ ^ ^ li ^ ^ fl" T^Tcrr 
t I fqcTT ( q p r g ^ ) ^ m T f w r t 1 fq?rT I ^?nrr f i 
^ qx qx iT=r ^"t ilfcfY t I ( q^? ) hV mm ^ 
TOTDT f'r TOT t I ^ ^T <q?T g i ^ ) 
^ "Pt^ wVr t I 
149 
^T t I R^-gcf t I 
%mvtT crtn- : 
¥Y f f ^ Jt fTscrr % ^^ t^ cr 
t I mm-pi^  ¥Y m f ^^ t^ tH t i 
ifr ^ f^  ^'Y f-m t fm^i 
^ T Hfi^ % \ ^ TIA^. Wx^rr, ^T t i 
t^ ^ ^^ fc! t^  fWT ^ T^ m ^ ^ -^m w t I 
" Mot- Hf^ ^ T^ TOT^ W^TT^T T^ rr t I 
^ t r r ^ ^ " ^ " 3rr1% f t 
I t t th t^^T f cm ^T^ ig Jf OT srr mm 
t I I ^ ^ ^T s^TTO t r r " ^ 3ftX a r w p ^ m r r 
t I " ^ ^ f i ^ ^^ r ^ T % V90 T«r 41- m^m 
n I 
150 
f . t T gfq^T SFTX f ^ ^ hY t I m f t ^ ^ c T ^ 
t ^ ' Y t m p i ^ r t I ^ ^ ^iT^^t ^ t i 
wnf ^ r r t ^ i TPff snrf^ ^ t t i 
P^TT : 
w f "sql^ m, t ^ cpf, ^t^ 
^ ^ f ^ w ^ O T , RTcrra m, gt?? 
^•m, fra ^ t ^ r l ^ f i f q ^^rfr 
^ ^ f f f m , ar^ r^ i-m ^ i 
|3rr t 3R? ff^zit ^ cft^'' js^ior T ^ t o a m i arcrqi^ i 
^T I IF^ ^ qcTT ^ T 
•f^ST^rff srti ^o f r t I ^ ^ T r j r r ^ j ^ t t i ^ 
^f^^ ^ i^iT t ^ p T ^ ^ qcfT % % ^ mmfr 
TR! ^Pr f-m H^J t n ^fT jfr c r f ^ ^ t 
T^e^ jg fsrr I I f-Ri f-ror srtT ^T 
t r 
TToflo mi ^ ^^ f x ^ m ^ c^ ^ 
187 
ijq^^ ^ t tf f t^ qt f>T t^ T^OT T^O ifo 
nm fY fiq^ ^ f^T t I fY fi%qt g^of arti 
t I 
-flparignot T^TTT : 
•piJHTfrTRl Y^* tr ^ 
gn^ ^ T^ T^cf K t I 3!%, t t^if ai^T^  qtnf^ 
T^ ^ofr t j ^ i^fH srofr, i ^ j ^^ rr c^rfr, ^ 
Tpm l^crrT i i ^w^f ^nn ^uf r , 
P ^fT^ > ^ ^ - R f t TWT ^ ^qr I ^ 
^ T^ o^f^ T I o^tV I ^ ^-Rfr I Wi^ q 
^of r I 
Tf^zfTg^tp^^ ^of r I "f^cnri i 
^ ^D-R, gn t l ^o f r ! I ^ ^ ^ 
^ofr I t^l^T I TTT^ t gq ^ ofr I TO? T^ 
t l^HTi ^^  ^ Hic! wr TTirr i^t^ rYr w 1 
^ T f ^ I gcf ^TWfr t^rpT t 
152 
I ^t^fx ^ f q - 1 m x ^ \ 
^^ ^T^fT" I t^ ^H-prtH ^ ^Tsfr I rr^ rr i t^fli? 
^ ^ T ^ f r - ^ ^ n r n r m T T i ^mfr j ^ r ^ ^ T ^ f r 
XfiT 1 ^f^ s^rr fsor i xfr^ qrim i 
HWf f^T I f^gtpra ^qr ^irfr i ^ c f r j 
g^r^T^ft I ain^  ^wft I 'Tpm rr^ i i 
Wnn I STIITSDT ai^ T^TT cm ^ ^ ^ 'Y I 
gcPTRU e^r^  I 
I HY^ I I T t ^ ^ ^ofr i 
f ^ I ire^'Yn i wa j a ^ n ' m i ^ ^ to-
^ t T^cgri ^  I t^ i^w i ^ I g '^Y 
v^tt! I fWT ^ \ ^ w f r 1 f-wT ^ 
f^TT^ I te^iT^T I J r z r r ^ ^ 
^irpT j jN ^it g ^ T ^ Tzrr t j 
%- =TTotio mi ^ ^ m 
153 
rFT TtlT^ TT : 
^ JR? 1 t^ TT^ T t I i^ l 
f n t i T ^ mx nn^ cfWt ct?^ ^T 1 1 ^ t ^ T 
^ Wfirfn i^ WTT fY g ^ f f?^ q^^  qi^cfY t I 
^TT mfr : 
T^ wr t I " ^ft" ^ t f ^ ^ ^t^ 
f ^ t I sfTT TT^ T HT»fn[«? nw fT TfloTTH t I 
% ( T^q, ^ ^ ) mft 
t I ^ ti ^ ^T ^ wt 
srnrr t 1 t^^  h t t t 4tt ^ gfCcr t, z^r] ^ 
•^Rit t, arrf^  ifr T^srf Tr#r t 1 ai^ Tm? I 
a w ^T TO fl-^T t I 'frr m'V H-m T^ t tli^ J^ Y S^ FTI^  
f'r f I i^il ^  ^ % t ^ qY qrr '^T I 
%T ^ f r 
154 
qcr-et : 
^t^ ^ fi jpq Jt « fr f I 
ig^Y f fw ^ artr trr"^ ht^ t^t ^t q^ot f T?rr t i 
$ arrcW m t J^^ f"^  2pe? ^ wr ^ sf 1 qr arlr ^mm 
f^jrfcT fl11 f m ^tt "KTOT 41-f-m qrot'' n 
^ T -sqr-cci t 1 tpt 3rtT n wr M ^t 
^^ arrzrr m i pst, f-f^ zff r^ 3-q-
pci ^ i t i j % « ^Tf tr w r af^ T r n ^T 
^i^^rr?^ jsvp m \ r^ni^ x ^ HY %IT fY t^ r^ri 
DTrqflT cTTW fwr fY TiHl T^ t^ ?^  Ht^ c! 
artyr^ m I ^ ^ TTH 
fTsaj ^  ^T trr!? ^  I TH T^Tf fTarr | m 
% 
m edr f ^ 4Y rn I TTT qi f T ^ ST I H"^^ ¥Y JJ^ TT 
frm t I Mttj-tfTrai'' ^ 
f^ofcT f^^ zil ll I^ Rtt t I ^ JF?! TT'^ -
•^R fJY t I m ti fiOT- E^T ^ "ssa-r^  t t fT^ F T 
§[515rr?rr t i loYt^ ? ^tttt ^^ ti 
^ t W I rm ^ ^ qro t^ cT t I qt^  ^ t i^ 
artHci HTl^ t ^ ^ ^ I 
Jio qo 
191 
^t^T rn? ^ T -^R f I grrort ^t mi t i 
It Him-, 3rrt^  if^ ^ ^ Jiil- f I mJ ^ tft ^ ^ wfT 
% ^ ^ I t ^cfT # I I^w^ T ^T M^rr i t ^ - t o 
fY t I ^ rm T^ wt ^ T t, m ^^ wt 11 
^ i m 1 i m H^tT t 1 r r w m 
tifgi I q^V ciT t I ifit^  ^ rnr fT i^ fr^ T t i 
qfsq^'Y : 
f t ^ q ^ i^t^ w w r t i Jifn ^ 
-^m f t Wts, H WTT t 
^rfr I ^ t^ q ^ ' W fY j q r ^ qwTT f ^ c r 
t I nf^^ fTscrr arti Tt^  ^ t ^ 
t I i^^ oT ^t'^ •pr^ or' mrx trafi an^^ ftcrr 
t I tl?^ ^Wf Ft urn^ 3:11 t^o 
IH r^^ fr t \ 
gfrfiHY f^^ WT^i I 
^ f ^ 11 
- 51T0^ T0 ^aw. 30 
156 
I t K r e mr ^ V r a C r ^ i f r t ^ ^ n " hT^^ 
i ^ j ^^Itr : 
mWl^X % ^ if Ht ^J J^ tWcT 
t^^l ^ t I 
|THrr ^  ^ juj- qr^ raft ^ qt^ sr fii 
m TO? t I % ^^  ^ Wr=T f I^ f ^  qrqt T^ f'r STRH 
t 1 mim-^ k ^ 2I5TT ^T mm^^ t i 
t ^ T f r ^ m r : 
q^TOT f t ^ f-BDT r ra -
cPicTTait ^ T ^ofr 1l<2rr Tzrr t i 
TT^^^ q-rerr : 
5 
t w wr t, tpf '^Y t, m^ r^rcrr t, 
^ n m i ^ m ^ ^T H' ^ t I r m -
Wi^ HT-'STT'"' T*?^ ^ # I ^ ^ Jf r B , 
T I f T ' ^ ¥Yafti a*f'lt % ^^ ^ 
t I 
a r r a t^ ^ t ^ $ jper i f r 
% i^Tsr^ f jmrfoT?^ »fr si^  n-^ ttcPr ^ nr t - t ^ 
\ " -^Rf ^ fFi^ " anr^ F^ cTT ^ " fwr 
" rnrr^ci ^sift" ^ t^ i WTT^ T f^'^f^Tfr ^IBT'' arrt^  
arrcPr f i 
qf^m " Hfcfm ^mi*^/ i^TtYfcT-
" f ^ i f r ^mi'^, t ^ " ^i^qTcqj^.TO" TTq '^t 
glt^ ffcpi-fcf- ^^  ja^ tu fCT - ^ 
q^ r^ Tsr fTffel^ ^ rra " WM M^'T^ TTZ^ \ gl^H-m 
¥Y -ensY.' srrt^  f f r f ^ f^^ f^f I HTFfm 
158 
m OT I WT fT qfT^ q t \ 
f I^ T^  f^ ^ ^ ^ qzrral^  ¥t qtf^T t t^ct: mi 
11 -prr 'fr ftm'^  ¥Y qft-m ?? STT^  i^ti 
ft^ zff qT ff«e ^^ ^T T2?T t I 
18 1 
WT af'STR 
ISO 
frt^ g^ ¥t Hfiv^' Hi^rr F^T ^ m - f^^ m j j : 
f r f ^ ¥Y ff^oT-
WT=j ^^Tft^ f 1 g^ DTtqnraTT ^ arti ^^ ^ ^ ^ ^ 
fT ^zjT T^ rr t I frfci^  t^t^ ff ^ fr^oT- 'il^ cj -
ft T^Scnr t I f^ f^t^ ^ f t t ^ ^ t ^ % q f ^ fiU'^ T 
t, ^ t ^ I o^T- o^T ^ wr^ t I aras- f r t^ git^  
^ m ^^ m^ c^Rrr t mi 
ZTTcFTT^  IScft artx f ^ "^f^  t^rtt t I 
T^ frt%^ ft^qt ^ nf=r wr l^qi m i ^ 
'^Y T^ci t q»iTr=T rn ^ f ^ if HY I^'Ni ^ e^ rrcrrr^  H^Y 
31%- -fWri ^ ^ I t^ H^ T I^HTUTT rP7 % ar^^^r f^^ -ts 
^ t ^ ^ ^ imt =T"PTr i^^ r^ ^ 11 
53T t t^^ Acft^  =r ? sifr % f^r j^ t^^ ^ 
wl^ T ^ ^ S^ T «rr- "" t I nmvi ^ 'tt't wm-
I^ttvittt^ ^iq ^T ^ I frfl!^ 
qTr TO'Y f t 
g^^fWf m I^S^ c^tt: i 
'Pmr, 91 vs 
^ 4mT ^ cm TO ft^T tw^ 
PI cm v ^ ^ li mm H arrf^  t, ^ 1 ^ 
^ta, m f^ m^ sftx sr t i ^ aj^ i, srx, ai^  
?m 3{qrcf t 1 ^ •^T'm, aFfci. apfn aitx t I ^ 
^^ ^ ^ Tm 11 
fcFiti T^sr jail^t^ TO 1 
cF^  jfTq 5rrfr ^ frra »i - ^m, rro^ o 
frfrw f^Psn mfr \ -
3- m'^ af^ HTt^ f^ ^ cf ^ f ^ j^ T^?) I 
^ TOt ^^ m 1 t ^ T sri?) II - t t o o 
TOY spT ^  i - ^ 
sTRit T i f f ^ arfqcT ai^ TtH erc^q sr? J? ar^ T #l 
aPTT m ai^ of dJn ^ f ! SRWI % B^T TTg t ii 
TO apfar arftr a^ri ai^ T - ¥Y qi^ g 
f fx f T ^  ^ ^ l^tm i^^ TTg ti i 
T^^ T ^'^T ^ t I 
1S3 
t^tTT-ra^ t. rat^wpf wr mfj^ t I ^ t ^ T 
g^ T^W U qT t I ^ ? t, 7 ^ tfr j f^^ r ^ qi^ 
TTDX ^  It wtcT I I wY g^ci r^rf^ n-ziT 
?)T°T ^ t » ^ fTT^  z^rrilWci wn -prt^TT ti 
sff sraog. ftcf cm ^ T f ^ li O^TT smz} ^ ^ ^ q^t 
^ T^ m I I 
^cf I im f^ I \ 
"Prr^  ^  t^TT 3[fTS I 
^TfT -^pr j 1 
rfi^  sf^ ci H-e artrri \ 
f^ Tsoj iT^ f^  qiHT^  ^ JW! "^Y =T ^TT n 
IWmlcrT, 
t, I ^ t I 
I t f 
fJ-^ ci fici t, ^ ^ ^ t I -
S^ T^ q ^ ofr m fi^ 1 
^ c^f P? oPTT^I 11 
164 
" ^^ofr ^ ^ $ q^ TO 
i^cTT # I g^iTT jiuT^  wt^ r m ^ im ^ 
gq^cr 4mI 41' t ^ i^ctt t, ^^ fr^ ar r^jr i 
i^T ^^ TT %Tcf7 I I ^ ^mj T^ fcTT t, % toT-
f oT tt ft^ rr I 1 ^ y I I 
sffH ^ ^T armTB ^ ^ttot m He: 
^ 45rt cf^ f T^y ^ t t i nfr araos t i 
t I Sn^T, ff«r- ^Pi^itt j^^ 'Y^ jifcr f i 
% ai#T srti ^ ^ is't fT t^a r^r^ H" «rr < fqog 
t ^ O T I IWY t^Tfr I 
goT ut rsr^  TOt I 
3R t^ -coj ^ m t^ 11 
- iT^ HpfiT 
^^  t fi^Y I 
-sqrqFP qrv§ •prt?^' ^ ^^ J 
^ ^T % fT Hit 11 
aifr i^t ^tt fwr fqr ^^^ \ 
^TT tcT fJ JfRf ^tt "szrrq^  ^ i ^ 
165 
^ Ht t m ^ t jftcjT^ q '-iff, iti; 
Hj mwR ti ^ ^vn r^rrrr, ff^ t T^ ^ 
grrr qj^ ^ 5? t qr ^ "^fja mm, ^ 
t qi ^ r^^ Tcfm t I sfH t, s^ i^T qn t%rr % 
^ qr^ rr i ^ gj-r t ^ iw^ t ir ^t r^nrr t i tttt 
p qx ^ t t ft ft ^crr t i ft^ 
STTT m^ ¥Y ^qr ff^ ^ 1%ttutt I i 
r^rfoTRff t i 
t- f ^ n t qi fro qt ^ wY if-rt i 
St t qi ^ tci ff^ n t qi ff^ T anrt 11 
it^ if t qi ^ sTH^  t^ ^ t qT t^ =T srrt t 
^f^ sfq »iTgft ?fr ^tr ^rm irfr i 
^ ^ goTTH cfr ^ IYT ^^ T h ^ f r 11 
Cr^  qzfr eil vtt qrt^  ^ t ^f<mft»i 
^^ T ^ ^ Htf?Fr t $ fTX^ OTlY 11 
166 
qW qi t 1 ^ i^mim I i 
t^^ tS I. t^ ? q^tJT "Sqq t, ql^ T^q^ t m i ^"iTT^ 
tawr T^ ^rr t ! ^'Y ^^ fit ar-mi 
wt ^ jstfr I I mm rmi^ ^ ^^ % ^oit I 
fi T^TOT 11 ^T m nf f^ r^ oT ^^ wrm t i 
^c! x^q ^ m^ ^^ cff ^ ^ fT ft^TTl'^r "^ T^T It 
T^ m T^ m I i m ^ -t-r t, Hs^ arf-nfr t, t, f^ sofY t- -SE^ ^ ftcfT t, ^ofr t ?m sil- t I 
m ft cf^  ffi m I 
Tf^  % t^ tli mm ^q It 
- t^, it^ cJcTtt^ ofr.Jo 
^ sffm =T ff I 
Wf ft^ i l l fq ^^ 11 -
arri ^ ^ « ^ 
^^  ft % ^ t '^ra 1 
cltt^  ^^ arg^ qt IF^ ^ ™ 11 Sjifr, 50 vc 
u - =T"R ^ q f ^ ^ ci f m x ^ t ^ t 
sfH ?if«qt Tl^ c! cfTt^  ^fi TTt^  11 mJ- 30VC 
1G7 
si^ % aFfc! t^rrt m flw^T m^  t^ T^ r- fiFrr t 1% ^ 
^^ ^ T^ -pr^ TTOT n ^ Trqt ^ ^ % \ 4mT ^fr 
m ?i"PTT St ^ ^rr^ fltj ^ ^^ itt ^T ^^ ^ i i 
•^PT, ftsj. qq ^T^ t I ^ (^ f^ ) 
irrofr t, nwr^  qf^ mm t ^ r ^ ^^ 
^^ ? fr^ DT f eft fan '^t % ^ ^^ t^ T^H 
T^ qw^ I 35TT ^ ^ ^VlT 1 
^ WT ^^ ^^ WT 
t| If*^ I. fOT- O^T t, T^O ^ T ^ amOTT 
^Tf 3rn?T ^t ftrr grrfi i 
rft ? qrfll ?fr cTTfl 11 
- 1m, gt^ cftl^ ofr, 30 vjc 
Ht gPTi |?cf Tt y^Y qrq qti 1 
rrf«r sfi^ t ^ ^ti 11 ^To 30 v^  
3- mi^ qtt^  3Frr«T ^ t^h q?? 1 
wT ^  ^ q-m TO % f^^ wif I go t 
68 
^ ^^f^ ^ T f im ti as ^  f^, arrr^ 
t, mi^ ^Wfi t, TTPmfm wr o^TRfm ti ^ t, frn^ri, 
i^^ Bzrrqt, arqiT ti T^ "TrrTTTT ^ t ^ l ^ ^ 
qrnrr hY ^  t, tl^^ 5fr 551 t g^ T^ qri li?! "tt^ tt 
? ^ t Hi as t eft f ^ l^lt ? 
a^ l $ ^ ^ ^ ^ f^ 'STRTT t, eft ^  cPTcTT t, 
srqfr s^ r^r ^ f^r ^ t 
HVTT^^ ^ 5|Tr arryTTTJ 
aiTf^ q m'xm'm arrl^  1 
- ^fT" -Rli-FrraTT % 30 %\3% 
m "Prtlf ^ "Pr^ yTT 1 
ozrrfq q| oZTft^  apfcT aftrtT 11 
- go 
V- trx ^ tifg ft qTTmr ^^ i 
I RTT TT^ ^cT 11 
1G9 
^Tpr erf erzrr^  ^mm t, ^ c^rrt T^ arprrT t, t^rf ti j^tir 
^T TOT srr^ cfr c^TT arti ^T wt 
«rripTT I mff^ ^ ^ ai^ ^ t t^  ^tt t, 
^ ^ ( ^ ) I, ^ f ^ ^ " " ^ I I r^n t, 
qr " ^  I T^ m t ^ 
^ WTT III ut t I 
^ ^ t t I 
^m iFzTerr ^^ 3nrt% t i 
frifr ^^ artg gt ft 
arrt ^^ ^^  ^ t ii 
rpf Jr^ t iH ^ crri ^ ^Tt^  i 
^ ^ ^ ^Tft m 11 
- ^ft- arpT^  t^ n^ra go 
% 
I, ft-Q irroT^  1 ^ rr ^ ti dfcapr 1 ^ %rr ^rfnf^ 
t. f ?ltT ^  ciwr Ij 
srt^  ^ ^ t, ^ ti 
^ f t f T ?f?rr t r^al^  ^ r ^ f t ff Ii"kt 
5}T?nr I aiw?^ crr t ^ ft 4 i ^ ^tt t^fT 
t^ ^ 3f1"I ^ ^ ^ t, t f T 
V 
gr: ^ l^ft 3itT ^  i qt^  aiti vfY^tm % 
^ x ff^'m ^trr ti 'r-m >33 ^ ^ ^ ^t^ ^ 
Tl ^ it T^  ^ I 
Irat 5rroT ^ £fft '^Y ^Tf 11 
nw ^ ft is-mt^ I ^ I f ZTF^  ft f ^ ^ t ^ 11 
- '^Yo arrf^  t^ rrra 30 
n ^^ rrt^t f t=T ^ 11 
gt SR M tfcll 3ftT I 
TO ^ f ^ r^f^ Jj cnr1^  i^fr atr 11 
H- sr?^^ fft ^ arl 3tT pfr Tflt 1 
^ t arrq^ Y tt arr'^ t Tflt 11 
1 
qrfr % 5f?T5f ^ wrfr t sfr ^ s^fr aftr 
^ ^ x ^ '^ T ^ ^T t^ f'm w r ti f^T ^ ^ wt ^ mrr 
t ^^  t W ^^ "pTT^fe ^ ^ ifT ^ ftcTT t 
^ s^iTi ^ TOT t, qprrMq ^ qi ^ 
fqrfx ^It^ 3fTer1% ft stl M 
- ^^tUf- erpp^ r f^TO 30 
'H -mi ft^ Ht I 
I ^ f^  qm 11 
I - TPTT ^ pT f^iiTO ^  I 
ft ^Wra cf ^ ^ ^ Tftt 11 
- -
V- =FmiTT ^ fr ^^  ^ I cjT^  I 
^ ^qr ^^ ^^^ 5rr? h 
172 
^ qX^T^W tB ^T anPTTT 8r1% 
f m t, sn-^  q^crr n ^ fici -^tr tj ^ 
t, •m^ nrrfii t. t, frtr^TT t mx -pa^ ti 
^ ^ t ^T ^uth-^, "Pfc^ . t wr 
t 3FP^! tl ^ g^Y li ^ qi ^^  TOT^l ^ 
arniYr t f^ 4^ 11 ^ f t ' ^ FTTT ^mr wr t arti 
'^ ogg j^iTvcT ^ sRit all % ^ t I t I 
tl gtf ^  I -Rif arf^ Ts t, 3f1"t ^ t ^ ^ w'V t m ^ 
TO tl f ^ mu ap^r 'QTRSr tj r^g ^t 
f ^ XTH m ^ T It ^ fr-"^ !^  ^ h m t^ gY 
3r1% ffii^  STRT I I 
frt^Ti fr^qrt^ ^ Pfi^ fprn-^, 
frrr^TT l^ z^ l^TT "Pf^ arqiT^  i I 
Wi^ t^ j^ ? m qfTi ^ i 
173 
HT^  ^ ^if Ptm^ ti proTTt^  ITT- gsiT H'CH'Y 
HPsq ti 
^t^ % IPT ^  qf^ Z? f ;[T2rT tl T^ 
% T^ T tl 131, CFT srrl^  ^ort •s??!^?! t, ^ 
^ wr^i: #Fr t^ mim larr ti ^^tt fN ti OTY 
n jsTcrfr 3-rtpT wtcf t, ^ ^ t ^ wt snt fI m ^^ 
^Tjcf ^ If ift ^ th -sEiT"^  t t^ T^ ^ ^ 5rr#r ti 
IT t w f ^ qr Ht ^  5rr-prrs(f Jt ^ t i^ m ti 
^ 4t^ T ISTT^ Tt qtl3, 
g^cT ^ qrs gr^  
T^JJT ^cf wf I 
^ araag 
-qg- aFT ^ iJB^ T^cn" I 
STicf ^ tfYi ^vm =T srti I 
arrst GTR. m ^ §515! T^cf wt 11 
=TTo 510 gi^ T -^ TOY ^^ 
^ t ^ ^tS: ciWY n 
. ^ - fWTt^Tfr fw 
174 
n^ " ^T t ^ g^ JoT ^ ^ tl 
^ tl wt^ T my ^mx -mi f t^ t. 
^T ifr tj ^ m^, ^ srti "51%?! wr 
^ ^ P^T fT "mm l^mr t^t^r t ^ f^mr em ^ 
r r m t, cmr nm t, ^q ^ ^t^r jst^ r^ar ^ t t 
w^ m t ^T qfT^ l" qx t^pr ^irr ti 
flicFTT t^ sf^ T tl 
^ , ^ '^ttr-T I 
^ q ^ qscf m, arrq^ 'Y ara^  
' mcf qg2it fVl: . 
anrq^  arrq arrq, 
arrq^ f^Ti, arrq qT^sn* 11 
211 
tcT ^ ^ fT tl ?!TT ^  ^-m ^ f ^ 
^fr f TC p ti ^ jjTfinrzff n ^ ^mr ti arti M 
^ i f ^ nVt m H^Ta? m wt m^rr ti si^  rs- qirrf?? 
I ^ q^fTt%cT c^TT t, 3r7rT=T ^ ^rr t, ^ mi 
^ r^r ti ^ -sgf^ c! ^ n T^  r^mr t, arrst mj ^ I -[idtt-
^rr^ 1 OT T^ cfT t, ^mi arrsT i^l^nf, wt 
5iT#r ft ^ ^T t, ^ rnrrsff T^ rnr ti i^ -m ^^  
^ ^ T sjT ^ i^ r^r ti m 3rq=fT ^ r^r^  qi to ^^T 
t^I" T^ T^I" toT ^ # srrot , 
ht ^mz f ! 
^ % 'ITT 11 
f^ T s^qt ^T - ^TI f I 
eft ^  '^ t ^tf^. ^ fl^ , 
f^ q^gr ^ X^ Ji 
TN ft sfPT ^  ^ anmrra 
^ % 
c^rf i^ T^ cFfqT cft^ - 4Y W^ T ^ f I 
cl^ - rm cjrHId 
3WT tl t^ ? TOTOt fit ft? ^c^ 
Trq, crq, t r ti ^ ^ qfjgrr 
^T w'Y fsr g^ T^T^  ^^ I^'rr , 
^ SftT ^ , 
HT i f t W . W TO OTT , 
cFT^  crr^  ifK ¥Y 11 
- go 
177 
^ ft- ^^ ^ ^ ^t^?! 4Y ^^ 
1 H&Pi ^  li "^ rm $ qn^ mt % ti «piT 
Jf ^ 5rrfm ^T tfjtrr ft^x f^ e ^T ^ 
t, SRTTt^  goq ^ r^ ¥t jrrf^ t. ^ftr i^t O^T ^T 
Ki^m t» ^ ^ RTT^ oTcrr ft^'Y f'T'rl ti ^tf^ 
I? HTcTT 1VT fT "teTT Wt Sftl ^ ^ 
f^T SITS f T^  go^ i ^ HvHI' ^ T TT^ cf ti ^t^ % iwrmY 
CIRI ^ i m to i^ rnft i 
Ml^ ^^^tr m tX l^ TT^ lt 11 
qrq I^'T ntt t Hfr IVfr i^ f^l" 11 
tt ^ gmt^ r t^w nfi ^T^it \ i 
. - ^ f t ^ 
If ^t Hf^ fqrfx qrf? % iT^ Ht 1 
^ si^cfTT ^^^ wrx n 
cfr im w r t T - » 
- go n 
178 
X 
t, q^ t, t, 
fT "^ Tsr^  t, ^IT^ i^Yt, t^fl fr 
"^FFTT ^ TcT ft arTTT ^ t. g^ cf c^rrt ft ^ 
t?^ tj 
fCTT ^  =r T^T ^ ^ ^ f^ 
cftsff ^ qT«7 ^ g-m ^tm ^ . 
^"V-fq, ^ ar^ TcT TR- frf^ n \ 
arrg^ arqiT qirmi ^ ^ Tf^ . 
qtf^  sm Ht^^x ^ 11 
- ^ 30 ( ' ^ • j ^ T ) 
w g?^ ^^  ^T^ 1 
Ssl^ TTT gt^ r^;}^  11 
'^ ^fl srrq-pT ^fx^ "^Rr ^ ^ 11 
- f ^ j grr*^  m^ 30 ? 
tl g^ cf fTXDT ^ t ^^  t| ^ " ^ ^ 
wi ^^ og'Tq ^ ;fr q^ 1? I ^ 5fr ^ TT^ I 
t^ wwH ^ T^ ^ farr J ^ ^ fWTf, f f^^ Tszp??. jrfi, T^m. t ^ , sfti T^TO ^ ^ 
I Sit ^ fT 3rT0T ^ f^ ^ ^ i? 
w irr '^Fff ^ iT 5rr?rr ti 
%-m r^rlt I i 
^T Crf^  aifq m ft SFTd^  11 
^ q^f 3?j3T W]^  \ 
g-^ ^ imq-f^  T^* 11 
^^TcTT p ^ r r i ii^ ¥r (rf^ mrr i 
i^ cl iWTf I g'pT f ^ TTifr ^ r^ft^  11 
=rTfr^ fr \ j^vfcr jrf^  -^m-pr ^ t^r^ 11 
-f^ rq mf^ fY ^PTTT I 
t^Tscrc grroT ¥t T^-^ tt w^t ^n? 11 
- fwrfm^- 30 %% 
180 
mpsi stTT TTTT^ IT ^ ^ ^ ^ 
^ -sqTwr ^I^TI TI ti mx' ^^ ^ qrn^T fi 
t I HmiH \ ^ , 15 arti fnmm t 
gg^ T gift^ T^ ^ TPTT ^ mm t 7 TTr^T sfT 
3rt¥^ oq m T^ wt^ fr f I ^ ^tl t^^ cf JT^ grr# i 
am: 8ff*H ^y 3TTOm ts sqtpt sw t ^ t ^ 
mmf -^mrl^ ti ^ p^q^ rr t. t^^ t^ o^fY t, o^r 
^ Hft^T^I I ^TIT '^n ^ ffcimT^  WPT ^T f^r 
^^ ^ t^^  qirr^T qtq ^fx i 
v^ ^ f^^  T^TOT W^  W^  I 
jfifcT qr^T '^^ T I fm^ ^ ^ am i 
^ fm mff i m i 
arfim ^Ttft i ^f^ ^"tif^s: i 
mx n cfcTTt I arf^  fi^il 11 
^ m ^fr I t^ -m i f ^ ^ f r 11 
^ tw ^ I fr^n ^ ^ yrt i 
- if^ §[0 ^ 
181 
^^ gr«mT ^  ^ ( ) f f ^ tl ^ 3rq% qf^oT ^ 
arre ^^  ( ^t ) t r qr t, 
^^T arwr qrrl fwcrrcrr ti jie fs? 
'I ftcTT tl 
'' m " ajSci tl tl ^ ^ 
V tf^ nq f^ fr ^  tl f^^ ^ 5TT ^ t, mwt 
STT ^ tl mn 5TT qi ^ t^ - ' n^PT' . ^ t 
cpR ^ f , ^ J ^ ifW^T^ Wl-cTT tl mwf STT 
qT ^ ^^t ^ft T^m- ariTORirr t^ cfr t ^ 
t f ^ f^ Y ^t ^ f i^ r I m miT ^ ^t^^ ^ 
I- ttH ft sfTcfT t gfl ai^^fr qr^  ^rrf^ wtcft ti 
t^ -m ^ f ^ 'm I arrg^  ftci gt 11 
t^Tit qT?r§2} wrt i srr^  jfil* qtr^ " Trt 11 
- iHSTfr ^ , ^ 30 
5f>r ^ f ^t^ $ cT gf^  ^^ ^ f?rT2? 11 
^ STT ^ % q^r^ i 1 
I cTt^  ^ ft TTcrtt ^ ^t^ t%T m^ 1 
STT Sit t I 
q^ TT^ T ^ ft wfr ^ T ^ argci qr^  ^ 11 
182 
^ ^ mx ^ ^ tl T^ t^ irr-^  ti mfmx ti rnr fT 
JjfBf ^ i fr qr I ^ W T TO ti irrfirr^ff 
farr tl T^ STRi-sfoT tl mA ^^T 
sfRfT tl t%FT ^ arr srmr ti ^ ^ ^ 
^^ x^ m t, m gt^ ? 
tl am: ^ ^ rnr fiT TR, ^^fr -pr??? ^fri qF^Tq^t 
^^  ^ ^ t t^wT, "wm ^ cftfq^ rm qr^ r i 
oqt w m i Rfr wt ft, t^tT ^ t ^ ^ ^ ^ 11 
t sf WHTTt mis^ rFf, f^  r^ =r ^ q-^ rr^ 11 
t^ ^ ^ ^^  =T ^^ ^ 11 
I - XT^ rr^ wft TOT. m ^ m^tt i 
? ft fJTT ^ qWTf T 1^-pr ft TTlt 11 
Wf ^ ^Mra $ qrr^ , tt ' S I T ^ % fr^ nrit i 
3it ^fx % ^T ft ^ ^ r^s^TTt 11 
- «mTfT, ^ 30 ^^ ^ 
219 
^ fi OT^T =r"R 9Ff^  t, ti m ^ ^ t, 
^ TTTO ft ti m ^ TP? ^  ^ v ^ TO arfm t^ yirr 
t ^ mm igm-Rm T^t ti -praft tr ^ ^ 
WR t ^THTt^wT ti »t»rT qf^T #1 ^ tn 
? ^  $ tore zif^  n^ gs cit ^^ rr -mm ? 
i^TT P^fp ^ T ^T tl ^ ft qrqt, f^ T ^ gWcfT 
ti Ifsrr 3FPti fit^ c? ^T ^ qm i tli-^  -Prx hY 
rn^ SFfcf ^ f , % =T ^ f l I 
rm -^ fr ^m i M ' f-t "^pt ^ n 
HiBt I^T -mt^ ft ^ ^tWT, qit # ^ t I 
rsiT 'mni -^tt t, f-m ^ t i 
41m Hil: t ^ % ?Tt»r ft %it I 
^qt ^ ft ^ qt?? gt tlisr ^ it l^ TT^  ft t ^ t M 
- q^Tf T- 90 
184 
^ ^ ^ t. q'Rwi qwT ti H^r ^ wt^ T TTi 
fsrr «rr ar^  "Pr^ q wtwr t 1% TFT ^  ^ 
T^T^ rr ti apq -ftw ti 
ft^ : 
^ " ^ fT ti sfr^ 4Y fsY 3iTt 
ti p t^ xot p €t ft^t f sr^ T ^ ^TT ft arq=TT 
^T n ft ti ^ ft fT an fi ^  w n 
^ tl ^ ^ ^ t, yTT^ JT f FTT t I 
qjcifY mm ft m . tt ^ Tmp ^ i 
^ ^ % ^ ^ ^ gq ft, WH ^ I 
qr^ ft fT f ^ wmT IfTtr i 
qil! fsT ^ qra^ , t fH € n 
^ T R f 
t ^ jRt^f^ TO 11 
^ ^ fm^ i I 
3- hA Tf?)t Ciw^ ^rm: ii 
- fmr 
^^ ^ % fHI^ t^ fy ^ » 
cr jq^ ^ tt Hfir x^TTET 11 
221 
m h an arti areqff ti n® T ^ ^ m 
qT?rr i to ^t TO-sfor ft ^ tos n ^ t t. m , 
f'm, T^ ^ ii t 11. qw ^mx ?! HI? ^ 
gcT wt ^T 'is^ crr t^ cTt ti srq^  ^ ti 
Htlli^  iQ-^ qTr q^^ r ^ ^ ^ ti tott^ tm ^ f^ ^ 
t^ sfx-m ^^ J flw T^ ifr '^Y ^Ti^ wY qTcrri 
^ an"^  smiTT STTT ft^ ^ gpi-f I 
^ ifr i^T -ft^ft I t^-m gnfT I 
ff^ Tqt ^ -Pr^  ftf^ T^ fr 11 
9- 'rat ^T f?T qrf^ jf^  ^ it i 
^ ^ m t^rr^ ^ f ^ px r^mcT I f 
^ ^^ OT r^ricf anror t^ri't 1 
*ni ^  qf^  ^ J1 
wm ^ttI I 
arg^ t ci^ qit n 
186 
T^TcTT t, =r fmr #1 ^ T^OT ^fn Hpf f J fT I 
% 
mjf^ ^fri ft fI jf^mi 4Y ^ ^ ft 
fY : 
^cf srti 
^ I 
c^TT^ Wr Jf TO^TT'^^T p c^IT tl 
^ Giq^ qj ^ ^ STIT SFTTO^rf H Wicf tl ^ ^ 
^T ft J^ '^lcf ft HI^J H -^RlirT^ T tl ^ 
T^cq wt r^mr ti ft ^ t %i j^t^ Tfif^ rT ^ 
ft ^ ^^ T^ m tl 
t ^ ^ ft ft^ I -^RFfi fg i t l I 
^ 5ft ^ t^  I ^ qf T 11 
a) ^f '^it f^^^i ^ ft^ rrt i 
wn =r ^ qf^ 11 
- fmr 
^ TT ^ctt nt^ ciT WT i 
ai^  frfq: ^ grrort ^ ^^mt ?ifrt 11 
TOT I artel ^ ttti I I ^ w 
S? 1 ^ ^ t I rif^ g^ ff g^PTt II ^^ -TT^I^T , 
V- rm"P=sfT ( ) ^ go ^ go ist 
18 1 
^ fI v^" 1%rpr ^  Ht '^t srrcTT ti ^mj ¥Y 
li ^ qftt^ wT srmr ti ^ra w'N'T ^  ^^tt 4 
c^TT ti ^ wm I artr sif^ spm 
T^ ^ i^wr ti ^ f'rl w r z^t i n-m 
q7% wm m wt i^Tcfr ti Jf 3!g>r t^t ^ 
"mmi ^^ TOT ti w ^ ^ wtcrr i I^'qtt n 
fr ^ ^fmJ ft Hl-m ^ ^ ti 
^ ^ : 
^ ^ Hi^  f I ^ ^ iRtTT ^  t : 
qi^ R^ arti 
3fUq I 
^ i^ K OT 5fr ^ ft II 
- ^m, xTOi^T mr^ ) 
^ ^ -mt^  tr^  t^ XTT-Pr ^r ^ arr^r i 
3-qTfT ^^ ffspT sft 11 
Wf i^ f gtM arrgr ^ ^^ fs ^  ^^ i 
a^r gn^ n- mor t ^ ^^ ^^ ifn^ 11 
- tWwFPhcrr 1^1 ^ ^^  
^ I i t^f^r ft sm I 
3nrg ^ q^f^ ^mrm ^ ^^ qrt 11 
f4 aifJH "PR cfTO s>Eit ^ dNi ^TTI I 
88 
^ ^ mm ^ f^T ^ T^cf 
fl ^'Yt^ ^ mftf^- HTftll^  -szTTtW ^ t ^ 
tl -sqi-rnqT T^ t^TTOT ^ trf ciq, ^ anrt^  
^ ti TPRft^  ttk $ -^feTf^ si^ fl ^cf r^fr 
wt qrrr i 
fi tfr^ t ^^  aif ii'R if^ ti 
^ iSS ^ ^T ^T tl irroTt 
spf trrcff 4 t^t ti ^ ^ f^orqt 
^ ^ ^^ ^ ^^ Tft 1 
wtc! ^  ^ ^ I f ^ I 
tfn i^i arrt^  "ssTTt^  ^ ^ I f ^ ^ grnPT ciar 1 
Km ^ fcT I q^ I T^cT Si^m mmi f q^ n 
WT T?! ^ frrrt^ r qm j ^ ^ ^^ 11 
- R^ T-l^ ftdT ^^  30 ^^  
^ qf-m t toY it^ 11 
qjq^  i^t 11 
?r arf^  aiyq ^ , ai^ tf R^iTT 1 
fi^ il-t^  t^ frfr ^ ^mx 11 
o 
grT^ TjfoT n TTvcTt^  ^ tW^ ^t iW^ ^ | ^  fj^ r 
H'tt Jf wcrf ftoTt wt ;rRfY t. sft ^  fT 
% 
^ HJTIDT c^f f I 
: 
xfTcf qfit ^  qcTT t " ^ ^^ 
# artx ^^  f^T^ t ^ ^ ft ^cit ti j^ ctfii 
5rr^ rfr l t ^ nmm l^m wt^  wm ti ^ x 3rr5rr-
f3TT f m T^ fT ^ wtvrr ti ^mj ^ m fi ^ gj^ rr 
ti utf % nr^ ^ I ft l T^q wl" 4t t cTt ^ rmf^ 
f TcTT t» ^ t ^ JSfcT ^ TO ^ t f^T ^ fi 
I t^-fe 4 ^ T^TOT ' fWTcTT tl 
fl^ qT Htft^  j^iTTcf I 
^ ^^ ^Ti^.fl wm 11 
- ttTTH'ft^ 
jE^ Ta^ T I ft =T ^^ Tcf I 
^tf I ^ ^T^ ci gqItT I f f A^ mi^ 11 
srrgft arrg-Pr r^ogtf \ ^ ijyi mm f f^lf ^ t f 11 
3fti(| aic^  wn^ I
226 
% 
ermr ti mn f? ?! arf^  f ^ ft ti 
^m^jT ^^  ^ se fl^ ^ fI 3ri%«rT Km ^T 
'Tf'ST ^ ^^ rnrr ti rpr^tfr i^ffe? $ ^ ^ ^t 1%-Ptt ^ 
TTcrr I 
vREf r^i TT^ ^qr^, ^tm ^ ^ t 
^ c^ qt EHft # qr^ j I 
qr^ H^ T stj^  crx. ^ h-^ m i 
Tqt grrwr ^ -pft^ i, ^rft 11 
- I^TTO- i^^rf^Tn po 
^ gft gfi ^ g i^^ t ^tr ^crm wttI" i 
Git ^  fJ^ 'Tqt sprfi^  cfr rt^  fft fit ^Hmtt i 
f^T ft^'S Htt^ t ti t^T^fr 11 
227 
m ^ Wt^ T fl^ ^ TTcTT tl 
^ qTl% ^ II wl" ^ ncTT ti ^tfJ ^ qm ^t 
i^m I ai^ *^  cfzf STT STT T r^r ti 
^TO I^T -^fti ^ 
mm ^ f^^ t^^ ft tl art^ qr TT^ IT 3rR5-«foT 
it^i srtx ^ 3RTT f HY wr «rT i 
4mx T^ r r?^ t er^  wr ^ o^tT ^ ^^  ft 
^T t ^ I TPfq TOTit f^s^ arr^ ^ ^ qr^ t i 
^f qfiTpT Tff^ ^ Tf2fr rrl ti 
•mif^ 'r^jr ^ fqr^ STT 
STT tl 
arrq trx ^t sagfr T^? f ^ 
^irf I 
gpr ^ Tw^ m r ^ qprn t g ^ ^ aicPm f f t stt^t t t ? t n 
- t^ffl! t^ - W^ %Qo 
q?r $ Prj^, ^ ^pt \ 
cTf^  ^  ^ itt^ cRmm 11 
30 V5 
92 
^ , wrr tr fi ^tt^t ti ^ ^ 
STO ft r^rm" t wt ^ wt^  ti ^ 
SJTT TOT t 1% ^ ^"t 9?n«£r ^ fT ^XT t| r m ^ 
qfl fT TO tl ^T ^ t ^ ^TT-
•Wf ^ ^ ^ ^T I t, ^ ^wi ti am t, 
fj jm t tl' ^ ^ gin* ^ ^ t ? m t ^ 
qi ^ ^ 50T ^ jf ^ f 3rf^  ^ 
ifr grqFft' Tfs IBr c^cfT, IS ^ ^ Sf^  
I 
p IS 1%fr ^ g n 
TOT ^ f M ifttW ZM TOf I 
qfT^ T wi^ ^tr t^^  rrat 11 
zrr ^ ^int f t \ 
•nrR ^ ^iq ft?T TO m ^ 11 
Tifpf f ^ f r T^ c! ^ ^ I 
^fr grpT t rr^  ntt^  11 
- ^^ q-m t^ - 30 
^f^ ^ rf^  t gfr n 
193 
f, 3RT Jf 
J? wt n^rfr fi ^ ^ mj tm tt 
ftcrr t 3!tt i^HT TOT ti ^Vf qwT ^ t r t t sr-pig 
n^? I go?? ^ ^ qi ^ ^ ^^  TOT tl 
r r f C i w ft tq^ piTft =rfr wT^r 1 s^ wq 
sfq, OTt^ qqf**?! i BW^Tsft gin? ^ 
f ^ w'm ifr . 
t ^ 1 fTi ftl I 
^ fI ^ 
^ ^ %-^lT fi HH 11 
mnj ^ art sfN , 
I^T ^ T ^ ^ I 
^ ^ s^. 
If y^Tm HTm q1| 11 
" ^ - ^ e^  yc 
( frt^  p ) 
% 
grqftcf gTEFTt ^T armq ^ i i^Tarr ^mx ^ «fr 
fr^m m I ^cfr ti arf^  ^ TOftf ^ 
qicft I m ^ T T ¥Y httt "^T ^ ^ tj t^ ^T ^f^ ^T -N) 
m^ H K^ m ti p wt^  fi ^^ art? fttNY 
«mT I JJc^  gcT ait^  ft ^ T f IcTT tl aprf 1 
aigci ^  jnrf^ t» 
^ "Prli^  f I 
3F?TT RfOT TPT ^ i t 11 
arrti ^ ^ ^ » 
f tliTt qpl^  ^ 
TOf ^ wRi arN =T. 
^ iTt JOTT mt I 
^^ p ?! qrt I 
ej'KY I sfR ^ , 
ars ^t^fr f i M t gt ^ ^ I 
arr-Wt- qTlW 
tfT^  ^ Tq f t ^ fwrt 11 
231 
^ sTRnr tj f^T T^^ T ft ^ T ^ ^ tl 3Frr ^ Htfcfii 
fY ^ ^frf^T ¥Y t^T^ ^ ^ ^ m r^mT t ^mr^m 
f*rcrr ti ^ p t t? ^^ ^ ^ n ^ t ti wsm 
% 
ti fi^ ft im p^mr t j^^ aTi ir^ rrT 
^ t, 'wt apj^ pfr trg artcfT t, f^^ii arrwr^ ^^ 
^ 3i2r^T ^  grsT Tt^ f ^  ^ ^^ f» tjrg rr5i 
qrg jpT^ T ^ sirr "PTT^  ^ ^ ^ ar^cT "s^ f^  ft 
nrri ^ ^ f r ^t ? 
geqt -fr^ Hwra n ¥Y TO 4 sT^ i^t fVt ti 
^ ^ i^t aip ^ t r t n 
f tr srtf Tra ^ ^t ^ t 11 
f-N ^ fn-h rN ^^  T ^ n 
- t m f t m - T^sq f^ trfq 30 
cqrqt ff qr^  ftet t ^ f ^ ffr ^ ^^  1 
TTft ^ ntl ^ TTf^ ^^  aRPTT^  | 
Tm I i m T #NfT I TOf ifr^t ^TTfr 11 
- fH^fnrra, 50 m 
r J 
qTcTT I r r w i ^T ^ ^T ^ TTh ^ strtt ti 
mm ti m T^ sm^ tj amrr 
t, ^mx if ff fr g^ Jf ^ t^rg t^pT ^ T^^  t^ "^  ^ 
WtcTT ^ m T^ ft ^^ cTT t| 
t iw't it f^nit # ^ f q-m^ I 
^ ^ 5T ^ 11 
-f^ Tfli^ T r^r ^xfr ti 
• q^rroi- 50 l^o 
m f^ ny^ w^ ^m i^T, 
m tci^ T^  m "^nr arr? t I 
^t Tm sjqt -prUi m ^ ^ arrant ^^ rft 1 
^ HY^ ^mnx t^^t^r ^tt 1 \ 
^ qT?r, ^ ^ ^^  oqT ^ TT h f^mtt I 
arrt^  p art ^  ^ f t i ai^ T T^ ^ ^ mft 11 
wm : 
i^ ig-m fT TR HTwr ti ^rm H ^ ' ^ " 
T^ sp^  ft^ tl t^ ii^  c^TT^  fI mm WH ft 
tl ^ f)^ TO-q^ ft ^wn t, 
qi m rni'm wt tot ti ff^ irrzrr »fr ti 
fQ^  ftf i st^T-O "szrrt^ ^ HSfcTT n^ m ti 
mm" V sfl^  wtrr ^crr ti w r 
arr^  ft c^TT t. ^ Tf^m ^ mm ti fi qrfr 
Wt STTcfT t, i n ^ ^ ^ T STTciT t, fW ^ J^Sf sn^ ft t, 
ft flTq^  ^ T OT^ "PTTt ft ^t WT t. m 4t 
TOT ft tWttfT qr t, ^ qcpr 
fT T^IOT TOt tl mm ft ft t^t^ aTTfTfff ^ 'isfnfr 
tl 
=m Tr^ rr 1 ^ ft mm 1 
4m sTTft I H^TT f«rT gw mft 11 
- t^m ftciT ^ mxm 
mm HT^ iT q^ q n ^ 
Iff Ift fWqT c!ttt T giWPT ?tcr, 
wrr ft qfe til T f I t I 
^rn v m , W ^ i t % f t t p t , 
jrm ft fcFTi t I 
fi^ cf 2|fI ^  arrt ^t^T t ^ fx aifT^  f Tg ti 
198 
trr^ rr iwrt^^r ^ STTT tr'' m 
gf^ T^cfT t( t^T mm I ass ifr snrcrr 
t( j^ r^r " M t^ 'fnra-^ cr t ^^  ti 
1%5otT ^  ^cf ft^T wY ^giT iwr i^cTT ti " ^ ^ ?fpr 
o^TC ci*T ) fiT ^ gwr t ^gii ^t I^ttd 
^ r ^ wt TOT ti m t ^ f'tt qi ai?rrT^ ^^ tctt t, 
%cpr HT^ rr I ^tft ^ ^ ^^ crr ti 
^twr I Hcf ^ T^fw f-R I 
rr^ rr cf ^ ^ Pm^m 11 
- ^ f ^ t ^ T 30 ? 9 
f^ cr -Prl^ ci mm wtl 1 
mtr $ fT ?Pm t^ -m i t l 11 
^ TTT t -^ra ^^  'sftf^  t^ -fe J 
^ mm rnrr qr^  11 
199 
mm " f t fi ^ i^ ft" ti 
f^T wos fT ^ ^ t^mcPi* ti mnx 
t^tt^^iT ft aji^ r ^  ^ ti ^ ^ h^Y 
^ ^Tfr tj HT^ rr ^ T OTi ^ f ^ t, g i^r 
tm I mm t, t, ^ t, ^ arr ti ^nrr 
^ sTf ^f^ I. foT for Jf ti HT^ rr ^ 
sit t^ -^ STF?? f T t j ^ j f r ^ ^ ^ 3FrTT t i 
sn^TT li HW^ ti mm ^ ^ : 
^T 3r1%«nr mm i 3ri%«rr ^ trt tr ^t ^tpt ti art^ r^r mm 
m iSf'T^  If arrgt^  i^x J 
m f m ^ 11 
- go ^^ ^ 
m Wtcf I^T I ^ I 
•sqrfq tI stfr 3l"fr ^'V 11 
im eiRi'ra wl I HI # 
^ ^ ^ qrfr^ \ 
T-HT 1%-m i^t ^^ -m stqTf =rtfT I 
^ri^ jRfrm art"! adl aff T I 
t tit 5rrft H f^r WV ^T t i I 
A 
aprrl^  ti m ^t? arr^ t^  ^r^ j r^ t» ^ 
I ^f t ti mm mm 
ti §rpTt^  RT wt 3rl%«rT mm ft Tra t^crf ti " g^ r" 
d"! ^ ^ JetpT ^Jfr tl 1%50T" aftl " " 
^ 5ft vjT^  ^Ti^ tl 
t i^f^ r^r-m ^ fTt I 
1 m f^ if it r^l t t i^it, 
arrt^ t ^ it t ^^ Hif^  i 
=rT^ qrli m ^ ^f t, 
t ^T^ m TTlt tl 
=r fif i^t g-qfr arrqiat hI t 
M ^ In t 11 
- ^ ^ "Mf , go ( aif^ ^ ) 
?rpT art^ qr ffT ^ ^ ^ to 1 
^ ^ TTl^ l ^zfi" ^^ R^TT 11 
- , ^ go 
I^T f ^ ^ to 11 
t. f ^ ^ Twr li iH ^ ^T^ f ^ 
gmr rrr- »tiw ^ft fW^ qf^ r ^  ^ 
sTTtr f I T^T^TT , jrr^  ^ =rTtr f ^ srrtr TRT ^ arrnr^ m^ 
^TOT^ «r f j giT?^  t^^ anVf ^  fj ^ 
^ r^mr f^r f^r Tpjm t jgtr 'ft' ^  ^ 5f 
tnr?r I " w ^Ptf^ ro ym wprr ^ stu ^ nmr x w 
f I arft ^ ^ % ^ ^mr %i fw ^ m^v ^ 
f^fr ^ ^ ^ ^m i f^^ ^ ^ art^ rx ^ 
f ^ T ^ # JRW pft ^ mm ti 
t- .JTl^  T^T^ IT fB ?r ^ X fiT^ JRHT I frr^ TT gfT W T f^rft ^ ^ ^ WTT J I 
c 
^ {^^ it anfr 
^T^ qrr I 
XTFTT ^ WT^  ^Tf^  'R, 
^TRT ^ wr ^ I?: i 
arnmrft if f ^ «r 
firH? 3Rf ^ ^ ^ I 
m ^ ^ ^ II 
? 
" TOT" ^ fr qTf ^ sptf tm %{ 
f ^ T w ti ^u* wn' arrt^  w n ^ -azntWr i, 
Vmr f-i^ nm- f ^ fmx ^ f ^ ^trr arf^  ^sf^ ti 
^ r f ^ mm ^ ^ qrrfr w q jwr I f^?? f ^ p 
t- ^prr t to ^ n^^ r t, a ^ ^ fcrf^ ^ srrcrr t, 
TO- i^^ r^f^  ^  ^ ^ ?PT?f fI anW m ^ w f ^ 
snr?rr I, ^fr^tTPrwrtrfj frrn^ 
^ ^ wx, wrr ^ w w r i 
JH 5Rrn ^^ SOTCt TO fTT ^ fPTTT WTJ 11 
^ c 
^ f t T f f r ? ^ % I 
r f ^ 3!^  ^rr TTft 
wm f iftWT fWrft ^WTT 
^ arf^  gf z^TFT ^  'ntt t i 
Sf^  vfTW^ If qft^  TO 3|tfcT, 
TOT g ^ w f t t 11 
anri g w - gt qT^ - f w gt 
xfpTT ^  ifTfT-^ j lWr # 3-^ Tft ^ 11 
2 
mm-* fr t ^ ti wri ^^ 
ti ^ctt? ^ mm li mm ^ ^ rnr ^ ^ wr^r 
srn<T w ^ ffsff ^ ^ •sarro I f ^ tvr f^r 
fif T W ^ ^ ^ ^ T ^ fI w 
sr m ^ ^ f 3fr ^  P I ^ WPT ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^wr % f ^ i^T ^^ Ttrr ^  ^ t ^ ^ 
Wf If ^tw 
EFT ^T^ arsif MTI ^ r^t^ W I 
^t^ wrfw ^ I ^ TTfw 3ltT 3TO 11 
^ (FT T^T^  WT? ^arr ^q gtci ^  I 
t^wT ^ ft^ T^wr ^ nt^ m 11 
- fwrttw, f^ r^ufcj fTO fo ^^  
^ it Pjnrt mr ^ wnrr ^ rte ^tm ti 
wrrgq: ^ ff^ Tfcr ^ ^ M 
- 5 0 ^ ^ ^ 
204 
: 
^ I, f ^ ^ wv ^ Tfm 
f I gqff^  ^ ic^ spj™ ^ CTTT x^ ^ ^ i:^ -
f ^ ^ ^ Jfff WTW I smr ^ 51^ ^ ^ t 
^f^ I 5PT fT OTTrr ^ m ff^ ^ ^ ^ 
^ wnft %i 'ft ^ ^ cf^  ^ afrr q^cnr 
ii PtHi fwr mwr ^ wfvn "^ J^ rf^  w r ^ w T i^ 
ti ^ ^ f ^ ^ %i fWr TTtT ^ei irer ^ tpt 
wi^ ^ mrtr cTT^  ^ ^ ^ % H 
ft- ^ f f^ ^ t^f^  T'^ # gf^ I 
te W fT^ ^ 11 
3- 9tTWr ^ w f ^ ^ f ^ f t w : I 
205 
% 
fc ^^ srwt^ ti ^^ itf^  WTT 
mx ^ ^ nm m it ^ a^mx t m iwr ti iwn: 
fmvn ^ ^t^ m^^Kft anrfs: f^t-JTft^ -m, toto, 
ETTT ^  p w f t f^ff %i ^ ^ 
jcf trn* ^ T ^ % €»fr anVr ^  ^ r^cf it ^^ rr^  li ^ 
wmvt Hfisq ^ ifr ^ jc^ mj^ H'ft" 'nr trxT 
^^ whtt mr f - s T w t t f 
^ - fWffhrr 
TP5f ^ ^ ^ ^frra ^T 11 
•mt ? ^rr^ ^ ^ 7 TT^ ^ farrjr f ^ i 
^ ffWT ^ if WTT p 'fr ^ I ffWR wr^ fr?T 
# m" ^ f v ti 
wmrft^ ^Tf^ ti ^^ ^ wrx 
TT^  ^ ^ ^ wrfWf jjrr f ^ I ajim* arrro # arrtr 
«f fn- r^i^  p w? ^^  ^ ^grf^  T^fT ^ ^ 
t ^ ^ ^ i^wr li 
irrrr F^ fl" ^ % ^ ^ snr fi sfticsr ^  ^ 
1WcT ^ mf^ ^mr w r ti "^ T^f^  ^ r^nrr I f^ 
Tflt ^ srqRT ^ TTfF ^ ^ af^ W ^^ I 
m ^ ^ fq^-ft fmrfX aitc ^m t^^ i 
t^zm gt ^Tf^  3it fj^ f^ pi ^  ^ jPMra t %fr I 
^ ^ ^ ETp- ^ tf^ ^ ^ TOt wr 11 
^ ^ TRtfr sp T^TT TT^ tH ^ wf^  ft I 
^ i w If ^ ^^rf^ i? ftn* % H 
^ T ^ ^ ^ ^ t ^ 11 
wr gRT qtf wr f H ^ ^ ^ 11 
207 
^^ ^ ^^ fr^ oTcwcrr ft ^rr^ %i ^ 
f ^ ^ f ^ -szTf^  ^ 2?rf T^TUT ^ T^ tl TO 
% ^ mm-TT ft srrwf'^ wr 
^ Wr WT ff ^ ^ % 'If aitTt% »Trt 11 
^ X^ pft iW fi^ - qt ^ ^ ^ TTf? \ I 
^ ^ ^ r ^ arm =r ^rm ^ i^rnt ii 
f^ ^^ rft "^"t ^ ^ c^ rfr i 
^ ^ fiTf^ , am rR-snnr 
^ ^ w ^ wft ^ wr?^ 11 
- ^mf^ 
208 
fmrr ^mx %i ^ ^^ %i arpr^ ro 
gtrntf^ aitx Pm Ij HJWTPT m^ P i ^ ti ^r^ Trwre 
^ aitfSr tf f ^ T ^ Hf^ ^iwrnr ti ^^f^ to 
cTTw ti ^ ^ mwT T w %i ft^ 'fr ^ 
f ^ f ^ ^ ^ Tf^ ^ T ^ #1 " 4 " ajtx 
^ $FT TO i w ^Tpfe ^ ge srr^ rr li TRRT^  
iff m I 
TPT f ^ wm W s^rrf^  i 
^ Tf^ cnff f^ ^ T^TfT 11 
- c^PTf^  Pm^ nft 50 vv 
rrt^  fgnr Ht ^ T^Tf^  r^rfr 11 
- I^ lff^  - ^ JO 
^ '^ cT ^ f tFFf ^ I 
- ^ ^ f ^ , ^it JO V? 
V- ^ I ^ ^ ^scr H^Tnjr arrq 1 
t m ^ ^ Pmr 
i f ^ wpj 111 
- ^nrm f ^ , ^ JO 
^ arrr tfTf r^rfrqT trt ^ ^ I fr^ ^n^ wprnk f ^ 11 
- ^fcT f ^ - JO 
9 
wm ^r^Hfth wm ^^ -Pmr t ^ 
H-^rVSRi #i tqT^ H F ^ f T HTT t l 
¥t iicPrm ftcfr #i ^ ti m s^w t. 
t, ^ t wr 3fTR tl %m ^ wr-m ti 
^ ^^T f frf% f 1% Bpq T^ tl Tra=TT3lT 
% fl^ ^ wn t ^ I 3rf^ «rr «rnrr I ^tt^t 
T^ T^tlcf WtcTT J hWT ^ tl fTT tffe 
^ ^ t^ TSDTT w Y j3?fm I 
^ 4Y ijcPm 11 
srrf t^ TO 
^ TT'Pn?^  t ^ ^^  ^ t I 
Irat gt ar^  ^Jjf iSiTB ^TT, 
arrf^  ti cTT^ r qiHTcm 
TOt ztrO" %?ht ^ t l I 
- ^ ^ "Mw, iP^ T^J? go % 
gft^ qr t ^ ar^ ilH I 
cTT^  ^  i^tl ?fT TPT 11 
- ^ ^ ar-pf^  It^ -ra 30 
246 
wT^t ¥Y w^m I 3RT m^^ ^ 
f I T^ cfTTT- TPfT ^ arpp^  ^ qrrr » 
^^ TT fl^ ^fr jrr"^  i 
ffi, gjfr wm^t ^ ^^ aj^  fI ft^ ^ m^j 
^ am^ ft at^ r f^tcit ti erit^ rr ^t arr^ pr srf^ 
^ ^ TOT t cTt ^ f^FTT arKTcfl" tl f^T ^ W 
T^t^ ¥Y ^ ^ tB ftfT f T ^ tl ^ 
lytr fiBf mw ^ p t qfTOT-pT i 
-fsql^  i^T ^ "^Pr 5irm it 
m spr HiTit i^ qt ^ ^ cpk m 11 
3- ^ ^ ^T^t m gi ^ irftt i 
^ t^ T WT^  m fTlf 11 
V- 5?qfr ^ ^ ^fT q^ -TO I 
^ K^Pf^ r ft spT ft arraTT 11 
- ^^tKw, ^ 30 
=TTTr ^ fed f ? ^ 'Tff^ I 
m TB cl ^  f ^  11 
211 
TO 4 ^ ^ T^ wrqt Hft I 
w'NiT sFfcr Jf MI^t fI ^ ^ •Ml' ^t ^ R^icnr i 
t ^ HY f^nr t, ^ - ^ , c^ffi^  
aftx aertlici ftct c^T fI ^tn^ i^ f^Y ^ 
I w'^ sit m t^^ltfT mm T^ arRior 
WTt^ HT^ T ^ T^ '^Y I 5ft ft 
fi^  ^ t- r^TT IT 5rr?fr ti smrfy^Ti ^t 
^ qcTT ^ mm, SFRT- % ot WI^  ^  f i 
^ srr'r I trnrr fi Tf^i Is ^^ rrr ti ^ ttt 
WTq I ql^  fTO I WRT 
qr SPT ^ % 
3r ^ t w r i 
- t r n ^ ^ ^ ^ 30 vt 
wo 1^ 0, TTO J30 ifl^ To TOt 
o ^  9 1 li 
% 
jR ^mi T^ m T^TOT ti 3rt^ «rr ^ ^rr 
f, 5ft ^ T^T ^ ^f^^ qri m^t f, pfr r^^ nw 
^ Tf^ t If ^ t, 
WT f ^ ^ ^ T ^ t t % J 
^ T 1 t^ TfTfr ^ T T m, 
ttft arf^  ?iT ^Fmn Trff ^ i i 
^ ^ HT^ ^ TO , 
cTT^I" 1 jfii'ra ^ mifX ^ 11 
arrt gt ^ . 
mm ft ^ T i^t^ h iprrfT ^ 11 
- WY ffe 30 ^ 
- -pi^flTra. grroT H-mr 30 xnc 
^ 1 
% 
WTarit ^ fr =rPT ft ^ i ^ TO^i-t^^TT 
f I mm '^ff-f^  ^ 4Y artx t^t^ i ^ t tg ti 
^ f^fl^mrl^ flTT ti ep? %crr 
ti I 1 ^ f r f W H f t 
t? 
f i t ^ f t ^ T ^ f f Tf1% Bftl ^mw } 
If f^^ arr ^ i^t If crry i 
^Trm '^ f^ r ^ "flwr to i I 
- tHSTfrrra, go 
gi^ sr ^ fi^ -mi^  m i 
H^fT I'Tft 11 
- t ^ g r f t r r a , gxi'^T h t w t go ^ 
21 
t^iw ti srriTT, m f ^ ^t 
t ^ ^ ^m tf Htf- mm ^cpm ^ ti ^-cr ft cr^  
mm ^t^ t i -sq-f^^ f»r ^ r f n ^ i h f t t i^m 
t tf jfr JSTT?! 'T^ T t^rnrn I TOT, =TTTT ^ 
w p^rnft h "sqf^ ^ ^ t^  fit -^Pmi 
^ ^mr TOT I my t i^ l t fT t r t ¥Y n '^mtfr 
^ Q'fq^ r ^^ ft" tl ^ ^t WfT T^ ^T^rr 
^^ ^ t^ ie WY «ft ^  iftT t^TOf vTTTra spfr 5|T#r 
^ t ^ TOT ^ fT^ rr ti 
g cTT f^ TR p Ti^ ^^ ¥Y Tnrr ti i 
J^BPT f^ 
t»r ^jfr jh mm ti 
^ m HfT s^Cm Tfii sTFif ^ T^H ^im ti 
ijg arrli f ^ 'TT Hwr f^rr^ t i 
3R ^ f ^ x ^^ q^TOT, ^ ^ T HT^ T ti I 
10 
m mix frm^ sttt ^ t m» 
TOT, ^T wm fT rrf^^ %m t Is 
-^ m »m ti ft^ fm cf^ f ^ i^tt 
t ^ fmm f t ^ % TO arCr ^f^ ^ ^ ti frtif^ 
^T ^tf ^ ^ ^ mi i ^Vi 
4t ^ ft TT^Pl^ T^ m t^ i^crT ^ srfg ^T^ ft 
216 
^ 1 i 
Hfk^  ¥Y 3(|TTTrf^T ti s^rinrq 
^ iifcT 3-qTOf $ e i f^ t t ^ ti 'I'm'T^ ^ arn j^T 
-sj^ ^ f, y?tr 3ftx wfs^ci qin > ^ t 
urrr^ it ^ wm ^t Htm ti ^ ^ ^ t^ 
wr cfr ^^oT- ^ ^ Tzrr I 
fr^ oT ^ f^m ¥Y ^ TOTT 
4 Tf^ 1 ^  §«ttot err ^ 
f>T m I ^^ ' ^ m r^ P c m ^ - ^ s t h t t -
t ^ ^ t ^ ^ •sqr'^  CTWT q^r t^ zrr i ^IHJJ^ 
^x M ^ 'QTsorr mk^ ig arrr ^ i^ ^r 
qt^ cT ^  rmcqf ^ ¥Y sifcTOT ¥Y i IT arrt^  H^ci 
f ^ STTT qrrm m ^T TR^'^PT wr i 
•flicr i^t^ cr qiT ja^ w ftf^ j^ w n HY gof ^  ^ wllr 
^ ti n^r'il^ cT T^ ti 
^ t, f^i sfm^f^'^T, m-ts^ i JTPmr grr'^, qrNnm 
218 
mm t, n arfl f-cc? f i arti =rTrT^ oT 
i^^ oT Hf^^ Ltrrr ^ ^^tmTT T^ 
ti ^^ DT- ?iTtFrT I artx f i 
artt M H ^ tfcfr- Hl^ ci irrr^ r wtm^ ti gf^- ^ i^^ oj 
Hm ¥Y t^ tfet #1 »nifr m^ f ^ ft ftHnrft 
"Per I SP^^ TTK" ^t ^'T WTf ^rp f^q 
m^^ ^ t^tWfei ftBTaff ^T Tr5Tr w i 
HTp ^ afTT W H ^ ajcpfr HT^ iT ^  fr-
cp-T^ rr mm'dQ^ TOT m^ ^^ tcff ^ T WTOT \ 
jfmr $ aj^ TT HY foY'^  amrrx^ '^^  '^Y aitT 
^^ h ^^ ^ ^T 'ftm ti tl JTTf 
am ^  T^Tcfr TOT t, 50^  arfi WTT ¥Y fTPr 
TO'Y t, ch CR , HYT ai^ r^ t ^ w n j spw 
HHyH'HI I f 11 
- fmr 
219 
% 
t w «TTqT % ^T t ^ Trqt iritn- ti 
¥Y f^T^TT f t m ^ iig I mmi 
^ T m tl i^ cft Kn T^^ f HWPT fj ^ t^ ^ T 
t rrm ^ ^ '^-^nmfr^ t cfr 4Y ^qfr fqr 
ff^ I I ^t fmpT ^^ n t^cit I 
f^^T sfT fi^q ^ ufr g I ^ ^^ ft ^ f r g t 
Htflif f^Tt I aflfr ^ TKT^  I. TO ^TTt 11 
- TTo ( ) 30 
^ mm iwqt f ft ^it 31TT \ I 
- l^^ cRlfProfr po VO 
aiqfr fe^ T f^x ^ ^ I 
^ ft ^ ^ ft arpJTT \ i 
u- wrr? TT^^ 1-Pr, 
q T^TH r m arfi ft 1 
' jtpt^  ^ tfrt Jfi?; 
^ w^t ^ -m?} ^ 'Y f n ^fx wt 11 
- ^ (Pi NcPr 30 
220 
A fm ^m ^mn arti aFnrrff ft mtn ^Vi ^ ^ t, 
^ t ^ t W R TOTR^TTT ^ T I^TK^qt 
^T aF?f f Tcf ti ^t arqfr l^ q^rtt^ T^ r m ^ fp r^r^  
Till, ^ TT^  HWTf ^t ^ ^^^ ^ F^TT 
t ^ ft TOT tl artl "^ T^T fT ^ srti ^t^ 
¥Y 4 3|;§ ^ ^ wt mm i 
fta ft fTtg r r ^ t I 
1 ft ftif? n ^ , 
fit ft 3rr% m \ 
rm ft ^T^q ^ ft 
t^a ft I Wt STO t I 
t tt t^ ^ "^ f^  ^  . 
- -Pwrfrrre , fo po 
wnfr ^ micr ^ ^T ^^ t I 
f^tj fpf^ ^ f I 
gW ^ tcfqff qTeqt Smi^ ^ 
^ fill- ^ ^T m^ tl 
221 
flUm Tmr 1 =Twr T^ 
guf m f ^ l ^ t, fil^  q^T, ^ T ^ ^T^T ^ ^ 
arfife ^ ^ Pmi ti f m ^ p ^ f, 
qiw^T ^ ^qt^ ft jfTcrr ti ^fr ^ur 
TPR, arm mf^ % Jr^ cr^  t t^l' 
^^PT, anrri^ zi % TPI ^TI 
^ 5PTO 3iT% ft qrm, am, to, anrrr^ zi ^ m I tm Ti^ q. 
aitT arm ^ 3Fc?»m arr^  f i 
^ipT : 
s^Tn^r t, i^ wTT 'TT wrr f r^crr t ^tt- ttt ^t 
•^htot wt^ r OTT t, =T"Fr , n^^ TFcq arrtr ti 
fl^T^^M ^ ajpTT- ^^ m T^ TTH t, apq TR 
- HVm - Qfo vt 
rnr T^T^  I 5m I 
I »I 
- to ? 
222 
^ r^ ^ mi m i^T ^ wr t 
qlcF , srritr- ^t^n otY ¥Y ^ ti 
^fm s^ t" rrn % t, ^'Y % ^ I m % w ^t rmq ^t 
f ^ ti 
t, i^n wt ^^ ti arvri % ^ ^cf f, f 
fT Pmrxoj ft gfrcjT ti 
%Tcrr t irra ^ : wt ^ 3rr% f I '^Y ¥Y m^m ^t m 
Hl%?Frnff TtfW ^t ?rm «rr I lYWf % f ^ er^ ¥Y ^ 
mu frt^T «fr i ?iifr tth Tpff si^  ¥Y 
$npr ^ fil- -f^m ^f^ ^ ^^ li ^T 
wY arr^ rr 1 ^ wr ^ T^H ^^ ifpfY ^ x ^^ ^J^, ^ T 
cfr t^TfY ^ ^ ft ^ ^ s? nm f , ^ ^ 
^ ^ rmtw rmf^  m ifrti 
f i^ rnffl ^ rmif 'CTFTI^  tnrff ir^ ^ t » 
O^T^ i mt^ hh ^ t I 
rnrff iiciirFrf^  mtf m 111 
r l ^ T - W^T - m r n - 50 
g^ r T^H ^^ S^i "^Y T^fTTHY 1 
am"! wtci t 45Sf ^ ^ imi ^ fY trY i i 
C) ^ 9 
smnrfr t I'TT ^ nf^^i m ^ fi wt^l 
«fr I w arm ttoYY ^ t ^ ^ i sft^t ^ m r l ^ 
qrPT T^ fl" srnrr t i 
rm fT T^TH H^TTT I^^ T T^ MzfT tl 
fT ^cf -pam t. t^^T "^ T^^ TT f 7% ^ "terr ti 
'T-mrr t qrr ^ irrort ft ^Tt^ -m l^r ti % 
% J^ r^ ^ T ^ "ftf t^ r^r t ft ^ t. 
T^^  ^ TTq tl 
f f ^ ^ it srrg ^ , 
^ ai^fr 3R irfr Ti^fi i 
arrrf^  TT^ "Pmicf w'Y 
rr^ cT ¥Y i 
jftffcFT ft JW 4X I 
wm ^ f tVfirt |fTft=fr ^ tf-pTfT IJ 
rr»iT ^ T T t, TOTTT ciifr M r^r i 
-ssRcf "f^ oTT ^ t ^ar JTR i^t^ rr 11 
r^f^  ^ 3[f7tf ^ ^ ^ $ Tra t I 
gt^ vf ^t artr t rfn ^t ^ t T^ t^th t ^pk ^ 11 
224 
rr^ T^ TH t ^ § hY ifrST tl mff^ 
f^aif cTTf 'H r^^ Tfr Ij m i ^ f ^ Jf qH" 
trm 9Trr ^cfr t tm WR- ^ 
fl" 5fT?iY tj t^ Ef fr ^ ^ m srrq trf^ r t^ n^r m i 
t^ 3f|3i% t^^ V t qw iftTT St hY =f¥Y J HPm 
I 3I19TT 'it^ rf ^ i^ c^! fl c^T ft c^TT tl 
arrat^ cRt iftf^ Hff fix qi^t I 
first ^^ "^ref^ fr n^'mt ft -^^ r % i 
r^ T mrf T» ^ "^HTT m i^ rpr i 
^ t w t j cTt^  f.t I 
=r # ^ qt^ ^t. M'NV =t"ft t 11 
- q^^l® go 
mn ^ "pfr^ t ^Trmfr c^fr^ qci: 11 
- ^HTTrq - ^^ TOT- Tsr'te-n 5P«I, 
fili^ Tsr r r ^ t ^ ^^  ^t "iiT^m: i 
^-BOTR^cj^T: qt II 
- ^ v m aro 3 
225 
pi fY jJTmT f T^TT tl ^ 3!^ TT ^ ^^^ ^TT 
^ ^liY, nt^m^fr Hmvi fT ^^  TR fKT II nmvi 
TOT ^ t^^  >fr ^ftt 1 ^ it fT#r ^  m j 
f^T T^ ^Fft tl "^Pr. ^ ^ ^ ^ m ^x 
f c ^ I ^ I W H ^T ^ TPf ^T?rT t l 
f frx ^ft Hwt jtrrut » 
^tijt^ irryl- 11 
^ i t cFT^  JWfcT I^cT I 
^ artf WTT Itt^ 11 
- i^ qt^ ^^-mx^ stoT 5(0 
5- 2frT ^ i^g ^T -^pr tm ai^  ^^ 1 
m ^^ ^ n 
226 
spT^ vmY, ft gfr, ft 
f ^  TOt, T^ fiwTiDT ^T^r, wtfi" $ ^og 
% 
m ^t TFT TT?rT ti jmPT Httqr 3Fr=^  ti 
m TPT ffq, t, $ jmq ^ ^ ^ iTTf ^  
f^-dt ll TOT q^ T IT^ rr^ g^tTH T^ 
Sft^  ^ w^zn } I 
t^^  ^ cfTTfTJT f^bs 11 
- l^mfKm-- iTT'm f ^ 30 ^ 
^ ^ (tT jqw ^ TTfi?^  I 
T^St T^T TT^  rn=r m . 
263 
mvri : 
tmisif ^ ^ t w ^T f ^ 
ft mm ti ^ arc^ l^  tj ^^ ^ 
% 3ipTT T^g^ nq-f ^ gc^ JT ^  fJM ^ arr^ ft t ^ ^tTt 
I arrrry=r ^ ^ wt mm t, ^ '^Y wt 
I TOT t q?rr h w p j ^^t f ^t^t ti tth ti ^th 
T^ i^^ oT ^^ ^ TT^  wtTzrr ti ^ 
rm ^ m t ^ l ^ ti g^ risrt 
%T ^t ^ t i^TfT ^t T^c^ T I 
qwT ^fi srtlf ar4^  11 
- IM, TPT^t^T - 30 ( ) 
g® ^ Y^ TI fT^ I 
srrt 1 ^ ^ ^ ^ crr1% 11 
- li?!^ , Trat^T fo ^ 
Is^ THlf , ^t^ TTH tl 
rrtftf THf^ rn »Rfr t 11 
mm ^tm s^fm rnrff rm wtt ^ 11 
^ m cici^  i^x ttt 'Tzft t 11 
228 
T^ t, ^x w^ ft ^rm ti ^ 
T^^ i^ oT fI ffi ^ T^onrt ?? ^ ^ sttctt t, ^ hto 1%cf 
fY ^cf f fW f wTOT -terr tr t^ t ^ -
wr srr qrr^ t" i 5r mi^ cpm ti 
^ ^Ttrfr ^ F^TTf^ rm f, 
?iq-0T f I^ r I gtrrsTFr ft tl TT^  
T^ f TcTT tl ?nwff ^ fT mn ^^ 
^ ejfET ^ iff-pfT anr1% 5 , 
SJT^  ft?! '^ T^T I^t t^ t I 
=r p I® ^  t n 
50 C\9 cpf 
^ fTTll- ^ft yt t I 
^ ^ f t ^ ^ f tcT t I [ 
265 
Ttfq^ Iw ^ t ^ ^ WVTI I wr 1%»pT ^  I^^ T 
m ft ^ crt arqsr ^ TOcft ti 
^ T^ f t ^ >f T^ my^  eft Ef^  t^ ^^  3nr% i 
W H ^rrt^^ ^ ft ^WR TT^fr ^ ^ sfi^  
wm ^ TPT fY ^ O^T '^•mHT tl TB ^ ^ tl 
¥Y ^ ^ 'frwf ti ^t f^ ra arm t, 
fiTsr ^ 'srr?!! i ^^  m ^ sTrrrm •f¥=cFf 4 
^Wn i^l tw sF^ i TFT ft ^ mm t ? 
'frf«?T ^yt HcT p^T -^Pr^ T \ 
^ ^fr 11 wm %mfT 
T^^ T cFT i tHfTf r ^ Ht^T r 1 
ri^ 't ^ ^^  I" t II 
q-Rfr Vft ^ ^ ^^ T Tf'^ t I 
fc^TT^fr TFT ^ ^ ii^?^ Tf^ ff =r , 
TTqt iTH m nr?^ W^T I I 
- m m i 50 
266 
qr^^ I 
% ^ptf ^ sFpq wm ^ ^ 
T^cTT t. ^ TT^T ti gft? ^ f r Hjm^ ^ ^ 
arUiT wt ^ f I 
JH t, f^^T JH I T^DTt ^ 
% 
TOT t, ^ qi TT^ TT ^ T WT qfTcTT I 
T^OTt J? tl i^lTH H 1¥r?ft I^cTT t m i^TT 
t- Hiqi IF?! ^ f^ rr^t ^^ I 
^ q^r ^T ^ "f!^ \ i 
• TTOl^ H^T- ( S^ r^ S ) 30 
q^ cfq fcT l^fi ^frf^ ^Tf I 
fT1| afT qwr I qr? 11 
rtyr fwr i^gti fr q^  ^  \ 
git^ rf^  fTT?" '^Y ^ i I 
- qK t^TQ 30 ? 
V- ^ 'frqra i 
q^  q^ M qriY 11 
- fwrfrrra- '^rfor^  go o^ 
231 
'^ ToTt^  m f Terr t, ^ ^ TH T^ ^oj TTcTr t, 
t^^T m rnr ^ TH r^nrr I, ^ ^ ^ f wt 
mni ti 
em : 
w w w 
W W R ami f ^  t^ t^ tj f^tf^ i^ ^ ^ 
fipfrmt t, TO-KT^ I ^t^ 
sr^^ m i ^ t^ctt t, ^itt^ t^^ ftt^  ti am 
mwp^ w -pftij tj jfrnr nt fwr ^ % 
qfrg onrt^  3rf% 1 ^ ti 
if i^ g^ TO? ^t mm ^ ft ^^ srf^Tl I 
Tqt q^T^i 1 ar^ r ^ i > 
^it^it r ^ ^ m l ^ t ^ i h t I I 
^ p 1 1 i c T T q - m ^ t^ rrl n 
« w m i - i^ sfiH tfsmi go 
^ g*®^  qnS cfr^  ^ tjcfcqj i 
- t m ero e ^^  
232 
^ hY ^ , ^ t T ^ i^c! tl ^ 3F=mt 
tl f^itt jfr t qnTH ft f qrr ff^ nwr ti 
»rf fTT f lief t, ^ gof ti ^^T 
^"mtfr tl m ^ f ^ ^t ^^ t, ^iqt ttt, 
arti t Qfr tfwrr-mfr ft 'rm to fi wTm 
crt^  i^ tflT Htf^ 'Tt-Wr H-ft q^  =r fl^qt g i 
^ i^ lT mx^ m ^^ ^ T ^ I 
t "^ fx wf i^ ^^ p qr^ 11 
arricT STTFT ^T I^ I 
^ =^TT?Fr r^t^ Trrt 11 
tH wm crti q^t 11 
- ^ go 
r^fcf qjo c =rTo jro 
I o 
^ ^ 5fr q^cf arrait ^t 
^ $ D^T Tnrr t, ^jm t nt srrst Hil^ f^t jbtft 
f.^'t t, irn T^^ 't ti ^ fiT ^ xm ^ t, s^ '^Y 
^ ^^ lUTTT t, fm^ amror f ^r'r '^mT s^ I 
^ 'm cTOx 11 
- ITT 30 
w f^lt^ t^  qo 3"o C ;fro Jfo B^TT, 
^Tlft 
^rf^ ^rm I \ 
-
f^ Hl 5} ^ ^^ I 
f ^ t T^q wtt^  'as? srrf H 
- ntr 50 % 
3- arrsl mx n r^rst t^ t^  . 
^^^ ^ ^^ ^t^'Y I 
•m^-R}^  gif m- ^ M t 11 
- ^ - T^ it^ 'RI go ^ 
9 li 4 tj 
M mil ti ^ ffTf ft snrf ? 
fryrr W H % T^ f m j n f 
^ cil- ^ ^T g^ TT wt J TN wrfH i x^ wrt^.i 
Ii JTK if ^ ^TT TOcTT t, SRT^ rf^  Sftl -pffttzTPfr 
% 
p^rcff i f t ^ i wnr^ T ^ ^ TJ git^ prTH 
I =rTH 1 HH ^ T --m '^T ti mf^ ^ ^ Hi^ rr ^ttt 
TTt^ ^ » T^TT I ^Tt^rnr 'fr qi arra'^  
^ Ht'T WT^ T, t^rpTH ^ TOT 1%-f¥f i«iTT 
H ^^'Y f ppr TTttf , f n f«T T^'R ^ 
Trq tl 
it Tra " 3prT«T, I ^fPr g » 
fmi %fr M '^ Tt ftfr f 11 
jt'N ^ t, 
^ ^t cit^  ^ f ^ , '^rff^  
i n 
arra^  ^f^ -Rfsrra^  ^ t ^ m t i 
q^ TTOT ^ Irf^ f^ g-spT 5ft t 11 
gt^ git^Tm tr T^ ^rj^TT^ ^ m t r t n - q^T 50 
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: 
•WT <3rtT ^ ^ ^ •^qri f ^ I^TST 
jaT?? ^ ti jqr^ ^ jqr^ ¥Y app^q ^ ^F^T ^KT t, ^ ^ 
^irr ft Hmvf ^ f ^ ^ ^ 
% g^ 'TT ft =fc! mm n ^ ti ^^ ^ m^ f ^ 
m wtcfr ^qrr^ t w H vm *rfwr ti 
^^ ^ ^ ^TOT ^T^l tl 
XWl^-^l f'HTiT^ t p^ fgflT A 
^ ^^ T^ f ^ wr^ WT T^ T t» ^prf it 
^t^ =rcT IT^ tl 
^-f Z^TR ^ T ^ WT srf^ i ^ ^T m^zit TTfl I 
r m ^ ai^^ ^ iwr fipr ^  11 
- IHRCSf^ T ( S^ TU ) nx. 
9 - ^^qf^ 41- f ^ ^ srtT ^ ^ T I • 
f fig ^ ^qr f^ifr F^T TO Hti 11 
- ^ ^ - ff^^tProft 30 
f ^  ^^ ^ ^ ^ 11 
V- tryTf-syT Im'tx ^ ^ ^ 1 - ^ w^nw toI^TQ 
236 
qmt |5r T^ n?! m^ T^ TT f ^  f. 
l^ qUf^ iT IT ^^ fi t ^ gtrf t, ^ ^ f, $rpfr t, 
t, ^ i t ^T ^fTT fl ^ 5FT ^ t |Trcf t| ^ fT $ sm^T 
3rra>T 'Tol^  '^Y ^ t^  t h f tctt ti 
Gft im fl j^ Tf-R ^ T f i?rr ti 
H T^R ^ '^ cf f I Hj t^ F^TT qn-ft t airrt^ ^ 
'fr gsFTT ^  arr mm t ^^ arti srffe^ rr fi 
ff^ ^ t¥r^ 'Y wl^ T -^feT ti P^rnr %Pr 
wr T^ franr w'Y ^ % wri t^ r^r m fqr^  
^ fit ^ ml 3rqTr% i 
ififx ^ ^ art^  gxoT m^ qt i 
frft 3P|X fi^^T JT fVf^t 11 
g-KTUT i^frcrr ^Ji faraTToT ^ r^rrr i^or TRI at» 
jm q ^it 'HiaiVr i 
»fmfr ft cpr f^x T^inir i 
^TRiq? f'T qiTf ? TTarr'r » 
g'^ rr ^ grstt^  ^^ tfr , 
j^twtl 3rcFrraft»r 11 
2: o 
^T^ : 
o^q TO ^ ^ ^ ^ T^T T^WcTT t| S^c^ i^T'tcT Wt^  
?m i^ TT HTWTT ^ ft t^J^T ^ ^ ^ I 
Wf artx ^ T iSTf^  41- m^ cTRRIT ^  t^ cpT I 
H^cff I f I qi ^ ifr arrql^ r^f 
t t -pTTR ^ Ic! f I ifr WTT T^t 
^ J ^ ™ t ^ ^ %:fr ^^ ft ^  mh i ^t^r 
™ ^ fT W t 1% t i J5F3 5irf1- ^ it fcHT e^qt 
-mif qr? % ar^ , wfti i^f^ TT-m I 
iBtf wTt^ 11 
- "^^R gfo 
ti^ i^  arrg ^ T^ mjft Tn-pr ^ =r ^ T i 
«rftf! T^T WT W^T ^Tf % -^flnr i 
ft mv^ ^^ -urn =T 11 
f^> - W f , n ^ f ^ T ( srm ) 30 
238 
% ^pr ijm^ J? iHT ^T ^^ ^ I 
TOT ^ f T^ C^T TRTT t. 
fspRi'Y •^•fR! F^SFTT ^Tf t, ^ gpfcT ^oTt ^ T 
t, 'TfoTsit ^ ^ f ^ T TO tj 3fT3t q^ T ^ 
TO I I^ T^ f wn i^ cTT t ^ *rf ariBT t^ t^ r^f ^rtt ^t^^ tr 
srf i^ a^ qr f, W tT t, f^^T ti 
Wflf "^Y |qT fift ^t J^ tt 11 
gpT TO^ f^'? ^tcT , 
qog^  1%^ -pr ^ araog fT^Tl^'Y I 
arrsf q^ T^ T, arret t ^ , 
^^ ^ ll^ iEiTT TTttfr 11 
f^ wra^  ^ git llfi ^trnt 11 
- ^ - ^t^'ra 50 ? 
239 
HWH fT STFF^  t^ UTt tl ijg 
fsff ^rr ^ iirmT ft -tefr ti ^ mf T 
^WH fT WtW tl 
^ t^ T^^ rr tl ^'ff^ ^ ^^f^ ^^ ^fm 
«rr. qra- «frTfroT ¥t «fr i 4 qq: qrr 
T^T^ TT qr, % ufr, 1 wrn t ^ «rr i 
W T j iwrt^fT Trqi ^ wfj^ TH ^  ^ i 
^ ^Ut^ tr I ^ tl ^ fT 
^^ ^^ ^ T^ «rr I ^^  m w^ twr i ^ t 
t I jSI^  ^ f?r ^ ft TOtT I f ?nrn1^ '4Tf 
erf^  ^ ^ ^ % Htr ^ Tra Wr t -flitzjt 11 
- fwrfirra, T^sq f^ of?? 30 
r^r t ^ spR ^ err f^ ^ anr^r qi^  . 
qq ft iRI^  ^ ^ tt t J 
iifr ifm wm fi^  t i 
qm Hiq m ^ t \ 
5rnT ffr ^ fit ft arm mi 
f 'St l^ rTrT %'f^ ^^ ti 
- q^ HTf T- wrrf T ( mmi ) 
30 ^ c 
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w ^ ' f m f ^ 5rf^ w r »fr tmrr 
^ ^ %i wm^ ^ ^ ^mr ^ ^rir ^mr % ^^ f^t^^ 
q^wr % f^ ^ otTT f^wT ^^ ^ Tff 
^ ^ l^rTT m x^ W(WT wif 3R?5r rir pr w t» 
amr ^ ^ wr %, t^fcr fr^ rrtr Pm^ f? i 
TO fTTTf ^ i^wr % f^ ^ fT 5rrfWf 
^ % fWrrr cr # ifr f^ ^^ nrr ff t^^  ^  tVj ^ 
^ ^ wft f ^^^ mr^ TOWT srni ^ my, 
TO % ®rfr ^  aRXT^  ^ ^TT^ I Htt ^ ^ T ^ ^ fTT 
f^e I ^ wf^ r^tR^ t" ^  ^ pmr i 
te ^ % I 
^^ % wmf^  ^  ^ ^ ^ ^ % H 
wMt ^ n T ^ % ^ r^f grr^  r r ^ ^ f^tm t^ iT t n 
^ cit ^ fr, ^ r^mf qT? I 
^^rr^ wrf^  ^  anrrrfr ^ 11 
9- ^ arrccr ?rr fqi ^ ^rf^ grrft i 
^ gT 3!tT ^ T^Tinst ^ T^Tf^  ^ mfx ii 
- ^fWffWl"- fcrqf^ T - Tg^ RiPq 
277 
iTfwrrff iltwf wrWH wr ^ ntr fm mr ars^  
^ f r f w t f^ w ?fr f ^ ^Tf^ ^ 
f W w ^ w ^mr m sra ^ tt ^wr % ? w 'h ^ r 
^ Tm t I f^ m^nr to* wr ? writ ^ ^ ^ fsor 
^ ^ ^ %i 
^m TOTf ^ -pT^ TOT % Wff ^ 
fTT wra ^mr cfr ^^  % ^ ^ wr r^prr, % 
f ^ w w I ^ HIT? ^ ifw ^ jft- -SETR w r I % 
wm wrr ^ ^ wr ti qi?nrrrfWT » 
xrmy T^it «rft ^ ^ ^ t^ gr r^rrf i 
TTcr TTcr ^ fo^Tft^  ^ ^^T^ 11 
r^r cFT fsfgt ^ wr, aRitr f ^ r^rtf 11 
^ ^ errf^  fr ^ frgr ^ ^ ^ ^ l^ f^ TT^  I j 
wf^ ^ frf^ % i ailT ^ t^ Kilf 
fwf ^ srm 9{TT "PTq^  11 
^i^mt wrt^ ftTTrm fr=T 
tfft smr f-S TPT 11 
- nrfWrftTRT- ^ gTO- qo vsvi 
/42 2 
mm %i ^ SJ^ wrr t f¥ i TOT^ ^ i i *rrr 
^ ^ « 3itr TT^  f I 
arrc^T Wrr w ^ cmrr 
ti qw ^ ^ mWf ^ ^ ^ ^rw^ wm %i qr^ m^ 
^ n^wr ti aEmrrwTT ^ t o w ^ fi^ 
^ ^ TR Hi'mr T^  n^rm" 
ft ^ ^ ^ ^ f ^ r m wj ^ mxTWTT ^ ^ 
'srrcrr ^ f^f^  w r j ^ttf t^ft f, W r f ^ ^ ^ 
f I ^ ^ TOTf ^ I f^ % # ffW I^'r ^ 
TO? ^ p TPT if ^ qr^ wniT i 
^ ^ % fT # ^ w n ^ # ^ n 
mW ^ f? f ^ ^ ^ tJsriTTfT f ^ 11 
- WTTO- ytYw wmr 
Tm TF? f ^ ^ Tm sFrm Tm ff^ I 
^ ^ f i^ ^ aft^ - ^ I 
cTT^  ^ ^ Tra WCJ grrft i 
«ff f WT t^Trq^P t^ xijl^  IWft 11 
- im- IWnfrcrr 50 
9 K / a 
Kx ^ ^v^ % ? ^ wprr^ ^ ^ W I, 
zm W ^ ^ ? w f ^ aiTcf TOTJ 
^ sntr fI H^ # t t t t ^ f ^ ^ wm ^ »ft to 
^ Icrrif m ^ ^ ^ i wr^ ^ f • wrr ^ 
te r^rg ^ m* 'TWf^  ^ , I 
r^fi^  mx ami ^ ^ ^ % ^n^ f^rrt 11 
^ ^ wnTf ^^ ^ Txm ^Tt ^ i m int 11 
- Tto 
¥ft ^ TOT JfiT atlFF J 
^ TO f^^H "sm arr^f m 1 
f ^ ^ f^mrr t ^ jfr ff^ ^ ^ ? ^ f 
wr cTTTT arm fPr T^TT ^ ZX H 
- ^wrPTtrft tro 
^ A 
r^-pTT # T ^ ^ T ^ ^^ ^ ^ ^ 
l^ l f j ig^ 'TFT^tfmaTl^ l l pfl w i t 
^ f rn^ 'r ^ %i 5FT ^ grwr qrf ^ an^  
m r ^ ^ arm armf t, arrg-^ ff # ^ ^ *R ^ 
T ^ jft irrffl" fr ^ ^ f ^ ^ l.i 
^ fft^ ftm Tm ?Tr ""^ rra it i 
TTw ^  ^ f ^ T T T f ^ , fr Winn ^ irnit ^ M 
- p m i 
fPr xfr ^ TTf^  w % I 
^ gircR- jtttt 
cT^ t- c5icr# ^ t W I I 
(t ^ ^ ^ |t r 
3Rr THfft ft ^ f ^ I 11 
- go oa 
245 
^^ifmx fiwrfhm # 5n%T % 
f^ ^ frtf m" ( ) %i r^r r^^ f 
^ f t t f # WR %l ^ ^ ^ TP7 % cfr ilJf^ ^ 
^ H^mi'fr li ^ jrg ^  fiR arre^  ^  ^ sn^ i ^ 
mfr t^irfW ^ ^ wf^ TW q^ff^  
frtr % f ^ TWFT ^ m t^frf ti TOT^ ¥ ^  ^ 51^ 
^^Nidlcj amt^ e qrrff irrr p ^ TTW Hiu^m ^ 
ft OTt ^ ^ wr I ^ ^ 
i ^ ^ ^ a i t i ^ t r r ? 
% ^ ifr gp^  ^TO ^ ^ ^ nrrrr 1 jr^ % 
^ ^ ^ 
sntt^  ^ ^ mm 
wit f ^ WT ^Tft^ ^ ^ t I 
^ ^ *H OTFT TT^  3f=T % I 
Tn?t ^ f^r^Tf^- f^ r rpr # t p t ti 
282 
ftf ft ^ ^ff^ 8r ^ T i r I ^ ^ 'ft 
^TX ^^ WfWr n ^fr wTTf^ %[ t^t^ rr 
T-nr ^  wcr fccr^  ^ ^ i TTH ^  mft irrmT 
ti 
tfTTfr mrPm ^rx W r f ^ TR fcT ^  ^ ^rm i 
wr wmiX, ciw J^'r ^  ^ m TFH \ i 
^ m ^ mr^ ^ cto % ^ 11 
^ ^wTft^  ^ 5QJ ^T^ ^ ^ e^ nr^  wrm 11 
- wmfT, r^^frw o^ ^^vs 
^ ^ 3r3=T mfr , 
T^CT wr ^ qil"^  ^rr \ 
jfn 'Tft ^"TVO WwK 
^ ^ ^ " wmrr" M r^r ^ j 
^ ^ ^ tm: s^fTiit t ^ sfTcf ^ , 
fwr^ H Tt^ aitr ^ , 
qfpT ^ ^ ^ % tgt, 
arf^  ^ ^ 11 
24 7 
Sw : 
mmimm 
nf^ m j # fJf m^^^ 
anpp^  ag'w f ^ F^T ^ ^ ^ T^fm* i ^ aitr s^nt^  # 
^ Tnfcrr i |PT tf CTR ^ ^ ^ ^ ^ ^ f, wiVrsjf 
^T ^m wm' li srrsf m mrr^ ^^ v^ wm ti 
^ ^ ^ ^ ag^ rTT rk ^ # ^ ^ frn ft-nr 
t fsfir TO sf!x 'Tmf ^ ape? ^ t r ^mr 1 
f^ Pm ^ MHlr^ ifr ^ 
sf arr^ ^ TO^ cm* 1 f ^ % w r m wtttttft ^ 
fPTxf ^  1 w JH ijfr i cj^ mgtimfi' i^ irnr ^ 
arm ^ ^ f^rr ^ ^ T^R 1 
^ ^ ^ WPT 11 
- 'OTTH'- T^ TTTT Jo At 
r^fcT # TIHT I I Tf^ TTW ? trfn? ^ ^mfir 1 
^ ^ Sfq fr^ wr^  =r ^rf^ 11 
^ qfR if qtmrfr 11 
^ T 'srrf-T ^ TT^  ^ i^lr fr •^mfi" 11 
9 AS 
5m TTf^ I 
" Pm ^^ " ^ f t ^ ^ ^ 
smraf ^ ^ T fi^ Trar gr^  arm ^ wmr 
t» f^ rfr afTT f^iw ifr ^ ^ ^ iH ^ t w %i t 
% ^ ^Fmt fWr^ ferr >Tft 11 
qnrfMt ^ ^ ^ ^ 'srrM ^ f ^ ^ i 
arPT^  ^ ^PT^ f t t ^ f ^ "ftwt # ^ T f ^ 11 
f ^ f W f T T I 
T^f^ ' Ti^ WT i^ rff^  fWr ^ 11 
I- •qrfi' gf f^ iFR ^ TOTT afrr i 
arf| fqrft wr^- jIst frf tT^ sit 11 
- ^cr srrr^ tVcimr o^ 
249 
^fTwr ^ J^ r^ rf arm f, if^ ^ ^ t, 
XT?T t ^ ^ ?? arW T ^ tj sTBpTiit ^ 3r#mft Vr t, 
3n% t^ fcTwra m m ^ ^ t^ l* ti cfW >ft wr^ ifTf^ r 
fi §rr I f^ % I wrrj ^^ 
f ^ ^Twi' { w r j m ^rr^ w T^  ^ ^ wm wfr--
rnwji ^f ' ^ r J i ^^fra # ^ ^ w w ^ ' f i t %i 
^ fT ^ I ff % I 'iwr^ ^ ^ ^ ^ ^ wf ^ I { 
^ XTtf w ^ TtW i 
^ ^ ^ f ^ WfTm I ^ 
wTwt t^ fimra , 
3ff^  ^ f r^fewre, ^ 
I ofrm ^ tw^pft # i i w 11 
- ^ XCTER 50 
arR wft ^^  ^ l^grf^ 11 
- fwrfWm- r^rssr 
I - ^ ^ftB # p ^ Tf2it ^RTfV I 
- WiT^I- WflRt^  c 

251 
i t f ^ gftW fr 'Tf^- TOTT : wnr^ r^f^  
TTTTctr^  %i ^ ^ q?^  ^ ^ mfn 
t i^ rf^  ^ ^rm ^ ^^  arr^  TT^ ^wrafr ^ r^^ rof # ^ 
ti snwr ^ W f l W tr f^^jf^ I^rarr w 
f^^ qpTaifft^  w^q^rft t^mmrr ^ Tf^- TOTT ^ 
# ft f tr'eii gn" f^ srR aitr fl^ ^ r^q^sf 
^ ap^  farr I ^ mr^ ^ «rrf% ^^ly^rf % r^ ifr 
f^wrxmj TTft WTT^ ^ i ^ f^ B 
^ ^ TOTT ^ sfnj i^ nrfr^  -^r- ^ arrwto f ^ 
m w r ^ w ^ wn ^ I ^ t f^ 
f ^ " ^^ ^ B r ^ ^ ^ =r ^r^ ^ % mf^^mm^ i 
^ l^-tTO T^rar fanr ff'e^ ^m ti apr^ f^ icisr ^ fr ^ 
^ T^jfr ^ rzeinrrgRrr ^ cn^f gi^  ^ 
^ ?fcf arq^r ^ ^rr^ ^ arftfsiqt^  ^ i 
Hf^ ^^ fffr^  arrctrr ^ x T^ 
^ T^ I ^ arr^ raff ^ ^ ar^cT trrsrr i frm-
9^2 h* tj 
^TT w I »ft?Tr ^ fsoT Pm 
TPf r^ ^ WT gKjrtr ^ W^ ^ ^ t, 8r j^ft inf 
SITT arrtr f I mr^ ft^  m ^ f^^ ^^ ^^ 
mm «r f " ^ ti 
frtwa % f^ ^ ^ ^ ^^ ^ T ^ 
^ =rrfW siti TTO ^ t^r i} fi^ rrt^  f w , ^ ^^ 
rrPm - Ttm rf^^^pr^" ^ ^ ff>ssw ^ wr^ 
fmm f^fW ^ m gfr ^ 
arismwr =T ^ wf^ a^ 'sfr-^j^aff # 
^ T d t if j^Tfi t i f t f ^ mf^ ^t t} 
^rr (HH'^ dV ^ # r^ftwr I ^Ffr ^ TOW 
JTT^ Tr ^ T Tft^^ t , TTtrf)- if gifm # WITT ^^ ^ ^ 
m: m ^ I f^ frt^^ 
f tW # iTu^ if [^c^ rm f w ^ i 
if w ^ crmi^  q^nr^ i 
m qfB^ rr: ^ 11 
XTNi fWtr ^ w TO^ I 
Tf^ ^ # fsf ^^^rrk i I 
- ^ JO I ( 5rol%o) 
253 
mmj TOTT : 
ftf^ f^fszr Enxr TT^ ^ ^rm 
B t ^ W dT^ tiicflr^  ^rfr ^ ^ ®r f ^ w li cfr^ 
^^ tf' -prr esTEifWrfr, % gsr # f^jw sf:^  ^r 
fT^ ^ f ^ ^ t| t^r tf -picT fWw ^^ % w f ^ P^q 
^ ^ THT ^ t ^ fmi 3Ff5T 
spfTf tl 
Bpf # ^Tfr ^ cPnfr 1 
^ ^ icPFrT rnr amrft^ ^ T ^ ^ f i T f t 
tr^^fT^ ^fr sTFRT I crwN m ^ wtt* r^nrf 11 
^ ^ ft ^ ^ g-^ nrr I frN «rft ^^^ % f i 
g^ rff gpi m WTT^  1 ftfH ^ f^prr^ ^ 1 i 
frff ^ ^ w^qt J ^r^^ ^ t^^r^ 11 
foft ^ xm^T f ^ ^^ rrxm- i writ ^ ^ m sjwr^ mr i 
fofr ^ wT^ ^ % I ^ f ^ fsr ^ ^ i n 
J®^ ^ f®n- ^ -^rtTT I ^ ^ ^ TIT x^Vr 11 
254 
vrn#Tm wr^ ^ p f, mn mr r^f^ m f^t % fm'^ mx 
err TT^ ^ 'ft ^ 'Tc mm i rm # wr ifr wmWvr 
% ^ ^ fm ^ ^ jm^ TT^  aiw ti nrm^ 
ti f ^ ^ m TTTO s^rrerr % m- ^ft ^ afrrrf ^rm =m 
HJ^ wm m ^pm ^^ ^ fr iff mwr 1 
" -m ^ ^ arrf^  m \ ^ 
^xgt t, f T ^ I, " rnr" ^ ^vm ^ WT arrm"^  "mr 
^^ TT^ ^ % ? Ml" ^ TTT # qrff .1 fsmr 
TPT «r pT s^fTfTT ^^  TR ^ "TT srmr ti ^ ^ # 
TfcTtWprf 1} ^ fi" fTBCTcr ^ wm It tht" ^ jr"^ 
^ r^^Fcrr I f^ Rr^ r ^  wTOwrf r^ ^ n^rwr 
w r ^ r f ^ Tr®T Tff "HlW I TFT WT f W ^ W # f N 
« * 
qr ^ ^ sfu ¥ilr n m to ^ 1 
q^ mr^  w r wf i ^ w f ^ f ^ ^ n 
TPT # Fft ^ ff^ sr ^ ^ ^ WT ^ i I 
- qq^ TT^ t wnnr p 
"m f? ^sTPfri ^ arfsrrpft" 1 
^ ^ ^ ^ ^ I ^^  ^ wr^ r I 
^ 1 I arrf^  =r ^ =r ^^ ? i 
9- rnN.^ rscT ^iw jnrf^ t r "piT 
^ ^ T T ^ ^ f t ^ t p t N T F T f ^ TTH c P i t % i 
^ r m T T ^ t t ^ ^ c r TPrf^ t p t ^ t i 
^ TFTf^ TTHti rnTf^ TTT ^ ^ t l I ^ - f of^o 
V- w "Prrw ^ =r ^ I 
cTl^  ^  ^ f ^ ^ tH Wf THT 11 
291 
T ^ %i fs^ THT ^ vfCr^ ^ ^ 
f I ^ i f r w t f m ^ r q r f ^ a r r ^ ^ ^ ^ ^ ^ r m " 
t- THT arf^^ w f w ^ ^ Twr ^ ^ xr^ frr 
f "he gft ^ ^ wr ^ wwn ^ ^ < ai^rf t qn-
%:tt ^ wr?rr % ^ f^r ^ ^ n^j ^ ^ ^ % f^ ^ 
^ w ^rf m' ^ Tm t^ JTH to^ m^ si^ c^nrr ^ 
P^TT I w # ^ wr r^rfw ^ ^r^r ^rr^r 
jm ^ cfr - w f W ^ it 
^ r^riiTT I 
TT^ gJT ^ TOt ^ f jrmy ^ fWrrt i 
H T t t H C t ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ W T T T i I 
THT ^^ ^ ^ qzit 'it srir ^ w r r t i 
TTft^ EntvRt ^trr wrf^, TR ^ TFT I r^qr fcr^ rrt 11 
^rm t ^^rm w ^mnn: it f ^ ^ p- ^^t 11 
^^ ^ ^ T m ^ ^ f ^ ^ ^ I 
xm ^ ^nf prt? ^ cit pp? rf f H ^ eit 11 
- w r w - 50 ee c 
256 
^ arr^ pci gsjfr^ i f i frflm ^^  ^^ TFT ^ ^ anwr 
fT srmt ti f^ RTT fl" sfiiT ^ ^ kt t, 
^ipr ^ arrrr t ^^ i^fr m ^ -fts: ^ rrti fi ntt^ 
^ -pTrrq^  TOT ti w T^O t^ iiVifin-
fmj : 
f r f ^ ^ t w ¥Y TToft t^ HWR f-WT 
T^ ^ ^ t, ^ ^ t ^ ^ ^ i w fi w 
m 4 tttw TO fmrf m^ ft f, i^ iY ^ ^ 
T m T ^ m ^ TTTT f Icf f I f T s n q j qg: ^-RIY f , 
^ am-Ri f mm % ^ ^ f^'Tm f I 
^crT lyn ti t ^ HWPJ fstrr liT 
fn^^ Wf jsn^  ^ I^ T ti ^^ qY^ urrr 4 
fZ^ Till f 1% ^ T ti Tf^  ^ M-'^t^T 
arc^  ^ ig fiT anqprt ^^ wnft T^^ r 1 
ftfsr f wt ft IJ 
- ^m- TTOt^T ( grre ) 30 
ft ^rm ^ i^TT, 
^frr t^^  f^  11 
« ^ fTr f ^ fo ^ 
fl-m ar-m Ttsr. HTit ^ T I T I 
qpT ^ r g TI I 
art% ai^ ci Am H-m ?itcr t B^t^  t ^ 1 
f rRif fm 11 rf^ f 
257 
"Prrrat frm i ^ ^ ^ anrst q i^ x?! fi 
% 
w t Sfti J^ WTT ti ft^ T^rl gRix r^fT T^  wm i 
fT ^ ^ ^^ rn^ IT tl f-wT qj- qerRpr 
f, I ^QT- O^T J? ^ ^ f, f HT-ff^ ft^ H^ -^ -PTT 
^ ft ti ^ ijg ^ i rr^ f i?fr t tli 
c^TTq fT I qr^ T fi ntft I^T T^ ^ ti arm 
5TOT »fr qi ajqrr smij f i tI f j m 
r^rofr t, s^  w^^im f, ^ ^t ap?f f x m ^ 
frfh ijm ^t^ qtcr %wnfir i 
jPT ^ ^ 'fi^ cf ^ 5T fiTfr r^rA 1 
fPT j^ zft wfr arrsi r^rn i^cmit 1 
i l l ^fr in^ 'm ft ^ ^ i t I 
^ fqr^ ff i^t spicr ^ fT TT-^  irrft 1 
ijt artx ^  qifl 5fr fit cTTfT i I 
^ "pist- t^^ cfftt^ ofr 30 
^ g-PTT Tt Trq ^ 'ITJ I 
nf^ ^ r^niT 'Rtf^  ft? 11 
- 30 
HTZ^  aPTTCI ^ -^PT ^ Yw ^ I 
^t qf^  TO ^ 11 
258 
% i^qr ^ qrzrr i 
f ^ ti fT^t T^ wr rief 
vrn i ^ t^ t^ H rra tm^ wr^ fTsor 
fT qst^  ^  »m f FIT ti f-wT fq wr^ fr qi ^ ^ t^T^ rr 
ti fwr pr T^ qTT f ^ em^ f-wr 
Wi lelw tl f-^T ^ f??^  t, TTT 
^T i^ T arrcfY fI ftrr-ff^ qi i^^ fr t^q wt 
t^ =T arr^ it w a ^ t^^  srti i 
rra ^fl^ f^^  ^ ^ 'feTT 11 
qlcT q^ ft^ St, ^T ¥Y qr^  M I 
?rra ^T ^^ T ^Tqfr arri ^ l^ atFf qt^  11 
^it ^nt 1^Tfr ^ ^f^ -^m^ rt qfi arr^  11 
- t^frrra, ^r^ frcrpi fo 
259 
f ^  fI %Pr f ^ t ^ ifr arWf 1 t 
cfK^  W H ifr ft^T T^Tint i^T fari tl 
^wr ^ artx § ^ eft aptrrae ^  •^RI'Y 
lurroTt fl- ^ ^^ % ^t Is f ^ ^ 
fI n ^ J ff^ t, fm n i^ r fI ^ f^^  
^ wtcf I 5t fI 
llitii t^T ^ I 
WTH '^Y t ?rfr arff^ n . 
^fr WRi arft^ ^ Tt I 
ft cRTRiT cqT cTH qfrt, 
^ ^ crfr i^pT m ^ ^ Tt 11 
- q^ TTOT- W I^T 90 
jrm ^ "tsTrt cH crrq ^ wtT ^^  ^Tt s ^ Y ti 
W T R i T C^t frCfT dNri ^ ^ t ^ ^ T ^ ^ t I 
^ t #r f frt- it^t^ iQ f f ^t f^cT ti 
gsnot ^  ft^ or^ T 'tTHIT 4 j^^ t ciT ^t^ HI"!^  
^ T^ ^ f M 
- q^T^T- 30 £0 
60 
^ T ^ afti ^  ^ f gn ^iiyr wY 
c^T fT nm ti wfi ¥t q^m i^ tr ^t 
tl 
: 
HWH ^ Pi ¥Y g-Tra^ TT 4Y i^ TTcfrzi 
qg-m ^  I j f t I f n ^ ^ t ^ ^ ¥Y 
i^ l^ T^ ¥t ^ T »fr arqpfr j^ -mrr -SZ^ct ft ft 
^ i 
T^ ^T tl ^ T mm t tii ^ ^ f m D ^ ^ cfr 
f l f^ r^ GpT^  X^T I f^ frrf^ rra 
ift gff -f^^ ^t ^ arrff i 
m ^fT ^fi mlH 11 
- t^ TTppfirrr 50 
^ ^ ^ mii I» 
- -^ttr »fim 30 
^ I^sr j3fTRY 1 
f -fSr^ ^ ?? sfr OTOY f 
cfTO'Y sfrwnrr 1%yrRrr . 
m 4m J Tmr 11 
- fipf- ^ Hl%cT 
24 7 
^ tWr iHiTT T^ H srrt i 
t W R ^ ^t I ^ ^fT 
^Tfr ^ T^ f ^ tl 
aTROr fl f t f ^ fitt^ % «fY HT '^I^  qf^fp 1%^ 'TRI'TT f 
^ qi ^ ^T^ f I 
^ gTH TTTsrr T^T r^r?? 11 
- -prarftrra- grroT m-^i 30 ^ 
wfi : n 
- qRTRiT, H"mT 30 
262 
" TOT t ^ ^ mf^ ^^ f I Ht^ HT 
m^ t, Pm t, t^ JcfT ti ^ aFfrrft hY thtt 
^ ti T^ qrr ^^ ^ ^^^TOT urft %T 
i^r Jorn MTltcI ^^ 'OTT ft 
^ fiT^ cr ,^ q^KTTt ft Jf anrio-T f ^ Tilf 
^^ $ i>~qT=f f f ^ Wtff f I 
t^f tr Wf ^ wm ^ ^ivr m ^ 
-sqrt^  , ^^ TT ^ wmt wm ¥Y T^T ja^ rrqi^  ti ^ arf^  
m^cF T^ SfPTTT fl t^ c^ft rrn f f ^ gi^ if^  vjqt ll 
^TII f I 
SFfTTfr t ^ ^ TTfr I -Prl ^ TOT ^ sfWTfr I 
l a : c l l ^n?! ^ I f f T w t c f T t t ^ I 
H^T^ srr^  =T srrt jjwit i wr^ ^ 11 
xif-PTin ^ itt grr ^HT^ I ^T ^xt ip^m T^ 11 
- TTOl^T 30 (grfn ) 
^ '^irr ^T^si ^^ ft^ f^  i im ^^  ^m^ ^^rf^ \ 
iRf^ ^ ^ WZ}^ I f r apfci I 
t^ ^ ^ ^ I ^qr H^ft R 'i^ il' 'TZI 11 
- 'l^ 'PTTlrr Storr O^^ V-^ Vt 
2 6 3 
wpi*m Hx t ^ ^ t srr mm t i 
^ ^ TOT t sfr % t. ^ ^ t. w^^ t, t ^ t 
c|9|T HV^ t, gof I . grq t. t, 
qmt ¥Y ^f^ m ^^ ^ sttt 515T 
^ ^ t^ ^ T^ ^^ cTT t ^^  ^^ rm T^B'T'^  ^ 
^ ^ "^fw ^ I 
- ^ ^ ^TO go %iyi 
^ TO ft^s i^TO . 
^T^S! ^ft r r ^ t i 
^^ TO aft rrM t I 
TOHTfr ^TO a^ rrq ^ f t ^^ 
^t TO 3ftt¥rY 'H w gft tr^'t't » 
fr-fti Hti r^frrPT r r ^ t 11 
- rtT'C^T^I 30 ^ 
0> r^ F 
orrcfT t, TT f ^  ff^ t^cfr ti 
soTT^  ^^ iTltirT apf^  t t^ l^r ^  r^fT 
% 
qwr I 
fU^  fr J^ t^cT TO^TT ^  Zcl T^cfT 
m^y f l i^ w'r ^srm #i ntf^ -sqrt^ ^ HJ ^^ FTT mix 
n "TT^ t I srq, f-R, xfi[xr ft^ ^ ^ ^ ^ q^  t ^ 
JIT"^  ft tl fl W 
sirr ^ ^ sfgt ^ ^ 'iT iw^ wt r^r^  ti 
TO ^ ^ t ^ crrq w r^t wVil" » 
^ n Hft sft t#T ^ft HW I 
EiTO t ^ TRi? r t ^ $ r^rx ^ rVt i 
^ it ^qr fii^  ciVr 11 
- t^Tftrra - r^^ Prvrfq 50 
^ fr TRcT 
qm =r qrt ^ gt I 
^ ^ qrgTH ^ , 
^icT ^ i t ^ ^ I 
^ 1%grrft arqri ^t , 
q r ^ T T f T g r g IK" % a g t I 
- qfmT- ^ttf q^T 50 ^ 
WH WTf m I^ Mcfr ti 'I hY qr'qTPm 
tl % fr HWTf ^T TO t| 
HWR 5j»r f I HTTcfrz? TO'm 
f ^ t »i;oT Tmsit fit 17% §2iftrraTT I T^ 3RT 
ti fY ^ cqroTii^  wtcpr t wr q^ T q?r 
I m -sqtw'^  arr^ wt T^RTT ti 
sTf^Hi arr1^  , 
cjiTTTrT srqripR:, 
Cj^  q^  T^Rt! ^ FTT^  f t 
grr gTH ^fr fm^ f i 
^ftt ^t f i 
2 G f i 
: 
T ^ fr ^ fT 4Y I^ TFPI^  ^ 
tm n wtrr ^T tr ^t^t % fr t ^ 
jftTt?! SFT^ ^^ fl^  tl f FTT t 
^H^^ TOT^  gtrf ft fI ^tfm fr ¥Y wt^  ^ ^t^ 
arpT^  ¥t -^STF ^^ r?rT fi 
t 
T^trm ¥t ^ ^ l^erT ti TDT?i tr qf^TT I TI"!^  
tl ^ ^ gT^ t TO ^ f I J^ ^^ t % arcffr ^qr 
fhs: I^cT f| ^ TOtH ^ T^ OTPT T^cTT tj 
^ ^^ , ^^ tcr M 
TtfT ^ arpf^T m^ w^ I 
p THili, TP^ W W TFRi I 
m m m ^ f n ^ m w m - I 
f T 3Ffcf , m m-^^ i 
"Prrra tqt^ x, araT^ r- ii 
- Tt^ t^^ PJT go ^ 
^'fe ^ WT p 11 
303 
TOT^ jflT ^  t^frt fT T^^  ti 
^ ^ ar'^ r T^T-^ TT^ -^ aT ^ srrr^ ^ fr 
f»Tcf f ' t g f ^ I 'rolRi fr 
^T t, f'^trr f ^  f, r^roft TOI^  ft* 
fY mmr ^ ^mmr ^ m t, ^t^ ^wt it 
Tot?) n arqft f qr ff^ ^^ ti t ^ l Ti^ t?! mim 
1¥mt ^ t ft^ ^ i I 
- Iff, po ? 
^ o T ^ w^xsj t r j f ^ w n m wn T^'^T m ^ 1 
- tHi^ rftTra- f^ 30 % 
- mmwT 30 
238 
l^ rl^ r^  iSTlHT H^q ^tf^^T 
^ f Y qr ^^ t^ t^ ^ fTorr ^tf^ 
^'(t '^ 'r ^ t mx fT^ i^-p^ T -Pm tj f r f ^ 
^ ^T^^ n t^^ sff ^ ^"t^i Kmi? 
ti Ht t^^ TT ^ f, •pr?^! ti ^^  Ht ^ 
^ Y ^ ^ofY ^ ^"Y ti iSTl^ rq- i^vir, ^q-
cfq "^Y f qr ^ goT fi TOY", qram Y^" ^qr^T 
qsT T f ¥ Y JTTT?! w Y 5?TTT SJT I 
qr^ , qt fT ti 
nrft ^^rnfr '^Y •'SKTm mrft * 
tngY- ^^ ^ ^^ ¥Y I 
HT^ t ^  apm sr^TTcT t 
^^trm I nmtr ^Tf T I i 
^ q1% TTfT gcT ^ qt^  gs, 
TOY" ^ mf^ =r l 11 
9 0 
^m^ii f ^t^T im: arc^  fiTT*' I^T fi^ tj 
arm ^ ^t "^ myi f ^ wtcf ti m , 
I f^ t crt »Tf I wprT artT irr I 
T^ WT^  «rf ^ aftl 
^ <Tm I ^Vt ^T sm sFmfJT 
K- iifr s^i ^r^f irf^ ^fr^ HTw t 
TO^TT n' ^tfr I # IT'?' 11 
Tm^ crt ^ ^fi g x^^ ^ I» 
- P^- t^^ cfcrtt^ DT^  30 % 
^T Hl^  ^Tf^  ^ I 
^if^ ^f^ TTFrr f^ ^ ^ Sftl I f 
2 7 0 
ft TOT ti W Tf i^t^ r^t ¥Y T^oT Jf 
^ TTcrfr f^m ft spRfTi t, Tf ^ ^oTT^St ^ T 
g^ nsf arqSr Jf ariuT M 
w n n =nrr2?oT ^ xrf ^ xwcfr ^^ ftt ti 
^ I^strY arf^ srr fmfr» 
arfii: ^ i f f i 
^^ ^Y ifTT • T^fr I 
% iTPfY i^ TpfY , 
jwrfr ^^TVCT H^ TTI* TOTT ^ ii^ Tfr j i 
- wm^x- ifT*?!?^ HT-m go % 
2 ri 4 it 
SH.: 
^ ^T ti ^ 3FF^  ?I1%ct t ^ ai^ it 
T^ ^iI T^ cit ¥t i m ^ifr t cm ^nt^ttcr qr^ f ^  ti 
frfa ^t^l % " Tf Tfl^ zi t ^ ti 
t , ^ f RT ^ W 
TTWq -sjjTl^ qf 3r«HT Ji^ TT ^T T^ft J ^ tl ^ 
% 
=T"Fr ^r^ityT 'JN tl % W'T^  ^ i^ytrr ^t f i wf 
^ ¥Y 1 'Ep T^ ciT^  fWrtrf I'r^r x^ cfr 11 'srt 
t, li sFftcf n ^  twriwFT t, TOt 
irrst 1li1^ <it ^^  Tr<fr f, srq^  ii^t ^ -prc^  gwi^ f^^ 'Y 
fiTH f't ^ gei ^t t'^ TFrY I 
wlcf f ^ i^m ^ Tn#r ^Tfr 11 
eifrl qit f ar^  TO fY ^ mfr i 
STTo' ^ it r m ^TTft I I 
272 
% 
t, t ^^tW" f, apfp? frf^ t, "Mw t^ r^ T rrw^ r 
Ht ^ f ^ t'Tl^. wt srmr ti F^T-
T^ g^STT "^raY Hf ^  ^ fT »rpT T^^ T tj 
fTT , 
^ fmf^ f^Y i 
arrsf n snrsf f^ . 
^tr salt -Mw snrm'Y 11 
^ ?rrifoT 11 
- fSm 30 % 
9 ''1 '1 fC s o 
jjgj ^ t^rpf i^ rr tl W R^T Jf iTT^ % 
"^Y ^ ^ T ^ m w r f ^ f ^ m t ^ tott f t 
qfi^ ^T tl 
wt T^cTT t, f ^ ¥Y cj^ t ^ t"Prcr it^ r f, t^^ cr T^ 
jrroTt ^ ^Vt wm t, q^^ q-f qr ^t wt^  
cPTcTT tl irf f^f | ll fT UTOT f T^t f, 
u T p r T^ffr t wr i^^ cfT ^ ist^ ^ u t t t f 
^ t^ art^  oq-pfrtl'^ T ^ ^ ^'t h 
-Mf ^ iai^ qr ^CT yXTOT 
f f c f f e T^vf — i mm W t t 
^T ^f^ ^ ta ?? f^rt wt arrqr j 
TfqTciq T^PTT^  
ITTTf ti^ HTcT^ c^ TxRp'JT (oTO j 
rf go
? 7 4 
tm aiwf^Tfr % ^ TTH '^Y 
qc '^Y f I ^ mvnm «rt ^ m ( ) % 
^ T f f ^ t tfWTTOT ft ifr ^ ^ ^ gTsq 
TOT t ^ tPT Hq It TOT tl 
rmr : 
rruT f ^ T f r '^"ecT 3rr«rr ^ 
^ T t ^ T I fTSDTqq s T j f r TT^T I ^^  ^ t ^ z f f % 
m 'aVr ^fi^ i^^ T ^ 'fVr m 11 
t^ 3rr3lr TO rn m rm i 
tmx^ ?PmTTH Y^cnrm 1 
tfrf^  tfiw^  SB i^ f^t iryr^ ra, 
rm 'H 'tfrf^  HI^ H^^ Y m 11 
- ^ go Cli 
^275 
% 
Qt^ S^Tf^  tl 
fi R^-^ t f qr ffe ^ ^wrart ^t fmpr wm ti 
q^ qr-f^  arnt^  I^ ti^  i 
armi ^t rrar T^OT ^ rPr 11 
3. ^ I^HY 5fr mwii f H'-^ tt TT^ T 1 
^ ^ ^ c^T f fT ^Tm ^ srrf^  11 
toY f^ -m ^ pTit ^ wf^ arrfr 11 
- t^ - i^^ cmtt^ ofr 90 v 
2? 6 
% 
t^ltfT mm ^ i^joi; ti ^ srt^ r ^ ^ 
" ^^TpH A ^fX ar^ T TT^ T T^ W m "^T^T 
^ mwT^" 3f«rrT^  1 f-wr arl-t rr^ ^ f^ 
Hffrti 
Ttfr: 
frfci^  % ^ sisT HT^  ^  '^Y ti Ttft Tol?! ^ eqfrr, 
^T ^^pr smn IrPt 1^-RfcrT t, ^ ^ ^ 
q^T =T wfi rrt^lt qrq i 
rrfr rr«T ffi ff^fi, Tpfr ^ iRiTs 1 
^^  t^ TTO =r-Frfr. wm m t '^ra 11 
- ^ - ^ "f^raT?! 30 ^ 
3- TT^ t xnmx ^ ^ i 
f^^  q^ H^T^T t cpTtTHTOT ^ 11 
- q^TOI- qWRpcrT ^IX 30 % 
Ill 
fT t^rtT^m ft TOT ti i^fr iwr ft -mvn q^qwfr 
h l^ r^raq f ^ TO^ '^Y ¥t srq jrT% ti 
Tt : 
liTiiftsi m f l^ ^ r^mr ^ ^^ 
giqvjft »Rfr ti Tt-l^ rT f jrrofY ^ f I qr tot ti 
fttcl^ iSTlT it- ^T SitT ^ ^^ ^ t ^ fI 
TT^ i ¥PTOT t, tr 'Tl'art 
tfairrr f"®nr ^ ti^ i sth m I^ittt "flizrr «rr i ^ it- ^tpt 
^ f x , ^ , frn s^ 'Pr ^ i 
t^ T^H'Pr tlfTT Tt ¥PmT '^ 'Pft?! 11 
- ^mfmr 30 
ntfr rr«T fPrf^ — 1 
upq QPT spT'Pr t^TOq I 
^ t ^ m [ I 
V- t^ THf^ r iifTT TT wTTcfT '^ wra 11 
^ 7 8 
% 
m I TV ttpt I ^ijyi tt fTSOT T^ "^FT T^to RI nm 
M I ^WMI TR^ PI x p m ^ HTWT »rt w ^'Y 
^ ^nm TI ti 
T^T : 
^T^ M if ^ ?t ti i^ fTT ^-Tt qwT f i 
4\ sfr^ t 4 errwr t ^ ti "^tt f I 
iSTofr I ^m^ ^f^ p fI 
trt ^T r^ ft fPT it WTFT iter n 
- t^ qHr t^ - 5Ttf^ Dfr 50 H 
^ »rt«rrafl t ^ l^ifm fi wim^ \ 
-zrw ^ J^t ^^ TTT ^ ^ii ^rri 11 
I - t^ Tsoj ^ arrt^ ^ artr 'rt ft ^ f H m'mll^ qr^ r 
ti 
- WT'W'T- HT^ J^ T §[0 
27 9 
t m mT-pm T^ I^tiot f ^  ?ifflr ^ ti OTfag n 
% 
ft^T wmj % arcffr'' " 4 
^^ '^Y ^ T t 3P2I3 ^ ^ fWr i 
qWRiT 'ft' fiT t %T 
f^t insT t f^^ sfm f ^ t m ^r 
-f^ mi ti hY 1^ «TtcT n »fr qi. ^t ^ t ft 
t^TO ^HT 'rr-m^ i ntt^ -sgTl^ ^ ^t r^r^ nfY r^i 
tWf- ^Tu^ apfcfT I ^ t t^^  s^ i-fet^ rr i 
^ TFi f ^ i^ il'r I ^ Tfr 'Pr 11 
- I^WtHfm 
fHf^ Hi f fT grT^ JTfb' vifm I 
rf^  I ^ tnqg ^tf^ 11 
^f q T^OT gfr n zti^ T n, 
V ^ Jf ^ TTftj 11 
IfTT ^ ^ ^ ^ ^TRFT 
0 0 
<fTr %T f^^  OT 11 -q^TTOT-^ frwfr o^^ o^uc 
At U 
^ T : 
ft apF^ Tr#r jqfTT ^T 3fr wt^ tr 
I f^ I ^ 'cF^  wt^ pqi I ^ t '^pr TOT'm fi mm 
ifirt- ii^ T^ ¥t f^fci ^ t ti ^T 4m fsTT ti if^fr 
^T^rr fr ^^t l jSfTttcr wtcft ti i^g^ T ¥Y ti 
a^ r: ^frft gsrt ft ^^t ^ i f ^ ^ T^ 
4ttt f tj 
z^fj-^ li I g-R Mf^ ^T I e^rr ft Tpzjrr ^ fr 
T^ Y tj i^ 'MTf ^ ^ -^s^lm ^T t} ^t^T i^ qt^  
q r ^ q q t ^ T T I 
m^ t^ ^ ^ mm 11 
^ q r q f t ^TRYT I ^ f t ^ ^ ' r f t H i 
^frr T^ "Pttt I ^ sTT? t%rr 11 
- fnrqfFf 30 
'^T t ^ qTfi? ^ "nrf^  11 
' k T ^ ^ f f l I 
rf^  % QiVr ^ qt qfT^  ^ ^ 11 
- pq-m pm- gft^tf^trfr 30 ^ 
281 
Q P 4 o 
f t l ^ t^^ qT ^ aA^  ^ ntt' 
HfoT 1? Hfi^ ^ xmrm ^ ?! i^-mTsr \ 
^ ^ afTrJr-gtrqDT ^T ^ T ti ^ 
^ zftT 4 31^  ^T f^itTR 5rT?rr ti f r f ^ ^rrp 
qi ti 
f t f ^ f ttqt % iff 
?fmT , rrar arrt^  ^  fTszrfl^ cT t%zrr 
tl ^ % ^ ^ ^ ^TcflcT 4 w f ^ 
tl ^ q^ 1 Jiwr^  T^ f^f ^ h^pt sTi^ t^  t arti 
fr^ ntf f, p't ^ ^ ^ ^ "qSE^ rfr fi ¥Y H-R-
qi vjcJT frR!^ V ^ Kn if t^^ i^T % ft apq 
^ ^ H'm- mfm fi 
t^ nfoT : 
fcr t t^Jf t^ fil^ cT axrr ^t if^ -R -pracrr ti 
C) D /C O 
m ^ wm 4 Mf^l^f^ f"HY ti 
m ^ ^ sf T®rr ti w'Y spf^  t. t i afr^  
^ T^ ^ arrl^  t, ^ t, cmr ^  ^ ti grror 
g^ Y ^ ^T ^OTT^K t, fWT ^^ TH F^TT t, 
f t f x HY ftl OT ^t m qr^ rr i qn^T 
»m arti ^^Yt Jf ^ Rimh ^t T^t ti ^ spfci , 
SFTTf^  t cl«IT ^ x^n ^  -sqTTcr t| 
arrt^  i^ q 3r?r ap?! , wr, ^ f^ tli t^^ tcri i 
fT giTT rf -^ra ^tm rm \ 
=frT i^^ fti: sRi-ra ut i 
arF" i^l^ fc! f hIiTTH ^ arqfr ^ tlf J^ TQ 11 
^ ^ aiTTt^  3PfcT iiw am-T ^  «tTfr f^ I 
m ^ ^ ^ fr 3ftT qfTT =r n 
- ^t^m - 30 
9 A 4 o 
m nm ^^ tf^  TO qfn^^T 
$ T q-f^^TTT ^ mm t? ^ f t eft ^ ^rr^ 
mm t 3ri^ «rr ^ f k ft cm w^r 
% arPTTT " ^ iTTTcf arto ^f^ tl 
Kxm : 
« » Mk MM 
TT^ rr" ti f? " r^r^ nr" artx 
^zn" ^ T r^T f^ '^Y" mm" Y^ rmi^ to 4 
^cfr " mm " f ^ t ^ T ^gTi ^  
sp^aTf tWtW TO ^ ^ Tfcfr t, TTzrr ^ 
'EFr'F' m •^PTTI qiT ^ t w arti 
T^^ zi HTP^lt ^ Htl^ TO fa I T l^ , ^ 
^ WUTr ^ 'PIT I f't^T f^Tft f^ T^sq jq c^T 
fm 4>T tl s'lf' ^ t, f-t qri ^t "THT art^  
^ t, ( mw ) ¥Y WT^rr ^ n t r arr^ i 
tf^ -isq tj Hwr jTrfinrat ^ it 
3bI I g ^ TOf^^w 11 3rt^ «fT t »r 
^ ^^iTT n ^ ^ ^ ^ ^ - f ^ f i I \ 
- -pw- afi^ T^Trq jasi-Ri ( gH^ T ^ 
wc 5TT0 J^o ) 
m m qrrHTT T^ qri ft r^r? i 
ff^ fT^ rr jrrl^fr ^ ^ arr? 11 
- t^Tfr- fq^Tfr x^-mx 30 
2 o 3 
% 
t I t, w mfr wqT gifr % mm ^t wpm t^ r^r t i t ts 'tt? 
cTIf f, c^fT t, f^ TcpT ^ I 
T^T t^T^T t^T^ wim w r tl HT^ IT ^ 
"^r TO 1 ^ t, fiT ^TTT WT 
mm ^ ^^  fmt "STm Tt^ zrr k , 
^ t ^ ^Hf it grfiT anra i 
=T f?nrfcT t sszff ¥t T^ rra 11 
- *Tlcfrr=r - C^PBI 50 3VSH 
l^ c! ^ qrt qri M 
- rra, m H 
CI a ^ 0 
^Tpr t ^ ^TOt^ cTT I w'r «Tr?rr i tt^ tt m 
% 
¥t arrp^t t, st hY ^ tt^t i^Trfr ti 
: 
t » n'^lm spm ^T snf^ i^yT ft T^cTT t fvfRi^  ^ fTpr 
SS I c^ qfxt^  ^T c^TT ti 
f l ^ ^ f % afti ^ ^Tf^ 
T^cf ti ifr ^tT 
WT«r ^ tl fT tl ^ ^T 
^ m 3-f^ 'rfcL?! ^^  fw ^qj-
qri ^ ^TTT i wm ^^ ^^T SH HT^ I 
TT^ wrY I ^ i4fcSH4Y rnY 11 
- TO - f^ r ^p) go li 
3fY SjT^ i ^'Y cigr fTer 11 - t^Tfr, mfr r^n 30 30 
rj o ''i O i 
% 
ti qt^  qfw mx t ^ t 
arqprT -Pi^ ci ( ) wmT ^ x^ or ift ti 
gl^ TT T^ sM qi firrcqr qHTwi 
ft t^f?! ^T ^ ti K^Pf^ T cfr ft r^r"^  wt^ t f^r i^ttcif 
I ft ^T ti 
eft ^  ?rr ^  ii^ ^ ift ^ TO I 
•f^ fs ^  "Prqe: ^ n f f to i I 
- f^fTfr, 30 tuo 
tt^ p c^T ft, W^ ft f T5! 'ftWW I 
^^^ ^ fT ^^  ^ n 
- ^tcrm, ^mi 
3- Tf^  m H^f. qt^  wr^ r tcT I 
qf^  ft TO Tt^ , "Pr^ ^ 11 
^fTx ft im g ! I ^ ^ ^T^ I 
^ q p T p f ' ? I 3 ^ S W f T ¥ 11 
t^ fq iStfc ( T^O mi ) 
28 
5pm t, m qtUcT WtrTT 
ti ^ijn Hi ImJ ^ ¥Y ti wm ft TO-^ftT 
^ ^ T^T t» sgt ^  wtf I flw s?? r^mr ti 
^^ t^w cTT^  t. t%TT«TT ti ^^ 
^ ^ t, ^ ^ j^-mt^t^ ft T^ T tl 
•f^ Tfr TO ^ofY ^ g w ^fr ijcTTtfr ti ^ ^ 
•f^ fSTT- ^•PT- fit^J, ^tH ^ i^lW grCPT H t^t? ^ ^ 
ti t, ^ ^ ^ m ^ t, erpp^  ^  TrrrTTT 
t^^T f ^ T^ rr tr ^ m'Y ti ^ ^ ^^ 
qt^ TTwr, sfl^ m'pfr ff^ T^ m t, crw cRi 
4m T f t t ^ q ^ W ' f e l f t TOT I 
^ srqri ^rfcrf^f^ ^tto 11 
- f^Tfr F^T^T 
fta ^ if^  T arrt^  ^T, 
^ ^ tWra 3T t I 
m ^ '^Ts* m arf^ irr^  1 
srcrrx qTrmT ^ f n 
- t^THf^rr, 30 
art^ TT ft^ t 11 ^ qpT ^ A^n J 
^ ^ ^ arrqj ^tct t ^ i 11 
- aivJqTrq jfiiT^  ( ) 
J3W ti Tmr, fJ^ rr, q r^t. 
% 
f T^ ^ i ^ t ^ ^ 5BW ^  arr ti TO 
f r ^ ti ^^ ti ^ p t, i^t 
^ wt TOT ti 
g^oT- : 
jaFf^ ^ »rl t i ^^or ^^ Y ^^IzY t p t t i t t ^ 
H^c! t, fm^ f ¥ Y sFf^  Ti^ s-'Pfxrf ^ JS3 ^ arr^ l^  
Jr wtf T qx ti " ^ 'Y sr^ i 
rrniTT H-pk^ fT frUW'T^ q A qtT tl ftf^ "^fW^ lt 
fTft fi'hf ft ^ rr^ ^^ ^ sm pj? ^Kt » 
xrm tli5!i ^  i^^ l^ T ^ ^^  11 
3rti art^  ^ t i 
VPT t TO q^ T t f-^ r ft iR t 11 
- trf^ 50 
TTo cfo i^o ^toI" 
frat t f ^ f t 1 
cPT "^WT ^ arqrr 11 
- ITTT 90 ^ ( TTO J30 ^^T 
^gxqrt^ ql^ t^ fq 
2 9 ^ 
^cff m'm T^ fr fn% ft^ m^t g^ T 11 
I w t T^ OTq t^^ sr t, f 
cTT-kT fWT tl 
% 
^ ap^f'm t^ r^r ti 
^X 'JoTTTPf f ^ ^ 
rrT ^ ^ t, f^t^ is^  ^t tpt r^^ f jfr sf^ ror 
St 'mrr ^f '^Y wt ti 
;rT"«<i I ^-Rfm % m ^ j3<rrq ^ ^ rnrl 'i^ T^ Tsq 
¥Y ^ T I iSBT ^ T ^ 3rmT T^ T, ^ ft mj T^ T i ^ , 
m^ TTRf -^pT ft q^T tl m TH t^rr ^ 'eito t, ntf^ 
^Pi^  t^ TsoTt q r ^ ^ I 
am ^ TT^ 11 
- Hvm, ^ 3(q ^ 
9 1 
wm ^  ^ ^c! w ti ft 
^V^ t, ^T ^ t, iri fiT im tl (^ ft TP7 ^^ TT 
j^-pri qTT 3crrz2r T^CTT TFT f:(fr tow fi 31TT 
It ^cjT ti ¥Y fqr fi »m ft ^ ^ ^ ff'e'm "^r^  ^^ f 
cit ^ f^f =T TT'^  qi mrm ft 1 
t^^ f|=rT=T f ft -fgH; 
4): T^eHtfl. t wm^^ t I 
t^tij ft ^ T mvfi ^ ft 
/ 
srq 5m ft If'RT ^"niik arp^ t 1 
^ T^PT HtT ^tlT i^T, 
fiTH qt^ Ti^ sit t t 
y^ q ^ t im rrq =fH ^^it t 11 
wrft TOT cfiifr, art^  ff s-m r 
^fj 4mi ft WfT =T7t f fx T^T^ - 11 
- f^Tfr, TO 30 
3- H^l W^cTT HW m ^ l^ft I 
TT^ ft t ^t ^ Tr# 11 
- Hfcim ^ I^ TT^  30 0^0 
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t^ fsT f i t s TR rr c^fT t, W 
^ m ^ ti TtfW fi f 
TPT % f m ^ Sf^ T H T ^ " ^ ^T^TI f T t ^ ^ 
T^TOT «rT "^TSOT ¥Y ^  ^'Y Tlftwt ti 
% w t 3 r s t I 
: 
q^ it^ Pr w'Ntt ti ^ J? '^ t^ T ^ m ^ rr btrtt 
t, ^ T^T ft J 
cil^  ^ ^ f ^ "^Tfr 11 
pR Pr^ ^ ^ rf^ ^Tfr i 
- gl^ T , rra "^nw^t 50 ^ 
left WT snff gt ^ =T fTTT 11 
- t^Tfr- TO 30 
ti 
fwr um ¥Y ^  ft^ w ^iWrfr 
TOT tl '^ cr T^ Tt^ ^ t, ^ ^TT^ 
^^  Wt TOfT t. ^ 
^Ttyr TH! f j $ ^ ^ T^,^  
4 cm ^ TOT tl iig ^T f ^ 
^ ai^ TPT ^T ^ tl 
^ fq^ qiT gT«Tt t, t, ^ ^ ^y 
^ ^t^ arrt^  ^ ^Tf^  ^Cft^  I 
- g t^JT, -mxm gTsrtrr §o ^ 
( ^f^-m, TTO go fT^^o ) 
234 
T^ rr I 
511%. ^Tfr, ts^ ifr ^  T^ ^ F T 
|3rr, ^ t^ ftsBT \ mi ijg T^ ^ iw 
» ifr H^cT p ^ qr^ TT i f 1% ^ ^ wVrl, ^ 
¥Y ff^qq 3rT% m I f 4 wfi ^ f m 
3 -V 
Wf I ^ T 5 0 T ^HT^T ^ I t i m ^ ^ ^ w l w I 
^ ^^ TqfcT flPT 
arrq^  ^ t^Ff ^ 1 
^ «=T, cftgT 
srti =T htI tt^z^ ti 
- , JO 30 
sTPm ^ ^ f3[?l I 
- t^Tfr, f^ o TO ?o ee 
3- wfl 3-T t^ nfg HfT I^'TT Hi^ lT I 
m rrf^T ^mr t n ^ 11 
- t^-Frfbr, 30 
V- ^i^T jsfii qlcTT^ T tHWH J 
^^ Y arfx "^Pttth 11 
295 
qr^^ : 
M ««<Mto «>i 
^^ '^ pTf A ^ pTT ^^ [tn- ir^cT ^ ''fr 
qprrf^ r f^l" ^ ^tI '^^ i s? ^ tj m , in, m^r H 
qit jrr"^  ^ t^ zrr ^ i s^ t ^ w mm t» 
f^^ ™=TT3ff WPr ^^ iJS ^ ^ ^ 
I ^ I t r r t it ^ t ^ q r f t I fl f f T ^ T 
^jirfm tm m ^rm t ^ . m^ cfWf ^ T goq to 
ti % TO f ^t fi f, ^^  Is fiT ^ tj is^  
T^ ^ fcFT ^ mioT tj 
^ WT ^  ft! r 
eft ^ ^Tql- 11 
- f-KTCTT, SF^ TT MT^ 30 
5- ^ T ^FT I 
•mt^  Tffrx Y^ ^PT ?iTtrr % 1 i 
- u^^t^ go n 
236 
am : 
I^Tt^  gpF^q TOT ^ S^PT t, I^T '^ TcTT 
tl ^ g^r^T fT ^TOT T^^ T t, H'TTH t ^ Am 
aj^  ^ fI t^ HT HY fqr ^f^ wt to'Y t, 
"S^ T^ I'® ^T wt •^mr ti qt^ qrm ti ;rr#rr t 
^ ^ i9T87 W^FTT q^ T, f 4 ^  "^T t I 
^FOTTT^^ f q r t cit ^ g-FTT ^ TTT Wl" srrqTT I 
^ 4 Ttj ar^gY ^ gr^  »fr t^m qf^ tl 
gfr^ ff f ^ ^ t. arl-T f?? q< gf^ "^T tot ti 
i^qf^ fl^ qt^ H^ Tql^  ^t^ I 
-pm f^ t^  $ t 
f T a r ^ J R l =T T t f N f F ? I 
- t^Tfr- t%o xo 
j^ t ^^ ^ fgcl ^f^T^ 11 
- t^Tfr, s^ Y 30 
5fY if i i sr^ 'Y WH i 
f tcT $ t^ ?rFT 11 
237 
tlierssfr f^r -^^fr t. r^r am? 
ugt ^ arqoT tm sjTcr fi ^^ ^ ntt^ m^ T^ ^ frrr* 
^FT ^T ^ t, ^ tr ^ m^f ^^v^i ^ ^ arl^ i 
A 
mP^ T^ iWTsr -prw ti 
3m aftl ^  ^ f I ai#T ^ 
q^ -^m m^l ^ i^ g ¥Y ^ f t t ti 
r r t ^ T tr qi^ ( ) T^T^ it 
t, t^ T^ Y arr^ T H t^  w r ti rr«T 
qi f qr f I ^ eft je^ 'Y t^ot^  fi wt err%'Y i 
^ ^inrrT^I f, H^t^ ^^ TUTT ^ TOT 
^ =T I I f^ rq ^  ^ f m wr ti 
t ^ ^ c ! ^"NiX ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ I ^ 
€t TTcTt^  nn I 
TO ^ ^ ^Tt} 
fPfTcT f ijitsi t. ^TI 11 
t[fr T^UT rrar TrtfT i 
5nr ?i=r '^Y ^^ rf I f^i?! wte-1 j 
- t^Tfr, 1^ 0 TO go % 
% 
i^^ ciT I Jig ^^ nf t, 
3fr artr aFn^ Ti ^  fi ^ g^ 'V m e^ f^Fi 
wtcTT ti ^ ql^ -^ TT^ if im TO t, ^ t, ti sfr ifr 
3FP5? im ^ qK ^jm t H'm^ ^^ 'Y T^ ti 
: 
^^ j^ioTT Wim t| 
% ^mT ^ ^w^t wt srmt ti ^^t 
^ Hl^ -R m-^ '^ T Wf T^RfT tl T^T WtfT JH W 
qT?rr # ?ft arf^ c! it^T tl 
afifRT gr^  fl f^ ^ arr^ I 
q^  l^ it m afit f^ T J J 
'^t fT ^ t ^rr^ arr^ i ^ g-f^t j-mt wti 
% siT zfr™ ^t T^T^ Jt qrcf^ i^  i t ^ WHTt wti 1 
r ^^ T ^^ T srrqfr gt^ . 
=T ^ci cH ^ ^t arxcpft 11 
- ^^mf^, •{^ Ts'T 30 
0 I ^  
1 . i T R Hx fn=r tot ti 
W fT TO qr$f OTWI ^ FTT t, t^H ^cf 
T^ wt TOT tl 
^ T I KT^ f ^  t ^ 
•^ra=TT ^  H ff^ ft TO I arc^  ^pt ^^  srrti 
I i^tifqTe^  f, I fi m^ ^  
f qr ^^ t i 
wfTT^  fr %t rR I" •'ifi- sFp^ i 
HT2RT t m Kx^ ^ w 1 u r i w T^ t. fTpr t 
1% ft fT ^OTTH W ft ^ri^ T 11 
^ j f #T iTTT I 
ITT ^^  I 
- t^rRfirr, -^^ qcrF 30 ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ W T ^ i t l c T I 
^ m ^^ 11 
m^ft i^tT ^ ^ ^ I 
c^r It f 3FtcT qTf 
30 
: 
fi'' TO" w t t ^ g^ fT ^m 
TO ^FfT ti fY qr hwb ^ mm 
srrrr t m ^ nt ^ ^t 
^ "TRfT I T^^ r ^ p "^ Vt to'Y l l f ^ 
fT TPT ti 
f T f^m, rm t^ ^ to T i 
W ^ % ifPT c!^  fVrl t. tl'-g W H % w 
i^fi ^ I mJ si^  ^  mn -^^t t, ^ t fn=fr 
^ I. ftiii^ J F^T^ r^m ^ ^ STTT ^ T H f t to I s t t t 
rr^t ^ fpr fH. 
fr? ^ twf? fit ft I 
l=TTq-m Cm W T -Prz^ TT fT, 
^ t ft SFT ^ f ^ cr^^ I 
it st TT'f^  TTf^  srr^  wmm, 
^ ^T^TJ 'Sf ^T eft I \ 
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w'r^  -Ml- ft^ 31TT wT^ rrcrr i w ^ 
GTPTT, HWR T^ ^ ^ ^ tl ^^  ^ tfH W't^ T 
5!^  ^TX X^ T t, ^ ^ ^ wm t, ^ 
T^T I ft" ^  t I #1 cig QWITT t H^cT t. 
gq^ % f^ -fltcr f T f^T t, g c^  ^  tl qf^  
f ^ 1 r^p "^T ^ t fWra 
fY T^cTT I W ^ T^T «rT f«f» c??lTtrT qif ^PT ^ t, W 
ifr c^fTsrr «rr, t ^ jsg f ^ ^^  ^^ ^^ fr w fr l^mr 
^^ T qrqr i 
^ J^ ll ^ T ^TT^ T^m » 
gS ^ ^ ^Tf 11 
- f^Tfr, t^Tfr Tr^ T^ T 
f^Pr wtcT 7 ^ ^ I 
fife.^ rnfr spra^ r^, wrj^ mw 11 
- i^Tfr, ^tr 50 n 
^t^ ^^ ^ ^ u 
WHTt ^^ fri ^ qro 11 
- , '^Yo go 
302 
arn«r f r ^ : 
^jfr h Ht^ 'cf g-q^ ^ 3mm ^ qf^x ^ ^ qrrfW ^  
^^T cWcTT ti 
^ '^^•PTT®?, f M ^ ti m^ ^ 3ftt«t 
ti <q1%ci qT^ TOTj ql%t ^t %?rr tj grn jig 
ti tf HY Jig li^ n #r rnrt ^ ^J ^ 
arf^ HTs^  ti ^ r^ $ 'B'PTT ^ T^ S^WTT t, ^ 
3CT aiTf^  hY -^ T sot tl ^ m arqfT W 
t ^ srr^ prr j 
wf fT 3Fm p li =rT«? wt, 
wt ^rfm gq ql^ cr ^ 
i^pm fpf i^T ^ t I 
aj^  ^  ^fr rfTT fnt ifr qft. 
mY qlrt^  t ^ 7Tcft ^ f i f^Tt t 11 
* 
. •^ps? fa go ?? 
am aRT-Pig 5} if t ^ Y wt rrj i 
tfn ^ wr ^ ^fW^ I [ 
- qtrriPT, JO 
o 0) 03 
m m^T frf^ '^ t^ cr JTTwr 
nmn ^ ^ ^tTPT f tWf mm^ ^"^m w a r '^ t^ 'ct ^t ^ 
ti frt% "^f^ zff i^^ joT TOFH A 
^ ft mT^ sxTt^  ft^ fr ti iictRi frt^ sr Y^ i^ i 
w i n Jt S F P q ^ m T l i m f k f t 
^ m m ^ ^ m ^ t - to Is tp t t -
TCRi '^iBrfr^ l^ ?! ! f r f ^ ^ HT^  gTsq arqsr ^fi^cr 
s^ r sr^T^ qi •fWt ^ ITTP^ A 
\ wr ^^ •Rt^ 'ff I ^ arr htt^t?! 
Tsojrr f r f ^ f f^t T^ aj^ rrfr f ^ ^ i w r ? 
'fmi I' ^ T T 4Y w W H HY *rpf ^ ^ T^PT 
^ ti 
ti t^fT t- '^IfT I mh ^ qtfr f^^t t^ot ft \ 
v ^ i i f^ ^ v^ ^ I 
TO^cnr m ^ T fit ^^  d^ T i 
'^Tl'm i^fi ta^ i ^  i^T nti n 
- A 30 VC 
304 
k fi'rl apq W r mt ^ hY gral ti 
f I TO ^ m i^ r^f fit arcFTT ^T ^ tl ^ p r 
J? m SF^ ^^ ^^ wl" T^cf tl rnr f'Y ar^wr 
tl m smn ^  m^ m ^ptt ^tt r^ai srmr ti rn? 
m ^ ^ TTTO WTw I' 
fPr ^ wm^ ^ 4g=T 11 
ITRt^  =TTqtcT i 
- fl^ fTqf^ - ^I^T^T^T 
^^ ^ ^ ^ m I 
*mt m Kf^ TR cf^ q|% TTH 11 
- mrTffDT- ^t^^ f ct^ F" 50 
q^ arqri rnm^i 3cnrf^  ^ T 
^ g^p-m t I 
1%Frt^  ^ TPT i^Tt^  3rfsr1% cifr, 
l^-fe t^-fe qfT'Tiq JfT t 11 
- l^^-Rf^T, ^fr 30 cce 
i^ -f^  n m t H-mm I 
irfr ^nw?, «nr t^t n 
- Hf^ TTH, HI^ TTH g^l go ^ 
305 
ITH " ^  t. apfcT f. t Wl^Tft WT 
% 
t( t m % TT t^ qi^  rn arc^  w jfm ti 
f-uDT : 
TOT t} ^^ m ^ 4Y f-tl 
t, f ^ m i T^cT fI ^ m fer ^ ti 
^ apTTt? fTTiOTt I 
IWTY I i 
«ift t^ j^ TT^ f ^ errq ^ 
^l^mt I^TH-PT 3-T ar't M 
Sf ?fY TfTT^ ^ Tri^t qr^sff ft, 
mv^ % ^oT ftmt wt 11 
O' 
-< 06 
'fr Jig ^ ^ ^ 
m^ HT^  ^ t^ T^ TT I ^ ^ srq^  ^ frgrn 
tgrt^ T^ B^T^r % % ti JFT HWTT fT qfT^ ?? 
^ j r f b ^ I ^ i i g w % ara^ft I a r ^ « 
Tti sF^ t HT tc fNT «rmT t, ^ I t ^ t. 
U^T Z^^ Ttfr I ^ fTSt T^ ^ ^ w 
larr^ i qr ^ ^ ^ ^ sFrTTTT fi js^ tq m CTY 
=r ^ i^^ rr i 
spr gqr fPTFT f ^ IJ 
^ TO miv^ sarpr qri^ i f'T^ ^ ^Vr i 
qru^  ^ gtf qtrf^ 'fJT a^rf ii 
- rmwpmrr go 
^ f^Tg ii^ T ^Tq t ^ n t 
I'm ^ 11 
- t^ ^^ THfirr, ^mT 30 
I- q l c T T ^ X q^ZTFT I 
^ ^fi, ftr art^ itm 11 
- qf^rn, ^mi 50 
307 
^ f q yTTOT ^ T c f f m S ^ ^ T I ^ w f r I 
i^Vr^T I 
t^ : 
fi ^ t jag sf wl- ^ ^ frf^, I^Wf 
^T t, ^ Hl^ cT TO I 3fqcrr Jf^ I RT^ , qsft m 
«rmT t. tm srqfr r^^ T it an^f f m ^ Trit 
t^l' gf^wt^ \ fn%cT t qT5i g^ TiY 11 
^ m yft srri i ^T fri qrl n 
^ T ^ aj?r ^ ^ H I ^ ^^ ^ f 11 
« ^ « * 
^ ^"ra^Tfr STT^ TT i 
TO5T ^ ^ I gf^  ti HIT I \ 
irr 
-i ijt 
X qr^ f f TcfT ti vi^nw qf^  ft wr R^CTRT 
'^Y '^Y f qr ^ ^^ i €t 
^ t ? f ^ ^ ^ I WPTTfcT 
sypr f.^ ^ fm irrT<T ^ T ^ i ^ t^zi 
tj m f't TO ^ jrf^ '^Y ^ cmt 
UTTOTT tl W ^ ^^ ^mVJ T^ 'qfpTR W % TFT 
WT 3|2fcT =T cnrat ^  ? 
wr^  arrs tll^ ^ fr-m frf^ t i 
^ 'Ei^ T^  f t ^^ , 
^ sPTTg- f je? TTfT SF^  t 11 
^t^T^T^T - liTrqrfcT go 
TOT 1isf-r^^ t ^T qm ^ wfr ^ T I 
Trft fr^ttl^ ft^ i 
fr ^t ^ f ^ -f^fcf t ^ ^ p I 
f iT t^ jfT fqr Vtt^  gsTrlli^  ¥Y3it »i 
- fr- 9ft imim^^T 30 ^ 
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I arr^T^TT ^ t ^ . ^ 'Ttl^ TI^  if cTTTT ^ m I 
m mim ^t arr^  t ^ I wpff ^ 
Btrqrr ^x f^^ ^ p 'srr^  i w 
^WTT m ftwr t? 
fr T^ 3R7 ^ f, w^ 
flfr ^fft llTft- ^ t^ at cT'cq'r qrl I 
3 f fx ^t Ti^ t^ «rn[t tliqn^ 11 
'^ t^ it^  T ^ ^ if i l I 
sfTf agt ^ ^ fri?rl% f fit i^tl 11 
^ WT^ nr f icTT t i^l" ariqoT 
farr qrri^ ? «fJfT hY i-^tt ^h-p^i^tut 
fttJ f^wt sTRT ifm ^  cmrr^  
3ri«rr1% jr^ tn" ^ tctt^  cmijfr^ i jRTt^  ail"! 
qx ^T?rr t ^^ wllr 
fi 
- f^ - aikjqrcq t^ o 
=rTo mi •^Rpr q^  4'm «s«c 
4 n\ 
fT srqGT^  TT^  t, ^ ^t^ fI sptT qifl^ T cm 
p t^Tcrt qit OT^'Y #1 fit Tol^  ^ fl 3Rq ^KPT t ^ 
^ i^Tim" I (jgti HT^ T^ t^t t, 
t ^ T ^ f T T^ T t, ^ f ^ llM Tot?! fr ¥Y g^ WfT ^cTT 
^ HTW gTsq g^ iffe t, f^ t fT ^zrr t, 
Tolii ^ ^iciTg^ m'^1 T^ mi^ ^ TOI^  f^r apmt ^ 
TOT T^q^  ^^  ^ CFT Tf^ it 
I T t ^ ^ ^I t ' s j q r m I 
^^ Tra sri. 
j t ^ f t^  11 
^ ¥Y «frqtcf qt I 
in n f i ^ T^ I'TT, 
T^ r ^ t ^^ T^ ig^  srTl% sttt I 
spm ^ Tf imx 11 
- 'Tt^rR , "^Rict 90 
11 
^qr pfr T^ ^qro mmx #i ( ^ ) 
^ tl ^ TO^ #r ¥t ^ t, ^^ THiEl ^ ft 
^ siTciT t, Hit w'r RTcfr I =rT, g-pr. n^ ^ 
fei f f, ^m^n? ncr fi 
?ntrfr % 5fr HT^  T^sq j^xTfl^  %% qpqfTcI 
- ^ go 90^  
- m , W^  ifiiTO 30 ^ 
I T ^"PT ^ f l ^ T f T ^ ^ ^ I 
^^ r arrf^  I ?fY TOT^T fm 11 
- i^l^ T®?, ^ qtgTsr frfy 30 ^ 
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f, ^ m i ti m^ '^ cft^  I ft^Tsrrtf r^^  f i 
t rn=r I TOT ^iT ^t # t t 
«rr I ^ "^Y ^ I ^ T ^ ^ i 
m ^fTH ft T-mr w^t 
ft TO ^ -Ri^cf f T t, apft'T p fT 31^ wY^r ^mr 
t, ^ I f^TO ft aptcf tl 
t^Tft m fT fl^ f ^ T ap^ TR HT Sn"^ f 
irf ^ f t l W H WTfqcI I ^ ^ ^ i m f r ^ 50T TPTt f t 
^ ^ — 
cR TO^TTT ^  TOTTT t ^ cTT I^TO ^ t 
•^Ri^ m fti^ r t 11 
^ ^ ft ^ ^ iJciff TH €t. tWfTO 
t II 
'^ t^ ?! TOf ^ it ^^ m ^ T T f ^ itT f^ 
m^T wm t II 
ft t fiTO t ^ ft-fe ft-fe f - ^ ^ 
f ft f TO t n 
- ar^ cl flf% ( T^To ito 
fT#r qsr 
o 1 O 
% 
HX TOT I 
fm % I^TTP^ ^Tt ff^ ^ HY ^'Y- ^ T ft 
^ t» 
?rmT ^  ( m ) '^Y nm ti it? 
t^ l 1 l^ ct tl 
^^ t^  aim ar^ 
ftj I^TTT t^^  ti I 
sPr ft ^ T ^ qtl^ TT artx, 
^^ k gg^  
# mfr I f arfcr p qit ^ 
Tif'r ^ r I 
ffsm i^T ^ m^ JI 
g-pr xrm ^ f^ t^ ?! ift^ p 'fe^  11 
314 
rm : 
rr1^T ^ cTt W ^VfJ qiT Wt snR 
t^ '^Y JPTI^  ^ WH t^  wn ^^T 13i?rm m 
^ arqfr t^t^^T ^ ti rnai 
|qT ff^ frnf ^ fiT I fV 
^ tcrfTT ^ T^ ^ rrt^ ^^ T ^PT sprsr ^ 
I c^T 111- wm ti nf^T ^ T^ l^ ?ifTfr ^ T^ =t 
cfm-ft- ^ f f^ i^T riHT f-sTf Ht^c^  ^  ®nr?rr t, ^ 
tpq sjTcfT ti s^t .^TTcrr % ^ m T^ .s?^ ti 
trfr m T^WT wit. TT«T Tr^fT 'aT?^  i 
^ cFT#r »FTI qt •^qrg wficr ^^ wY^  11 
- -f^Tfr, TO ^ 
ift 'H cR n^T I 
- Ht^ irq % 
cft^  ^ "Y^  ^ fT TTfcJ^ T ^ ^f^fr ^TH I 
f^tf ^ -Pr^ ^ 'IT «FT spm \ \ 
- t^Tfr im^T- t^Tfr 30 
O jL J 
q T ^ : 
trr^ cPr ^ f i F^T^ T 
TO ^ ^ OT f KT t ^^ i^ttI ^t ft srmT , IS 
tl 
Ttfr, iBIWfr, OTTT, ^ ^ 
( H!)^  ) f t ^TTHIT ^T JERITT Wt tl T^fT fH!, 
w'Y 'mt tl ^ ¥Y Tpft t. qi-PHTsit fit 
tll-m tl 
t HVm ^  ^t WT Tr^ T^ ^T^T ^^ 
9ft -PrfTSIT % S>2rH ^ •'^TPf FtcT IH gft I 
q^r ^ aiqr^ t^  ^ ^qrft |Tt i r 
- l -^yiqfaT- ^t^g 50 
1 Ttfr »rDT r^mT 5it T«mt 1 
2 ft ¥t gf ^ t?r«rr ^ 11 
^t QI f-nm 11 
- t^^cf-RfoT. ( fo f^o =rTo nqj 
^T?rt) 
ti J 
% 
fsRi ^ arrfins ^t i nt rphmWr f. W 
TTofr f^'Y o^T rm Tr#r t» nt " 4 
H^Titcf tf mi ft rrft ti ^rm ^ f ^ i^ ?! 
ti 3ri^ «rr ^t Tf fi mvmx t, 
snf^^ T^ cfr t I i^t^ cfr ^ ^^ 
H^cr gt^ m f i?TT % % mx 
^ ^ f ^ ^ M j v ^ I 
rri^ ^t^ ^ \ \ 
- Hf^ rm. Ht^ TPT 30 vo^  
^ ^ arrf1^ ^Tfr I ^ i 
^ arrt^  m TTTT I ^ griwfr g T^RY I \ 
S "Rftt a itif t, ^ arf^ «rr Tr«r i 
g ^ t^ TO ^t s qfHTH I! 
- ^ - f^ i;^ !?! 30 % 
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H 3rt# i^eicft ^ v^ ir^ cfr f, fjfr wmf ^  ^itr ^ 
mZ fl^T T^ ti ^ t ^ spjfrq 
f, f, ^TO f ^ ^ T^Ttrr 
: 
^ -^CRcT anwr gf^-
TR fI f^iq-. gff, irft. I^ TTHY % fr I qrm 
^ 3i^ w=r f q^ HTf^  jTr"*<T Ili^ rT ti q1%?T «rmt anrt^  
^ tj p , WT-Pr, i^^ fr ^t -m-^ i^-wmYzi 
WH t» fit qT=r ^^ ^ QFT arq^  ft SF'^  f I 
^ % »fr '^Y ic? ^ HT^ t ^ fY ti 
f ft gfi TOTT mift ^ m ^ \ \ 
anrf^  ^ ^Tf^  q^ror i 
^ ^ c^TftSf t^ og-pr JI 
- S'^ TOT, g-^ DT 30 ^ 
1 
i j J!. 
wt aiwr ^wm frr ¥Y qwrrr I^'fr 
^ ti qiT^ ^ fT p rr^, ^figi ft i^ tscrr 
m KT*^  ^v^ wrft arrr iTTcfr "mf^ 
% 
^J ^ tj %T T^ ^ ^T WR t '^t mfr aitx 
Tjxfm ^ ^ t i 
qr^ l^  ^ % ^ ¥H arrq, 
r^fr ^ =r 
ifT cf't^ f ^ t! g-qrj t i 
TrfT ^T ^ft^T ^ '^T, 
w r f t srriF qro TO- \ 11 
- STTtrfcT, TCTT^ T 
% I cfrr t^ TTi^ i? Is cf?i Tra 11 
- ^^TT STn-oT 30 UU 
^355 
% 
%T Hff^ ^ T tr m arrn nt T^TTOT 
^ gcwi f?r ti 'spiiwF tT^ n^r % arqfr qfrr l> 
cE qi I CIS m JTtart ^ri"^ » f^W^ ff 
^ #r JTffd ^ T ft fr q^pfr w l ti 
fsff ^ qrT^ ^ ^ m 
qf'^ r , fTTt ^ fT^" ^T ^^ ^ iF^fit 
^mx ^ T ^Frrr t t h T ^l^m f«rr i^wt t^xor ^i wt i 
%T arti ^ t ^ ^ qiror^T ^TT 
f J J? smi^ 'T srrefT ti 
JR TO 1 wt wi^ f, f^i'm'tq 
fsi wrm ^n^ irf^ ^ ^ I 
wt orr^  spfr ^  zigrr #11: 11 
- t^Tfr T -^RiT 30 
il^ q i^vss^  ^^ ^ ft IcT II 
- W=w?fbT - 30 V^ i 
0 i! 
% 
t, ^ ^ qrr^ rr t ? m ^ r ^ ^ ^ 
JR ^ T mrmj ^ t^ ftfi^T ft qmr 
W'TTZIT I M T ^ ^ ^ ' Y ^ f ^ T I , t ^ ^ 
^T sra^  argof SFT ^T ^ ^ w w'r » 
iSfTT ^ T ^ ^ frf% fTO IFT fT^ ft 
t fT irsq ^ ^ ^ ^ i^T^ ^ ^ "^r ^ f r 
Xt^t fV TO ^ r^w gl I 
STfT t ^ TH ^Tq m yrr^ I 
tcf ^T fl cit ^TT^ I 
^^ f fr w'Tct t arrq^  11 
"frifr T^^ f ^t \ 
IR ^ft H rR qrn? 1 
WW ¥Y TraY frot ^Tt JFT t^ Trat 1 
f? t r f s tilt ^T rr^ M ^"rat 11 
9 i (J 4 1 
Ipt ^ t^ ^ a^ Ttra qi f ^ ti frt^ t^^ qT ^t Jft 
^T^ ft nm g-t^f ^ m^rf^ i^ rr t t^^f f ^ ^ 
^ : 
iTt^cl ' ^ T ^TTrqq f l * t f ^ f T If=T m I 
^ "^RiT. ^ p r ^rrr^ 
r^mr t ^ f t mi^ wm ti 
41^ 1 ^T ^T t, I cTTT Wl®!^  
f I IsiY l^ erflT t^ 9i| ^ ^ wmi t, ^nt 
i^WT t, grsf^ T^  ^ ^ft f^ Pi "^r qr^ r 
•Rre f ^ g^n iJTTT TOt t. ffr wY iH fa'? ^fr 
Ht » wm ti w arl-T HWR ¥Y 
tl T^ g^H ^ ^ ^T^ ^^ 'T'R I^ll ^ srmr t f^fT 
^ T m ^ WtcTT tl 
^ f t t^ cqt ^ I 
- t^Tft, c^Rll 50 
^ 9 
Hj/ f-J 
wl^TOT tf ^t^ fT^ q-f^^ jq^cf cOT -f^ ciTr 
^T f I 
f^Tit I. 1 nmJ fwrfr ti f i^^  ^f^ ii^ og wl-
TI, 3!| ^ Tf, ^ j^ g w OT I f 1" 
% ^^ -Rpn" % larr i ^t t 
^ ^ m i eft ti q^ T tli^ ^ ft ci^  ^ 
T^cfrti 
t^sfr I s-ql wfi {^t I 
^fr 1 t 11 
- qog^ r, go ^ 
I ^ fTl I 
qt f^ t^  qrfr ^ 11 
- f^Tfr, 1^ 0 xo 50 
TO ip T^l: t^ ?^  arf^  3j|q ^qri 1 
mj^ ^^ qrx I ^ tfrri n 
• » A 
- i^Tfr, ^ 50 ^^  
V- ^T q^ t^ ^  'itq^ T^eri 
g^ 'Y TO ^ f-m 11 
- t^Tft , go 
Q 
<LJ) /C-3 
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: 
f r t ^ fil^ qT ^ ¥Y f ^ f ^ ar-Pf-
•aqt^fcf fT ^^TT tl ^ STR^  R^ l^ 'un '^Y TO^TT 
H tli^ cT ^ TTT Himi ^ ^ tI tl frf^T^ JW 
T^ -mm 'Eifrg^ r wl^i TO ti Tr^ fis ^x ^Tf^T 
apTTt^  ^ T srrm 3ftT t^^ si^ r^r 
^Vrl ft fm^s ^ t ^ fmr T^ 
t t ^ ai^ l^ T tr n ft f ^ ^ ^ f ^ 
m^l ^ ^ W H TTI P^T ^ ^ wi^ 
ft WT^  =r wt ^^ T^  ^  ^ T HS'S^ 'Y "^fy^ i 
^ wTtf J i^ T^sz) T^ ^rj qrrf ^  ^ ^ t^^ -^r^ 
^ ¥Y sftT f^ff wHTt c^rrffcprrt l^ r f^ifr 
Tte t^ ft^ ftrr spff-an^ 9itT rrf^T fr i^ ^Tirfr 
m ^ f t % i^ Tsr^ p ^rnt^ 4Y t ^ fsnr t, 
artr m^t f^ H trrr fiisY ^wr ^ f l t^-
^ 'TToSTcf ^ T^T ^ ^ '^T^ T Q^t 
mJ 3-l%cf t ^ ^ ^fr gr^Tfr n ?ft xm f«oT 
- >> '1 U f<i tJ 
% 
^ m% ^tmiTOCNt » 
frf^r®! jpi sf^ 
^ ^tarr pr nPin m €t "^m ti 
nwm ?! frtim fT®wrr ^ ^t^^ i^^ r^ 
ft isT^TO lv?rT ti frtim ftWr I sBTTi^ r i^wr-
•ffr glt-^ nfr m^ «hT f^ q ^ ^i^rr 
^ jR fWt ^ ^"rst^Tfr ^ ^trrfm TT^  swt i 
qi Q^ f^fe ^T ti ^ m^ m t, m 
WT et^ rrfr f ^ fwpiij wt^ zrr ft m ^ i^rt rrfr t, f^ wr 
^ 'Y n m r f r 4Y ^fn'Y 11 
^ sHt t^ I ^mtr 
^twr C^ IHT 1tiT|«rr t^, 
^ «rr»TfTTR ^ ^ ^ 
^ ^ imj 
« TO, iFrrrr ^it^^ HT-^ TT *rn?rrt w 
f r f ^ f ^ T^ »fr flOT" 
ai^ sT t - j^-r-Jf? t m i ti flcnR t^qlf f t^ ^^  I 
iir^ g^ri^  ft f, t^^ rr^ mwd fi ai^ rnr ^t^-
t, f^ qr ^ ^ qr^  fI m mx ^ ^r^ fjfr f ^ qr r^r 
f ^ r^ ^ f^^fprt f, ^ f ^  ( f-wrr w ) 
I 
t qtW- M ^ ^ t inm 5|Ti3T , 
q ^ f TFT ^T I 
arjtW f i^t Tf'lt ^ ^T, 
qr^  araog f t^TWm, 
^ f j ^ j jmW I 
^ t Ta ^ IT T^T arrPr^  11 
- qroro 
3 ^ ^  
Hl^ -^pr-^  I ^ ^ttot t j^-s^gtrf fn% ^ ^TT r^l^ cT gtrf 
•prTO 13fT ti fd^T^lH^t^ ti^ ft ft ^T S- -f^TT 
ti ^ ^ tr^TT arrri^q f , f r f f i 
T^ Ht^ ff«S»m ftcf tl imK ^ t^-Kl 
t ^ T qf^ qm ^pt I ^ iifl! aprm crt 
^^^m fY ^ ^mTT ft qr^ T^T 4t ^ fI TO=rr Jt '^tr 
tl . 
ft m€t t, STTt xf^ ^T 
•f^qr ^  I tr t, i^t a^^ trf % ^ Jt 
t^wR -^ i^ crr tl frm -^ft^ T ^prr-
^wr qi tl 
i^ H 33crT t t^  ffl^ qfSfci HWT ^ g-m 
t^rarat^t rnr ^^ ff aa-Tq^  ^  i frt^ ^tW $ r^sz? 
fT ^TTf^ qf^ ^ ^ ^T cPmr t, t^^ ??? ^ sjt t ^ t 
^t^ t" ^ i ^rq T^ fc^ rf^ ^ "^^ g^uf 
t ^ q 4 i^trr ^im i g^  cit frfcT wcfr ^ n mj 
^ T^ i^t ^ » 
m ^ ^ f^, t^ MY ^t^ 11 
- f^Tft - f^ o TO ^^ 
^ ? Q o "-J 
^ ^fr f w jfr ti «f TT^ f ^ g^r ei^ r ^ ^rf^ n 
f ^ ^ wr t ^ w f^mr % Wf mxfh? Hjcf OH- fif 
^ ypim I ^ f^m f ^ ^ m- fn^ RiTe «r f ^ ^ ^ 
^wrtymr ^ vr w^ fsrr wnfh? ^ g f^^ rf^  
«rr i 
fr: f^f^T 3B5rr 1 w «Ff ^  f ^ ^ a^ci 
Tft^ TFf ®r cr^M^ t^ srr r^r gwr n^* ? ttf^ T^ICRT ^  xrwr-^"^ 
^ r^rETTW HTZRi-TrfW ^ r^r^  ^ gfW ^ r^ ^ "ssilTr 
wr m^ccflr^  ^ aiti ^nwr ^ ^ aRrn? nfr f W ? 
^ wm(Pf ^ f I f r f ^ f r ^ f r m- f w f ^ 
artx c r f ^ ^ T^cfSr ^ ?fT«Ff TO^q ^  i gicrmrf w 
mtt ^ snrc mm i Tt^ afhc ^ ^TW^ 
^ OT- ^ pqrtf ftt<T grfW ft i^f^  
^ w «rr f w t^f^ ? fit^-^ifW ^ frur-
frt^ T^f^ ' w T^TT ^kf^ ^^  '^^ rr cPmr t *TPrf flrt^  ^ 
TTT^ tf^ff^ 3(tT ^ ^ tp^T ^ f^ PsV^ r aiti 
r^ft" ^ r^m y^ iu 11 affx s^tfsBr ^ ^ fT=r f ^ n^* i 
frf^ T ^T n l ^ ar»2m ^ qTf % f ^ tmf, 
Hfm, p mqT=T fi T^ ^ifomr^ ^ sfTr ^wr ^r 
^ ^ fmr ^rfW 2r arf^ t^rerfW ^ fr zm <Tr 
fr f ^ f^ aiqfr If ^ 3frT m* frrft^ 
nm^ # OT fafr afrc ^  ^ aitr ^ j r ^ 
m r f^^ f^ f 3|tT ^ ifHrl^ l-n' % 
f ^ 3FrR ^  5Pr wA I 3J5T: ft-fwW ^ ^ rrsq 
tf OT ^ T ^ t f ^ j^ TTcft^  Hpf ^EFfr ^  
Hjif ^ spf. iH tf ^ TfTT^  ^ f ^ Mt" Tf'Pm 
f^f^ w n^ TT fmr '''' ^ ^ ^ srr?? dr ^rr^ ^ fl" 
frft?^ ^fW fr T^fr r^rfWr 
r^ ^ ^f^ ^ ^ ^ T^ ^ wmn f m i c 
^ ^ ^^nc^xwifcTpr "terr ? ^ 
wrr h t t t ^ ^ T m r ^ ^ f r f , s rh ; % ^ 
t^trr ^ I qfr p^rpT I f^ ^ ^ ^ I W f W ^ it^ ixr 
f ^ Pr^ wf ^ arrf^ ^ f ^ M t ap?? # 
v^mr ^ j aitr ^^ igrrf^  ^ ^^ itl^  wrr^ ^ P^HTX fr 
f ^ ^ i 3}cf: fmr^ ^ f^jm t^fit ^ ^ CPTT 1 
'^ttt mtm t^r ^ ^ w "" % f t T ^ 
^ ^ (^V ^ ^ qq^  ^ Ir f ^ f^rro ~ 
f f t ^ i f N g w r f t m mrr ^ ^ 5ptt 
if^^^f ^ f ^ f^  5PrR ^ xrm WTTsrrrf ^ 
t^ T^RT ^  fjTT ^ ^rwrr f t ^ f ^ 
aitr ^r 3rpr?r r-^ r^ ^ fr i 
0 p] 
njj ul 
frf?T f i W % am ?r«atjf ^T^ ^ TTwr ailt 
f w r ^ m m TT^ fmr ' uPm ^Fwri ^ 
t TOJT »?=r # TO wr ft # f^'TTw , ' ^ TR 
tiTT »?r ^  tTTcfr fqicRrr ft ^ jrf^ '^ sr ^ ^ CPTT-
f ^ ^ f f ^ ^ f ^ ^ t nm w mm- li fsRr 
" TTwr-fwrr" ^ frrft^ ^nw ^ iwn* wr ^ tWrWf 
^ f ^ ^ If ^ t ^ t^?^ 
^iW 1 ^ w ? ^ cfr ftrf # ^ tf 
f I 
rrsmpT ^TO =rrf^ grr ^ rr^ rr 
fwr X'^  fcWT w «!T wrf^ T ft wr f ? ift mifN wf 
^ ?rTw ^ T^^ f - apTR # TO, w^mr m i NTH ^ 
^ f ^ # r^f^ "?^  ^ ^ li frm 5r ^ ^ ^ 
^ ^ g r « m w r «rr f ^ # ^ 
«fr fsRiVr arrwrt wrm ^Wr n fm mf^ 
T^f^ T^^ T? T^TO # i f ^ jmr if TFr-gtcrr,TTm'» 
fM • ^TT^ arrf^  ^ m wj^ "it '^ kir aftr 'tT^ ^ arr^ -
jht^t ^ ft ftf^ ^ ^ Sf ^ ^r^ ^rlW aitr 
ftf^ frfW ^ ir fTjfff ^ iTf^ qrrsET tr frrtt^ TRf ^ 
affqszrf^  fr ti rrf^^ w c^ftcT m ^^rm % f^ ^ 
t f^ aitr ^ ^ ?rT«? jfr 1 ff^ 
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wrwrr ^ ^ ffsn^ it mf^ m w^^ 
f^ rffee ^  ^ f ^ vfr ^ -mm # ^ ^ 
wT wrwr^ ^ ^ % wW^ ^ ^rm ^TRr^ ^ 
^ \ wrr^ ^Tm ^ ^ f t sitr frsTK ^ 
?rqpcrr irPT fit:? irfxiwW aitt Ti^  'rr^'im^ # m 
^rrr ^ ^ ti f t f ^ ^ f^ ^ n- i?r ^ f ^ 
t ^ grmr w gftx 
s'tmR? % w f ^ fwr ^ r ^^ r^ ^grr-
^smr I f¥ ttfcT s^ fW ft JTf^ 
# err>7sqrf^  ^  gmr r^rn^ ? 
^ ^ ^ fi?^ I, m ^ % 
ftfcT y^fW % •^nrszi if w ^ Trar %i fspT F^rralr^ ? 
Tftfeprf ^ ^ t f w W fr TR " CFT^  I, 
O ri, n 6 i} fC 
TT3I ^BTTI^  ^ srrwrft STTRT ^ TI^ r^rsq ft |»rrft^  
^mr ^ P^TT ^ f i afPT^  ^ ag^ ftr ^  m ^ 
^ fr f^Wr % ^ i ^ ^rpr % fm' 
ftf^ % ^rr^ f^yfH ^f^, m^m wr^ ti ^r^ 
frfWWf # fnx mf^ 'Tf^ ^ -It" ^ 
fr-m ^ W t w ^ , 3t ^ q^nrrfr 
?rRft # STITR ^  imWN dr WTOT^ ^ 
siti f^ qrpr ^Cnfr ^ ^ f ^ «rr j mfr T^FSTT % ^ ^rr 
^ f r f ^ grfW ^ ^it wrf^ it f^^ arr^  ^ 
^X WTT^ W ^nrft ^ TOT Tft I ^ ^ nfj!^ # 
^ I ff t t f ^ # jfee 5r t^min' f ^ 
^ f ^ \ 
nf^^^ T^crr cfr frfcr ^fwr ¥r m^ 
^ ^ ^fiw aitc =r # ftW trnff, ^qff^  
TTSFfx^ TTr tf fr ^ •qR frUr # f f ^ ^ ^ 
tmr ti 
f r t ^ # ffW •^ i^f^  
^ ^fVq^hnTj^ w r T ^ f, f f^ ^ ^ 
f^ T^ TT fwr sjTtr crY f^ i q^ m ^ T ^ ^t^ % 
tjTfr tn-GT^  vTOf ^ %j 
O O Q o li 
^ fWH"^ w r t, ^ tnr ftf^ r^1%cnr ^ 
ftf fr-m % fv ar^f^ m ^ ^rft^ 
t ^ tgr I ?fr f r f ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
rrfWr ^ ^ -s^ rf^  w r ennnf ^ 
f t jrfW^ ^^ li ftt^T % arr^ f^p 5m" 
3wfr errw r^r xf^fwr^T ^TT i 
f t t ^ ^ rmtt^ \ ^ srtrc 
^ nr I ^mrr^ ^ ^ ^ »fr ^ i ^f^mw. 
t r f w W ^ siqfr ^ ^ ^ ^ i 
f r f ^ qrfwr ^ fm^ ^ 
fr ^ fWfWr ipm % "tor ^ ft-f?w ^ f ^ % 
wm a^n^ fi i^TTT f t t ^ ^itW ^ ^ft^ ^ ^ Wr wi 
'^ TFTln? ajti H f^f^  ^ JTTT ^ifWitrr ti ^Tf^-TRTr 
Q 9 
tJ 4 
sjtr t^^-m Ir I ^ w ajtr 1^-m praif 
|5 iwwT «f ^ ^ fr-ftf ^ wf^ wrrr 
«f trff^ ftfci^ gdW # iTf^ ^ ^ w n 
^ ^ ^^ ^trr # wr ^ n ^ i 
ftfcf^ qrrszi t^ «r5f c!^  t^rf^ fr^ w 
I, ft®?? # r^r^ nr ^  pTcr ^ r^rr^ ?^ aitr 
j^fr^  trftmiW #1 ^ wvn % Pa f t f ^ ^cTT ^gff^  
1Wr pr ti frm ^rfW # r^f^ rwf^  wr^ ^ IWwt i^r 
3rrHnft5T ^ ^ frtcr ^rfW r^ =mfr mwr 
^ srf^  mr f^*^ ^t ^mmx sitx ^ r w ^ ^ 
I^ t^hft 'fW f W m TtT^ ^ ^ 
WTT-R ^m^ "Rr^ , H^io^i fwttxm 
% XV^ ^ ftf^ fT ^ ^fr t^^W KfTT^ ^ 
^ t^^-HTT tJ ^ f^ gorf r^tfm pf ^ tW^f^ fr I 
^i^qf r^ if ^ anrfr R^fftr # ^it?^ tif^ T^T^ t* ^  TOT ^ 
sr^ OTTT ^ ^ ifen* ^ snrm f^m, nwr Hrofrq aitr 
^T t^^Wrr fXt^  HTlfh? m ^ T^l^ cW ^ ^^  ^ft ^^ fTHT^ m 
^ r^w Tw, j?r f ^ TR 3Rfr snwarf ^ fWW Tff 
larr I 
335 
•ftn ^(Mr it fmr frfw ^ fT 
^ ^ f ^ w ^ TR!^ f f ^ # mvmr %i 
fT- : 
"Mt fr f^ tPST if F^TT^  fT 
f ^ f^mr I wr ^ ^ ^ ^ cm ^^^ htwt 
fH^vm ^ ^^ %i ^ ?rrft" t m , 'rr W ^ o t r 
T^TT ^ ^ s^nmr %i ai^^i ^ 
^ ^ ^ f I ^ W r f ^ ^ ^ f I ^ ^ ^ 'qf®?! SITTPT 
f ^ % mmr % eft ^^  n^pi^  %i 
^ sTFit I ^rql TTwr q^^T^ ^ i^ Nff srn^ ^ 
t I ^ 'r ^ ^ f^^t" Tf^ i^ t ^ li wr f^qt sr^ t 
^ ^ 3 t t S t r ^ T T ^ ^ f t ^ f f I WTtf ^TT^^TR ^ % 
wrcT l^" % cTTc^  ^ ^ sr i^f^ ^ ^ ^ % I^ EH 
^ 4 ^ ^ eit^ r^ ^ T ^ ^ 
Jijfr I cftrt ffT^J^arn^ff^f^^wrgq;^!! % i? 
WW iFHTT Jpfr # ^  I ^rm f ^ TW TOcT 
€ ^ PrX f ^ ^ t ^ JJiW # ^ # ^ t ^ TO 
^ i\ ff^^t i wm f ^rf sftct ^  ti — 
^ WT li^ ^ ^ ^ ^ t irrrrraT 
^ I ^ wm^ ^ ^  ^ I % ^qg ^ 
3ftic f cTt fWrrfW 4 ^ w^ n nm^ wr 
- WTR SRPR HO cc-ca 
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^TTf^ m- qtf^T^ ' r^srr fW ^t^ arfrafr " # am ^ ^^ 
fwr %i f^W ^ rrrr m ^ tt^ ^ n f ^ f r ^ 
ff ll tm ^Wtf ^ FTO ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^f^ TW f ^ 
T ^ I f ^ irft" 3}tT 'srT ^ f^ mT'^ TXr w ^ 
gTO Tff w I 
tspT WR fN^zrmt^ # ^ ? XT3f i^^nf r^ fcr 
site ^ ^ ^ qftlWWr ^ =r 3-ctpT 
i^Mt ? f r f ^ fWf ^ r^PTT^  m wr^rrf 
^ ^ fmr i ^ ^ agqq 
TO^- fo 
^TTft ^ ^ f ^ ^ ^ R ' ^ M H I 
^ c l f f =TTfr ^ SPf ^ ^ II 
- ^ft JO c? 
t^Tft ^ a?H ^ ^ 'mPr 1 
"if ^ p r ^ I 
^ ^ WT ^ ^ wr^ 11 
337 
? ? ? « 
tfniuM> ^ T^T^  Ar^m fr ^ cm 
f^ sfifr wspr iff ^ ^wr f^-rT^nrr ar^ zm ^ r^r 
r^rfWix : 
-ftf^ 5r srrfWK ^ 
tl ^ gtT grr^ ^ % a^Sf ^  ^ ^rm f^T # ^ 
^ ^ # f f ^ ^ f ^ ^ % f ^ ^ I 3 f 1 t w p f h F ^ 
^ " SRfr grq^ ' OTT OTTT THT " aiHTltr % ^ 
w % IViff ^ =T ^ ( 
^ ^rrf^ % f^-m armr -m 11 
- fq^  fo ?ro JO c? 
tVerpH ^ fW^ ^ -^trn f?r I 
t^ RTir gntWf ^ f ^ ^ ^ Snr M 
- I^^rft , f%o xo go 
o n) 
6 t) 
% 
T^Tf f I ^ g?tT wpmr ^ ^ ^^ fi 
^ ^mf^' w f ^ ^ , % # afrr ^ t ^ ^ 
wm t, fTar^ fnFtnt ^ T fm % 7 %, ^^ 
toxttt tf #=r Twr ^n^T^ ^ ^ ^ sRrr SRT %i f ^ 
^ ^ ^ ^ q f ^ aitx iTSf % ^ 'iW TOTf 3itT 
ftfvi^ 5f wm ^ % srtr f^^ ^^ ^ arft wm 
yiiPw^ ^ 1 ^ cff r^ aPH^ tf ^ p t 
gH^ ^ TP? TH? ^ r^ ^^ ^ f ^ 
^ TO t ^ f i w ^ TT^ ? % ^ ^ myi ^ li ^ mv^ 
^ li r^ toI* m ^ wp^ I 
^rncrf^- jhTW 50 
^ I ^ ^ arrfT ^ ^ 1 
to ^ ^rm ^ T T, !it T ^ 1 JI 
T^ TT^m ^^^ ^ mi ^ f ^ t ti 
- to- Traton* TO 
wfU Hs^ rrfr 1 ^ arfWrft 1 
^ ^ ^ arrt I cii fcjT w r ^ t 1 
% T ^r^i t Prm ^ itnfr 11 
- to- 3"o tro ^ y^: 
3o» 
^ ^ r^ fTf% grPTT mnsfbr ^ f ^ nT^ H^ w i t 
x ^ li ^ ? f ^ ^ ^ wun 8PW ^ i^^ wmm 
tnsT s^rmr w i^r ^ arf*^  TOT ^ TT^  m 
^ f ^ t^STP? i f f I 
f ^ ^ ^ -^HHT'r ^ ^ cTR ^ I ^ 
'J??, ^ TT^ -sznyn^^ % itw- qr^  if 
•m ^ mr^ I? f^wm €PTP«r jif^ n t ^ ti tht 
f^^ 3rr^  5111 "cnr "m » €r?rrcT=r ^ ^^^^ ^ ^n C^ J^wr 
ti sjq, inw. frzrr, f ^ arrf^  sfi^r^'^O' ^ w Tft' ^mr \ 
^f^ IVt irr ^ ^ fw^ ^ ^ "Prt 
^ I ^ wm ^ f m 11 
% fifOT TT^  ^ f ^ m T ^ 11 
- fwfiwm - fro 50 
% 
# wmrr ^ w^ r % 
^f^ r^f^  ^  cTR ^ rf^ I 
^ ^ 'SRt^  j^tT ^ ^ cTtft^  crq, 
^ TO ^ I 
tr arrsT T^PT rnr rnr TR TTH, 
^^nrPT 11 
376 
% 
ffepn^  mrrgif nrr WPT ^ It arr^ TT^ ifT 
ftef T^ f, ^ T^PT l?^ t, W r ^ ^ 
T ^ tl i]^  ^ ^^^ ^qf^ ^ ^ titsTtrr # f ^ ^ cl'r T ^ 
li ^ ^ ^Tnf f ^ cm^ f ^ ^ WR ^ ff^ ^ irrf ^ 
fHtf ¥wr I ^ ^ ^f^ m sn^  # f^ r^ 
w r OTf 1%t ^ ^^ ^ I 
^n^ ^ tW^ ^ mrwm H 
- i w f r x^ fm^ fo 
r^^  % wtwmr j^f^ it ETTH ^ TOT , 
W W T 'vJTrar, ^ p f ^ % I 
^ irrcrr, ^ 
cMt T^fTcrr ^ 7 TOT f^ r^rf^  % 11 
- WrqfW ^ t^^ ^ x^pmx vo 
tlf^ ^ % =nR I 
ff^ ^ ¥r grctrr ^  ^^ x^  ^ m 11 
- v^iWfW 
377 
m ^ TTtt ^ w f f W r I f ^ w r f ? ^ w n ^ i 
fBSf ^ TFTf ^ ^ ^ ^ WK ^  WBT qfm- %i f§f ^ 
#r p r n^f^  # aitr err'r r^rs P^T^  
TO 14 T^wrs^ wrf ^ ^ fWrr ^ fit sRim^ Ii 31==^  
ff^ ^ «rftl tVi ^rm 
l^ rf I 1 
ff^^ cfr ^ , 
?{ftT T^^ TfC ^  ^ ^ I 
^TTw ^^ «rt ^ I 
w if =r w 7 ?}f w r^, qt^ if ^ tmr ^  =r TR # ^^ ftUr ^ 1 
^ a P ^ ^ ftPf i ( 
^ TO ^ ^ ^ fpfer 
nrnr ^ ? &TT W # 'ftf^ ^ 1 
Brrg ^  mrx wrmTT ^ ift if^, 
- gfr go ec 
342 
•prwPT TO ft sg^r^rY ^ x w 
^ T f ^ I ^ ^ 511 ^ ^ r^ttn- ^ l i f ^ x ^rf^ ^ 
mc m^ ^TImit f ^ ^ t f ^ ^ wt^ ft jy^ 
^ m ^ f^fT ^ ^ ti m ^ f^^ ^ ^ 
f ^ wr cfj- ^  wrwrrf^ f i ^ ^ "sj^ f^  ^ r^ff 
I 
"PB TTcTT I 
frm ^ftW ^ f^^rw : 
frttr JirfWr ^ »fr ^ 
gffi " ^ T^T ^ ^ J ^ TT^ ^wrrf 
if ifw ^ wr ^ f f^ ^ T^T ^ 
r^H ^ wm xwsjf % iH ^ wf ? -szisf 
W f ^ qrRTT TTT f m 0 flrflT I 
iT^ i ^ ^ srtrTsr t ^ ^TT^ frm 11 
- ^qf^ P^ , %Q m 
m 3W ^ ^ JTf^ frrrrr Prlt r^rf^  i 
% ?fm ^ Tt^ w f ^ 11 
- f':!^  • cro 
^ f ^ f m fcT cl% ^ tfTT I 
^ ^ f ^ T^ m- f«rr f W ^ 3fr»r 11 
- ^^t, tfO c 
9 9 'i ^  
fr ^^ ^ ^ qr TO ^ ^ f ^ 3ir W I 
M t aroV % ff^ TTirr qwHra^T vfwmr wft 
i f r I XT^^ ^ t ft^rrrr # ^ w i 
Twr frx f^r TR T^, f ^ 51^ 1 Tfrm ^ ^ r^ 
TT^ ^ ^^rr ^ ^^ TTT ^ Tf^ «Tr, t^ nr ^  ^ 1 
^ aiq^r ^ STTR # wrfr f ^ qprfff ^ % ^ 
^ ^tfr i ?fr ^ qf^ TOT ft %i ^ ^ ^v^ 
tf qrpn^  ^  T^miaii m^ aRrrrq ^ wr 1 
m w r 5rpr^  % ^ ^ 5nk ^  ^ 
^ sntT f I # f^^ r^  gffwf ^f^ m cfr^ 
m ^ f I ^ TTS ^ w m t - W ^ r ^ , i t w r 
» « u srrf^  ^ % f^lfTST % f^mi ^ r^s^ t f 1 P^ ^ arpm 
T^ WT^ ^ T^ft# WR ^ wr^x TO ^ t^t I 
^ l«?T wn^ ^ 9mt f ^ ^Cr^ 11 
- f^rfr^ra- twm 
f ^ iTf^ ? i f ^ t PI ^ =r crc^t m ^ 1 
TR ft^ rr^ r ^ % ifn^ w ^^emrflT TT^ I 
'^ f i^T^ fr WTm r^r?rf ^ Pm ^ pcrrf 1 
•^ TT®?! T w r r^rm:®? ^ fr (WTF? f^m^ 11 
- wrm- wm" c? 
'4' TO?" f ^ 
tf • • ^ O C 
34 4 
% 
^ tjx f ^ f ^ ^ fT ^ r^rm* ti '^^ fm- srrf^  
^ gsr ti ^ i^tT^  arrPwwj m ^ T^crr %i f^^nf ^ 
^ ^rrr ft ^ ^ ^ f ^ r^ ^ irf^^ 5iflW 
fti% ffr^ T ^" r^^ i : 
frftr grfW ^ ^ qrf^ fft ^ 
«rr I aRTR 3itT sfEF? ^ m i wf^f ^ r^e^ f 
( WT) ^ ipsf I »TrT«?hi ^ ^^^ ^ 
^ I? ^ ^ WFT ^ r^feifft r^nrx ^ ^ ^ 
1 f ^ P^dffl" ir-nri ^ ^ -^c^ er ^ift ^ jfr ^ \ 
* ^ 
w^fw ^ TOf Jf ^ I qtrfrrtt ^T^ " # 
ft 
^ f f ^ ^ ^ 3RTT ^ aiwr"^ J 
cff5f T^f^ W ^ W ^ I 
j^ TfcT ^ ^ ^ ^ wpfiT frx^ I vrfT ^ISPT ^ ^ i s p c q ^ \ I - ^prirr, t^ FTTR i^^ nn' o^ 
345 
% 
^ ^ m^'^ ^^ amr mrr TTT" mr^ ^ 
«f ^ i t x m «rr I ^ T ^ ^ ^ r n ^ 
irftn- rnr ^ l^ s^nrfMt wt^-^ # an^ f^npcrr ^ fe^f 
lift ifii'inf % f^ grfw? # ^ ^ 
ar^ sTO ^  ^ 5rn?T wt^f Titi ^ ^cr TRTC 
^ if I f^ imfr ^ ^ =r STT^  f ^ Prn^ r^rtr. 
^ ^ ^ ^ ^klWiT 11 
- fcfTltt- f^ o JQ m 
^ Til^ f^ TtrT ^ f j IW ^ mpfe^ ,^ ih'^ -o f cPrf^  
w r ^ Tra ^ TTt! f=?Tfr ^ flrf^  f^f^ % f^ ^ 
T^Tft Wif ^ p ^ ^ W^-^ ^ w ^ Tft? 
TO ^ ^ ^ rr^ f f^^rff ^ it \ 
- wrnn:" iwr^ wWrrsTT o^ xt 
I - rtw m ^ %r w ^ r ^T^ m w f ^ gene ^ 
^ ^ i m ^ r p f t ^Tf^ f!? # ^ ^ T^ ujHH 
3r?r TOT f^ roT ^^nvn" f ^ ^ ^ wf^  
- wrm, ^ € 
'^STSf ^ ^ 'Ff^ rXTfT T^R % ij^  TR ^HTft I 
o f P ^ ' i O 
f W r ^ wrr rrwr % ^ ^ ^ t th - ^ ^ ^ t i f ^ f r 
t} gt^ i^ Tjrf ^  ^ ^ r^rfcf t^fig ft ^ 
f ^ ^ - TO # ireit^'sif^n^^, mm 
Wf mf^ n frm ^mzrf ^ f^r zrf^  f? wj^i ^ rw^^ 
^ OT ITRT ft TWr W ^ cfr WT f ^ ^ ? 
sTR^ i^wr cfr f^ ^ # ^ f^ 
^TR^ -sq^W t^ cTTtrr, fWm ^ ^HFlf T^ 
# ^ ^ ^ ^ wr^ r 3itx T w wnwr^ ^ f^^rf^ 
w ^ ^ gfm- Twr \ mm 0 mr^ ^ arnrc ^^^ j f ^ 
jrv^ 3itT ^ ^ ^mrf^ ^ m f ^ i m-^ 
^ grfiHf5275HT m i^ rr i 
w M - W a ^ a i * w « » w 4 * Mb MMIM M aw « • iW M M 
^ Prxj^ fWTJ^ fWPT 31^ , 
tir ^ TT^ it^ r ^ t m m^ i 
ntrr n-mf^ arrq s^ trr ^ ^ 
r^rqfr ift* ^ =nft i 
tlrs ^ nrwi^  Xfr TTcf T ^ I 
^vir ^^ mr r^r^ r ^^ qfrf^ r 
tWr^ ^ t^ciT ffn% ^mr 11 
347 
•^ f^f^  ^  ^ STT^ rf % m w im m i fmr 
# Tpyfr ^ '^TT^ ^ WTPvm ^ ^ r^^  
x f t x f ^ «rr I ^ ^ f ^ i T W ^ i t V w T^CTT ^ 
T ^ ^T^ TOf wr Pa^ ^ ^ 3itT afjT r^trr 
r r T^T^ sjrrfMt g r m # f c r w tf t?T ^ t ^ I W H ^ w m 
stTT # ixm ^ t^ i ^ ^ f^ E^R ? fwTfr 
T ^ ^ WTTT^  ^ ^ fiB ^Twr^ ?rrwf T^g^ nfr 
tf xwr m, ^ wr^ f ^ ^ •^Ycrr «rr ^ 
^^ ^ c^tiIT I? wr «Tr - -^ Ts? tf qm^ r^n^  ^r^ 
f^wT gr ^ w ^ srfx f5R t^f^ ^ 
t r f W f ^ HcT J m I t ^ ^ if TTcr t ^ T ^ % 
^^^^ . ^ 
Wft^ HTT WT ^tTT ? ^ ^ WTHT W ^ WT WP7 ? 
f t f ^ ^Tl^qf ^ w r ^ x w ^ «rr, 
^^ snnr ^ If 5rt^  n^crr, wK^ f^rt ^m 
^ r r w r f f a i tx ^ t ^ ^ ^ qsr ^^Rcrr ^ v i t r 
Pf} ^ ^^ f w wr t ? aiti fr ajtx 
^ sPTT % ? 
^ cf ft f^ -Ecit arr^  ^ r^ra 11 
^ r m f T T , ^ f ^ f O T f t I 
^ qn^ trrf^ trie ^ ^ f f ^ T mft I i 
• fWfr T ^ ^ fo 
3-i 
frfcT ^ f^r i m # ^ ^ 
^r^ % f^ wrft ^ WT t ^ ttf^ n^Mr ft 
^ ft ti fft^ T tTft^ T^ % wm f^fr 
^ writ J ^TcTf ^ f^ totj rrwr ^^ 
^ rrwf ^ f ^ wrri f ^ f^s^ i xwrftrprf 
«f t ^ I f ^ ^ f r ^ T r a r ^^i tr f t ^ i f f l ^ «rr ^ ^ ^ ^ w i w ^ i f 
jfTT ^ fwr I ^ ^ ft r^T^ rwr % 1% wrt cfr^ 
% Tm ^ ^ ^ ^ t 
ftf^ T f^it^  ^  ^ ^^ ^ t ^ 
ft %i f^ w^ ^ Mt imTT -^t^ % ^ f^q ift ^ 
^ ^ ft i^fT^  tl 
qce t ^ , ^ ^ fr^ f irm I 
Ht 3FT^ -T ^ T T ^ ^ff ^ ffWm f I 
- fo TO 30 
m f T m =T % T i^ ^ f t I 
X wf ^ilrft TTV wrt ^ ^ ^mrP^ ^ qr^ 11 
- fwfr^T- xwmi p «=« 
9- i f f ^ , r^rzrc ^tfit ^ T^^T ^ i 
s^rrqn: ^^ rr^  %?T ifr ^rm % ^ f ^ # TfH 
ft ^ fr» ^'t ^ 3iT, ^ 5|cft ^ sfcfr trf^ T=f I 
- fwfl^TU- f^ o 50 c^v 
349 
fcf^ : 
f t f ^ friW # ftfciqx? tf^mr HTxft^ 
f r m 'rff t, OTH* OT ftt^ ^ ^ fr -szif^  
icriTR sitt ^ ^ -^ tciT ti ftf^ ^ Trsrftf^ r 
^ ifr s^pr f ^ z^rff^  ^ fra r^^ rsf cim* 
qrrfif^  f^t'nf ^ ^ ^ ^ wv^ ^ wrg^^ 
f ^ ^ f ^ m I ^ fKtm- % ff ^ ftf^^ 
sf jrHtr w fTvnt "iffi^ rf ^ jrfcrf^ "^  W 
ti 
sfr "s^ rf^  f ^ ^ ^ f^^rm ^ ff 
F^Twr T^ f ^  ^ WTTT f^m-1? ^ ^ r^ ^ ^ 
^ ^ "^Trat ti j^ fc^ rroT ^ ^ ^Ivr % ^ SF^  mj 
•^ r^n^cfrf ^  f^cTf^^ ^ trpT^ fit wrr ti f ^ TWt ^ 
?rwr ^ wr f^rrft i 
ft ^ ^ ^ snrt ^ TTft II 
- to- flrrft^ fo ^^ u 
^ =r TTtm % fft" =qrrT ^ ^ I 
ej r^ n 
c f t f T T w r f ^ I q p M t % r f Z k SffSr ^ ^ 
iwr ^ ^^ W^T ^  ^ ^ i 
^ I 
P ^ cPF^t* % % f^TTW ^ ^ I T f W W f f ^ ^ f I q 
^ 9}t?fr cR^ aipn ^ 
^Tf^ J f ^ t 1 f r ^Rf]^  srr f I TO 
t f ^ T^ rr ^ r^rqiT, ^rfr ^ ^ ^ ^mr 1 ^ to ^ 
arm^  srr^  gf an-q^r THT 
tntt ^ ^ ^ 11 
- WTT^- Tt^ NlTfr ^ 
^rlt JTfcrn"^  ^ t^cpt ^ ^ 1 
THt ^ sRT ^ ^ ^ ^ n 
- r^fcrrn? toi^ ?oo 
fi^ ^ j^ft^  fcOTft I 
^fH ^  ^  f^ Ti? It TTft 11 
s i q f t ^ t ^ ^ T f t li- JfiTWf ^ t f t I 
i^cT TlV ^rft^ ^ ^ I I 
351 
t, % ^ ^ SFT w r t gn^ ^ wz ^mr fr 
TTcT ^  re r^a p^rm tj ^ -^f^ ^ wm ^tfn # 
^ p m t % ^ ^ % r % ^ r f f ^ ^ ^ T w t % 
r r w ^ ^ # ^ n ^ w t^ ft ^ 
ifr m ^ -s^ rP^  ^ trwr i f ^ ^«fcT ^ ^ 
% ^ T w^f ^ ^ %rr ^rf^ f^  ^ f t ( ^mr ) 
T^TR # ^ f^ ^fl ^ f^^ Sf^  Titf cfr 
fr I ?^rfrx» w f ^ t wr Trf^ 
^ wrir f T H ^ , ^ f f r ^ i i 
^ 5r I trf^ ^ i 
^ ^ jpt frfw ^ % ^ arfwpi i I 
- ^ t wo ^^  c 
^ ^ t 7 ^  -prra I 
i^trr ^ ^^  TTTO #r ^ M 
- ^ cpft t^O c « 
fsTp? 5m ^ mrr 1 
Ml^ TT T^PTrf % TO TP? } I 
- r^fr CO 
352 
i f c wm ft ^T^ # ft^ f ^ %i 
TTT irmr^ : 
^ TPT ^ ^rf^ t^ rq T^SJ ^ gntr 
I % grfr^ T ^ m r^ftrrrr r^ ernr ^ ^ n^rcrr ti 
TTSfftt^  : 
g-PTT^  5fT fr f^tfTcT rnrr 
tiWlTRT3ff # ^ f ^ tl ftnr qiu^ u^idl ft SJH % 
^ % 3{tx f t f ^ w ^ f ttf^ r^ x w wr-
TT^ nrrf ^ TT^frf^ ^ r^?!^  ^  T^ % aiHif^ d f¥rr m i 
^ fc f ^ ;5fTcr % TOT # ffiT ii 
- f ^ -
^ wftmr ^ TT^ fn^ i 
r^ftmrr srrf^  ^ ETTO ^ r^ft sn^  u 
- tro 
r Q 0 J o 
wr wr^ ? "s^ Ttrr ^^ F ^ ^ ^ t 
f^ Twr =r ^TT, mx f ^ w TTT ^rf^ ^ W r 
% 5Fr ^ ^ ^ "sft^ =r mfrr, ajtr f ^ ^ ^ ^TT, 
^^ ^ ^rnr, fgi^ gr f^ w^nr =r wrr, ^ 
^ TWT ^ Ir w r r =T ^TT, aprrr^  fn-
^ fWrgfV TO ^ I ^ ^ WT^ f ^ «FT 
I 7 H=nr, % ^ ^ ^^ irr, m ^ t ^ % ?mpr 
wrr ^ % wm ^rwrr , 
mr TTT»? ^  ^ "mr, Wrr^r ^ mr, ^wrf^ tsrr, 
¥f ^ fll^ TT ^ ^ f^^^ fTTT. arwf^ # TTcT 
=r fTff . f^mmt, t^ ipp^ trnfl" TOT f^ sr 
Tmf^ j^ frrfr H. hpftt I r r w ^ ^ ^ arrf^  i 
^ ^ ^ ^ ^ 1 
f t t ^ 3 ^ ^ ^ ^^ ^ 'g^  ^tm I 
0 0 
^ ^ W^wi wr I qrr^ ^ ^ pr^Nt^ ^ i 
0 0 
^ Ppp^ ^ rftwr ^ f f t 11 
0 0 
^ gir TftT ^ I -rn^ mfhr ^ ^rg^ t h fr^ w 
o «J ^ 
arfr ^ f m ^^ Twr w^rr ^ sro ^ ^Tnr ^ 
^ #1 f ^ fT ^ ^im ^ ^ jrrjcT 
^ tH' K - wr # ff^ r^ ^  ^ 
^ ^ aprm ^ ^ ^ ^ fr tVr^ 
^ ^ arm Tm ff T ^ ^ ^ w ? anf^ r?'?^  
cit f^ n^^  ^ 11% T^TT^ ^ '^mrnr 
fWr^T , ^ ^ crfr^  ^ ^ f ^ , r^ f^iiT 
f^ frtcm^ ^ m r ^ j^cRrFrr «f ^ ff =r ^ ^^ 
mm u 0 mr^ arm srfMr ^ aiti ^ 
^ ^ ^iHi te ^ Pm mr wr^ ^ ^ ^ arnrs^mr 
55 
iSH^ I^ < I 
« t 4 n i « » « » 
arm ti ^ Wra m w ^ ^ tf^, s^f^, 
mr m ^ vfi-^ n ^^ wpff wr 
farr %i # airwrCKf^  ^  ^ ^ r f ^ # ff^ 
j f t ti mr^ ft^  HfhiTT ^ T^T ^nrr r^^  wr-
fm tr^ jit fbjgsf Whew ft f^ xr^  ipfm ti 
f ^ ^ frfcT" cT^ ^ wn^ yiutpw 
ft ^tw, TT^  ^ ^ ^ ^ fs^ ifr %i 
WT fT jf^nz^ ciT pr, f^ ii^  mm^ w ^smr farr i 
Hf^ r^ Tc! amr flrfcfw^  tf " ftf?T % i^ c^ rf^ cT sitr 
^t j^ I 
ftfcT ^ifW T^f^cTqr^qi irmr ®f n^wx '^ Vri ti 
m j j »T ^ wr dr ^ # ^ 
f t f ^ f ^ fr ^ anwaff ^ ^rft^ Vmrr li 
357 
arrf^  ^ j r x f ^ mm n ^^ ^ ^ f ^ 
f ^ T R T ^ #1 Hg ^ mirr^ ^ ^ ^ r f r wf^ ^ 
arcff^  PsT^ ^ ^rrrnwr ^ sf^  ^  ^ ^ f^wir 
^ f ^ f ^ ^ ^ V^cTT t wfr ^iwrnr ^rf^ li 
ftfcr ^rtW ^ ^n^ tf pn ^ f^ frm farr %i 
t, f^^tt^ ^ fjpm fWf^Wt ^ -^Tft^ , 
sfTctrf^ rsCT, ftjr^, n^ft p 
f J ^q-^ % f^^ t^sm TtfhT yii^ i^ T ^ ^ ^ 
ifr jrnr f w # fr ^ ^l^srf wT ^f^ fsrr %i f ^ srnnT 
tTscrr^  Ttfr^ arRT^ f ^ 'TT^ ^ ^l^f T^ TTT I 
smmf ^ srrf^  ^ ^TRT 
«rr I r^fr r^rrn" «rr f^ "Hrte ^f^ Tarpfe f ^ TWf, 
^TO attx afFp^ m^T^ " ^  5rfw ^srT^ amr w # 
^ITT jPm fr Hf-jc- ^ wRfTTT^  m i f^x ^ IWZTT-
^ ^^TTtfr gtr ^ ^ft^'^Tt' ft" f ^ srrw^T^ 
li TOTf sitr f^tTTcrrT II" ft T?r ^  snw 
f I WTf ^ f^ n*, ^ T nr^ •qftmwft ^ l^ srjTf 
358 
. sipprf. WT srrf^  ^^ rraf snrr ^ ^rrr 
«rrTT^ wr snri^  ^ i ^^t^ f^, w r m 
errf^  frt^ r r^fWf ^ ^ T ^ - ^ tf SR^T q-^ c^T^  
^ ^ ^ wp{ ^ ^ wttf^ 11 
^ f r f r ^ ^ q f P p f t ^ f ^ 5FT f ^ I { 
gf^  ttf^ wr^r ^ f ^ # \ 
flit p^rf^  wff¥fr ^ fft Tif fR 11 
-(T«rrfKrr f^ fsnr fr, w ^ wm \ 
irf^ Tf^ fTTT ^ r^T^ q^ rm {i 
- i^ mfcr^ rm i? 
V- T w TTHKT ifiq: ^ ^f^ m i 
^ w r m ^ ^ q^TRFT 11 
- mtfi^Xt w n w T ^ 
Q Q o <J 
frt^ ^ ^ "iTi^  Vf^ -
m ^ ^ I ajq^ s r rwwra f f - TOf^, aitr 
"^t jram if f ^ "rnrrnr ^ " m^ rng^ rpr" ajtr" mm, w -
f w , "mm ft" ft^^mwT^ gitr si^ rnrn?^  l^ rerrr-
^^ 3rr1% fn[ wm f l W h arf^ rft^ " fmr" # 
li ^ ^ gRff^  , wTfJf arr^^, ^rr^ 
wi # fTO^ n* ^  ttfcT ^ q f ^ ^ ^ 
ti 
^ ^ w "^ t^it, ^ ^ txr^ arm t ^ ^ 
^ m^?^  w r m ^ mwT , f^^  ^^fr aitr wra'^ ft 
^ , f r^Fr ajfr wf^ ^ ^ jsfm gTcr f i 
^ qr^  f J fcf^ ^ ^ ajtr 
sf? R^ffcT l^ir ^^  f I frf^ r^ ^wr^ # 
T^^fr^c # f I TFT 3I1T ^ r^f^  frfw ^ 
T^fcrrm OTt 'Tf^  T^ TTW? ^vm srrm ^ T ^ 
WTTO qf^ ^ f-rf^ fsxrr aitr ^ m # ^^ ^^  
f^^ ^ grrrrwi f^ t 3IT TTIT ii 
- qUrxPT €[0 ^twr vsoi 
396 
T-R ^ g^ m^ r^rrr ttit ^rf^ ^ 
tmrrr " fern- i ^ ferr ^ f TT>T ^ s m 
frf^ ^^ fW ^ # «rmr ^ ft 
TPdrm ^ fTstrr ^t f ^ TO^ I? ^ 
^ t '^fl^  IT ^ 'ttgit I 
^ f^mm f ^ ^ 11 
- WTTO » ^ 
^ wrfH if grr TTPT sttt i 
Im^ T^h •'SPm ^ ^ Iff ^ fTTC 11 
510 HO «T0 ^ ro ^ 0 ? 
I - wmf^ # cjf^ T^T mt ^ nrf^  f ^ i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tt«rcr % f ^ ^ ^ r^fe" I! 
V- tl-^sqET If^ r JH ^ WT wr 
^ ift r^mrr ^ w ^ n 
3 S1 
mm ^ r ^^ Sf^ rqmr ^ fair %i f^, 
^ # g^ TRBT WHT fsrr^^ gsWviT 
j^Tf ^ w i W T wnrr ^t -^ gf^  t r<iTT li wrm 
tl 
SPT s^jgrr ijST, ^ ^ 
iflW, (^Twr, fft^ fscrr ^ ^ ^ # f 
wrfr ^ ft fsR^  rnr aftt ^ ^ Ii 
flrfw ^ ^ ^ grrsz? T^OT ^^ nr, 
TT^, n^^ TTf^  N^Ncii grrf^  gifr ^^^ftqqW 
ti ^ cRi sfite- wm ^ ^ qwT^  f^ fwm ^ ^ 
I TO ^ ^ t ^ t ^ 3 i t r ^TTT^ ^ ^ ^ f ^ 
^^ ti ^ <fr 3ffwft % fs^w m 
t, 3PW f ^f^ Ir ^ cTR ^ I ^ ^^ m tTprrcirr 
^ T ^ f» ^ r^jlr ^ WR T^ TTT ^ T^f^ e \ ^ m ^ ^ 
^ ^^ f«Tr ^ TT^  m II 
- f -^rrft , f^ o jQ JO 
n n ^ 
ft aptSf qit 3!tt ^ ^ ft^ 'sr^ Wr cnrrf^ 
% 
arfx sRTR ifl" wr H r^ 'i r t 
frf^ ^ arqsr ^ ^ >?t m^ 
nm: ^ I fr # ^fttw^t ^r^t^ ^m^ ^ * 
r^^ mrraif ^  ^ ^ f ^ fi '''' ^ ft "^^ ft srr'r 
^nwf m- -wrfmpf Tift ^ im^ fm^ x^  w s?r, f ^ T W ^ rr^TT^ ^ f^ T^O ^^ ^ f ^ ft ^ %3if 
TTT "" ^mK ^ ^ r^rr^ zr Vt^ rf wf^w fwr li q^qfq-
1 wn ^ ffe I 
3-^tt ^ ^ I 
crrqr ^ affx "fN tWft. 
W r m ^ 
- ^ TcTT^ 50 fjtc 
•> 
0| ft 
6 'ij 
^ ^ ^ m f t iwwf 5r f ^ ^ t w ti p^rr^ r ^ cfrrf ^  
trrmft wr ^ «rc#=rT ^  i. fqp^  ^  iTTTrft ^ X?T ti 
WIT f^ fw TRTT^ ' 
t^^  ^ I Cipft cfj- ^ fw^ ^ iw^ cm ^ 
^fr ^ ift ^ WFm % ^ TTq ^ 
c 
i ^ f t f q ^ r f W ^ ^ T ^ «TT I 
^ fl 4 c U ^  
mr ^ ^Tft^ ^ : 
HpsrVf # fM^ frf^m ^ to ^ f ^ -
-^ -mr ^ ^Tft^ ti ^ ifr " ci^  TR ^ ^ T^ "" 
mm* t ^ ft f^ f ? ^ %i ap? ^  ^ I ^ f ^ wm 
WT ^ ^ t f^ qtw W ^ i^tnf ^ ^ if M t 5RrrT ^  ifr ^ 
® ^ ^ 
^ qf^ r f^ iT 5rR ajqsr ^ # X ^ T ^ 
T?rf ^ trf^ «} x^- qrmr # -^f^ : 
" iTf^" ft yiftpssT # %i ^fe ^ f ^ ^ ^ if fiv^Tif^ ^ rrqft-
fTTT T^ r I 
^ T^  # WJJ ^ tf ^ % : 
f^ pspfr cTm l^ r^  ^f^ i 
qtf^  ^rrf^ ^TT^ % T5r ttfcT 11 
- WT- m fq ^o % 
<u 
fnx 
^ iaTrrsrT ^ T^ grtr gfsqc! 
larre ti 
q^Vr fTTT : 
f-wT an^^T nft^ te, T^Q- qfr^ -ra, ^ J^J^ T ,^ rra-
#IBT 3rr-^  anti fi ^ ^ Ittt*' ^t Pmfm^ ti fifsq 
^T ormTT t- ^^f^ cm i" T^T^ CT " 1 rra f ^ 
^ ift^ ifr -^PT- ^T f^m^l t, artT t ^ ^ l*^ 
I T^ sm artcTT t " sPPmPT^  m^i 
^i^PT ^ Wf T t - IT9 4 ¥Y g-q^ -fy HTrtli^  
t, I'''' ^wiimJ % " rra " fTH T^ q^^ c^ff wfvn 
t, ^Tq^^ \ -SA^HT ^  aTrr ^ ^iTcn 3(^ 1 qnrwr T^ 
"Pr^  ^mr^i ^ ifg ^t ^ 1, f^ sf p 
^ ^^ TO I fi 
rra TOt ^ ^ II 
I - IT 
^ 'J i 
JwqPrrriw : 
Twr ^ afqfr ^rr^ ar^ i^ r 
ft «fr cjt f"BOT fi ^ f qf^ f I arg^  
^ T vm TOT ft ^ ^ iTTfq-im' ^t rk wtfr ti 
JTTHVT ^ '^Y ^TTT, f^iifr ffr IIIT ^T, w'Y 
^ K T arTf^  1%cITr tl 
fTa- qf^ -ra : 
1%qT ^  "I, fwr ^ qa fl^ ^ri i^fci i 
^ - r r ^ fTpr ij^i ft tjPOT ^  wmtr^ f zt ft amii 
t^ qi^ T I X ^ ft gw ^ I ^ TTT Twr ^T-
uTTOT fT ^ ^ w r m^ gF^' p^? t^ ^ r^r TOt t, ^ f t 
s^rh" h arrwTt ^^RMT 
^ ^ TO 'rlW TTfl, 
mw^ f^ fIT? #t I 
^ ftTT ^ ^mrn 
111 f f T ^ r t ^ I 
TT? i f r r i 
- q^ TI^ T* 30 
^T^ ?rraft uft ^Tf 1 
ft ^ ^ ft w n 
- f^Tfr . 1^0 TO 
308 
srtT f"®^  ^ v ^ ft wVf ft TtfWf fi 
f Trail- ^ w r ^T ti ^Tfr Tl-fqqf 
^ to'Y ti n^T ar^ T f-wT ^ t ^ ql^ TR ^T arrt^ 
^ w'Tf T fMir ti 
^ IrfWfl ^Tg , cPTOT, J^ -RT^  
^T nmi gfJ^  1% 3-qt^ ti jrm T'tfW $ f-«rr 
^ ^ T^ fq^ ff q^T ^ T j ^ ^^mr artr fsT qrs q?Tcf ti 
Jrl-fW ^ fT'^ FT t, f^ oT 3Frl TOrt ^ T T^TT ^^  t, 
f-TOT ^^ Hf^ t cR ^ ^ ^ "^pff ^ ^ T Wr. 
F^TTW I f-OTT I. JH fY TO ^ ^ T frtfqqT ^T f^TTt 
if TRTT tl 
Km "PTI^  rra -^Pr g^Tft f \ 
a 
rr^ ^T F^nrra ?aft, 
wfx ^ttY t I 
cqT-m •mq ^ wft arrq ci^ t uT^ i afT, 
^ I fz^ itt ^n i^t 'kirfr t I 
•Rmfr qf-pfr q^ i^fr wTrfr 
f t ^ Qt^ ^^ ^ ^-^itr t l 
- ^ arti t^ wTft 
^ ^fr ^ ^^ ^mn I % J 
t ^^ ^ 3r1% ^ ^ ^ 11 
- 1%Tft- t%o JO 
O 
^ f-Btrr •^•m'ri^^r wr^ir t, ^ Qt^ r 
tl ^ f-STT ^ fY fT ^ R^ITOT fY S^cTT tl f-®rr 
§iT TPT ^ T ¥Y ?TTT ff^T TYq %ff 3r«^r " ^ 
TYf^ qt nx I t^^ f I TPT T^ ^^ f^rr^, 
¥Y gf^Tt ij^ TcfY, ifr, a'^ rra? f I f ^ Jf ^ JFT 
¥Y tfl^ Tf j^WcmrY- ^ wff ¥Y TT^ CTT ^ m t i ^ ^ ^ ^ 
li ^ ¥Y jmfoT^ ( "szmYt^ T^ TRT ) ^ ^ t 
?!K ^"Y T^ 'Y ^  ^t^ ^ ¥Y. 
to: ¥Y =T qHr to ¥Y =T qs ¥Y i I 
^^  ¥Y J^ HTfr ^^  STTZ^  piTfr ^f 
^ f ¥Y arf% ft 'ral' t^ TTf fY 1 
^t^ ^^ m- qrr TR '^Y ^ 'pfr ^T, 
k ^Yrr t^tli anr^i arfifr 1 
^iPT TOfr gY wt t^'R HI, 
#rfr QY m-m^ ^ Tf^fr 1 
TYfcpr % W H "sjiTf^ TI, 
%% l^ iY iT^Tfr w f m -^f^ fY 11 
3 7 0 
^ ^ ^ 5!Tf^ T ( 'ifcTIW ) t 
apFcf ciq^ iart I. ^ qi f«crT ( ^ ) ^t ti 
qriT : 
qrrfr ^t t, m^rm ti ^ 
wrtc^^ m sfti t^  ^ m ^ -^ I^^ T m ^ T^T^  I 
sRSfT-Riqt qrpr ^ amtl frf!^^ f^zit ffsq 
in-Tsrr ^ t •Pmr 3-st t ? 
^ »> qriT fT ' l ^ T ti Ttfqqt st^ 'Yt 
» 
'mn w'Tcfr w s^rr^  ti ^^ it ^ ft" arCrr r^t at^  ^ T^^  fRt^  ifr 
^T^T, srfst ^ Ml' arpfTi- ittt fY ff^ II t^^ 
i^li^ t ? ^ Tfr ^ qra jm^ ^ t 
^ I fri 5mfr tj 
^ tPft w t r ait ar^ n 
^fr T^EI fTft =T#T I 
at? tiir? ?Tfr tprqi^ r t^Tfr 
aR cfr t^ ^ I 
fli^t spp^  ^ -rat ^tr it, 
t^spr rft fr^ -RiY «rT% 4 « 
^fr %fr '^YT ^  ^ arft^  ^ 
ar^ TT ^ ai^ T ^ M 
371 
fTTT ^ cm m^ f^-^ 
¥Y ^Tfr arrcfr ti >ni5Rrr, i ^ t , -prf^T, w r , sr^mrr-^mr 
fY tt" ' ire fI ^ 
^T r^r ti t^^ qt fY m m^^ ^tt^I^ 
ft q^rf ^ Tcfr t ft^T fT ft sTTcrr t, ^ 
tpsfcfT arr eiTcfr ti qRTOT ^ ^ - g^cT 
frPfT fmr ^tii tn 
gt^  HfT ^ '^fj ^ ^^ I 
t^^  m I 
m -mrrt^  frm ^^^^ W 
qtt^ m XTl^im 
rr«T n 
- c^TfiT, sprl^ t^^ T go 
«> r 7 9 
w i r m w ^ pfr t ^ f i i ^^it 
^^ TTft toY t ? ^ wY c^TT t, ^Ht =nwr t, fi^ rY ilm t 
T ^ wt wm TTtrfr f t e wY T^Tcfr t, wt 
McTT t i^T ^Yf T TOTH 3[YT 
TOT tl rrrCR ^ T 1% ^TT ^mj 
IWhT Ittt I" 3F5pra s^-n^, "teiY-
c^ sT arrl^  3rT^  f i 
irra : 
IniT ^ apvpfcT m'm Y^ 
^ m^i ti fjpm ^ TYWf ^T f ^ fIT ^ T^  I 
nYfW '^'r ^'Y TO'Y, ^ 'Y ^T T^ 
^^ ^^ Yy-fe , tm f¥"T iT^ r i 
5m arr'r n 
^^ ^ ^ T TT^  » 
Si^ JJi ft ^ WT ^ rf^  ^ M 
373 
^ t, arM I artg t^ f, ^ fiTt^i, 
m f, % -pm ^ strit frf^ cT f, 
|f ^ ^ ffr f ^ ^ f t ^ fT 
fl 
t^Tfr f-T ^-m, -f^fm^t 
l%|3r ^ rra f^ T^STwt I qf^ -ra 
^ t ^ m m n TfWf ^ HTTO m ^wf » 
3rft=T Qw trx ^ft I 
g f f ^ ^ f T I 
TOl Tra ^ ^ HfT » 
tft t^ r^f 1 w f i 11 
- fto T^O ^ T go 
374 
n-tfWf $ 3rt|a[t fT iR-w frtW ^ 
wn { rrl^T "^ t 4Y ^ qfnr ^ f'Y fr^ T^ cff 
i^fr tligl^ i^ rf Hi^  p^rfr fi qfrT ff^ qr ^ ^ tra 
|3rr ^ Ffr «fr, vi^ t tjiam I 1¥rT ti l^t^fY 
TOTeff ^qRff t - ^frr ^ smi-ra 
'^Y arf^  Q cfq KfT t, f ^ -Mq II ^ X^ 'T^t ^  
^ f, l^ fi^ t St tl j^ft- fT 
t,. ctI" t^ tt^ f, ^IwfW sfr jq^ Tft 
z^tfI tw^ ^ wffrII ? 
Ttfqj ^ Hfr g'rr arqii 1 
STT ^ TT ^ fI ^T-WT ^ TTT n 
- t ^ f r , T^T^T W 
i r ^ ^fint^T, mf^ ^^ 1 
^m ^rf^ v^tf^ ^t t ^ g^tf^ t jf^ 11 
- t^Tfr, T^Hi^j 
ttjq gpr? |T t¥r rf^ r^f \ 1 
- ^ T f ^ - ITOo 30 CC 
•pm g-m ^ lasi s ar^  frflil? srlcrm^ t 11 
- ^TfT - ^ 50 CC 
^ 7 5 3 
anrBT fr-«srr m r m r m : 
Prm m "ten I -pm TOT ^ 
tr t^^qqlfii ^ ^fm wm ti srrcq 
J^ t^ cl HPT ^ tj 
f^ m'tr^ ST : 
»TtfW ^ si^ rnft ^ fwr T^T^  
^ I'TT^ ^ ^ ^ ^^n ^^ rnfr f i m ^ti ^T ^^ 
^x m^ I Ttqt. Ttq ai^ lti ftf-i ^ ^T^ tliq? T^  I 
Jr I 'a'M m , wVr, m mr 
'rt'ftqf ^^ HTO^ V I p ^ crY % f ^ q r 
«ff, t^^ ^t "Mr ?npr iii? i w ^ 
fi^ rr ? f. f-wT arrg-^ orf 
t ^ 3F=q l^t I ¥1' ^ Tpr t ^ tY f-srr qm ^^ 
% 
t ciY arr^  ^t^ t^ q^  "ftf ti ^ Y^ ¥Y 
3}Tti graY ^fT ^^  ti^t BT^  , 
p jfYfr ®rYq fciYx jf J^iTg f 
^Yfr ^fT HYfr ^ Y 'i-m, 
wt TI t^^ T^O ^ "RPT qfY, 
^ fY rm TO oJff 
H i t = r RFf 
cr't q^Y y^ ^ RT fri ^t f j 
- go 
412 
^•Prwr cm arr^ '^ mnr ^ f i ^ ^^ f^ ? ^m 
% arcpr ti ^frx ntt^ ^ ^ ^ w?rT 
Wt^ T t, cjt ^ f ^ mj tj 
mm m nrnm «rr, cr-fm rpmff 4Y 'ftlWf H 
w W ir I ftf^ fTO" 1 ¥Y 4Y 5TH Hj f ^ i 
»rl ti 
5nwFff r^sw % TtWf ft l^ cfTT H^^ r^wr 
t^mg H T^T^ TT t^  |3nr ^ st^T 
jf t, 'rtfW 4t ^'Y gfr^ TTt f m^T Ji^ W -Rf^^ ^ TOT f ^ 
^mr I ^TH^ ^ t ti f-^ oT Ttfq^ ff 
x^tt m Tf^ ^fr ^ ^ TB^ t grrt 1 
I 'm^Tf Tm f^Tt^, Tm f^ T^fi?? TO ^ ^rrt i 
^T Wfl TOt { 
2|T ?Fr % t^t ^ WT ^ ^ ?mt 11 
- jR^t^^T 30 VVl 
g t^ 1 ^^ ^ WT 
?fr fl^ j ^  ^^ t I 
0 0 
^Tf^-x Wfi ^ n . 
0 0 
^qrro sfTi t 11 ^TTT 3030 
' 1 1 
^ t^  4 ft T'tf^ sit sf-pmt f 
^T^Tt^ $ ferr TO I H ^T'n "Prarr ti Tf^^T 
^ T ^ T t ^ «rr I T ' t f W f r s ^ t a i ^ T f r g ^ n r r 
ti t eft '^ tfr i^ Tofr f, m smrcfr t T^^ T^ f-®rr ^ 
^ t, f-WT ff if if TO^ c^TT tr 
^ f ^ t^cfw arrg ^ , 
^ aiq^ Tfr sfq'm'fr f^ i 
sTTrf^  =r Jim t^T^ % , 
T f P T T ^"r g t l t IF! M sj^rt^^T I 
=T fqrftt ^ \ \ 
u C. o 
^ , It i t mim TOT wr ti 
tmi fr TOTf ^ utpt f T rrf^T ^ 
fl* rra ^ T ^ wt^  ti ntfwt ^ ft^T qrfn-
^^ i^ i-cfr f I JT^ ^ Pt ql^ T^T ^ t, TO f, 
^ t ^rWm^ wt ^^ fI »ftfq2rf m ^ T 
f I irT^Vr tow tot aRf^m "f^ cpfr ^^ qpn i J^ 
t I t I 
f^rm TOT ¥t t^-m «^ frT ti ^^ w t ^ ffpcri 
^srt ^y mJ T^ cfr ti ^ ^ T ^fFrr fJi^ m 
I Tt^  ^ cit ? t^Tttofr 2r 
crl t ^ ^ T ^ ^ f^ TTO TOt -Prrr ^ mft i 
'ftl^ p^rrat^  I aii^ Tif ^i^x HTfr 11 
^ 'ifT ^ ^ Tt'^ ^TTfr 11 
iifWT I n i 4 nn, sf 1 
m ¥Y #. =Tfr f ^ T t Tt? 11 
- ^WTft^  530 ^ 
''1 
i 
^ T t 1VT HV f ^  ^ W"mT ^ 
^ f ^ sRf fiT HY "^rl I'mr ffi n j n ^ 
I art§ f t ^ ^prMH ^ v ^ ^ T qT% i i - ^ f r ; 
%rr fmn % ^ t, srt: ar^  ^ 
Mm ^ ^ T ^ T ^ ^^ fI tWrtWr fY art^  
fY Gfri^ afr gY f'r^l t ^ eft SR tja^ I^T tr 
1MY i^ Y^ 'Y I 
^TfT % % #YT frrf^ 4 sTTri I 
sfrr t^ raVr ^ 'Y, '^Y ^ t t 11 
t ^ ^ f^r, w srmtm I 
^^Y M , f ^ w Y^ wztr I I 
0 0 
ipri^ ^ '^Y t ^ Mfrfr ^ 1 
^tW" ^'Y Wrt^fr ¥Y ^ t ^ 11 
0 "0 
416 
trx : 
^ fT ^-nfr HTw ar^ w ti f r f ^ ^r^ 
^ fti -m fT fr i^T tlim m m f^trr ti ^iifYf^ r^-Rt^ ^ 
4 f r f ^ T^P '^ T f^r ^rrf^T ^ 
''m ^ m, zta fr ti-^ T ^ ^ ^ i t^^i -
%m mj wt^ T.T^ ^ ti g^T fr fq«sFrpfr WT^ T Trtt? i ? 
k t ^ ^ ^ m ^ T t ^ ^f^Tzt ft wm 
^ ^ I cTT^ t f^ ^^  Wt I IJg ^tl ^ )FF ^ t fT 
'^V^ cfT fi cfJBTGJT %m m ^T tl 
tIs" I?! fT wnfr ifT^  fitu tl '^Y ttt-
^t^i^T Sl^ t wit qi itsr fT si^ fi faTT tl HIX^ 
jj^ jf artr j w m ^ ^ti SRTT: "TTTT nm i q ^ m ^ t t t 
l=rf T ^^ ^'TT^ rrw ft f'm |3rr artr 
<!fr q^im ft ^ T T ft ^T : 
wm m m ^ f^ 5T I st^  ^ tl 
q^  ^ rr TO SFTT ^ art lit to ti 
f t ^ q»r f f ^ f ^ ^ a i f T ^ j i 
t t^ r^ ^  ^wTrPr f^n-fi?! 11 
- q r^tf T» t ^ F r r ^ 30 
381 
strr 3Pfr eft q^ -sr ^  nm 
ifr sffifii arMrr ^ ti 
wrlwRT i^trr t, htot^  ^ jscn^ T 
ti gf^  m T^ ^ ara-T t^ ^ ^ wt m^ ? ^ 
^ t ^ f g i t fi-KFT'Fr g - ^ t ^ g sf t ^ f T T J 
t'^ T^?Tcrr ti ti fr i ^^  
^ ¥Y H^T^ t I #1 M ^ T IT 
=rT. 31|T i^fpe %iT wi- aiTcrr ti ^ 
^^ b-^ ff pf J ^fr Wpm T^Ta f 1 TO t^ ^ ^ 
TO fiit f h arro^  ^ wrot IJ 
-m-m ^t^ ^ HTit 11 
- TTOt^m go 
382 
% 
t w li t^ cFft ^ T 'srr m^ tmi ^ft i 
: 
m MY ^ Ikn^ 
m w'tcTT t, t^ ar^ ^ -m T^ ^^  I'm! ti arm^ 
^ofr gpm T^ W'TCIT ti ar^ ?! $ 
iwcf t^ TO t I 
ft T^? H^TT t I 
H'FTft HTTt s^rr ^ 
^ ft t 11 
382 
t ^ li l^ cifr ^X ^ ^'^T ^ft I 
^ MY ^ wtT Jt 
qx w'mT t, ^ t T^ t^cfT ti arm^ ^^ 
erofr T^ SI^ rrr^  ti ar^ ^ % sTmi^ nr 
^ ^^ ^ "^Pr 
qi^ iwrf 'a^ r^ t i 
sfsfx ar^  mft wf^  qfi, 
WTO |1% ^ gf^- ^fT, 
^ 1m t I 
Hl^t HPTt 
!> WT m ft mf t \ 1 
- ^m, ^f^fWr 30 c\3 
n 6 o 
arti ^ ^ mi^i tr srra^ f i uh M ^t j^^ 'n, I^cff ^ t 
s-crr^ rTl^  srf^ Tsr fi fif^, f^ tr-nr 
, arlr '^^ ifr ht^  ti ^ 
^ artT ^ tli^T m tr f ^ qr ^wr 
TO qi wm tf^^ I 
1^m t ifm ^ ^ i^g 
yt amT TOt arroi 11 
- "fM f^irra- T^rt?) 30 v^s 
^ ^  h o O ^ 
^ mijm till T^cf frfeg ^T 
t jjfq^  ^^ x^^ arrcq t^^ sr m'^ w'r 
iafciT I ^ ^ t ^ T^^ T ti TP=r T^^ T iPr 
^zi^T t rr^  ^ T^T armr ti m =r-n71 f^T 
l^m mi ? tn ^pfr, ^TT. "^Fr. 
ci-m, Tm, ^ p fr i 1 m 
f^ TTTT 3"f%?r » qf^  ft =T m 
eft ^^  '^ cTRT ^  fiTq- ti i^T^ nm ^ tsrr i ap^  4 p^m 
^ 3!!^ fY SFFcT it W'TTT I 
g^t firt HWRi A I ^TO ^ 4 fqr'5; i 
^ ^ , ^ it gti 3i|cr t i 
f tr A artr^  tto ^ ft ft eft ^ qtt^  t i 
f-n f^i rn? 5}!} f^rnr ^ ^ n 
- t^^ft^T?!, fTo -pro 30 0^3 
f-R ft rm f^T^^ arti fff-m =T ^ 1 
^ ^ dNf ^ 11 
- tro 50 30 l^iVS 
^ o o 0 
TO wt fT mm t , m ^ ^ " " ^ 
^ ^^ Ci ^itl m wm I "^l^ t T^ 3?(TT 
fl frr^I rn fT qpT fFTT I 
qnr^ "^  : 
^T^eq T^ i ^ ^ fIt I ^ JfiaTTcIT tl 
fTSJT , rra ift^ T, T'NTPT, Ttl^ l- qPT artt^  
^ I qftPB^  it fl f-®T T^Sq fT 
fY nt^  ^ farr ti fTsor TtrrTtn" % i^tj? ft ^ ^ 
T^n ^ ft I ^tft k ^  "M- t ^ I 
tH ^ g rn? 11 
- ^wmj" 90 \so 
336 
m ft arrsr arr^  ^m ^ ttt f , «flt ^ T ^ 
«?T T*tfmf wf^T fr mfr f j 
|Tscrr ^ 'Y ^ V r ^ T ^ f r ^ w f ^ ft 
^ l^ n^r ti q^ qj urft, ^ t^m trrm t^lf 
fTarr 'HliTft ( TO ft^ ) % m^f Jf 3rpf^  ^ ^-wn 
fr ti ^ f f ^yr q^ ^^ % f^ w t ^ ^ i t^^ 
^^ ^ HTTt f^fr ti aft^  I 
S^i qi ^t^fr wt t ^ qrf^fr, 
tTc? t g-f^ fr q^ 'mf^  I I^T '^Y , 
wt ft^ t ^ t e it ^ i^ zrr 
gn% W qf- qt W , 
^^ Ttqt ^ I^qr ^x ^^ »1 
" ^ " s^rrrr 30 vv 
o o 7 60 t 
SfCFfr J^H^cT TTt^  ^ ^T Tt I 
^ miT f r t ^ filWf I s^ TiT ^t 1 aptm 
TOT fT sFTwra fVr^ rr ti eft t ^ m m 1 
3) lYfci^ -s % ^^T^T ftH^ t^cf qerrw^ T 
Jf t^ qsTsq^ T^ art^ TSzil^ cf fr t qi ^^^ 3!Nt T^ 
^^ T h f^ T frtte ^ H-RT^ q^ I. j^ qVr 
^^  -Ris^ wrr r^r"^  «fr 1 q^Titrr t 11. ^ w 
^^  qr i3TT<T I T^ ^T^TT t^ '^Y fr rt^ ^ ^^ T Mt 
T^ f ^ fm tl " ^^ , ^of %Pr, Sfr^ p-Ri ^ 
f,TpT »-7T-«TT ^^ f I tl - ^ f ft 
ft^ qrt^  sRil" ?rt%r T^O ^ 1 
f^^  ^naj ^ E^TT 5X1% qt ar1^ T-«T II 
^ f^ 'BtT f^Tfr ^^ ^ ^ f^ ^ qt^ r ^ 11 
- fsrr, mo fio 50 
388 
q T ^ s r ^ i t i q«rr-
ITsorr , ^ fl#r 
^^^ m ^t^T t^Tfr % 'TcT t wm fanr 
3rr T^ Y ti r^cpr w'r^  S^ t^^  ft artHT qfT^ q 
n m i f t m t i ^ arq iT t , w 
S '^II ^ ^ tl ^T^ ft q aitl ^ tt % 
f I ^ r m q c F T l ^ s t ^ ^tr ^ ^ I ^ i T O f 
gift qs^ t^  fm tgr ^^ I 
^ -^-pr f^TfWra 11 
0 0 
x f ^ ^ ^ x n i TFT Wi f t T I 
- t^Tfr, t^ o ^Q ^<3 
rra '^ fxsr ^^^ ^ ^ qog^ i 11 
- ^ ^^ 3 0 
426 
^ f^'T arti ^ f^nciq^ T fi iq^t I sRH^cj |l 
t? 
ti f^Tit ^  tr Hf^ ^  fT^ or^ T. 
^ o q STTcTT t l ar^Tlf ^ ^ Tlf^TfT mT^ q f z ^ 
wt^T " ^ T f^;'? fr^T TOT I 
^ t ^ srqTT mv^ I 
^ t ^ ^ sr^ i^ sf 11 
f q-fir ^ fr fr TOI" Pm frw J 
* g-q-uT, t^^rr^ 9"«rtT 50 
g-rrroT t%=T =T t^lT^I ^t^T r^fmi f^ T^  11 
427 
: 
^^ ^ t, fw ^ err 1, 
t ^ q fwrr fT ) f T^ TH ^tt 
^ fei 1 ^ ^^ m I jf^ Ht qx 3R If >fr ^ ^ -^ T t -^ra 
( |TSD7 ) iR ^ fT qrf fiT ^ fWi f 1 ng trt^^ 
i^TTt^ ^ # r ti wfi ¥Y m 
^ T -^Pr^  fr arETT^  ^qt t^ q^r ^ ? "maTcrr 
^ ^^ ^ XT^ ^x T^m l> t ^ 3Ffcj T^T 
t^ Tsr?} fTsri qf^ft 31^ , ^r^fr I" TT^ I I 
^ wm h I %fr I 
srt^  tr ft| TI ^ Ti%2rf HW r^fr 11 
^ ^-^T^f ^ ircTRi 1 
^ W^T m z^TR arpFT ft. 
391 
frtNs ft^ zjT % H't^ c! H-mr fr ^^i^t 
I ti rf^ ^ f"! ft to^t 
Sf-pl-sql^ cf TOT fj ^ T^ T^msPT ^^ 
^ ^ jjTfcf ft 
f^ s^ix ^vrj |f m TOT 
t, r^at mi: wm T^ ^T ti t^ mij iwfr ft 
^ f t qr i ^-fer t , ^fiiii T^SDTT m TTT ^tptt 
t I t, fTSDTT arti ^ tl^ DT'Y qiT l^ar w ti 
fmm ^ T^T ^ fY f^fT ^  
q i T m T t Y f t T^ ^ "s^ Nrr 
^ fSTT tl 
-pRi^  g qfT r^ X ^TT gg^  I I 
- sfYo 
^ r r srqiTTT apm ^^ H^ TT^  f®n-Ti 
^ enz JT ^^ ^ cTfx crff^ -pr 11 
. "fgigTfV- Qf^ g gto 
u 92 
Tfffqzjf |Tgrr iT^n ^ I 'rtf'?2ff 
t^ -m H ^^r wUi « mur t ^ s^ f^ ft 
Hicr KTOT^T^  T^ 3rr t^ t, ^ hJ r^ ^ it nrjf 
jwr : 
rrar ^ OT^si ^ ^ '^Y 3-qTr" qpfr" arti 
ifiT^ TT wt^r H T^ ti Twr T^ wr f-^ T fVraT t, 
m f ofti ^ 'Nt fr^ ^T ^ ^ ti 
^ fhr 'mY 5fT I 
cfsi jRfr afc^  fT 
gft TI ci5 n^* f ci^ T ^ifi \ 
^ - m t n - m ^ ' t s r r a l . 
Craf "TPQ SRilfl Tf^ ft Hff , 
^ t ^ ft ^  Vfr A 
^ft 5 ^fT 11 
- 1^0 gio JfiTo 30 94c 
f ^^ ttSai 3|cFr ar^  ^^ I 
cf'r ^ qrfr 11 
- ft" 
O 593 
s f ^ : 
^^ iitlfTT ^ ^TTT mm ^ ^ w f ^ ^ ^ m^ TI ti 
f r t ^ "^f^ zff Hfin ht^T T^ ij^ 'ra- ^ 
TOT A T V m t ^ f T T I ^ f ^ 
tt tjt^ t e^ T^ f Pit ^f^'m l^ifn 'sntfT 
^ t i ^ l ^ ' T T f l t t I 
I^rra TO "n^^^t t» 
5pm ^ t^rr ^ l^J^'^ ^ ' 
|fr trrft 
^ Sr ^ fli^t^ ^f? t f I 
394 
: 
ar^ T^T ^  ITTT " nmi ^ ^ ^^  % 
jfTf^t cit f-wT ft tr ^HT TOcfr 
t ( ) f'soT fT m i ^Hpr ^ ^ ^ 
^ IcfT^t T^Y ^ I w ^ " If^^t" % TOt r^rq f 
1 
apq : 
^TT^TT : 
arti fT ^^r ti ai^ fr qT 
c^r -mTr ^^  ^fi c^fc? ^ ^ f t I 
^ =frT TOT "^Tf^ '^ 'tt 11 
- rr^ o^ go go %%% 
TtfiH 'Tit IMI* HcT JF SicffRiT I 
^ ^ ^ tt^ ^ WTH ft -^PTT 
395 
q^ a t^ t^llci I'r^ f, I^TT ^ f} ^ ^ f, ^ 
t, g=T: 3rr% fi ^ p , sp*? ^ ^ ^t 
fiT ti t^ «rr II m'^  ^ tcfr ti 1? f«rx 
fr srmt t, t -^g stzir farr t^ l fcri ^ \ t^^T 
t, ^ ^ i^^cT ti m ft ft 
^ T wtTT I t^l" ^ t^?^ ^ ff ^ fii mm I 
T^ qr q^T grg q-f^  XTPTT r^mi ti 
^ li F7T gT n^ t ^ 1%q2:T -^^m ti T^ qr I qro n^r 
^ I ^ fT cTT^qq t qm srti ^ T^ 
H^fm -^ q^TT t^  =TW1" qtcft i 
TI g-m gff fqrx1% ^ I 
qrcT ^ ^ t ^ ^ ft | 
^^ ^ l^ qr ff^ c^T t^t ^ ^ 
^fT wtq m Jiw TI qr^  i 
fqr^  WT^ TO ^ TT^ \ 
^OT »T? fq r fx q-m W q1% qT?i? 11 
f ^ q^Ri ^jmrr t^  t=T 11 
396 
i^fr^ T Ttofr $iTr*rrT: 
rrdi f-«arr spr sr^ oxrr ^ -^smr ^ t i 
t, gg qr t, ^ T T Jf f m T^ wYc^ ^ t I 
^Hl^ Tfr ^fr ^ ^ qi g^ HH-n 
#1 % f^t-fiRT ^ ^ ¥t jigrtc^ ^T arrfrq ^  qi ^ t i 
t^^ TTsgrr f-T rri^q mr fs qr w O^T i^T^ rf T^ ^il-q 
% t ^ T ^ I ^ ^ m i f t ^'Y 
qj T^T ^ •f^T '^l t I 
qiq qgi , 
I^T ^Tft I^TJZit t 11 
w ft mm "^t 
^fl -^ -JTH fTT '^Tfft t 11 
•f^ mFTfbT # 
^ rrt^ -^ T -ftWTj^ it t 11 
197 
¥Y f ^ ^ f ^ J? ^ mx ^ ^T^ f ^ l w 
m€t t ? TO ft I sfrmi t % ar^^ m^^  m 
% ^^ f ^ A "PR-ri I ^^ 
sf^ rtTTTin p-ra, it^ TiciT, ^ grfc^ -ciT ^ m^'f ft fii^  
^ iiT^ f q^ j ^ gT«r rrftq f # w Ttft4 ft qfT^ i^ T^ TT 
ti mm ^^  HX TtqTcf fY 'crrrr I ^^ 
JPf |i g-pTT ft n^ TT^  ti ^ 3rtwT 
^"r^ WtfI TT T , ^ "^PTT 4 ^ T ^T 
4Y fY ft f TcTT T I ( HT^  m^ T^^  ) ^ 
fH f T f^t fRT^  ^ Wt ^ if^ T t ? ^ 
gfTT ft? f ^tf ^ f) fm>x ft f^t^ t ^t^t 
ft ^frf^ fT J7TT ^ ^ f ^ t iH I g ^ ^^ ff ^rnfT t ? 
q^ frt^ J ^ tt^TT srtT spttot fT arf^ rm qi ^ ft f^ miTicrT 
ft, ftq ^ ^ ^ T ar^ T ^Wmr fl ^ qx ^T^ T^ tqclT 
fT arritq f 1%?IT TqT tl HPfftf T^ T " fT tf?HT 
wfT p a^ Tsr. ^ gtsR -ftw I 
qrl- qit , 
^t^ TtqTcf r^^ t ^T ft ?Jt qrfr Ir t 
o , 
o I' 
^ tl 
fTJ^ T ^Trm : 
jw 'fr ft ^ ^T. t^Jf f-m fr 
t ^ TtfqRt % f - ^ ^ fs? T^ trPT t, srf^  
t^T f. ff^ ^ 4Y an?fr erfl^  wft 
# wr arfl OT-m ^^  -f^ fryt ^ T^^t I STTT 
^^  tjPT Tf ^  Tttt ^ 11 
t^qif cTfH it qt^ cnrq 
^ T ^ Z^jf Tpf I I 
^ g-pr a^ qt I \ 
ttflcl m 
^ 5|3f ^ 
^ m m ifci vfTlf I 
art^  ^ TTt^  T^t^  11 
- -mfTfr- t^ o iQ m 
399 
f ^ ^ TTOT iflW^T fT ^ Tff to'Y 
arfst t^ W ^ w ^ f ^ r^ri arf^  
^ T^ h !« STH mm arrl ti 
T^TOT ^^orr : 
t^i ^ Tqr ti t^"" t^ T^&^ r^ ' " "^ r^a I, t^ ^ t^^  
• J T^^ HT m ^fT ^ tj 
mi t , f^i =r I^T JR f ^ sf ?iTr2iT t , t^fY Tzrra 
T^cfr ti 
^ a r t t ^ ^ I \ 
- TfcTrr^ , «To 'qrto V 
- t^Tfr, f^Tfr xm^r ^^ o 
=r t=r=T a i q f r ^ T f j 
- f^Tfr, 1^ 0 XO 'fto 9V3 
.n 
git-qsra-RT Ttofr cfTTwTT : 
ft^ m fY i^tsaTfj^  Tra^ TTsrt ^ ^ t^ Y 
f^ f^  jqTPT ^ rr^ m ^  ti t^fcff t^stotT 
^ ^Y^ix ^^cfr w m ft ^wn^ ^ s t t t 
^^ m'TEi f l w ft 
irtcnfY gTitqr ^^^TT : 
XVcil f r ^ q^t frWTT ^I^T TO^ f t ^TTT ^tfm Wt ^T 
ti '^Y qrrr^ TT iwr m^ tt^ t ^  f I 
r^'t sprfT ifr 51HT t rrat fr r^t m ^ ^to T^t^Frcnrait wr 
ajpyfiTT T^ ^T fcrm i 
t^Yi WY^T ^T^ I ^ Y^ t¥irpfY ¥Y t. ^ 
arqft H^frrr, ^.Y^i anrwK arti f^ r^ i "^ qt^ V 'I afjqi? ti 
Y^ fjq^ rf^  TO trfT ^  I 
uq^  ilvRg^  g-p^Tcf TO 11 
- I^Tfr- -f^ o TO 'TYO 
HY q=T cfl^ Tl^  f lY rrar I 
^ t^ y ^ arPFT 11 
- iTfcTrnr, TO go ^T ? 
wftfw ? 
402 
iWT^t^r ^ flrfcT^  
r^fwqf # 
fT i^W iwrwrrr ^ ^ f ^ 
ti c r f ^ ^ fr #r j^ 'Ufff^  mtm t ^ ^ T ^ 
ti ^ Tit! ft ^ fwf^ ^ anr^ ^ ^^ qrf^  
«f scTx^  fI 
^ fWrar % t^ w ^ sftx fl"fw-
qjfif ^ TO wr^ # f^ce: ^  ^^  ft % ^ f r^ 
T T ^ tf c!^  Tmr ^ m t ftf r^-
f l W # TOTT ag^ # ^TTWT ^ fTO tl f ^ 
TOif ^ arf'^ sqf^  ^ f^ TT ff ^ 
Tit ^ I ^ ^ -fmr r^mrr tf ^ rf^  nmr iTr»f 
^ T^Ff -RT^  t cir tf ^ T^T firr ThRT ^  ^ ffT^ 
TPT ^ frm # fiTfr wr^ 
3Rfr TOTT t? iTf^ itrtt % ^ ?rr#f, vr^  ^ 
^r" ?rTm«T ^'^Twft " |TTft» !m ^ ^ 
tf T ^ f ^ T T ^ f ^ ^ I ?rT8T f r m i ^ r m , a r r f ^ . 
403 
qrfW # "HTit' »fl- ftn ^ # ^ *r arr^ i ^ m 
TPfrzf w wr ^ W ftfw ^ i^nrf sf fr TOf ^ ^ 
wrr^ ^ ^ ^ ^ fifW # T^ Ttaif tr fwP^ci 
tei ^P^^T"! ^ arnni tri t r^rs? ^ ^ f ^ 
ti 
T^ct  t f? 3f5r ifm 'itW ^ ^^  ^ ^ 
t, m ^ f ^ aiTPr ^ fmrr^ wt^  ^ 
frj ^rr^f ^ ^waff # ^ ^ mm 
^f^ ^ fwr , ^ "^ T^T^  m^w ^  frq 
jmr €tTrT«rr ^ jft ^ frrft^ ^n^ # ^ ^ ^ 
^nrsz? f r I ^ q f f ^ ^TTO # w f ^ ^ w f i ^ K ^ 
fir=0T # m r n r f t ^ i t f i t r t t 
T frpiw TO ^ »fr JTf^ m w ^r wr i ^ ^ 
arr^  Trar ^ ciTr ^ rf^ m^^  €1" w^rr^rr \ 
^ w ^ t m ^ ^ tfm I 
wrf^ ^ t t f c T ^ T ^ i^^ irr ^ ^ 'Tf^ RTTcf # 3rmr % 
tl 
^ ^ flr-m ^ wr^ m TOT ^ 
^ f ^  f, WH^ trftmnprf ^ ^  am n I 
qiWr ftfcr # qf^ rFTT^  T^ TT^ rf ^ »mf fr ^f^ ^ 
^ wr^ 13% r^fp f w ^ T ^ 
Spt : 
F^T " ^ ^ T^ i r^rrrr 
^ ^ f^^ ^ Ti^ # wrf ^ # m s^nr^  
t, s^ ^ qrcTT ti f ^ ar^"^ a^ prrr # ^ af| ^ 
•^epT fficpft ^it^ Hps.rT 4 ^  fr I 
^ arrtr, ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ f i 
f^ cp? ?fr jrnrrf tr ^  tfr ^ ^vn 
^ f ^ s O T 'T STRTT I 
SPT fWnrr ^ f ^ ^ T^t^ E: i 
s f r ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ R r t l t ^ l i 
C13- m f t ^ I 
^ f ^ f r ^ ^ mr^ I I 
- tWfr, f^ o 
w r i^ qt cB ^ t f t f f t '^ r TO I 
%rr ^ ^ ^ 5rnn- f^rt ^ 11 
^iUO 
wr f arr 3i1t wt^ p ^^T^nr ^ 
f ^ I w M t a m ^ ^ ^ ^Vfl" ^ ^  f t 
T ^ tl 
f^ pm % ^^  ^ ^ ^ ^ mUr mr ^ 
mv 1 fk arr^  T p af^ fr wm %i fg^m ^f^ 
% fv^ frr ^ s^ricrr ^ sn^  f r ^ f^F^ w ^ "^rar 
t ? 
f^ WT ^ TIT? ft , 
t p f t ? 
^^ ^ ^gt IT JH cfr r^w I 
^ 5fr cjgr ^ 11 
- f^^rfr T^ T^T^  
TTcr ^ T^t ^ I 
r^rsf ^ r ^rf^ '^ TT ^ ii 
- ^ Iu ft 
^ snif ^ % m ^ ^ crrf^  n 
- Tt^ Rit^ PTT 50 u 
406 
^ w fr% ^ f ^ % « f^ pm ^ F^T iftf^r ^ 
trrr ^ "^ti aitt jfr ^ ?iT mr f^w ? 
TOf ^ ^ Tf, ^^ W fW clTl 
f^ cPT # g T^Tfli qx wr =rfTfWf w c 
f^^ T ^ f, ^ ^ gfrtTT 1W t ^ fw^ 
qf^i^ # f^ pm # T^frf^  ^ ^ i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ I 
» x-^ trfr ^ ^ 11 
- fwfr x^ T^Rfx JO 
' r f ^ HHcW ^ ifaUr ^ TtW i 
f^ ifft ^ i^ rrPrN ^ fr cpm ^^ ^ ^r^rf 11 
- ?[Tf W 
V- ^ OTt w r r T^ r ^ i ro crra f^c^ ^ i 
^ ^ trf^ # iTlW «rfr II 
• tro 
407 
% srrrr ^ ^ i H W 
^ ^ ^ ^PTT^r i Hvtr fsiTT -pM if I ^mr-
frtt afrt ^  T^T^ t tWr ^ ^ w 
ti JH fmwr l^iJT im^ XT w f r n ^ m*, ^t^ ^ srg^r 
T^itT w CTSCTW Jwr %i aw 
^^ 3RI ^  rr T ^ I 
WT % ^ wr^ I? 
fWr ^ c^TT % TWr ^ r ^ I^WT I ^ft^i ^ f t c • • 
ft- ^ ^rfr f^^r ^ ^ %i tm w w f 
^ f ^ 5IJJ ^ ^ ^rft^ # ^ ^ TT , ^ ^ 
%t ^ "^nTTf^ ^ ^ %i ^ fWrr ifr ^ 
^ ^ r^fCB -q^ ft WT^  ^grrarr aitr tr^nw ^r ^ ^ 
trm m w ^ ^ ^ ^ T^T WT^ ^ wTifr i 
m Jjrm ^ f ^ ft wi w r ^^ T^  # m^t 11 
• ft. TTo sro ^^ ^ 
aprni t^^ ^mft ^ gnrf^  arr^ it* 
crrf cfr^ - if^ ^ J 
< < 
pr ^ ^^qr-^ t IT ir 11 
- ^ JO u 
9- wit ift ^ I 
^ ^ ^ TT ^ft wfr 11 
" IT I |o TTO w lec? W-. fea- irra fkmr tro 
F f\ 
mnr %i ^ ^ ^ ff^- ^ x ^ f ^ ft 
T^FT ^ ^ crrarf^ xwr t, to* tr ai^  # Tfr ?Fft 
T ^ % r^ Tfl^  ftei^ r , ^ arrrrr i 
^ ^jnr tf f^^ f^mr m-m f ^ % m r ^ % f^ ^fn 
^ m T^PTt 'ft qif^ "^pm %i ^ f ^ % "ter ^ s^rr^  
m fhmr ^ ^ ^ T^frn* % ? 
Ysaj TT^ T tT ^ ^ ^ ft" 
^ ft ?!T ^ f r ^ ft I 
Hft srr^ i ^ ^ % » 
- il^^t ^froi^  TTO fo tj^  
^ ifqT =r ^ Twi vi^f , 
^ TO f m ^ WRT I 
c! ^f^ ft wf^ , ^ ^ s^grr ^ x w , 
11 «rf% f^n^ 11 
- wmq:, wmx X'^ ^TI^  ?o 
J 
" ^  " ^ ifJr afrx r^timf f^r 
fwmr # f^ f I vr f ^ arrr ^ if if^ 
Tti} ^Tt^- '^ Tt^ r % m^ f ^ ^ nrx^ ^ ^ # ag^ 
2r ^ ^^ ^ ^ ^ SPT f^l^ ^ ^ wr Ttt^ artr « s 
m Tt^ grr ^  cPT^  ^  ( 
m M t It ¥T cPT STTcTt % eft ^T^ ' ^ t 
TRit, r^^ wr, TTf^ » 5rqTfT ^ gnr^ nrftrr ^ 
armr 1 ^ ' t ^ f^nnr ^^ T fr^ l^ r r^r ti ^ wf^ 
^ # ^ fmr ^ qrf r^ wf ^ ^rr^ 1 
ftp ^ ^ # IT^ Tci fT^ f-
^jliTsr ^ T ^ # =r T f ^ ^ # II 
^ ^ p T c T H m s fTfT f I 
^ f ^ frra pfr -It irf I 
^ T f ^ 3fr ft if , 
^nV ^ pr^ =r t ^ TTf^r ^ . 
im ^ pT?T 7 5FRT ^ TO srr^  , 
3m T-T cfpit wm ^ f ^ TTiitfr 11 
- ^i^^rr- wrnrc t^ HK T^ c^o 
410 
^ TTfT ^m wr i 
Tit- % # ^ ^ ^ 
^ tfr ^ "^ T^  f ^ w t, ^ 
m ^ fmtt I T^O afh: imr^ Tnfr" aitx " gt^  " ^ 
fat ^ wttP^ i\ 
#r anrx ^ ^ ^ ^mr i" ^ " site ' ^ ^ ' ^ 
3|tT cit=T " # WT^  I W f I 
rf ^ #rfcf TTfr ^ i 
'^ r^ T m^nn 11 
- T^^ rra 'jsn^^ ^ 5^o co 
- ^CTT^, wrr^ icTO^ 
3- Wtl^ f^c!^ fr qT cH wr f ^ cf i3Rr IFI fwmt \ 
5rgf ^ 'H f ^ wr. ^ cnV ?? qpft 11 
- TTO 5J0 g^ rro t^ (=fo7) 
V- ^ f ftft^ ^ ^ I 
ifr m ^^ tm ^mt ^ ^ ^ w 
- fwfr T^TOr 50 ?? 
4 1 1 
" ^  " # ^ wTt 5fr ^ if # 
^ ^ I 3itT f ^ ^ ^ l e trPT ^ "^rTO ^ f ^ ' i f ^ m ^ I r r 
f^m # WTcr ll f^ WT ^ fl" TOt ^ M |f«s5W 
^ TR ajtt OT^T ^  ^ % f ^ cJt ^ ^ ^mf # 
f£fr=^ t W r r^ t^^rf t iT f w f t w ^ a f T c e r ?r 
marrr I 
-ont ^ # f^ q rrRT -w r^ ^ T^^  
irt^ ^rf^ ifr firm % ^^  ?rn: ^ » 
- wr fTTx ^ ^ ^ p 
srf^  ^  ft ?ff sr^  f^ , 
^^  % ^ r ^ sriW ^^ i 
^ -m W T ^-TT ^ 
Pftfn f^t^ ? ^ 3iiW ^ I! 
- wmfiT- wTRiic T ^ ^ ^ \94 
h 1 ? 'jL X 
tr mrr ti mr w " sfrf^ " ( ^gft ^ft^ ) 
If ^ i W ^ ^ m'CN I { ^ SF^ wf ^ 
w T t ^ ^ ' ^ r r err , f ^ f ^ p m ^ a p r m ^ ^ JJ^  arr^r ^ 
TTfr ^ I ^wft " irm" % ^ pcrl^ ^ 3!^  
Tff s^nw i jrg ^  wrjTOf ^ ^rm # ^ ? 
^ T ^ ? 
% f^m? ^ tfpr Pmr ^ ^ 5fg 
T f ^ 'sfTcf t rrr ^ m w f H f ^ OT I 
^ fir m m^ ^^ WTT I 
^ WT^ 'fFlcf g-f^ Tf^ TTT^ lt I 
^ ^rg^ ^ mm ^ ^ wr pirf^ i 
- |rwTf^ wft fo 
^ ^ a m t WtfTT efroq at^ f^^ Vft" J 
^ ^t ff^ if tff^ ^t^' x^ j^fW trt^  11 
- ^ 
F ^ Q 4 i o 
^^rmf^ ^ cTr rrfW ^ ft 
" f^ fwtft" " fr I 
tmr tr ^ f^^Mt ^ ^ »Tr5r ? 
: 
^ wr ? 
" tW^*^ Trft' srr^TTX ^ ^ 
f i ^ T^ t^ '^ HTer Salt r^ ^ " " wr ^ j r ^ tWr li 
ft SFT r^ wt^ %, fw ^ C^T TT^ rr "^ r^f^  ^ SR 
^ 3^fT?rr ti 
r^npff ITR^ frc^ ^TT »?t 
^ ^ ^ -praitft ^ aiq^r Id I 
- f x , f o r r o TTo 5ro ^ o ^ o 
fT^tfr wf ^ #ft f^^  % H 
if - f W r f r , R^Rnf go 
414 
?rTwr ^ '^fr vtwh* f^^ ft tW^ ^ fr n^ i 
tr^  Mt tr ^ ^ mr r^T^ rft^  %, 
f^r^ ^ F^T qr w ^ t. ^ n^rrf" f^ "rtnt %, fr^ 
&T frr^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^  f, f ^ f^pm 
^ ^ fvjTnr ^ Tf^ I WWr t» ^Prrrrei mv^ 
^ r nTfw ^ WR ^ ^ w 8r 
cfr TO ^ ^ f^^ ^^ j f t li 
twn^it ^ ^ ^ if wr If w 
ti TOT # ^ mn^ w ^ ^ ^ 
iT^ ^ iff ^ ^ i 
< < 
Mt* ^ ^ wYft f n 1 
f ^ i ^ f ^ ^^ ^ WT frr I 
^ rtfr ST % ^ ^ ^ I 
^ ^ fq?TT ^TT n^ I 
^ ^ TTcT frfli ^ ^ sfTf j 
^ Wlf sjrT g ^ r %t t i 
- ITt TTo 5ro w 
415 
" ^ n W fTfmr C ^ t, ifTSr sn^  arft 
«rRrr r^ra €rft ^ t # ^ rfW ^ ^ f i 
wr i^fw^ firra fl" ^ ^ TTW^ ft 
h^TP^ K^rm ir %, t#r ^ff ^ff i cjt 
^ m ^ ^ h^V ^im r^rrr ^ ^ frfWr^ 
^ lY-m qn* ^^ ^ -^ rn^ ^ ^^^ farr ^ f^nti 
itfrr ti 
^ T T ^ T l W I 
qf^  f%T fFit fNwra fWWf I 
^ i 31^ wfsr ^ ^ ?rfW I 
fm^ ^ ^ g^ frfnfr i 
^ rsftPTfc ^ ^ tWfrfr # ^^rf i i 
416 
' f t W T T %rr w ^ t^rr f t " 
^ w ^ jr^ T tm %i ^ ^ ^TTOWT m ^ 
^ ^ witr f^^x ( ^^ ) yNNrtft "PT^ , frx^ %» 
m r ti ^ fsrr ^ ^st^r # nl^  r^ ^mm wm I,' 
3i=hT jg % a^ crftw IT?: ^ 
^ mTRTT -^qf^ r t, ^ ^ pirf^ 
astr ^ T^rf^ ) WW ^ w 
fr^ J^ ^ f^]^ I 
\ft ^ # 'fr^  w 
trrrimc ^^ amr t^ c^^  jjps i 
Si^ T^ ^  ^ f ^  ^ ^ JT ^ n 
- ^ Tv^r^^t qo ^^ 
i^lnTr rtf ^ ^ alt tV I , 
^ 'Tft^ ^f^ ir"5i # fr-pH f n ^ ^ ft I 
< < 
^^^ ^ 31TR § ^ rrfr ^ ^^fr ^ fr i 
fT "^ T^ ^^  =ftci ^ ^ ?rfT?rr tt t ^ ft 11 
- fr - TTo ^c x^ 
/ -s 1 ki i 
f ^ ^^ r ^  n^ if ^  Wt 5rn^  i^^r r^^  # w ^ 
ff^ T^TT ? 'r sjsr ^ % spacf ^ 
smr l^wmr ?fr fw^sqf^^ ^ sijj ^  ^ ^ 
^ T ^ I 
Tm : 
^ ^ Tl^ ^^xrr n Wf-^  %l TO "S^ f-^  
# TOTJ ^ TTTT ^ ^ f ^ ^ ift ^ TFT ^ 
^fr I 
^ f ^ P wf ? ^ SRfcT ^ 
o^ rf^ zif ^ tftfT ^ ^ f ^ ^ 9 
^ HT'^T ^  wif % ^vkm, 
^ ^ ^ gr-t \ 
^rwr fft^T ^ rfqfH # i 
^ ^ ^ f^t 11 
^ ^ ^-ft ^ i f r I i 
- ^t Sfo ^ To 
c 
^ fHrt, f^lgcfwrr 1 
- Sft^ O qiO -qo ^^ ^ 
455 
g ctRi mi^ if ant arm ^ ^^ FTT 
THT ^ T P f # i T t W t l THT =rr? 
^ aitt %i ( ^ ^ rm m ^ ^ f t wmrr 
f ^ % ) TT^  TP? mil ^^ ^ IT ^ ^ 
^ ti xtt TPT M r ^ f^t arfq^  ^ft^, s^Tftr '^ ^wraif 
fr f m , w r ^ w n r # wr^ wfrf^ THT ^ ^ 
di R^r feint ^ rnr TFT OT t n 
- wrnrr- 5ro o^ o^ 
ag^ rrc ^ wtf^  i 
Tm Tf^ ^rp^ piit qfr WW" 
jTTf fwr^ wrr=T 11 
• 170 los 
w fwft iffm ^ ^ w R ^ I 
^ ^ trr^ gt f ^ c M T-PT ^ TTT I ^gt 11 
- w r m ^ 
4 j 3 
i 
w m r^ m r ^ ^ % f ^ THT TFT "fhnr ^ wm ^ 
^ ^ HTTT %» fC ^ ^ ^ ITT TT»T 'TcOT^ 
^ to" ti THT ^  ii^ 11 n ft- ^^ ^ 
n i f m ^ # : 
iaf'^ f^ml' 'f T ^ Trar ant^ ?rrf=5T ^ ^ ^cr 
Twr f I" TPT ^ t ^ ^ sftTTH % f ^ ^ 
Twr 
TT^ TT? ^ - m THT ^ THT TTT 5R WT^  I 
"PTN Tm ttw X \ \ 
tpf ^ T^ 3P3i mr- wrr ^rft^ 1 
WTPt ^ % ^ Trrt 3ltT I 
^ ^ mr^ ^ arr^ ? gt 5if to* i 
^ i m # r 5 r r ^itt?? f r ? r r to i i 
- fwrfrm - io f^ o JO 
4 2 0 
tm^ ^f^ |mr fHAiNcft 
jr^  % WT # ^rfW ^ ^ i wm, 
wrm, Pm ^mpr ^ % ^^ 'ft ot ^^mr i W r W ^ 
^ ^^  % wm TPT fr Trqr !?rr ?r®r  ti 
w ^ i^ ^^ f^  % ^ T'R ^ 
^ fj:!^ i fsmr TTqr if '^m ^ ^ r^n^ rr-
^ ^ f, H^ t ^ f ^ 3^iT?rr ti 3fcf: "SEff^  ^ 
^rr^ w ^ t j^^ rrrr i 
i^rr w r gjT ^ ? ^  ^ tWrr i 
^ gfT^  qcTf wnr i 
< < 
ffe armr ^ ^ wr^ wm mru i 
- gi^t ^^TT^ JO 
^ ^ Trt f«Tr cf^  ^ TFT n 
- 1Wfr Tc^ mrc JO 
I - TT afHpf ^ w ^(twi m 'mm \ 
fWT^r w^T^ TR m aijXTW 11 
- w sro ^ 0 JO 
458 
^ ^ f w r w^T ^ jfr 
^ ^ ^ TmrNf ^ wmm: fr ^ i w TPT 
^ TOT 
-sqf^" trrr'' ^ rrr ^ ^ ^ |3rr ^T^ 
sftf, t^ ftrrr ^ ff fT«i ^ ^ I ^^f^ 
^ ^ r^^  ^ n^rrr ti ^ ^ f ^ ^ ^ w s^jf ^r ^ 
^ ^sm r^t ^ ^ I 
^ srm % ^ ^ m r m n 
-
^ ^ ^ qr ^ I 
3rr Ejx^  tf ^ prr ^ gt "wr Ttff n^rr i 
^T^ €fr|T % ^rmr ^ fwr i^srrr i 
< < 
mi frt ^ ^ ^ ^mCr I W r ii 
- qio 
/. 9 ^ u A* 
irft^TT, f ^ mCr ^ m^* ^ ^Trtb m ^ 
fcTT ^ t^ trm ^ ^ ^ ?rm ? P^ -MF srkf ^ 
TT^" ^ f^mrr t^zrw ^ i ^rl^ ^ 4cr f^ ^ ^ to TT«T 
TTH ft ^TcTT tl 
T^VTT # TTftnw : 
^^^ n w 9nrf^  ifWi^r ' r r^TB^rra^ 'mi if, irrr 
^ # frmr mr s^mtr ar^  f^ ^  tr f^  ^ 
^^ SJTX ^rrMr p ifl" ^ rm sntT I qmwIW % ^ 
f q i ^ ^ Tfl^ fTfT ^ w ST'PqF^  larr, ^ f f w t i 
ti ^r^ ^ uf^ arf^  t, f ^ ^ 5PTTW ^ % fTT # 
ti ^ ^ f^r ^ f ^ # ^ ^ t ^ T ,^ f ^ ^ >?r 
^ 31W ^ H m r I ^ ^ p f q ^ f ^ T ^ 31^ 
^ ^ i^ ir TT=r fWTTcr aitt P w m ^ t t i 
sficnr fr % i iTO ^ ^ ^ siTf^ j q ^ ^ TO ^ ^ I 
^ ^ ^ ^ ^TM ir ^ Tf^ ft% II 
txr^ TO tr f ^ ^ f ^ T 
423 
^ ^ q^TSTcTT Ir ^ wrWt It ^fr jpttw t^^ 
^T T^rar % ^ " iTR^ " ^ Mf ^ grr %i 
aiTccr 'Tf^ # " 
^ fWH ^ w ^ arm WT t, arqir sj^ i^jrr 
^ ^mw iT^ TO w^ P^T ^ 'srmr t, r^af ^ aij # »rfr 
5IT srr^ t STT f ^ ^ TO ?r ^ rr r^m* 
m t^ THRj ft t, ^ ^rwrf ^r ^^^ %i rnr =TT«? 
f^^ t, f ^ Sr T^T^ ^ Wf I jm # ^ 
m f ^ mr ^trrTi^ mr ^ H ^f^ ? ^ w ^ 
trs gwd^  TOTflT tn^ i 
TO^ TO pr^ 11 - WTO m'o JO 
^ f ^ g^ vnrr re^ wf^  ^ to I 
TO^ ^ TO ^ ifR^  TO I i -f^irrfr- f^ o^ o jo c^ 
9- ^ H^ w mm x^  fT fTO q f ^ Tf^ renf i 
^ 3Fm gf^  fT 3TO f f ^ ^ fcf^ ^^ ^ 11 
i5f arrFT 9nTl% to^ f? fw? g^rrft*^  wrf i 
^ giflir p r^fci qq wrn frr fw^ TTT^  11 
HMj?! •» "ftrn Tin tin ^co 
461 
^ ^ arte ttwt 
^f^ ^^ wf^ wm'T % cfr w »flr ^Tf^  ^ iTW f ^ ^ 
^r^^r ^ TTT TTif ^^ f ^ tf r^f^  to estx Hnrr^  
WT ami^ T TTcrr % ?fr W ^ TTTT =^f1r ^ ^^ I 
^rf^ ^ tott : 
ff ^ ^ r^r^ rrH^ f 
^ TjJTPf ^ gifr frf w t fs^ ^ smt nrofr 
%'' f r a r - i ^ f " 3itT I k V ^ ^ arr i f r c f ^ ' r t ^ n ^ w ^ ^ 
f ^ I fM^ TO if jft ^ ^ ^^cfcr # m T^T f ^ 
TitT gjsr^  I 
- - f^ O tfO "^ff cTT" ^ 3HT«T fT T m % TFf 
3 ^ W TPT f ^ % I 
^ ^ qf^ fT T^flTcr WT ^ giTT , 
mjH ^ i^fjfr 7 11 
m ^ ^ wrr t^^  ^ -m, 
TT^ ^ ^^ Tf^  fH'^ ^ntr ^ % 11 
I ? ^ u 4/ "J 
3ftx f ^ tf ^wm ^ T^OT -szTf^  JT^ # ^ arf^ mtt ^ 
^ -s^ rm ff ^ w m ^ =r 
j m ^ ^ TP? f^ ^ SFtTT ITTWT ^^  
qrr trr^  sfttt ^ ^ITM lit, tgr "szTf^  to ^ 
«rFft %i 
fH wn ^ f ^ »fr fr ^ ^ ==r ^ 
i^fr 5r ^ ^ to # ^^ fr to^ m 
nm w ftfH ^ j f ^ wf 
^^ % ? fd^ f ^ ^ d W ^ p fTTT ^ f ^ "(^Traif 
^ amitFr »f)r ^ r^ar ti 
^^ f5P7 ?irfr -j^ j^ arrfr ^ r^  ^ i 
^ TT ^ »Tft ^ TC^  ^ H 
- HTO HOVS 
firjp Hf^ ^ ^ qrfr I 
ttt^ T^f^  «frtt 11 
- <7X0 JO e^c 
^^ q^^ tft w fjiR: I 
cTT^  TO r^rviT ^ nr^^ f^mrtt 11 
- fWrphirr 170 
I ? X (J 
ttfcr ^ r^refrzi trf^ ^n^ if ^ wnn" ^ f ^ 
f ^ ftW w «nr I frtw ^fW 
^ qf^ TrnTT ^ ^ fttwr ti 
ff^r ^TftfFiifW ^ % tcr # 
xRft" m ^ ^ T^f^ iTO^  ^vn # ^^ ttt 
«f arm f ^ f^ ^t T^Ti^  ifr wr ^ 
t g r ^ ^ T ^ ^ I ^ I f f f t ^ ^ ^ ^ c u f r 
arf^ wt^ wft frt^ T ^ ^ tfr? ^ t tf »fr ^ rofr 
^ r^onrc siti d^ro' ^ m-^mxr yrrfW ^ %i r^rf^ "^  
^ ^ w . I ^ l r s ' i w j f ^ 1 3 i t T f ? sf T T P w t , 
^ STTWTOT ^ fPrrn" ^^Tf^ ^ nrr f ^ w ti 
% f ¥ f T w r m m ^ ^ ^ ^ f T ^ ^ 3fT»r i f r 
^^ ^ f ^ OT" ^ ti 
wr?^ ^ "Pl^F^RIT I ff ^ ailT 
Tm - ttfw ^ ^ ^ r^rtnr ^ % f ^ 
^ ! i^f^ ^ ^ ^^ ^ jTf^ «rr 1 ^ f^ iwr 
arfR «rr 1 mr^  # ^ i^ft fan ^ qpiW r^ # j 
1 (rf ® 
f ^ wn fJHr ^ wr^ ^ trirr 
q f ^ ^ f r n : g r f ^ w ^ ^f^ to ^ U % 
«r "PiH^ fr ti (Hrtfii ^rf^ fnr ^ ^ ^ ^pmptf % wm 
^ % f^Tsq i} t^qrrr li ^o ot^ # ^qf ¥ ^ ^ 
fTTT ^kf^ ^ ^ f ^ f : 
f p r a i t x |»TTX i w # ^ %rT l ^ f r t ? r r 
ffW aRTeftWl'sr ti 
trr^ Tr ^ ^r^ s^r?*?^  ^  ^tmr % 
fm^m- %i -s^sFT HT^ rr sJtr TO w "^ t^rs^ x^^  
^ 1 TO ^ aitr frf?r ^ f^ w f^ fT^r ^ ^ ^ sg^ 
fmr h 
fl s^ tr 3"wr r r f ^ - wro TW crra ?FTf ^ 
465 
f m ^ frm^ ^ 
^ ^ s^nr^  crar nm Mt t OTfr, 
arrt^  ftfcr ^ ir ifr ^^qf ^ ^ f i ^ %i 
•s^ '^^ irm^  "srof tf w ^ ftf^-
rf^ TT ti m mwr TT^  ^ ^ ^ s^Wr # 
^ T ^ ff85: 'ef ^ ^ gHTTT f^T^  ti 
I « 
^ WTwr %i 
cE^ l^E^ f^ TTfm I 
- IT, €To TTo tjsf ^^ 
Sffl" O^rpT tfjif T^  ^ TO I 
^ "^ raerf^  ^ 1%zrt f^^rfr^ra 11 
- t^fift, mBff 
?-5rf%?T arpFT ^ ^ I 
^ ^rfff ^ 11 
V. gnr^  ^ ^ ^ f ^ ^ m TltW m I 
f ^ ^ ^ fW^ fq^ j 11 
- fWrft m^ 
466 
g^Twn* grcSmr w "WFT WR ^ t. 
ftt^ ^flW ^ mTT fifr ^ ^ qw ^ ^ mr^ 
OT % ^ % f^RRSt w ^rf^ ^ f ^ ti r^^ fcT ^ 
trftrot ^Ttf frf ^ f l W # 5R7TT ti 
ijc^ rnT : 
^ '^ft trie TT^  trc fci^ ^ f 
^ ^ t ^ ^ r ^ ^ TO % f I 
fjpmr sp ^ f^ pm ^ fim ^ f ^ 
rmrrft i^TTr amr r^nf ^ # aitr ^ ^ T ^ 
f ^ w r ^ T f f I ^ c m r r I ^ f o ^ f ^ ^ w f f ^ ^ 
^ fr TO ^rtrfr, nm f^^ ^ ^ i 
- ITf t® ^^ w ^ 
TO , er-nw Wn Wf^  ^ FTfT I 
^ fc^ Tra Hft wrfr 11 
3- ^ arw \ 
A 
' m^fTTfr " WK f W WT t^ pm ^  Pmi ^ itrr 
g-w : 
^ aitx ^ fWr # wnrrr ^ 
TPft ^ ^ ^ ^^rmr ^ % n^rPw f ^ wr %i i^w 
aitr ftfW ^ ^ ^^  fr ^ w ^ tj^ tix f 1 
trrfr ^rw i f ^ ^ f^wr # 
^ ^ f^mr fn% ^ ^ irfr aitr cit^  
^ T^T^TT ^ ^ qiwrw # ^ ^^ tj 
sfrr fTftr fm^ ^ to^ % i 
^ T ^ f ^ v#cTcTT> ^HFTT ^ ^ f i 
- fw r^ft j'^rm - ?o 
snr f ^ f^ c r^ ^ r r f ^ r f g ^ ^ f^m't i 
r^^  ^  ^ f ^ t^ IT. ^ n^r^  % 11 
- TOT^, wrra -^^wr 
^ qtw^T f^f^ 'TTfr tf ^ n 
- - TcTOT JO 
431 
^ f w f W t t ^ : 
qfTH^^ ^TTtW ^ fTTT ^ ^ ^ ^^ 
^ aitr f^ f^  t^^  ^^ ft rm ^ijm m ti 
fmc ^ t ^ ^ ^ TTwr ^ f^ tiP^ rd 
^ T^ %i rniT ^ ^ arPTT ^ ^ ^ ^ ^^ x f t 
ti f^ afrr 'f^  ^ T^^  ^ ^ r^frT ^ fmi^  tt^ 
i ? N t f t f ? ^ ^srr^t r n r r % w m % ^ 
cfTcf ^Tpif ^ ^^^ # 'TiT^  snjnrr ( crra ) ^ ^Tr^  
trntrntrntrnmrnlmmi 
fjT ^ fit^ 
trft^ ^ tm ^ 5r f W 
Of? cT^?, ^fH ^tf^ fr I 
^ ^rr^ fi?rt ^ 3Rfr {I 
- F^TTsr^  ( «qf 4o) TTO jro 
^qr- 30 
^ W i fwft I 
- WiT^T Ic^m T^ 
432 
f ^ ^ iwtf ^ f^pmr. f^g f c r 
tl ^ ^ ^ STR^ t- ^  f^ twm % Wlf ^ ^ St=TT %l 
^ arm? ^ ^ T^W ^ 5fr m frt^ ^ ^ 
fgi2rr 13fwr ^^ mf ^ ajqfr crrfr W %i 
if wn^ ti ^ ^ Twrsif g^ gli^ ft^  
ti 
wnrrf^^ , ^ li , ar^ T^n? 
wf^ i^Rf f f ^ % ^ ^Riyrfr f» % 
f^ ^ ^ ft l^ cr ^  1 
TTf^ ^ I 
- ym^r TTo 90 t}^  
fa? ^ wpf ^ 
mrfx^ n grf^ t} f ^ ^ 
m wrm r^rnr? ^ qt^ I 
trm f ^ ^ w^r r^ w 
Tn ^ f ^ ^ ffr ^ ^ ^ 
^ ftr^ tf t^r^ f ^ ii 
if sTPiTT ^ J^flt ^ ti 
# sfcpft" t w w t jxnf ^ ^ 
^ j r f ?r c^rf^  fwr 
^ IT- ?f#Tr. ^ 
?PTT , ^ ^ ^ T^ ^TRT, ^ TTW, ^ WTT srrf^ f^ZTH 
#1 TTfr # f ^ -^m^mr fr 
wr ^rrftw ^ jwr^ -ftrr^  w f^sf^  ^ fff^ r ^ 
fTspTTj fqrfr t 
T ^ JJRtT , 
mtr q^f int IOTT^  i 
^ f^ f?: ff'wr'r , 
mi 'Tftrft f j^?^ ^ qrfr i 
^ nfW f ^ wm prft 11 
^^f^ # t^^ fWw, wr ffif I 
^f^ gfr t^ ciT p^fY, ^ sff^  % ^ T^rff i 
^ fr ^ ^r ^ft an^  ^  rrfsj^  TT^ I I 
434 
trm- it fwrrowr ^ f ^ ajpfw % 
^ ^m f ^ T^ ^ -pm^^ mm m- ^ 
^ T F T ^^ iff arnrr t i 
435 
W f W I 
436 
iferr^ Frf^ nw 
apsCTPT - ^ 
arPcPT 3|1T 
^^^^ • msrim^f wir 
go fo 
WTO KJWFT 'fhT, TTWrST • ^^ T^ T, 
5ITO ffT - ipsTor ^ 11m, mj^ 
3PI "Nto- "pr^  ^ dW^hrm, i t w r t . 
apsEiP? sttx •^'iarn?- irro ^ m t ^ 
aTRnPf W ^ ftTTHm ftf^ rmt t^ r^rwr, 
emgr( go f^ o) 
W I T , ^^ TFT (go ?ooo ) 
Ttmtr, jcrrm , r^mp? 
( go O^) 
f^ rwrer jrtk f ^ - t^^^wrrt 
'•Jt O li 
<5 r-H |?r WW • ^ 
wm % 
? 
T^wc- WnftT 
^ arfi ^ wr m f ^ 
^ ^^^ sitx 
^ , P^ift < m ) 
gRTwf^ =Tro jro mr, 
t^wrra TTwm ^ 
ipFTto, 
438 
frf ^ramt-
^ affr fT^  'JTf^ 
mtn mj^mit 51^, tnrm* 
5RrT^  WPrfr t^ cTPT, 
gffo um^ ^m, 70 ^^ rr, 
^ ( 
/< ^  Q 
o 
ifr^ift etwfhr FrrwT 
wr^it m-
^ jRrmit qrnr x 
^ f ^ 
^ l^ rr 
W^ TTo 5ro wm 
wit 
xjo xTO^ w 5ro mr, mit 
^ »ir w WErmR 
( ^^ ^ tHo) 
TCflii f^ r^ft- fm, TTo jro Wp^ irT^ t 
awr) 
, TTO 90 gJTT, TOft 
^ aftr 
f ^ f W gpSlTTf 
WTPTFT- w r m 
ifTO T^f^ tlt^  mil, 
mw 
=1X0 jro f^ Tfo qrrmrftce^ 
w t ^ w ^ TOT w n Sfe 
c^co #0) 
( go 
=rro 50 
JFTK TTRTW 5ITOT. 
0^95 fo ) 
4 4 1 
jrf^T qrr^ afM 
fWrft T^mJT 
t t ^ um 
WTfWi 
f^wrft ft 
cfrwm f ^ ^ , wr i^mrif 
mw 
lU frpoTSTE-
( m 
HnrnFT wd, TTO 
510 
sTo stsx 
-o-
479 
wm f^ TOT^  - ^ 
mvfr mwrn- ^ 
HT^  wrfliw- ^ 
xffWfhT 
tWnrfirr 
r^rwff f^ cTTT, 
s^ mtf, ^TTwrdt 
tjo B s^frfrN 
SPTFTf (HO ^0) 
TPmr, 
t W m m JFTT^ T r o ^ 
(m 
^wrfWfl" TTo jro w 
WTO 
fSOT ns (go 
•toqrpk, "Pf^ 
mo F^icrrR. ^ e^^ tt 
-c-
443 
Hpm ^ 
i f N ^ g W m thpt t 
sfr^^ grqifrntr iTpr ^ 
'^RT^ TOjR # 
ttw ) 
imxRcT fm f^qm f ^ 
wro wRf mfi mvf w o t 
gro e^crr^  f ^ ^ 
io 
TnrwpT w^vm, 
^ XTWra, 
wwmwT^  
f i i ^ " W l a r , w r ^ W T c R , 
liLk 
_u. J * . 
-e-
f^ fjcnr j^f^ wrmr 
JT'em^^ T wrmr 
fTTft^ 9|fW 
w^ qfft^ T WWR 
'T'etprr^ cT wrw 
TfW^prr* ^ 
TTCfTFT [^^ Nt, 
mmm 
WTfOT ^ T f ^ 
fcTTTTWK 
arritrMttrra , fdtisNK 
< 10 ) 
mo HWPpfN 
wrrx 
mm" 
445 
TWnfWFHWT* 
TO1T f^fcftwrt SRT. 
myr 
^ XT®^^ 'TR^ ^^^ 
fTTTTfn- Pm wgncW 
mrfW 
WTT, w w n N t 
WT^ f ^ t tto ^q I 
grr^ j 
9 t 
pftTf^f- 'Mr f^ TH^  t^^ TTRi 
T ^ 
f m f m 
-^ JTf, g w 
ftftwifhr # 
^jf^ gT^ prm 
MPdm 
wro ^^s^^rf^, rro ^o Mm, 
^ fcnt ^tWT, 
^ f ^ (uw) 
iTo TO^ jOTT 3nt=rT^ 
srrq , f ^ ^ 
«rnsrr nft^ T ,^ TOT 
w H mrw 
484 
t^wj j^^ iTTT JTrerr 
t¥mfWr 
^Tfcfyre- f ^ 
l ^ f T T T -
»• 
( ^ to) 
9 wr fM'i^ 
pftr, fmr 5Rf , i t x ^ 
err^ tx 
TnrnnarRn- ^ sNe:?^  5m. 
fr aiti TOT rrfW 
485 
^ TIT afiarm 
jOTqpnTTW micmft 
(ff tm) 
TTwft t ^ arrc^ rrm 
STO TOIT 'TR^r, I^ JcTT^  TO, 
T^nqfcf isffx 
WnrRf 
TO^t- g^rrr 
i^crm- ^ 
tjo X T W T W T ?FTf, 
wRfhrm mlWt 
4 4 9 
fm f^ ciTw- gtmsi 
fm 'fern? 
t w i f W t - frrm 
fWiTfWr- fTfrnr 
fWr t m ^rrf^ 
f^^ wr^ tf frrx trfsq^r ^ 
aro TffR mr^ 
f 9! 50 
' T f ^ , a r n r r r 
TTo 50 ^ rw i^ ri^ , 
( f^ o io tec i^) 
t ^ ^nrf^ # y^ sifpT tWmm Ttrr^ T i^, 
w f t w^ t^ r^fr, ggx^ 
^ f ^ ^ 
487 
f W f wrfm ^ ^ ^ ^ 
•mnxc ftfmrmi 
fWf mrfWi ^ ^ iTPT ? 
erfWsr m' f ^ rfWm 
( »TPr) 
TFmiw 'rtf, mrog, wSt 
mgr 
t^ cfTT, OTTef, crrnn^ 
wft ^ mwfWtj . 
iiPFFWs 
tio TTO^ i^t ^ n^rro 
f^TTfr c go 
TTO 5ro f^irro qir^ 
4 5 1 
f ^ mfWq # 
^n^ ^^t iT^tzi 
OTO TTO igwr, 
XT^I^ T^TO^ t TTO ^ 
f f ^ mtw? w fw Ff^i^ imts fWqrr^  
wrf^ fr aitx gflW Rn^hi u aRfh? SR^ m, t ^ ^ 
fqrrr f ^ mtm ^ 
THTT iTftm 
'rf^ "tot^ wrff f ^ ^ Tn55 
ypm 
4 5 2 
erwrc^XTmwr 
$» 
•» i f 
r r f W tott, 
trrtj^  XT^ R^ ^rr^ 
q^ terrWR HT^^t 
( ^ ) 
TTTTtrrfr 
i lWf ^ ^ 
453 
T^S^  
wr^ ^fnmr- rr^lto 
qTWm 
aftcrr- t^^ 'frm '^ ( m-m) 
'Mmf, rfjvntr (go^ otc) 
^WPT Wfv^ » f ^ ^ 
jRiTo qrrnnft 
^ r^^ TT itftf, TRwifr 
cTcii^ tr I) ^ ^ifrft- , WTWPR 
KTPJW 
srhsmr^ , 
»ftwr irpgr 
^ x I W T , ^ ^ ^ 
454 
C 
afro »fhn3E, n r ^ 
f > • » 
wTKm, imrnr, wirwrfr. 
arRT^  ^ xnr frw 
»> •» 
mWfNi TrwFi^* mifm; TmrrPFwra, af^S^wx 
vTR^ Z? qq-szTPr-
im^ wf srrnRTw 
si^ zm 
^TmO'* 
TOT, 
455 
f^^ rpTf ^rr 
c m ^ (»TPai) 
WT^- t ^ sprm 
sto wfWra, ^ ^ 
arrf^ irxTwr ^O 
frxTwrf, 'ftcTT 
'sr^m s^rWlRi 
4 5 6 
^v^ m-o i^nnr wf, fm^p i t i ^ 
fTwr W N r k ^^ f^ rognrt* 
f w c r j ^ w s ^ m ^ r n r m , ^rrfw^tr ^ f f ^ , a m i 
494 
^ arr^  fpraq- ^  F^T rf^j^ - ^^ isrfr 
TO, wrmi^ 
f WV^ TO SfPT fc^ su^ ^ iiir ^ TOmrnf- r^vo #0 w 
^P^E rt^wn-* wcif^ri anrro ^ o gi^ wr 
^ ^ f f ^ fcElm: an^  arrxo ^ o WhWr 
4 5 8 
^T^im mm -
I I II. MM! i ^ l S aFTCfP^* pfw TO 
W^ tf^ rwroc^ rgof ) gg^ ^ooi^ ooi 
^ wf^- ^Wf^ Pm ?? T 
ffef rwrc- qfliTTw 
TOT- inwm ^lo^icit 
f WTT wr* f^ s^mfbr 
f^mft 
»• 
• t 
»f 
•» 
9 » 
T'ff grUr ffcpi 
4 5 9 
TTmrWm nvm* 
nU 9 9 
f^iT- f^ cff^  P^ 
$$ 
fWT r^di -^ > • 
h fi i 
Tnnft 5RTf(uft t j f^ =rro jro w.qrr^ 
arPTTT 
imfir ^TTprrft 
OTTT 
wn r^W^ 
^Tfm amrr 
irfWr JieiTt arrrrr 
